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P E S O S Q U E P E L E A N P o r e l S e n a d o r H e n r y C a b o t L o t g e 
La ¿íiln* v ganará por Ioí 
hombre; *y los barcos, por los 
cañones y los aeroplanos. Para 
levantar ejércitos y aprovisio-
narlos, para construir escuadra 
y sostenerla, y para proporcio-
nar barcos de transporte nece-
sitamos dinero en grandes canti-
dades. Los gastos del Gobierno 
durante el año próximo se cal-
culan en $24.000.000.000, su-
ma que apenas puede concebir 
la imaginación. Esa enorme 
cantioW h» de - obtenerse r la 
tercera parte de las rentas pú-
blicas y las dos restantes por 
medio de empréstitos. El éxi-
to del Cuarto Empréstito, como 
el de los que le han precedido, 
es, por consiguiente, absolu-
tamente necesario. Tenemos 
que trabajar a toda velocidad 
como si la guerra tuviera que 
acabarse en seis meses. Debe-
mos prepararnos en todos sen-
tidos como si ella hubiese de 
durar años. 
La rapidez y la preparación 
ambas son costosas. 
SIN EMPRESTITOS NO TEN-
DREMOS UNA NI OTRA. 
Estamos combatiendo para 
asegurar una paz justa, moral 
y duradera. Para lograr una 
paz completa necesitamos una 
completa victoria. No quere-
mos una paz de transacción. 
Ninguna paz que satisfaga a 
Alemania podrá jamás satisfa-
cernos. Ninguna paz que deje 
a Alemania en posición de re-
novar la guerra contra nosotros 
valdrá la pena de firmarla. No 
nos basta que se logren todos 
nuestros objetivos en el fren-
te occidental, en Bélgica, en 
Alsacia y Loréna y en la Ita-
lia irredenta. El Presidente, con 
sabiduría y previsión y con gran 
energía, ha expresado su deter-
minación de redimir a Rusia. 
No es posible dejar a Rusia en 
manos de Alemania. Eso equi-
valdría a otra guerra. Polonia 
debe ser libre. Han de estable-
cerse repúblicas eslavas que in-
tercepten el paso entre Alema-
nia y el Este. Serbia y Ruma-
nia han de ser redimidas. To-
das estas cosas son esenciales. 
"Nada más que la victoria com-
pleta pueden traerlas mediante 
una paz dictada por nosotros y 
nuestros Aliados." Este es un 
conflicto de ideas. Es el prin-
cipio del mal puesto frente al 
principio del bien. Es la batalla 
de la libertad y la civilización 
contra la tiranía. Tenemos que 
vencer y venceremos. 
NO PODEMOS VENCER SIN 
DINERO. POR CONSIGUIEN-
TE, ESTOS EMPRESTITOS SON 
VITALES Y EL PAIS DEBE 
APOYARLOS CON TODAS SUS 
FUERZAS Y SUSCRIBIR CON 
CRECES EL CUARTO EMPRES-
TITO. 
C O M P R A D E L M A Y O R N U -
M E R O P O S I B L E D E B O N O S 
L a s c o s t a s d e B é l g i c a c o m i e n z a n a s e r e v a c u a d a s p e r l a s t r o p a s a l e m a n a s 
V O L F E H C u a r t o E m p r é s t i t o d e l a L i b e r t a d 
LOS NUEVOS COMITÉS.—CUBA VA LLEGANDO AL SEGUNDO MILLON 
r>« i . -pe los informes incompletos red-
olaos de distintas fuentes, parece que 
ífer obtuvo Un gran éxito el Cuarto 
^Prestito de la Libertad aunque lo»' 
EL DIA DE CUBA Y EL CUAR-
TO EMPRESTITO DE LA LI-
BERTAD EN NEW YORK 
NE\V YORK, Octubre 2. 
Junta Federal de Reserva 
«tel Distrito de New York ha sus-
crito íiâ lS.uOO aj cuarto Emprés-
tito do la Libertad o sea un 77 por 
i*» de su cuota de $1.800.000 según 
«nuncio oficial publicado esta no-
che. 
Estos números, sin embargo, no 
incluyen las grandes ventas de bo-
nos efectuadas hoy cuando la ciu-
dad de New York, fué sacudida en 
JM distritos financieros por un 
«rrupo de marinos americanos herl-
en Chateau-Thierry y en el 
Rosque de Belleau y otro grupo de 
t̂eranos italianos procedentes del 
"ente austríaco, así como por las 
eerermmuu, efectuadas en la cele-
^clfin del día de Cuba'ante e' 
Altar de la Libertad." 
- 7 6 3 T ia s u s c r i p c i ó n para e l 
Asilo de los Ancianos 
Desamparados de Oviedo 
^ i t í ? ^ s ü ^ r a de las Her-
irados. 6 103 Anclanos D ŝampa-
* Rpvo- o Oviedo 
Sia ,a ^ r P : Aprovechando 
he nodS. ^ 111508 ^ cambio, y qu© c,o de, ^nS!gUlr a<in a men¿/pre. 1 ^"lente, y para no demorar 
(Continúa «a la página DIEZ) 
estados completos de las ventas no 
los habían enviado los bancos hasta 
última hora. Pero se puede d.jcir que 
Cuba está haciendo un magnífico pro-
greso hacia el segundo millún y que 
ei proyecto de alcanzar la "Meca" de 
los seas millones nunca ha sido tan 
brillante como ayer por la tarde, a 
pesar de los informes parciales. 
Todas las clases sociales de Cuba 
están demostrando su deseo de con-
tribuir a la gran obra Oe civilización 
en la cual se invertirá el dinero del 
Cuarto Empréstito de 'a Libertad. No 
fru solamente los canitalistas los que 
están suscribiéndose para hacer que 
ésta sea la última grm guerr»,, sino 
cientos de perronas ds pequeños re-
cursos se están aprovechtndo do esta 
oportunidad para hactr una ventajosa 
invereiiín al mismo tiempo qu<i par-
(Continúa en la pág'na DIEZ) 
L a b a n d e r a d e h o n o r d o n a d a p o r l o s E s t a d o s U n i d o s 
a l a C i u d a d d e l a H a b a n a 
EL SOLEMNE ACTO DE LA ENTREGA DE ESA ENSEÑA AL ALCALDE DE LA CAPITAL DISCUR. 
SOS DEL MINISTRO AMERICANO Y DEL DR. VARONA SUAREZ 
'̂ífesumen de la Situación l̂ liliíap 
Ayer, a las once de la mañana, se 
verificú en ei despacho de la Alcaldía, 
el acto oficial de entregar el Miniotro 
americano, Mr. González, al Alcalde 
de la Habana, doctor Varona puárez, 
la bandera de honor que la Secreta-
ría de Hacienda de los Estados Uni-
dos de Améntea dedica a la capital de 
la República de Cuba como recono-
cimiento por haberse suscripto al ter-
cer empréstito de la Libertad con ma-
yor cantidad de bonos de lai asignada. 
El Ministro de los Estados Unidos 
fué recibido en la puerta de la Casa 
Consiilstorial por los Jefes de Depar-
tamento del Municipio, quienes lo 
acompañaron hasta el despacho del 
Alcalde donde ya lo esperaba el doc-
tJor Varona Suároz acompañado del 
Presidente del Ayuntamaemto, señor 
Alfredo Homedo y de los concejales ¡ 
señores Roig (José) , Biosca, Fernán-
dezu Hermo, Rodríguez, Roig (Ra-
món), Valdés, Casariego, Pino, Beri-
ciartor y Martínez. 
Mr. González, al hacer entrega de 
(Continúa en la página ONCE) 
C a b l e g r a m a s d e 
E s p a ñ a 
LA CRUZ DE ISABEL LA CATO-
LICA PARA LOS PRESIDENTES 
DE LAS REPUBLICAS HISPANO-
AMERICANAS 
Madrid, 2. 
El' concejal de este Ayuntamiento, 
¡señor Crespo, presentó a la aproba-
ición de sns compañeros de municipio 
¡una proposición solicitando dol Go-
¡ I>lorno la Cruz de Isabela Católica pa-
ira lo» Presidente-» de las repúblicas 
hlspano-amcricanas, con motivo de la 
Fiesta de la Raza qne ha decelebrarse 
el 12 de Octubre. 
(Continúa en la página NUEVE.) 
Nueva York, Octubre 2. VfUEVAMENTE se están retirando los alemanes de un importante sector del frente de batalla de Francia. El es-cenario del nuevo movimiento de re-troceso es un extenso frente al norte y sur del canal de La Bassee. 
La continuaciún por las fuerzas de la Entente de sus brillantes hechos de armas para la restauración de Bélgica y la expulsión del enemigo del territo-rio francés desde la región de Cambrai a Verdún, evidentemente ha hecho que los alemanes se den cuenta de que el gran recodo en la línea desde Menln al este de Arras puede convertirle en una trampa como la de St Mlhiel, a menos que con la mayor rapidez se muevan hacia el este, cediendo a LUle, Lens y Doual y enderezando su línea desde las inmediaciones de Cambrai hasta Bélgica. 
En loe otros seis frente* de comba-te desde Bélgica a Verdún. las fuerzas de la Entente mantienen sus victorio-sos avancep, a pesar de que los alema-nes por todas partes, menos al nordes-te de Relms. han fortalecido material-mente sa frente y están presentando tenaz resistencia a las acometidas que hace el enemigo dentro de su terri-torio. 
En Bélgica la cuña de los belgas, británicos y franceses ha penetrado más hacia el este y sudeste de Díxmunde. y nn avance de pocas millas colocará 
E l D r . M é n d e z C a p o t e 
, Con gran sentimiento nos entera 
mos ayer de que la dolencia que 
aqueja al ilustre Secretarlo de Sani-
dad y Beneficencia, doctor Fernando 
í Méndez Capote, se ha hecho más in-
tensa. 
! Según el boletín facultativo, han 
surgido complicaciones que agravan 
i un poco el pmnóstlco, si bien la tem-
I peratura e8 normal. 
Confiamos, siguiendo el impudso 
\ de nuestros deseos, en que los esfuer 
i zos de la Ciencia vencerán la grave 
; dolencia y que el doctor Méndez Ca-
• pote, nuestro querido amigo, pueda 
pronto consagrar sus energías y en-
tusiasmo a los debere8 del alto cargo 
qu» representa. 
Diós lo quiera «bí. 
a los aliados en posición de hacer in-defendible a Ostende, una de las bases navales de Alemania, y poner en pe-ligro toda la costa del llar del Norte que está ahora en poder de los teuto-nes. Barcos de guerra británicos están bombardeando vlgirosamente la costa, y los alemanes están trasladando hacia el este su artillería de grueso calibre temerosos de que pueda caer en poder de los aliadoe. 
(Continúa en la página OCHO.) 
CUBA Y EL CUARTO EMPRES-
TITO DE LA LIBERTAD 
NEW YORK, Octubre 2. 
Los representantes de Cuba, cu-
yos ciudadanos se han comprometi-
do a suscribirse por seis millones 
de pesos y un contingente de 48 
soldados de infantería de mama de 
los Estados Unidos, todos ellos he-
ridos en los campos de batalla eu-
ropeo, compartieron los honores en 
la manifestación pflbllca celebrada 
hoy en honor del Empréstito de la 
Libertad. 
El Ministro de Cuba. Carlos M. 
de Céspedes, habló en el altar de la 
Libertad en Madison Square y visi-
tó las calles que hablan sido deco-
radas con la bandera de su pais en 
la Avenida de los Aliados situada 
en la Quinta Avenida. El Ministro 
dijo que de la cantidad que se le 
había fijado a la Bepflblica de Cuba 
ya se habían suscrito por valor da 
un millón de pesos. 
El Alcalde de la Habana, doctor Varona Snárc* recibiendo de mano, del Ministro americano. Mr. Willlam 
E. Gonxález, la hermosa bandera 
Al cerrar esta edición nos infor-
:aan de "La Purísima" que, dentro de 
la gravedad, i<e ha iniciado mejoría 
«n el enfermo. 
E l E m p r é s t i t o y e l p e r -
s o n a l d e l M u n i c i p i o 
Bl Alcalde, doctor Varona Suárez, 
ha dirigido una circular a los Jefes 
de Departamentos de la Administra-
ción Municipal, recomendándoles qu» 
Se suscriban al cuarto empréstito d« 
la Libertad y que Inicien una activa 
propaganda para que los empleados 
de en» respectivos departamentos ad 
quieran también bonos da dicho em-
préstito. 
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MERCADO FINANCIERO 
1 Cable de la Prensa Asociada recibido por el hilo directo.) 
AZUCARES 
Kew York, Octubre 2. 
El morcado local do azúcar crudo 
< ituro firme, cotlsáadose eéatrttgñ u 
7,28. La ("omisión dió cuenta do haber 
< >mpra(lo <U,iTm> sacos de azúcar cu-
¿bimO. Se han recibido en los puertos 
dpi Atlántico durante la última sema-
na 81,ótt2 toneladas, contra 26,988 re. 
< íbldJU en la tiemana anterior j 2'*'¿H) 
hace un año. 
Las operaciones en refino contl-
nran moderadas y los precios sin Ta-
1 ¡ación, cotizándose el granulado lino 
a í> centavos, 
TALORES 
Xerr York, Octubre 2. 
Varios cambios ocurrieron en la re. 
mítica y menos actíra sesión de hoy. 
Lüs acciones do guerra desplegaron 
mayor fortaleza, que se extendió a ra-
lorcs que no están en manera algunit 
Identificados con ese grupo. Fuera de 
1; > noticias extranjeras no ocurrió na-
da que motiyara nueras oferto» de las 
acciones de guerra, más que los nego-
cios profesionales. La participación 
del público en las operaciones fué li-
u<. .1, a juzgar por la poca actividad do 
los corredores de casas comisionistas. 
Las acciones de la U. S. Steel estu-
Tioron nuCTamente bajo el fuego, pero 
iccuperaron la mayoría de las Perdi-
das a la hora del cierre. Bethtehem 
!S(ecl, Baldwin Locomotire y otra me-
dia docena de compañías dedicadlis a 
á fabricación do artillería y municio-
n< s ganaron de uno a tres pantos. 
Las íerroTiarias estuvieron modera-
das. Petróleos, motore», marítimas-
cobres, tabaco, etc*, ganaron do 2 a 7 
puntas. MexJcan Petroleum and Texas 
Company alcanzaron buenas sabidas. 
En total se Tendieron 635,000 accio-
nes. 
Li mercado do bonos estuTO Irregu-
lar. He Tendieron $8,350,000. Los bo-
nos de los Estados Unidos, Tiejas emi-
fciones, no Tariaron. 
E l MERCADO DEL DENERO 
Papel mercantil, 6. 
Libras esterlinas, 60 días por letras, 
4.7S. 
Comercial, 60 días, letras sobre 
Bancos, 4.72,1 2. 
Comercial, 60 días, 4.72.L4; por le-
tro. 4.75.45; por cable, 4.76̂ 5. 
Francos^-Por letra, 5.47.1:8; por 
cable. 5*46.118. 
Florlnes^-Por letra, 45.718; por ca-
ble, 46J|4. 
Liras.—Por letra, 6.37; por cable, 
6.35. 
Rnblos.r-Por letra, 13.12; por ca-
ble. 14 nominal. 
Peso mejicanô  78. 
Próstnmos: por 60, 90 días y 6 me-
ses, 6. 
Bonos del Gobierno, firmes; bonos 
ferroviarios, firmes. 
Ofertas de dinero, firmes; la más 
alta 6; la más baja 5̂ ;4; promedio 6; 
cierre 5.3 4; oferta 6; último prés-
tamo C 
Londres, Octubre 1, 
Unidos, 80. 
Consolidados, 59. 
Parí*, Octubre 1. 
Reiita tres por ciento» 62 francos 
60 céntimos al contado, 
(amblo sobre Londres, 26 francos 
7 céntimos. . * ce 
Empréstito cinco por ciento, o* 
francos 30 céntimos. 
ût,,,—>'o se han recibido cotízacio-
nes de los mercados de Londres y Pa-
rís, correspondientes al día 2. 
L a L o n j a y e l C u a r t o 
E m p r é s t i t o d e l a 
L i b e r t a d 
Como resultado del acuerdo tomado 
por la Directiva de la Bolsa Privada 
oe la Habana, de hacer una activa 
propaganda para la colccación de los 
bonos del cuarto Empréstito de la Li-
bertad, ayer por la mañana varios 
distinguidos miembros de dicha insti-
tución iniciaron dicha propaganda y 
en pocas horas suscribieron entre los 
asociados de la Bolsa que allí se en-
contraban presentes la cantidad de 
$25,000. 
La suscripción ayer iniciada aün no 
ha sido cerrada, pues faltan por ins-
cribirse algunos asociados que ayer 
no roncurrieron a dicho centro. 
Hasta las cinco p. m. del día de ayer 
lo suscripto por la entidad Bolsa Pri-
vada y por sus asociados hacían un 
total de 135,000. 
MERCADO DE VALORES 
Relativamfinte sostenido abrió ayer 
el mercado lacal de valores, sin que 
durante el día se efectuaran operacio-
nes de importancia, por ser muy poco 
el papel ofrecido en venta. 
Las acciones Comunes de la Em-
presa Naviera continúan mejorando, 
habiéndose pagado habla 81.112 al 
contado, cerrando firmes y con pocas 
ofertas a 82. 
Las Comunes de la Manufacturera 
mantuvieron todo el día con firmeza 
las cotizaciones del día anterior, do 
52.118 a 53, sin eperacicnes. 
Los bonos u obligaciones de esta 
Compañía, que continúan avanzando, 
alcanzaron el tipo de 96. El primer 
cupón correspondiente al trimestro 
en curso, de dos por ciento, vence el 
día 31 del actual. 
El papel de la Licorera no tuvo va-
riación en el día, cotizándose de 34.112 
a 35.114, sin operaciones. 
Las acciones Comunes de la Com-
pañía Internacional de Seguros rigie-
ron con alza en el precio, cotizándose 
de 48.1|8 a 50. Las Preferidas de la 
misma Compañía se cotizaron de 8ü 
a 100, cerrando firmes 
Las Comunes del Teléfono se coti-
zaron entre 85 1|4 y 86, habiéndose 
operado a la apertura al primero de 
dichos tipos. Estas acciones, así co-
mo las Preferidas de la misma Em-
presa, se cotizar, desde ayer ex-divi-
dendo de 2 y l.l|2 por ciento, respec-
tivamente. 
Firmes rigen las acciones de la 
Compañía Unión Hispano de Seguros, 
habiéndose operado en Beneficiarlas 
a 109 al contado. 
Firme a las cotizaciones rigió el pa-
pel de la Havana Electric, y el de los 
Ferrocarriles Unidos sin variación, de 
86.3|4 a 87.1|2 y sin operaciones. 
También con tono de firmeza per-
manecieron las acciones de la Com-
pañía Nacional de Pianos y Fonógra-
fos, cotizándose las Preferidas de 
69.112 a 85 y las Comunes de 26 a 40. 
En el Bolsín se cotizó a las cuatro 
p. m. como siguo: 
Banco Español, de 91.1]9 a 95. 
F. C. Unido?, de 86.3¡4 a 89. 
Havana Electric, Preferidas, de 108 
a 112. 
Idem Idem Comunes, de 99.U4 a 100. 
Teléfono, Preferidas, de 92 a 95. 
Idem Comunes, de 85 a 80. 
Naviera, Preferidas, de 94.1¡4 a 98. 
Idem Comunes, de 81.1|4 a 82. 
Cuba Cañe, Preferidas, de 75 a 81. 
Idem idem Comunes de 29 a 31. 
E L " B A N G O C O M E R C I A L D E C U B A " 
i n v i t a a s u s c l i e n t e s y a m i g o s a s u s c r i b i r -
s e a l o s b o n o s d e l C u a r t o E m p r é s t i t o d e 
l a L i b e r t a d . 
L a s s u s c r i p c i o n e s a e s t e E m p r é s t i t o p u e -
d e n h a c e r s e g r a t u i t a m e n t e e n e l 
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S C H M O L L F I L S & C o . 
"Sinceros amigos y sinceros contratos.** 
C o m e r c a ites Internacionales de C u e r o s 
Chicago, New York, Habana, París, Basle. 
C o m p r a r e m o s s u s C u e r o s 
Favoréacanos con sus ofertas por correo al Apartado número 1677. Habana. 
Dirección Cablesrrá fica: PIC0CUER0. 
Beferencias: BAííCO JíAClOJiAL DE CUBA. 
O'Beflly y Cuba, Departamentos 80L302-30^-Tpléfono M-255S. 
B O N O S 
d e l C u a r t o E m p r é s -
t i t o d e l a L i b e r t a d 
HAGAN SUSCRiPCIONíS P O R CONDUCTO 
D E L 
" B A N C O N A C I O N A L D E C U B A " . 
c-8003 18d-l 
T H O R V A L D - L . C U L M E L L 
C O M P R A Y V E N T A D E V A L O R E S 
N E W Y O R K S T O C K E X C H A N G E 
H O T E L F L O R I D A . OBISPO, 28. 
O 6421 tO di 
Talleres Avenida 7 y calles 24 7 26- Oficinas: 
Calle 
Este. 
6 número 8, (Telégrafo "Carros" Apartado 234. Teléfono 503. 
C O M P A Ñ I A C O N S T R U C T O R A D E C A R R O S , S . A . 
C O N S T R U C T O R E S D E C A R R O S P A R A F E R R O C A R R I L E S E I N G E N I O S 
T A L L E R E S D E R E P A R A C I O N E S D E L O C O M O T O R A S Y T O D A C L A S E D E 
T R A B A J O S D E F U N D I C I O N Y M E C A N I C A . 
C A R D E N A S , C U B A . 
25S3? alt lOd 3 o 
Prestad, como los soldados aliados 
pelean, comorando bonos hasta 
el límite. 
• I C A S A T U R U L L [• 
A b o n o - I n s e c t i c i d a s - Des in fec tante s - P r e s e r v a t i v o s - C o l a s - G o m a s -
P e g a m e n t o s - C o l o r e s vege ta les y m i n e r a l e s - A c e i t e s - G r a s a s - E s e n -
c i a s . - E x t r a c t o s - E s p e c i a s - A g u a r r á s - B r e a - A l q u i t r á n - Asfalto - S e -
l l a - t o d o - A c i d o s - D r o g a s - P r o d u c t o s q u í m i c o s - P i n t u r a s - L í q u i d o s 
p a r a l i m p i a r meta l e s - D e s i n c r u s t a n t e s de c a l d e r a s , e x t i n g u i d o r e s de 
fuego y m a t e r i a s p r i m a s p a r a las i n d u s t r i a s . 
T H O M A S F . T U R U L L Y C a . 
TELEFONOS A-775S, 1-6361, 4-4862, A.4287 
M u r a l l a , 2 y 4. H a b a n a » 17 )̂ B r o a O w a y . N e w Y o i ^ 
Compañía Cubana de Pesca y Nave-
gación, Preferidns, de 74 a 81. 
Idem Idem Comunes, de 40 a 47. 
Unión Hispano Americana de Segu-
ros, de 183 a 215. 
Idem idem Beneficiarlas, de 108.1,2 
a 111. 
Unión Oil Company, nominal. 
Cuban Tire and Rubber Co, Preferi-
| das. de 54 a 70. 
Idem Idem Comunes, de 2C a 40. 
Compañía Manufacturera Nacional, 
• Preferidas, de 69 a 75. 
| Idem idem Comunes de 52.1|8 a 53. t 
' Compañía Licorera Cubana, Preferí- ' 
das, de 67.112 a 59. 
I Idem idem Comunes, de 34.1|4 a 36. 
DEL MERCADO AZUCARERO 
COTIZACION OFICIAL DEL COLE-
GIO DE CORREDORES 
El Colegio de Corredores de ¡a Ha-
bana, con arreglo al Decreto número 
70, de 18 de Enero de 1918. cotizó co-
mo sigue: 
Azúcar centrífuga polarización 96. a 
4.20.205 centavos oro nacional o ame-
ricano la libra, en almacén público de • 
esta ciudad, para la exportación. 
Azúcar de miel polarización 89, a ¡ 
... centavos oro nacional o americano ; 
la., libra, en almacén público de es-
ta ciudad, para la exportación. 
EL AZUCAR EN LA BOLSA 
El azúcar de guarapo base 96, en 
almacén público de esta ciudad, fué 
cotizado en la Bolsa Privada como si-
gue: 
Apertura 
Compradores, a 4.20 centavos la li-
bra. 
Vendedores: no hay. 
Cierre 
Compradores, a 4-20 centavos la li-
bra. 
Vendedores: no hay. 
PROMEDIO OFICIAL DEL AZUCAR 
Con arreglo al decreto Presidencial 
número 70, de Enero 18 de 1918. 
Guarapo polarización 96 
Habana 
Segunda quincena de Septiembre: 
4.20.205 centavoáj la libra. . 
Del mes: 4.20,205. 
Matanzas 
Segunda ouincena d© Septiembre: 
4.27.202 centavos la libra. 
Del mes: 4.27.202. 
Cárdenas 
Segunda quincena de Septiembre: 
4.23.916 centavos la libra. 
Del mea: 4.23.916. 
(Continúa en la CATORCE) 
NO SE DEJE ARRASTRAP COMO UNA CHIVA PIDA A THE CHARLES H.BROWN PAINT CO. PRECIOS Y PARTICULAPES DE SUS PRODUCTOS OIRIJIEN005E A SU NUEVA DIRECCION: 
EDIFICIO "STATESMAN" CLINTON YFULTON. BROOHLYN-EW rOfíT NO PERMITA QUE LA ORDEÑEN EL BOLSILLO COhT .PRECIOS EXMORBITANTES 
S r . C o m p r a d o r , v d . e s e l c o n s u m i d o r 
d e l m a n u f a c t u r e r o . E s t u d i e b i e n 
n u e s t r o g r a b a d o y c o n v é n z a s e d e q u e 
n o s n e c e s i t a m o s m u t u a m e n t e . 
Edificio ' ' S t a t e sman" 
Calles F u l t o n y C l i n t o n , B r o o k l y n , Nueva York» E. ü . A.' 
D I N E R O 
a l 1 
B A N C O D E 
PRESTAMOS SOBRh JOTESIA 
Consulado, 111. Tel. X-9982 
L o s S r e s . L A W R E N C E T U R N U R E & C o . , B a n -
q u e r o s e s t a b l e c i d o s en 6 4 y 6 6 Wal l S tree t , 
N e w Y o r k , nos te legra i ian que t ienen r e p r e -
s e n t a c i ó n en el C o m i t é del C u a r t o E m p r é s t i t o 
de la L i b e r t a d y so l ic i tan p o r n u e s t r o c o n d u c -
to s u s c r i p c i o n e s ' a l m i s m o , las c u a l e s no^ b e r á 
grato a t e n d e r c o m o c o r r e s p o n s a l e s de d i c h o s 
S e ñ o r e s . 
N . G e l a t s y C í a . 
A g u i a r 1 0 6 y 1 0 8 . 
C7915 alt- 10d-29 
c 662C ia 8 JL 
A C U M U L A D O R E S 1 
Se cargan a Jl.OO, de cualquier tamaño. Reparaciones, a precios mfl"< 
dlco». 
Tenemos la planta eléctrica para cargar, la más grande de la Habana. 
Monte, No. 2. " E L I T A L I A N O " Frente a la Compañía del Oas 


















































G o m a s S T E R L 1 N G 
M D - K S W L M U S 
S o n l a s m e j o r e s p o r q u e 
N o s e v a n p o r l a s p e s t a ñ a s 
E s t á n f a b r i c a d a s a m a n o 
T i e n e n m á s c a o u t e h o u c q u e 
l o s o t r o s n e u m á t i c o s y u n a 
t e l a m á s d e l o n a . 
G a r a n t i z a m o s 5 . 0 0 0 M i l l a s 
C u b a n M a c h i n e r y A n d S u p p l y C o m p a n y 
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PAGINA TPFS 
E D I T O R I A L Y C O R R E S P O N D E N C I A S 
( D I A R I O D E ' L A M A R I N A 
MIEMBRO DECANO EN CUBA. DE LA PRENSA ASO 
fxtnhado EN 183» 
PRADO. Io8 APARTADO 1010. Di&vcck» nn.KOBawica: DIARIO HABA>A 
TELEFONOS: 




P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N : 
HABANA PROVINCIAS UNION POSTAL 12 m os e-» 6 Id. . 3 Id. . 1 Id. . 
12 me«- » l*-00 6 Id. 7-00 3 Id- 3-̂ 5 1 Id. « 1-2.5 
DOS EDICIONES D I A R I A S 
» 15-00 ... 7-50 . „ 4-00 ... 1-35 
12 meses. 
6 Id. . Id. Id. 
9 21-00 « ll-OO 6-00 2-25 
US EL PERIODICO DE MAYOR CIRCUÍv^ClOX DE 1A. REPCTBIíICA 
T I 
D n 
L E Í E S 
Recientemente hemos leído una opi-
nión sobre la necesidad de promulgar 
leyes nuevas, o reformar y refundir 
algunas de las existentes, tal vez des-
agradables porque datan del régimen 
anterior. Por cualquier motivo que 
sea, el espíritu crítico imparcial y ra-
zonable debe juzgar las leyes por lo 
que son y por la moral que defien-
den, sin fijarnos en su origen. 
En las leyes hay de todo. Hay la 
tendencia a mantener un orden social 
justiciero en pro de los intereses ge-
nerales, y también puede haber algo 
de miras interesadas en favor de in-
tereses particulares o de doctrinas mal-
sanas o de principios políticos ya ca-
ducados. 
Por estas y otras razones, no está 
de más de vez en cuando una revi-
íión de las leyes. Esto ya se ha hecho 
en Cuba desde la primera interven-
ción y establecimiento de la Repú 
blica. Los Códigos Civil, Penal y de 
Comercio han sido modificados en 
buena parte de sus artículos que opor' 
tunamente fueron adaptados al nuevo 
icgimen. Quizás esta obra de modi-
ficación de las leyes no esté acabada; 
quizás no baste lo hecho, y se pre-
tenda formar nuevos códigos que por 
razones de sentido común se parez-
can en gran parte a los viejos, como 
se parecen en lo fundamental a los 
de otras naciones ya que 'os Ínter v 
ses morales y materiales de todas 'as 
naciones cultas son casi los mismos; 
pero sería una lastimosa puerilidad eso 
de cambiar leyes sólo por el gusto de 
cambiarlas y lo que es más pueril; 
porque recuerdan otros tiempos, como 
los antiguos, de quienes hemos apren-
dido gran parte de lo que sabemos; 
no hubiesen conocido la moralidad, 
ni el altruismo, ni 'os sentimientos de 
solidaridad social. Hágase todo des-
pués de un sesudo análisis de las co-
sas y precédase en conciencia para 
no incurrir en la manía de hacer le-
f yes y más leyes que acaban por anu-
larse las unas a las otras por el vi-
• ció de origen que las ocasiona. Pues 
| ya dijo Plutarco, y posteriormente lo 
ha demostrado Herbert Spencer, que 
el exceso de leyes es indicio de co-
rrupción o desorden en ^s costum-
bres. 
Las leyes antiguas pueden tener al-
go bueno y es justo que se conserve, 
desechando lo que tuvieran de error 
y de anacrónico en cuanto a lo mo-
derno, y en este sentido se han re-
formado las Constituciones dejando 
incólume lo que atañe al orden so-
cial de todos los tiempos, y a los prin-
cipios inconmovibles de la moral pura. 
Pero hay otro requisito de alta sig' 
nificación en el que no se fijan mu 
chos políticos y legis'adores. Este re-
quisito es el cumplimiento de las le-
yes. De nada sirve que una de éstas 
se halle en vigor, si no se cumple; 
y a nuestro juicio el peor mal que nos 
aqueja no es por falta de buenas le-
yes, sino porque se obra como si no 
existieran y con esa inveterada cos-
tumbre resultarán ineficaces las nue-
vas leyes que se voten. 
Debemos propender y deben pro 
pender los Gobiernos en consecuencia, 
a infundir en todas las clases socia-
les un gran respeto a las leyes, y ejer-
cer un saludable rigor en hacerlas 
cumplir dando el ejemplo desde arri-
ba a bajo; pues no hay nada más 
eficaz para la moral del pueblo que 
una bella rectitud en las alturas ofi-
ciales cuya norma sirve de espejo y 
guía a los gobernados. 
Sin esa manifestación previa de 
nuestras andanzas políticas, será tiem- \ 
po perdido para el país la promulga-
ción de nuevas leyesá pues todavía 
hoy no se sabe si andamos mal por-
ción de nuevas leyes; pues todavía' 
sas o porque no se cumplen debida-
mente las leyes buenas. 
S u b o n o c o m b a t e p o r V d . 
C u m p l a c o n s u d e b e r c o m p r a n d o b o n o s d e l a L l b e r i a d 
N o s o t r o s l e f a c i l i t a r e m o s l a o p e r a c i ó n . 
O l i c i n a s p r i n c i p a l e s : M E R C A D E R E S Y U N I E N T E R E Y 
A P A R T A D O 1 2 2 9 . 
T E L E F O N O S : C . P R I V A D O A - 9 5 5 0 Y A - 9 7 5 2 . 
Fara el DI ARIO BE LA MARINA. 
S o c i e d a d e s 
E s p a ñ o l a s 
SOCIEDAD «JOVELLAJÍOS" 
Ha sido autorizada esta Sociedad 
por la Secretaría de Obras Públicas 
psra celebrar el domingo próximo día 
6. una excursión a los tanques de 
Palatino. 
Los excursionistas visitarán tana 
bién la fábrica do botellas de "La 
Tropical Y Tívoll", sita en la calza-
d-i de Palatino. 
El Administrador General de esta 
Compañía, ha dispuesto que se atieu 
da a los excursionistas debidamente, 
n^cstrándoles todos los departam n̂-
tC3. 
Será encargado de dar una expli-
ección de todo lo que con esta visica 
st refiere, ©i Director Técnico de la 
fábrica, señor Luis Bretones. 
Es interesante en extremo esta ex-
cursión, pues se trata de una de las 
principales industrias de este país y 
que es seguro habrá de interesar l, 
los excursionistas. 
Será mantenedor do esta excursión, 
el doctor Rafael M. Fernández, Ca-
tedrático de la Universidad Nacional 
y Profesor del Centro Asturiano. 
Un sexteto de cuerdas, amenizará 
ei acto. 
PATENTES 
Obten ara dinero de su* Invento*. Aumente el va-
lor de sus marcas. Nosotros las inscribimos, Eco-
nomizará tiempo y dinero. Evitará molestias' MARCAS 
I N T E R N A T I O N A L P A T E N T O F F I C E , A G U I A R , 116 
E l C a r d e n P a r t y 
d e l C l u b F e m e n i n o 
A BENEFICIO DE LOS HüERFAM-
TOS BELGAS Y DE LAS FAMILIAS 
POBRES DE CUBA. NUMEROSOS 
ALICIENTES FIGURAN EN EL 
PROGRAMA 
Cada día es mayor el entusiasmo 
reinante entre las distintas clases de 
.esta sociedad, para asistir al "Gar-
jden Party" que organizado por el 
Club Femenino de Cuba, tendrá efec-
to el próximo domingo en los jardi" 
P'.es de "La Tropical". 
¡ E] producto de las entradas y otros 
gastos que haga el público en esa 
*esfa, lo destina" las simpáticas y 
entusiastas organizadoras a socorrer 
los niños huérfanos belgas y a la* 
^PJ-mllias pobres cubanas. 
Se trata, pues, de una fiesta de 
learidatí, y esta condición es ya su-
pciente motivo para asegurar que 
* público responderá brillantemen-
Pe. pues siempre lo hizo así en ca-
po- nmo éste ia sociedad habanera. 
Más si no bastara ello para que el 
Cu-den Party del Club Femenin0 cu:-
Uíinara en un ruidoso éxito, lo de-
iermiuarü! do todas maneras el se-
ffeto programa que a continuación 
•eprGduclmo8: 
K A las 9 a. m.—Himno Nacional do 
ÍCuba, cantado por un grupo de se-
poritas. 
•¿ A las 10 a- m.—Concurso de pa-
í tmes en ei galón "El Ensueño", con 
apremio ai vencedor. 
I A las 11.30 a. m.—Almuerzo deba-
(3° del Mamonclllo. 
A la 1 p. m.—Torneo de cintas d-
bicicletas con premio a los vence-
dores. 
A las 2 p. m.—Torneo de tiro al 
blanco con premio al vencedor. 
A las 2 p. m.—Dará comienzo el 
baile en el salón "El Ensueño", y 
durará hasta la terminación de la 
fiesta, a las sc-ls p. m. Tocará la or-
questa del señor Rogelio Barba. 
A las 3 p. m.—Representación de 
una comedia y recitación de un mo-
nólogo en carácter, por un grupo 
do señoritas y jóvenes aficionados. 
A las 5 p. ra.—Se abrirá fcj kiosco 
del Té, servido por señoritas vesti-
das de japonesas. 
Habrá, además, las siguientes 
atracciones: 
Cartománticas, tiro al blanco, pes-
cas en el pozo, batallas de flores. 1 
serpentinas, etc., y en los diferentes ; 
kioscos que habrá de ventas podrán ¡ 
adquirirse dulces, eandwichs. refres- I 
eos, helados, tabacos y cigarros a í 
rrecios usuales, expendidos por las ' 
señoritas sodas del Club. 
Para mayor comodidad de loa con- ; 
currentes se facilitará a los mismos. [ 
suficientes medios de transportes. : 
desde el paradero del tranvía hasta. '• 
la entrada de los jardines. 
PRECIOS 
Billetes de entrada para señora-; 
y señoritas: $0.50. 
Billetes de entrada para caballa- ' 
ro?: $1.00. 
Billetes para niños menores ña 
diez años: Gratis. 
Billetes para el almuerzo. 
NOTA: Las señoras y señorita? 
sodas del Club quedan excluidas del 
billete de entr'ada y en su lugar pre-
sentarán su último recibo de asocia-
das. 
¡ C o n t r i b u y a a l T r í u f o d e l a L i b e r t a d ! 
Y n o l o d e j e p a r a m a ñ a n a 
C o m p r e B o n o s d e l a L i b e r t a d d e l 4 ° E m p r é s t i t o 
S i V d . n o t i e n e e f e c t i v o p o r e i m o m e n t o 
E l B a n c o P r e s t a t a r i o d e C u b a 
S e l o f a c i l i t a a u s t e d e n m a g n í f i c a s c o n d i c i o n e s p a r a 
d e v o l v e r e n p l a z o s c ó m o d o s . 
C o n s u l a d o y S a n M i g u e l - T e l é f o n o M - 2 0 0 0 
"Sueña el que afana y pretende; 
y en el mundo, en conclusión, 
todo3 sueñan lo que son 
aunque ninguno lo entiende". 
Pero estos son sueños de despier-
tos; acerca ds los otros, de los que 
tenemos cuando estamos dormidos, 
publicado una autora americana-
Catalina Taylor Craig. un libro quo 
nos da el sumario de casi todo lo que 
0e ha escrito sobre este tema intere-
sante, de»de Artemidoro, que vivió 
bajo ei reinado de Antonino Pío, em 
perador de Roma, hasta el austríaco 
freud y sus discípulos, que hoy vivea 
bajo el cetro de Carlos, Emperador 
de Austria. 
Es larga la lista de los grandes 
hombres que han tenido sueños, y en 
la cual figuran Sócrates, que nació 
469 años antes de la era cristiana, y 
ei Presideĵ c Lincoln, que . murió 
asesinado hace cincuenta y tres años. 
Se cuenta que la noche antes del ho-
micilio soñó qiíe navegaba por un 
mar tranquilo y triste, en un barco 
extraño, hacia una costa nebulosa, 
y antes de llegar a día despertó; y 
esto mismo había soñado en varias 
ocasiones. La recurrencla, según la 
interpretación de los gitanos, que ŝ  
ocupan mucho de estas cosas, es pre-
sagio de muerte. 
Cuanto a Sócrates, el demonio que 
oía hablar, cuando dormía "no era— 
y esto nos lo dice el doctor Grelsin-
fcer, psicólogo de nuestros días—más 
que una alucinación mental"; de don-
de deduce «ste especialista germáni-
co que aquel t-abio griego, al tomar 
la cicuta, que lo mató, se salvó de 
ier encerrado como loco. 
El novelista Inglés Stevenson cuan-
do era niño tenía sueños que podría-
mos llamar de folletín. Comenzaban 
una noche, y continuaban en las si-
cuientes; y esta particularidad se ha 
dado en otros muchos niños. 
La autora no profesa teoría algu-
na' cobre la causa de los sueños. Se 
limita a consignar las opiniones de 
oíros; en're ellas la de los espiritia-
tas. que con su afición a hacer leña 
do t«.da astilla, \cn en todo sueño la 
influencia de algún muerto- Según 
P'reud muchos sueños son "deseos 
repijm'c'os". Sin duda; desea uno te-
ner dinero, y sueña que le ha caído 
el par 10 gordo de la Lotería o que 
Rockefeller le ha enviado un cheque 
por medio millón de pesos. 
El hablar de sueños es estretenidO; 
porque los hay muy raros; pero pe-
ligrosos, sobre todo para las perso-
nas impresionables que luego sue-
ñan, aumentados y empeorados, algu-
nos de los relatos espantosos que 
han escuchado y, despiertan llenas 
de angustia en el momento en que un 
tigre las va a destrozar o en que caen 
de la más alta de las torreg posibles. 
Otras personas tienen— como tenían 
los romanos, que, 8in embargo, eran 
sensatos y equilibrados—la supersti-
ción de ver presagios en los sueños. 
Una matrona lomana soñaba que ua 
águila se había posado en uu aruu-
de su jardín, y 8e ie metía en la ci-
bera «iue una de sus hijos sería em-
perador. Un hombre muy inteligen-
te e instruido—tanto que, con lo qu« 
sabe de química gana ciento cin-
cuenta pesos por semana —me dijo 
este veran0 
—Estoy algo preocupado desde ha-
ce algunos dias, a causa de un sue-
ño que he teniao. ¿Se reirá usted di 
mí si se lo cuento? 
—No—respondí— porque nunca nu* 
be roido de nadie en su presencia; 
no por urbanidad sino para que no 
me rompan ia cabeza o me hagan un 
"ojo negro". Por detrás, ya es otra 
cosa. 
—Bueno; pues la otra noche vi, en 
sueños, a una mujer que, por un mo-
..nento. me pareció ser mi madr 
(muerta hace treinta años) y que m-' 
dijo algo, de lo cual no entendí má". 
que mi nombre. Pronto desapareció 
y fué substituida por otra, mucho 
más joven, pero del mismo tipo, tri-
gueña, pálida y de pelo negro. Tenía 
vua túnica gris, y sobre ésta un man-
(PASA A LA TRECE) 
L a 
" U N D E R W O O D ^ 
M á q u i n a o f i c i a l 
D e t o d o s i o s 
G o b i e r n o s . 
J . Pascns'r IfcidwlQ 
O b i s p o IOI. 
D r . R . Cf lOMAT, padre 
CONSULTAS DE 1 A 4 
L U Z , N U M E R O 4 0 
TELEFONO A - i m 
Tratamiento espedal de la Avario. 
yís, Herpetlsmo y enfermedades de la 
Sangre. 
Piel y vías genlto-urlnarias. 
22157 18 s 
CS196 4d.-3 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúndese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
A G U S T I N C R U Z 
E L I N S T I T U T O O P T I C O A R G O S 
PRADO T SA5 JOSE, BAJOvS DE PA YRET.—HABA > A. C717S 
C O M B U S T I B L E P A R A I N D U S T R I A S 
P r o d u c t o b e t u m i n o s o d e la m i n a " L a E s p e r a n -
z a " , e s p l é n d i d o p a r a m e z c l a r l o c o n c u a l q u i e r c la -
s e d e c a r b ó n m i n e r a l i m p o r t a d o , l e ñ a o b a g a z o 
d e c a ñ a . 
A l q u e m a r s e d e j a m e n o s de un 2 % d e c e n i z a s 
c o m o re s iduo , y d e s a r r o l l a u n e x t r a o r d i n a r i o n ú -
m e r o de c a l o r í a s . 
S e r v i m o s i n m e d i a t a m e n t e los p e d i d o s d e t o d a la 
R e p ú b l i c a , c u a l q u i e r a q u e s e a s u i m p o r t a n c i a 
E n v i a m o s m u e s t r a s grat i s a q u i e n e s lo so l ic i ten, 
C o m p a ñ í a M i n a r a " L A E S P E R A N Z A " 
C a l l e H a b a n a , N ú m . 1 0 2 , a l t o s , e s q u i n a a O b r a p í a . 
A p a r t a d o N ú m . 1 9 4 6 . - H a b a n a . 
C u b a n i G n e t a 
V i s i t e e l G r a n S a l ó n d e 
C o n f e c c i o n e s d e 
" L a G l o r i e t a C u b a n a " 
p a r a a p r e c i a r l a v e r d a d e -
r a l i q u i d a c i ó n d e f i n 
d e t e m p o r a d a . 
C O N F E C C I O N E S D E S E Ñ O R A , 
N I Ñ A S Y N I Ñ O S . 
T e j i d o s , P e r f u m e r í a , S e d e r í a 
S a n R a f a e l 3 1 . T e l . A - 3 9 6 4 . 
Matas AdvertLjing Agency 1-2885. 
c 7921 alt 3d-l 4t-2 
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C R O N I C A S O C I A L , L A P R E N S A , & . & . 
L A P R E N S A 
Ei señor Domínguez Roldán, Cate-
di ático de literatura de nueetra Uni' 
versidad, disertó al abrirse el Curso 
1918-1919 sobre "La guerra actual", 
tema que si no es uiuy literario, tie-
ne en cambio una Indiscutible ac> 
tualidad. Los periódicos elogian, sin 
cortapisas, este esfuerzo oratorio del 
distinguido proflasor. Ctoco años lleva 
ya el mundo presenciando batallas y 
hecatombes. ¡Y todavía se discurre, 
por las altas persomalidades de loa 
centros docentes, por los pensadores y 
los políticos, y por los economistas, 
las causas de la guierra y sus posi-
bles consecuencias! Intrincado pro-
blema. El doctor Guillermo Domínguez 
Roldán, distinguido amigo nuestro, y 
al que tanto se le aprecia en ecta ca-
sa, ha venido a darle la razón al se- | 
ñor Gastón Mora, el ilustre director i 
de "El Mundo," quien un día sí y el! 
otro también, estudia las causas de | 
la presente guerra al través de todos 
lo stratadistas antiguos y modernos. 
Es uU tema realmente inagotable... 
Y que además, seduce muĉ o. 
Cierto es que abundan asuntos in-
teriores, necesitados de sereno estu-
dio. Está por hacer en el campo de 
las letras la revisión de los clásicos 
cubanos y la codiñcación de la obra 
desperdigada de nuestros filósofos, 
publicistas y literatos. Nuestro sis-
tema fiscal, arancelario y administra-
tivo, necesita también del n.oncurso 
Intelectual de los hombres de valía. 
La legislación cubana y la misma sa-
lubridad pública requieren reformas 
esenciales... Pero ! es tan bonito el 
desfije marcial (Se los ejércitos, el 
rodar de los cafíones, el vuelo audaz de 
loa aeroplanos y el navegar de los si-
gilosos submarinos y de los panzudos 
y solerrjnes acorazados! Todo se olvida 
frente a los arreos militares... 
Todo no... 
"El Triunfo", por ejemplo, habla de 
política interior. Es "El Triunfo" un 
viejo órgano del liberalismo. Uno de 
su» redactores, el señor Napoleón 
Gálvez milita de antiguo en esas fi-
las... No obstante el señor Gálvez, 
en un artículo que le dedica al general 
Montalvo, "repite" que "ansia" un 
Presidente apoyado por el pueblo li-
beral. .." 
Fíjese el lector: "Apoyado"... No 
elegido! ¿Es que da el batallador pe-
riodista por deshecha toda esperanza 
de triunfo? 
"El Triunfo." sie contenta con un 
Presidente "apoyado" por el pueblo 
liberal... 
Otro colega, dé la mañana también* 
y éste apasionadaménte conservador, 
le aconseja, en cambio, a los libe-
rales que rechacen la candidatura 
Gómez-Zayas. Es una "Reincidencia 
Inconcebible", escribe el virulento 
compañero. 
— ¡Liberales, viene éste a decir, con 
esa bandera van ustedes derechos a 
la derrota!... ¡Mediten bien lo que 
van uttedPs a hacer!... 
Fís un desinterés digno de elogio. 
Solo que como existe un refrán tan 
viejo como sabio que Insta a no se-
guir el consejo del enemigo, los libo-
rales, probablemente, y para solucio-
nar sus problemas interiores, decidi-
rán de "motu propio" lo que les con-
viene hacer. 
ESI enfermo sabe siempre mejor que 
nadie, dónde le duele. 
A propósito de enfermedades... 
Dice "Mercurio," con motivo de la 
propagación creciente de la mal lia-, 
mada influenza española: 
—La Sanidad está dormida... 
Enferma, sería más adecuado. 
I 
e s t a s u g a r a n t í a 
Al comprar Tabletas de Aspirina, fíjese en que cada envoltorio, cada rótulo, cada tableta lleve 
la Cruz-Bayer como garantía de que Ud. obtenga lo que desea consejuir o lo que su médico ha 
recetado durante decenios, a saber: el producto original. Rechace Ud. cualquier substituto o 
imitación por (alta de garantía. 
H A B A N E R A S 
C A R T E L D E JLA N O C H E 
Día d© moda del Nacional. 
Y también de Fausto al igual que 
del Jai Alai y de Míramar. 
Llena «i cartej del Nacional la re-
presentación de la opereta en trei 
actos El Tesoro, gran éxito de la tem 
porada, costando la luneta, con Mt 
entrada correspondiente, un peso. 
Acacia Guerra, primera tiple de la 
Compañía de Ortas ,ofrece mañana fc'u 
función de gracia. 
Un éxito seguro. 
Sigue en Payret la bella y gentilí-
sima Roxana cosechando aplausos 
todas las noches. 
Vendrá trás ella la Iris. 
La novedad de la noche en Faus-
to consiste en el estreno de Amor 
de Aguila, cinta preciosa, con Mary 
Pickford en el papel de protagonista. 
Y noche do gala én Míramar 
Como son siempre iag ¿e i0a" jUs 
ves, invariablemente, en el ale» ' 
c:ne de] Malecón. 9 
Hay películas cómicas. 
Entre éstas, Charlot en ©1 Cabaret 
muy graciosa y muy divertida. 
Después, los episodios 13 y 14 (je i 
Mancha Roja, para concluir Ir've 
la da con ia film en cinco actos ¿o* 
nominada Amor por Amor, llena ñ» 
pasajes sensacionales. 
Hay donde elegir, en materla ¿a 
espectáculos, esta noche. 
Como todos los jueves. 
CONTUSION 
María García, vecina de Velázqueis 
150, al caerse en su domicilio, bt. 
produjo una contusión con hemato-
ma en la región escápulo humeral 
Izquierda, siendo asistida en el cen-
tro de socorros de Jesús del Monte 
por el doctor Lorié. 
OTRO ACCIDENTE 
Félix Acevedo González, vecino oe 
la Calzada de Puentes Grandes nll-
mero 105, al estar trabajando en los 
talleres de la American Steel Com-
pany, se produjo graves lesiones. 
CICLISTA ARROLLADO 
Hilario Franqui, de 11 años de 
edad y vecino de Dolores y Lawtou, 
fui asistido ayer en el centro í9 
socorros de Jesús del Monte, de múi. 
tiples contusiones diseminadas por 
él cuerpo, presentando además sin-
temas de conmoción cerebral, qu9 
Se las produjo al ser arrollado por 
i? máquina ciento treinta y siete da 
la matrícula de Marianao, que ĝ .̂ 
h¿i el chauffeur Rogelio Hernánde» 
y Hernández, ocurriendo el suceso 
en la calle de Buenaventura esquini 
a Milagros, y ai transitar por diciio 
lugar en bicicleta el menor. El chau. 
ffeur quedó en libertad. ' 
Los Bonos de la Libertad constru-
yen barcos. 
Pero ya va de vencida la lesión que | 
puso en peligro la existencia del doc-1 
tor Fernando Méndez Capote, nuestro | 
distinguido amigo, aunque en estas 
últimas horas se ha presentado una 
inesperada complicación. 
Complicación que a todos nos ape-
na... 
Es esta última una mala noticia. • 
Para contrarrestarla daremos otra 
que los diarios de la mañana consig-
¿an: "la construcción Inmediata de 
un ferrocarril eléctrico en las Villas." i 
Es la proyectada una maravillosa y 
útil obra de ingeniería. Son capita-1 
les cubanos lo 3 que se aperciben pa-
ra desarrollar el magno proyecto. Y 
NUMERO 2 
R e c e t a Que D a U n 
B a r b e r o P a r a E l 
P e l o C a n o s o 
Bnsefia Ctono hacer en Casa un Roinedio par» »n Cabello Blanco. El señor A. E. O'Brlen, barbero de Tíueva York por muolios añot», lia ilifbo; "Nuda mAa fAcil para quien tenga el pelo canoso o marchito que pom'raelo ne-gro, obscuro, claro, como más le guste. No hay sino usar el siguiente remedio, (jiUe se puede hacer en casa: "Cómprese una caja de polvo Orlele en cualquier droguería. Es muy barato y no origina nula gasto. Se disuelve en p̂ua y r<? pasa por el pelo con un peine. En la misma caja vienen las direcciones Tára mezclarlo y usarlo. "Usen Orlex sin miedo alguno, pues la caja lleva un bono do oro por i?100-00 Karantlzando f\vie el polvo Orlex no con-tiene productos ni derivados de plata, plomo, 7Ánc. azufre, mercurio, anilina ni abniitrán de hulla. "NI se quita, ni se pega, y en cambio, «leja fl pelo como seda. Al que lo use para las canas parece quitarle veinte aflos de encima." 
AeuiAcj uó 
L A P E R F U M E R I A 
A L D Y et C I E . , de r a r í s , 
ESTÁ DE MODA 
Ya la hemos recibido y podemos cumplir pedidos. 
POLVOS: 
ALDYLIS. Tréf le , 
Claveles de Arcadia. 
F lores del Trianon. 
Polvos muy finos, que mucho blan-
quean; agradarán a las damas todas', 
por su delicadeza de aroma. 
LYOALDINE 
(EMBELLECEDOR FEMENINO) Será favonio de las muchachas, por-
que blanquea como el armifío, suaviza 
el culis como la seda, 
lo perfuma suavemeníe. 
A M A D O P A Z y C Í 
a g u a c a t e : 114 
una instituciói nacional tan respe-
tada y sólida como el Banco de la 
Libertad patrocina esta útil opera-
cióni que le producirá amplios bene-
ficios al país. 
¡íle aquí una de las múltiples con-
secuencias de la guerra, seeruranéente 
anotada por el señor Guillermo Do-
mínguez Roldán! 
Las energías nacionales se han in-
tensificado. Gnandes 'centros Indus-
triales han sido puestos en planta. Fá-
bricas, Compañías de vapores, explo-
tación de minas.., Financieros, indus-
triales y profesionales cubanos no ce-
jan en su valioso empeño de desarro-
llar ias ocultas riquezas del país.... 
Y merced a este esfuerzo conscien-
te do los financieros y a la coope-
ción de los hombres de estudio, Cuba 
crece por días y prospera por horas... 
Dicen los periódicos que "ha lle-
gado ayer "más" harina de trigo... 
No debemos poner en duda la no-
ticia. Cuando los diarios lo aseguran.., 
¡Ya llegará algún día también el 
pan! 
El generad Montalvo debería In-
cluir este artículo, que era antes de 
primera necesidad, en el programa de 
los próximos festejos del 10 de octu-
bre. 
El buen éxito de la fiesta, ya d'3 
sobra asegurado, no necesita natu-
ralmente de este supremo aliciente... 
La iniciativa del general Montalvo 
ha sabido ser debidamente apreciada 
por todos. Los señores Hevia y Núfiez 
son hoy sus más dispuestos coopera-
dores porque las prudentes justas y 
celebradísimas declaraciones del ge-
neral Montalvo, supieron borrar to-
do resquemor.... 
Como bien manifiesta el general 
Montalvo, "en otbras de la naturale-
za de que se trata no puede ni debe 
pararnos a los cubanos el más le-
ve recelo." 
De acuerdo. Completamente de 
acuerdo. 
iOS TRES HERMANOS . 
La c&sa que soenos interés eofem* 
¿Necesita otted dinero? Heve na 
prendcf * 
Consolado, 94 7 f 6 
Teilfonc Á-4775 
> 
I N T E R C O N T I N E N T A L T E L í P H O N E & T E I E G R A P I I C o . 
" S I S T E M A M U S S O " 
O r J . L Y O N m LA. VÁCVLTAD D£ VÁMb 
itê eciallstn en la curación radio&l 
de laa hemorroideB, «íu dolor ni em-
pleo de anestésico, pudlcndo el pa-
oíente contiuuar eus quehaceres. 
Consultas de 1 a 3 p. m. diarias. 
Bomerudloe. i4. altos. 
El Agente General de esta Importante Compañía, hace saber al púhll-
eü que ya está en la Ádnaua el equipo completo para la Estación y el 
Laboratorio, que son treinta y cinco cajas de aparatos y materiales, llega-
dos en el rapor "Morro Castle,̂  
N También han» saber que segrún cable recibido de la Compañía. Juists 
el cinco de Octubre solamente se tenderán las Acciones a la par. Después 
de dicha fecha se cerrará la suscrlpciién o valdrán el doble las Acciones. 
JÍO HAY ACCIONES PREFERIDAS: TODAS SON COaTUNES, CON 
UN VALOR, A LA PAR, DE DIEZ PESOS CADA UNA. La cantidad menor 
puesta en renta es la de cinco Acciones, habiendo Títulos de 10 Acciones 
20. 25, 50, 100, etc. 
SI desea InTertlr bien ra dinero aproveche esta oportunidad y diríjase 
rn Seguida al señor Pascual PletropaiOlo, Agente General para la Repúbll* 
ca de Cuba. 
m : m i m b e e n n o s . s o n , s u m í i 
Br. km Santos F e m á n t e . 
T 
Dr. Francisco Ma. fernánto . 
O C U L I S T A S 
OMSvlta 7 operación w de f a H T 
telas, prado 105, «tr* TmteÉi 
E«7 7 DnwrwM». 
Teléfoat A-l&ML 
D r . I Garc ía C a ñ i z a r e s 
Catedrático de la Univoraida* 
A I ^ M K N D A R E Í S 2 2 , 
M a r i a n a o 
Coneultas médica»» Lunes, 
Miércoles, Viernes, de 2 a * 
No haca visito» a domicilio 
DR. FEDERICO TCREALBA5 
E¿iCMAuÜ4 OTLSTiNO Y SU¿ 
ANEXOS 
OsudUx: de 4 a 6 p. m. en Co»* 
cprdia, número 25. 
Domicilio* Línea, 13. Vedado. 
Teléfono F.12S7. 
H A B A N A 
B R J M N D O S E G U I 
Catedrático de la Univeni-
dad Garganta. Nariz y Oídoi 
(esdusrramente). 
PRADO, 38; DE 12 a J . 
mst 
Siucríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA 7 anúaciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
m 
L a maternidad es una func ión natural, que ha de efec-
tuarse con toda facilidad. Para ello la mujer ha de estar 
sana y su organismo en perfecto equilibrio 
C O M P U E S T O M I T C H E L L A 
Es un preparado regularizado! del organismo femenino, de uso 
necesario a las damas en estado de gestación, porque tiene la 
virtud de evitar las pesadas manifestaciones del embarazo, 
mareos, vómitos, mal humor, desgano, fortaleciendo el organismo. 
COMPUESTO MiTCHKLLA, evita íambién a solteras y casadas, 
dolores peculiares, innecesarios y perjudiciales. 
DE VENTA EN TODAS 
LAS FARMACIAS. 
DEPOSITARIOS: Sarra. Johnson, 
Taquechel, Barrera y Majó Colomer. 
RASTILLAS 
J B s T o n l ¡ 
C/IWln »«• inltli. '»•» 
l/l|i"S' •••••• 
P« J H 0Y£ niOKAll 
Buífdlo N.Y, E U 
M u j e r e s D e 
E d a d M a d u r a 
s e I e s i n f o r m a a q u í a c e r c a d e l 
m e j o r r e m e d i o p a r a sus m a l e s . 
Habana, jCuba.—" Por espacio de muchos años sufrí 
de menstruación irregular y dolorosa y de desórdenes 
del estómago. He tomado el Compuesto Vegetal de 
Lydia E. Pinkham y las Pildoras del Hígado durante 
cuatro meses y ahora mis enfermedades han desapare-
cido por completo,"—Justa Rodríguez,Calle Zequeira 
165, Habana, Cuba. 
Habana, Cuba.— " Después de usar el Compuesto 
.Vegetal de Lydia E. Pinkham para nerviosidad e indi-
gestión quede completamente curada y es para mi un 
verdadero placer el recomendar su famoso remedio. 
Duranle tres meses tenía males graves de los nervios y 
la indigestión comenzaba una hora más o menos después 
de comer. Algunas veces me afectaba tanto que no 
podía atender a mis quehaceres. Después de tomar dos 
Dotellaa del Compuesto Vegetal de Lydia E. Pinkham 
me curé completamente, y creo que debo mi salud a este 
famoso remedio."—Ana María Torrellas de Díaz, 
San Ramón letra D., Habana, Cuba. 
E n E s t o s C a s o s 
E L C O M P U E S T O V E G E T A L 
D E L Y D I A E . P I N K H A M 
h a o b t e n i d o e l m a y o r é x i t o 
LVD»A E.PINKHAM MEDICINE CO. LYNN.MASS. E.U.daA 
wmmBmmammBmtm 
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C R O N I C A S O C I A L 
H A B A N E R A S 
L A I R I S 
^ V »ea»unc.6P8u vlaíe. 
nflmora justificada. 
Srvapor de La Flota Blanca que 
, Ma de traerla desde las playas mc-
1,a n Jfrió en un puerto de los Es-
U f a n t e s de salir para Ve-
facruz, los Rectos de la cuaren-
tena. 
Desdi eTmedlodía desembarcó en 
la Habana, con todo el personal d-2 
la Compañía de Opereta, la celebra-
dísima Esperanza Iris. 
Viene de estrenar eu Méjico, con 
una temporada brillaute, el teatro 
oe su uombre. 
Payrot. desde cuya escena ba U' 
brado inolvidables campañas ar-
tísticas, se prepara para la nueva 
jornada de su tiple favorita. 
No tardará su reaparición. 
La esperan ansiosos admiradores 
incontables de la Iris. 
Reciba, entretanto, mi bienvenida. 
L a v i c t o r i a a l i a d a a f i r m a e l d e r e c h o 
a l a v i d a d e l o s p u e b l o s d é b i l e s 
Desde su casa, desde su oficina, combata 
usted por la victoria aliada. 
3ft 3(, 2£» 
A N T E E l * A L T A R 
tivns de una boda. 
Boda "lebrada en Pinar del Rio 
ei vS-nes de la anterior semana con 
^eíonTor^ntrayentes la señori-
•c María Teresa Villa y Raymat y el 
leñor Antonio Delgado y Alvarez. 
Encantadora la novia. 
Es sobrina del doctor Gregorio de 
nano Juez Correccional de la Sec-
Hrtn 'Segunda, que tantas pruebas 
Sene dando de sU rectitud en el ejer-
cicio del cargo. 
Fué esto distinguido funcionarlo 
e, padrino de la boda, quipn se di-
rigió, con tal objeto, a la capital pi-
la madrina, la respetable madr<» 
de la desposada, señora Carlota Ray-
mat, la viuda del que fué un perio-
dista de gran nombradla en su épo 
ca. don Rafael Villa, autor de obras 
teatrales numerosas. 
Dieron fe del acto como testigos 
de la señorita Villa el licenciado Oc-
tavio Lámar y los señores Justo Pas-
tor y José Gomís. 
A su vez actuaron como testigos 
JOf parte del novio el comandante osé Antonio Pernal, el señor José 
Rodríguez y el capitán José Firmat. 
La concurrencia, a despecho de la 
inclemencia del tiempo, fué bastante 
numerosa. 
Lleguen hasta los simpáticos no-
vios pinareños los votos que dejo 
f(.rmulados con estas líneas. 
Todos por su felicidad. 
R O X A N A 
Triunfó anoche Rosana. 
Su función de gracia, en pleno 
miércoles blanco de Payret, ge vió 
muy animada. 
Cantó deliciosamente. 
La gentil canzonetista hizo nuevas 
talas de su arte, grada y elegancia 
?nte un público que la colmó de 
aplausos. 
Público entre el cual sobresalían 
las distinguidas señoras Rita Casas 
de Fernández Marcané, María Villar 
de Méndez Péñate. Josefina Blanch 
de Soto, Caridad Manduley de Sán-
chez, María Antonia Mata de Adams, 
Óuillermina Barreras Viuda de Reyes 
Gavilán y Felicia La Orden de VUa-
aova. 
La interesante y muy graciosa viu-
dita Catalina Polo. 
Carlota Valencia de Santos. Lucre-
cia Amenábar de Faes y Nena Gómez 
de Anaya . 
Treg jóvenes y bellas damas. 
Eran Edelmira Machado de Carre-
iá, Isolina La Presa de Ardols y Gra-
ziella Calderón de Carrerá. 
Y la gentil Mrs. Pemberton. 
Entre las señoritas, Lola y Regina 
La Presa, las encantadoras hermanas 
c el querido representante de la Em-
presa Santos y Artigas. 
Rita y Caridad Fernández Marca-
né. Grazlella Tarlche, Guillermita y 
Gloria Reyes Gavilán, Consuelito 
Snead, Conchita Fernández de Cas-
ero y Paquita Ponce. 
Las graciosas hermanas Georgia, 
y ancusa, Mercedes y Juanita Sán-
chez Manduley. 
Y la linda Graziella Carrera. 
( taba ^ o n o 6 e l 
( T u a r t o ^ E m p r é s t i t o V e 
l a T L i b e r t a 6 
que usted compre representa varios pro-
yectiles lanzados certeramente al campo 
enemigo. 
9fa 9$ Sfa Todos los Bancos venden Bonos del Cuar-
to Empréstito de la Libertad. 
í n c a n t o 
ld-3 lt-3 
Una boda en Monserrate. 
Se celebró ayer, a las cuatro de 
ia tarde, la de la señorita Hortensia 
Delgado Loustalot y el señor José A-
Redo Betancourt. 
Llegó ante el altar la novia, ata-
viada con gusto exquisito, del brazo 
de su señor r«.dre don Alfredo Del-
gado Gener, antiguo corredor de 
nuestra plaza mercantil. 
Apadrinaron la boda la señora Gló-
ria Betancourt Viuda de Recio, ma-
dre del novio, y el señor Alfredo Del-
gado Loustalot, hermano de la des-
posada, en qombre de la cual actua-
ron como testigos el opulento ban-
ouero don Narciso Gelats y los co-
r-ocidos corredores Fernando Zayas, 
Saturnino Parajón y Francisco Díaz 
3f.raigorta. 
Y fueron los testigos del novio el 
?eneral Armando Sánchez Agramon-
te. Director de la Renta, el coronel 
Benjamín Sánchez Agrámente, el ge-
neral Lope Recio Loynaz y el licen-
ciado José A. de Socarrás, notario 
'íe Csmagüejv emparentado con e) 
Joven José A. Recio Betancourt. 
La ceremonia, en consideración al 
riguroso luto que guarda la distin-
guida familia de la novia, se reduje 
a la intimidad más completa. 
No se hicieron invitaciones. 
I apresuro a comunicarlo a sus distin 
guldas amistades. 
De vuelta. 
De Santa María del Rosario, des-
pués de una temporada de tres me-
t>es. regresó ayer el señor Francisco 
Díaz Garaigorta con su distinguida 
familia. 
El querido amigo, tan relacionado 
er> nuestro mundo financiero, se en-




Una más en la serie de Octubre. 
Es la del .iQven escritor Juan Luis 
González, más conocido en la esfera 
de las letras por su seudónimo de 
Favonio, y la figraciada señorita Her-
mlda Magrifiat y Ortega. 
Oportunamente diré la fecha en que 
habrá de celebrarse la nupcial cere-
monia. 
No está aún decidida. 
Manuel Tejedor. 
Está desde ay*r en ia Habana. 
El distinguido funcionario de la 
carrera diolomática, en la actualidad 
Primer Secretnrio de la Legación 
Cubana en París, llegó en compañía 
de «u esposa. 
Viene en uso de licencia. 
El Secretario de Sanidad. 
Circulan alarmantes rumores, en 
el momento en que escribo, sobre el 
estado del doctor Fernando Méndez 
Capote. 
Se agravó su dolencia. 
Enrique FONTANILLS. 
La Condesa de Buena Vista. 
La ilustre dama, née María Fran-
eiBca O'Rcilly, está de días mañana 
al igual que su hija, la encantadora 
señorita María Francisca Cámara. 
No recibirán. 
Y así, por expreso encatgo, mo 
U D i R M Í E S U B -
SISTENCIAS HA A D Q U I R I -
DO 4 3 0 . 0 0 0 P A R Í S 
Z A P A T O S 
MOjOW SOX PARA HOMBRES, 90,000 
^ín\ .J0VE]VES' 70-000 PARA SE->«RAS Y HO.000 PARA MSOS. 
En relación con el viaje a los Es-
V'üos Unidos, hecho por ei señor Pe-
Ossorio, Secretario de la Direc-
^ On de Subsistencias, a fin de ad-
no JLCantidades áel zaPat(> Que se 
tendrá a ia venta en Cuba como 
raizado Económico Nacional-, para 
guiar los precios de dicho artículo. 
G*nrn r,0n ayer a ^ P^nsa en la «Presarla Dirección. ia siguiente rc(ta oñeiosa: 
li ríf p,;ini0ra v!ŝ a oficial on Wash 
señor pr]p l0A roml3Íonados fué ^ 
nert. / ' A h o r n ' JpfR (lel OenarU-
¿ÍS e 1>':e1̂  del ward Trade 
rô  1 (,eather expert) a quien fnft-
recomendados por ei señor Sta-
•-. beoretarlo particular de M-
S EIP1^?01, de ^ ^ 0 3 da Estados Unidos. 
.__K1 señor Aborn fué Biimamento 
E s m u y a g r a d a b l e l a s o b r e m e s a t o m a n d o 
. c a f é d e " L A F L O R D E T I B E S " 
R e m a 3 7 - T e l é f o a o A - 3 8 2 0 
SE APLICARA. LA LEY DE ESPIO>AJE 
L A S E G U N D A T I N A J A 
WMOO HACE DIAS HtTY BAJOS PKECIOS A LOS 
PLOHEROS, PIEZAS DE CRISTALERIA, 
Keln3 10 L0ZA C0RRIF^TE Y BATERIA DE COCIIÍA. 
: SUAREZ 1 MENDEZ. Teléfono A^SSl 
DESDE 10 PESOS A I MES 
Los mejores por menos dinero, he-
chos especialmente para nuestro cli-
ma, con maderas refractarias al come-
jén y garantizados. 
VIUDA DE CARRERAS Y CO. 
EL MEJOR SURTIDO DE MUSICA 
Y ROLLOS PARA AUTOPIANOS 
PRADO, 119. Teléfono A-3462 
Catálogos gratis. Pídalos hoy mismo. 
atento con la comisión y faciltó dn-
toa preciosos (que luego fivron en 
su totalidad "confirmados en la prác-
tica) respecto al estado general del 
mercado de calzado en aquel país 
Dijo que la mayor dificultad que sa 
encontraría para la adquisición d3l 
calzado económico nacional en la fof 
n:a resuelta por el gobierno de Cuba, 
ftría ia de encontrar fabricantes que 
se hiciesen cargo de servir las órdj-
nes con la premura dei caso, puesto 
que el último reclutamiento hecho 
por el gobierno americano podría 
aíectar- a los obreros empleados, de 
un modo que los fabricantes no po-
drían prever. Agregó que la idea de 
la Dirección de Subsistencias de 
crear un tipo (standard) de calzado 
controlada por ella era magnífica, y 
había sido recientemente con ligeras 
modificaciones adoptada por otras 
nc cienes aliadas como el único me-
die para evitar sin grandes portur-
taciones el excesivo beneficio (pro-
fie) de los Intermediarios en el co-
mercio regular. Ofreció su apoyo in-
condicional e indicó que si la l)1 
rección de Subsistencias lo creía con-
veniente y necesario para llevar a 
la práctica sus Ideas, se prohibirla 
toda exportación de calzado para Cu-
ba que no fuese por conducto de la 
propia Dirección de Subsistencias, a 
lo que contestó el Secretario de la 
Dirección que no creía que llegase 
ese caso, dada la buena voluntad con 
que basta ahora había sido secunda-
da la Dirección por los comerciantes 
importadores de Cuba. 
Aseguró también que él solventa-
ría cualquiera dificultad que se pre-
sentara para la exportación a Cuba 
del calzado económico nacional. 
"Comenzó la comisión sus gestio-
nes en el principal mercado de cal-
zado de los Estados Unidos, que e.? 
Ir. ciudad de Boston, encontrando que 
eiectivamente todos los fabricantes 
ofrecían dificultad para hacerse car-
go de las órdenes en la cantidad re-
querida, por temor a no poder cum-
plir sus contratos debido a <iue el 
Gobierno podría privarlos de sus 
obreros, a virtud del último recluta-
miento. Aparte de esto, los precios 
del calzado en general y con espe-
cialidad el de hombre, habían teni-
do una reciente subida por virtu-t 
de huelgas que habían sido ganada» 
por los obreros cortadores en las 
principales fábricas, además de que 
el Gobierno de los Estados Unidos 
tenía hecho pedidos considerables a 
las fábricas más importantes, para 
los soldados en campaña. 
"Todo esto dificultaba grandemen-
te la adquisición del calzado econó-
mico nacional, eu la forma más cou-
venicnte a los fines de la Dirección, 
e hizo que la comisión tuviese necs-
sidad de revisar casi todas las fábri-
cas y almacenes de Boston, pudieu-
do al fin obtener con gran trabajo, 
que le aceptaran órdenes para entre-
gar comenzando en la primera quin-
cena de Octubre y terminando a fi-
nes de Diciembre del año actual. 
"El señor Ossorio, ha sido eficaz-
mente auxiliado por los representan-
tes del comercio Importador de cal-
zado de Cuba, señores Pons y Beño 
jam, y por el señor Raúl Marsans. 
periodista de esta ciudad agregado 
muy acertadamente por ei Director 
de Subsistencias a la comisión, fue-
ron sumamente útiles por su p-.u--
f̂ cto conocimiento del idioma y de 
loa Estados Unidos. 
"En esta semana llegarán por pa-
quete postal, consignados a la Direc-
ción de Subsistencias, las muestras 
de cada uno de los tipos elegidos 
"La impresión de los comisiona-
dos es que la Dirección de Subsis-
tencias ha logrado sus propóait»»» 
con gran beneficio para el pueblo Je 
Cuba, y con el menor perjuicio para 
los comerciantes; y que no habrá 
dificultad alguna para la distribu-
ción de ese calzado, conforme se va-
ya recibiendo en Cuba. 
"Se han contratado 140.000 pare» 
de calzado para hombrea; 80.000 pa-
ra joven; 70.000 para señoras y 140 
mil para niños, todos de las hormas 
usuales en Cuba y fabricados con 
materiales elegidos por los ccmlalo-
nados. 
La distribución se hará por pro-
vincias, y por municipios, comenzan-
do por ia Habana, y en la proporción 
que permitan los luceslvos embar 
ques". 
A c c i d e n t e d e l t r a b a j o 
Marianao, Octubre 2. 
El jornalero Diego Doval Acosta, 
vecino da Compromiso número 3, 
Jesús del Monte, fué asistido en el 
centro do socorro de Marianao, de 
una herida grave en la cabeza. Esta 
se la produjo al caerle encima una 
teja, trabajando en el ingenio "To-
^do." 
Su estado e:3 grave. 
CORTES, Corresponsal. 
E n m a t e r i a d e a b a n i c o s d e 
a b a n i c o s d e f a n t a s í a n o h a y , 
n i p u e d e h a b e r s u r t i d o m á s s e 
l e c t o q u e e l d e : 
L A F I L O S O F I A 
D í a z y L i z a m a 
T e l e g r a m a s d e l a i s l a 
I)H ORIENTE 
Santiago de Cuba, Octubre 2—9 p.m. 
En el café "El Gallito", situado en 
la calle de Enramadas Alta, sostu-
vieron una reyerta Sotero Fernándeí: 
y Emilio González, haciendo éste un 
diaparo de revólver contra González 
e hiriéndolo en la región costal iz-
quierda. González fué detenido. 
—El Alcalde Municipal, licenciado 
José Camacho Padró, ha publicado 
M A Ñ A N A 
Beneficio de ACACIA GUERRA 
en el Teatro "Nacional" 
esoos 
una patriótica alocución dirigida a 
los jóvenes de edad militar, exhor-
tándolos para que se presenten a ins-
cribirse en las listas de recluta-
miento. 
—Después de crueles sufrimientos, 
na fallecido le señora Josefa Val1 
llant Lópíez dei Cantillo, viuda do 
López del Castillo. 
Casaquin. 
D e G u a n a b a c o a 
"La Protectora", situada en la calle 
de Corral Falso número 183, propie-
dad de Antonio María Luis y SUverlo 
Mesa, por infringir lo dispuesto por 
ia Junta de Subsistencias elaborando 
mayor cantidad de pan que la fijada 
i para cada panadería. El pan fué re-
| partido entre los pobres, el Hospital 
|y los Asilos. El servicio fué presta-
do por los sargentos Salustiano Gon-
zález y Juan A. Gómez. 
El Corresponsal. 
Guanabacoa, Octubre 2. 
Hoy ingresó en la cárcel la negra 
Leonila Núñez V?llavlcei..clo (a) "La 
Capitana", por dlsposlcldn del Juez 
de Instrucción señor Vlondl, que dic-
tó auto de procesamiento radicando 
¡a causa como delito de alta traición, 
con exclusión do fianza. 
—Por disposición del Alcalde Mu-
nicipal fueron decomisadas mil tres-
cientas libras de pan en la panadería 
4(1-1 í 
LAS ALMORRANAS SE CURAN 
EN 6 A 14 DIAS. UNGÜENTO PAZO 
|a« '-ura. ya eean simples, sangrantes, 
externas o con picazón. La pnmera 
aplicación da alivio. 
N o g a s t e s u d i n e r o e n c o m p r a r 
u n P i a n o d e m a r c a d e s c o n o c i d a 
Cuando aated pteda ad-
quirir los afamados R. 3. 
HOWAHE I» JOHN L. STO-
WBRS en pagos mensuales 
do $12, $16 y $20. Estos bien 
conocidos planos son cons-
truidos especialmente pfe-
ra el clima tropical con 
caoba nativa ele Cuba, te-
niendo todas bus partes 
metálicas do bronce y co-
bre. 
Al adquirir usted un pla-
no de estas marcas no sola-
mente lo hace usted a crite-
rio propio sino que tam-
bién bajo el mismo juicls 
de más de siete mil familia* 
en esta República que po-
seen estos planos. 
Ropresenlanfe exclTiflirt» 
on Cuba dol famoso plan» 
" W E L Í E M I G N O N " 
R . S . H o w a r d - J o h n L S t o w e r s 
(Jtaro* re&istaMbi 81489) (Marca registrada 20,2̂ 0 
T E L E F O N O A.3962 
APARTADO 876. S A N R A F A E L , 2 9 , HABAIIA 
S o c i e d a d d e E s l u -
d i o s C l í n i c o s 
En los salones de la Academia de 
Ciencias, celebró antes de acoche, se-
sión ordinaria después de su rec-a-
so reglamntario, esta docta Corpo-
ración. Actuó de Presidente, el doc-
tor José A. Fresno, y de Secretarlo 
el doctor Luis F. Rodríguez Molina,. 
Ej doctor Ambrosio González del 
Valle, presentó como trabajo de In-
greso, un Interesante estudio sobre 
l.i manera como debe actualmente 
tratarse un diabético, haciendo no-
tar las ventajas del método de Alien; 
e- trabajo dei doctor González del 
Valle, dió lugar a animada discusión 
con los doctores Grau y San Mar-
tín y Montero. 
El doctor Octavio Montero, leyó 
un trabajo sobre la actual epidemia 
de Grippe, demostrando que las cau-
sas de la actual epidemia, no son de 
Dengue, ni de la fiebre de los tre.j 
días o de PappatacI, que se padece 
en las costas balkánicas e italianas 
y que son producidas por la picadu-
ra del mosquito "Pblebotomus" o 
"Fappataci" (que quiere decir come 
y calla), sino de grippe o Influenza, 
aún cuando el bacilo de Pfe'ffer no 
Su haya encontrado sino pocas vechs. 
El Presidente, doctor Fresno, pre-
sentó a los señores miembros, el ca-
so clínico de una señora a la nue 
practicó en el mismo acto, en el hou-
p'tal Mercedes, una doble Interviú-
ción operatoria: sobre el uréter peí 
viano del lado derecha para extraer 
por vía abdominn.i un cálculo gran-
dc como uan almendra, y sobre el 
C a s i n o E s p a ñ o l 
d e l a H a b a n a 
SFCRETARIA 
Organizad por esta Comisión y en 
obsequio a los señores Socios y susi 
familias, tendrá lugar en el Snlón de 
Fiestas dol edificio Social, al domingo 
6 del actual, de; cuatro a siete de la I 
tarde, una Reunión Familiar, ameni-
zada por excelente orquesta. 
Lo que se hace saber a los ser.ores , 
Gocios para su conocimiento y satis-
facción. 




riñón Izquierdo, para extraer p.u 
pielotomía, un cálculo d© gran tama» 
fio. La señora ha curado perfecta-
mente sin fístulas urinarias y i ;B 
cálculos fueron mostrados a ios con-
currentefi. 
El Secretarlo, doctor Luis F. Ro-
dríguez Molina, dió cuenta seguida-
mente del movimiento de Secretarla 
y de una elocuente comunicación di-
rigida al Presidente de la Sociedad 
por el Presidente de la Asociación 
General de los Médicos do Francia, 
"agradeciendo profundamente el es-
pléndido donativo enviado a Fraa-
cia por las Corporaciones Médicas y 
la Prensa Profesional, por conducto 
de la Sociedad de Estudios Clínicos, 
para ia "Calase dAssistance Medíca-
le de Guerre, et Secours de Guerre 
a la famílle medícale". 
Seguidamente se celebraron las 
elecciones reglamentarlas para ele-
gir la Directiva que ha do regir los 
dfstlnos de la Sociedad durante el 
bienio de 1918 a 1920, siendo reelec-
ta ñor unanimidad la Directiva ac-
tual. 
L a mer ienda del n i ñ o 
Cuando las mamás mandan a sus nifíoa al colegio al medio día, no saben qué darle pora merendar, pormie temen dar-le alsro pesado o que uo les gruste. Las mamás cariñosas, que viven al tanto de lo mejor para bus hijos, le dan un pa-quete de blícochos EL GALLITO, segu-ras de que acertarán. Los nlfios, como los mayores, gustan deliciosaniente los bizcoches EL GALLI-TO, porque son muy ricos, uvoy finos, siempre frear.'og v tostadltos. Bizcochos EL GALLITO, solos, o cón cafí. leche o chocolate, hacen la delicia de tgaiéíi los 
frusta. En ninguna casa debe faltar una ata de bizcochos EL GALLITO. Las tiendas de víveres, los caf̂ s y las dulcerías, todos tienen los varios tipos dé bizcochos EL GALLITO. Parisiense, Tres Estrellas, Cubnnitó, Champagne. Frutas y los deliciosos Sponge llusk To-dos y cada uno, hacen vacilar al esco-ger. A cuál gusta más. E. M. Amador, Lamparilla, 68; teléfo-no M1360, es el representante para las provincias de Habana y Pinar del Rio. Quien come una vez bizcochos EL GALLI-TO, los pide siempre en todas partes y a todas horas goza ron m sabrosura C «Oí» alt Ba4l 
T f o s l í m á r c a f f i 
La infeliz señora doña Eloísa Ca-
dorna, enferma, con ocho hijos, aban-
donada por su esposo, en la mayor mi-
seria, pide un socorro para poder dar 
un pedazo d» pan a sus hambrientos 
MJos. 
Reside en Luyanó, 85, antiguo. 
C u r a l a s U l c e r a s 
Ürgilento MONBSIA. es la preparACifln rápida, efectiva y segura, contra uñeros v uRnnrtir.os; cura las úlceras, la tina; hace aupnrar loa tumores, loa diviesos y loo golondrinos; actáa pronto v bien con-tra las postemas, loa lobanillos y los tumores en las Ingles. Extrae el vene-no de los animales ponzoñosos. Usar en cusa Ungüento MONBSIA es estar libro «le tifia, de álceras, golondrinos, lODaW-líos, tumores y postemas. Se vende en las poticaé. . 
C 8173 alt *d-3 
S O M B R E R O S 
Por fin do temporada, se liquidan to-dos los •ombrsrOB, formas, adornos y flore*, todo se ofrece a la mitad do su precio. 
"LA ZARZUELA' 
Veptuno y Campanorta 
E D I T I O N D E L U X E 
" P A R I S E L E G A N T " 
L a p u b l i c a c i ó n de Modas m á s lujosa que se recibe en C u b a . 
Se reinite a cualquier logar de la Repúsilca. : i Precio i el número mensual, $ M O . lln aña, $ 10-00. 
Agentes Exclusivos: SANTOS ALVARADO Y Co., Obispo, núm. 62. Apartado 709. Habana. 
PAíiINA SEIS. DIARIO DE LA MARIIS Octubre 3 de 1918. AfiO LXXXVI 
I N F O R M A C I O N T E A T R A L 
C a s a n o v a y C o m p a ñ í a e n M A R G O T 
M a ñ a n a , V i e r n e s , D I A D E M O D A 
E s t r e n o e n C u b a d e l a g r a n -
d i o s a o b r a , p e l í c u l a e n s i e t e 
a c t o s L a E m p e r a t r i z 
i * O b r a m a e s t r a d e l a C a s a P a t h é 
L u j o s o r p r e n d e n t e . • ^ 
A r t e e x q u i s i t o . \ 
c 8190 ld-3 
E S P E C T A C U L O S 
LA SEKATl D'ÜNÜRE DE KOXAJÍA 
Fué, como era de esperarse, un 
buccés brillantísimo la íunción cele-
orada en honor de la notable y bella 
caiizoaetista española Roxana en 
iJayret. 
El selecto público de los días de 
moda aplaudió calurosamente la la-
bor ealizada por la valiosa artista 
rindiéndole el homenaje de su admi-
ración. 
Cantó Roxana con su irreprochable 
eitgancia y su depurado gusto el 
Tango Fatal, Madame La Vailiere y 
el Eterno Pierrot. 
Demostró gallardamente la ducti-
lidad de sus facultades interpretando 
couplets de un diversa factura, co-
mo "Maniquí : arisién'V'La bella chi-
ca" y "La gachí del bastonero." 
Vistió espléndidamente, como siem 
prc. 
El público, entusiasmado, pmio 
con insitencía el bis de algunas can-
zonettas y Qne cantara otra8 que no 
figuraban en el programa. 
Roxana con su habitual amablU-
riad, accedió, v la concurrencia salió 
complacidísima de la grata audi-
ción-
Hoy se despide la interesante 
distinguida artista que con tan favo-
rable éxito venía actuando en el rojo 
coliseo. 
laCIONAX , 
La función de esta noche es oe 
moda. 
Se pondrá on escena la opereta d 
tros actos "El Tesoro", uno de IOÍ 
mejores éxitos de la Compañía d3 
Ortas. 
ESPERANZA IRIS 
Ayer llegó a esta capital la gentil 
divette Esperanza Iris, la Emperatriz 
de la Opereta, que, como es sabido, 
actuará en el Teatro Payret, contra-
tada por los activos empresarios 
Santos y Artigas. . 
La Iris hará su presentación en el 
rojo coliseo mañana, viernes, en fun-
ción de gala. 
Se pondrá en escena una conocida 
opereta. 
Antes de comenzar la función, to-
da la compañía cantará el Himno 
Nacional de Cuba. 
El sábado habrá dos funciones, la 
primera a las cuatro de la tarde. 
IA COMPASIA BERENGUEE 
Mañana, viernes, debutará en el 
Teatro Campoamor la nueva compa-
ñía de opereta y zarzuela española de 
Gonzalo Berenguer, y «n la cual figu-
ra el celebrado barítono José Ortiz 
de Zárate. 
La obra elegida para el debut es la 
preciosa opereta en tres actos "El 
Conde de Luxemburgo". Cantará el 
señor Ortiz de Zárate. en el segundo 
acto de dicha obra, la romanza de 
"El Guante", que casi siempre se ha 
fcuprímído en las representaciones 
que de dicha obra se han hecho en 
la Habana. 
Sólo cuatro funciones ofrecerá es-
ta compañía, debido a compromisos 
que tiene. Regresará a la Habana a 
fines de Noviembre, para actuar en 
el Nacional. 
El sábado debutará la tiple cómica 
Julia Ménguez, con "Las Musas La-
tinas." 
Es tanto el interés que existe po1.* 
conocer a Ortiz de Zárate. que ape-
nas quedan localidades para ma-
ñana. 
na cantará variados números de su 
repertorio. 
En la segunda, la película "SobnJ 
las orillas del Nirvana" y despedida 
de la aristocrática tonadillera. 
CAMPOAMOR 
Hoy, en las tandas de las cinco 
y cuarto y de las nueve y media, se 
proyectarán los dos últimos episo-
dios de "El Conde de Montccristo." 
En otras tandas. "No matarás'V'La 
bella estanquera", "El cuarto miste-
rioso", "La huida" y "Acontecimien-
tos universales número 8." 
Mañana, el episodio número 4 d̂ l 
"Triángulo amarillo", que se proyec-
tará en las tandas de la una y me-
dia y de las cinco y cuarto. 
Por la noche, debut de la compa-
ñía de Berenguer. 
El sábado, 12, se exhibirá la inte 
tesante cinta "Frou Frou". por Fran-
cesca Bertinl. 
I Se proyectará en las tandas de las 
• cinco y cuarto y de las nueve j 
l día. 
Pronto, estreno de la cinta en epi 
sodios "La sortija fatal", por la cele-
brada artista Peari White. 
El viernes, 11, beneficio de los 
porteros 7 acomodadores, con un es-
cogido programa en el que tomarán 
parte celebrados artistas de esta ca-
pital. 
MARTI 
En primera tanda. "La Reina del 
Carnaval." 
En segunda, "Mujeres v Flores." 
Y en tercera, "El último chulo." 
PATKET 
En la función de esta noche se des-
pedirá del público habanero la nota-
ble canzonetista, Roxana que en est* 
corta temporada ha consolidado la 
justa fama de que «oza como artista 
elegante y distinguida. 
El programa es ei siguiente: 
En la primera tanda se exhibirá U 
cinta "Hermanas enemigas", y Roxa-
ALHAMBRA 
En primera tanda, "Se acabaron 
los parásitos." 
En segunda. "Cuba aliada." 
Y en tercera, "Se acabaron los va-
gos ." 
LA «FOX FILM" E> CUBA 
Una de las más importantes casQ£ 
productoras de películas de los Esta-
dos Unidos, la "Fox Film Corpora-
tion", dará a conocer en Cuba, a par 
tí? del lunes 7 del corriente, sus-
magníficas producciones. Para ello 
ha cerrado contrato con el teatrj 
Fausto, de esta capital. 
En los elencos de la Fox figuran 
los más renombrados artistas del ar-
te mudo, pudiendo citarse, entre 
otros, la inimitable Theda Bara y el 
maravilloso Wllliam Farnum. 
Los representantes de la Fox, se-
ñores A. Carlos y A. C. Calvo, han 
dispuesto para hoy. a las dos y me-
dia de la tarde, una exhibición pri-
vada de la película "Cleopatra", por 
Theda Bara, obra cayo costo ascien 
de a dos millones de dollares. 
La exhibición tendrá lugar en el 
teatro Margot y a ella hemos sido 
atenumente invitados. 
MAXIM 
El programa de la función de esta 
noche eg magnífico. 
En la primera parte se proyecta-
rán las cintas cómicas "Max Linde'-
hace fotografías" y "Un empresario 
Interino." 
En segunda, "Las revelaciones del 
Idiota", por la gran actriz italiana 
Fernanda Negri Popget. 
Y en tercera, "Los chacales", pe-
lícula de aventuras, por la trágica 
francesa Mlle. Musidora. 
Mañana, viernes, en función de mo-
da, estreno de la magnífica película 
"El pacto." 
El sábado se proyectará el octavo 
episodio de "El Conde de ontecrlsto.' 
El domingo, tanda infantil a las 
siete y media, p. m., con películas 
de Benitín y Eneas. 
Y tanda elegante, a las diez, coi 
Ja bella cinta "La olvidada de Dios" 
| por Goraldina Farrar. 
El lunes estreno de la cinta ameri 
F E R M O S D E L A S A N G R E 
No perdáis tiempo empleando procedimientos que la ex-
P ^ r í ^ n w ^ ^ 1 1 ™ a(l0 $u " " ^ « a en el tratamiento dc 
l ^ P S P ^ 0 ^ de la SANGRE- El JARABE DEPURA-
T1V0 DEL DR. J . GARDANO extirpa el bacila infeccioso, 
dejando limpia la sangre de impurezas, haciendo que el en-
ti11?? [e n Para « " ^ P " ,A ,ALUDT sin faUar un solo caso. 
51.35 botella en todas las farmacias y droguerías. Sarrá. 
Johnson, Americana y San José. 
" E L I R I S " 
C o m p a ñ í a d e S e g u r o s M u t u o s c o n t r a I n c e n d i o s 
ESTABLECIDA EN LA HAJBANA DESDE EL AííO lftó=L 
OFICINAS E> SU PROPIO EDIFICIO, EMPf£im>0 *o. 31. 
Esta Compañía, por una módica cuota, asegura nncas nri»».. 
lablecimientos mercantiles, devolviendo a sus ¿ i o s eTsobr^te "ue LZ' 
ta después de pagados los gastos y binieatroB reaul-
Valor responsable de las propiedades aseguradas .. $67-lfi5J rvno >;n 
Siniestros pagados por la Compañía ha«ta la fecha . V 1 768 - ^ S Q 
Cantidad que se está devolviendo a los socios como sobran-
tes de los años 1912 a 1916 
Cantidad que se devolverá en 1919, tomo eobrante del* año 
1917 " 
Importe del fondo especial de Renorva garantizado con pro-
pio.'.ade.s-bonos de la República, láminas del Ayunta-
miento de la Habana, Accioñes de la Havana Electric 
Railway Light & Power Co.. Eoüos del segundo em-
préstito de la Libertad y efectivo en caja y los Bancos 
Habana 30 de Septiembre de 1918 El Consejero-Director. 
c 81™ alt 15d-3 41VDRES DOPICO T GAC10. 
Í ^ H C A S A 
M O D A 
F A U S T O e l T e a t r o 
producci 
E L A M O R 
L u n e t a , 4 0 c t s . P r e f e r e n c i a , 6 0 c t s . l w"' 
i ^ 
C R R I B B í f l N F I L M C o fíNIMRS | g MmAñ 
Esperanza Iris, la graciosa tiple me 
la ciudad. 
ílcana; Josefina Peral y «1 barítono Palmer en el momento de entrar eu 
rodeados por sus amigos T admira dores 
cana basada en los Santos Evange-
lios, titulada "Del pesebre a la 
Cruz." 
FAUSTO 
En la tareera tanda de la función 
de esta noche, se estrenará la inte-
resante cinta "E lamor del águila", 
interpretada por la notable artista 
Mary Pickford, 
En la segunda se exhibirá "La 
marca del dollar", por Robert War-
wich. 
Pronto, "Zazá", por Paulina Fre-
derick. 
«LOS AMOS DEL MUNDO" 
En la primara decena del pre-sente 
mes de Octubre se pondrá en escena, 
en ei Nacional, la revista "Los amos 
del mundo", libro de Rendón y mú-
tíca de Müiáu. 
Esta obra fué estrenada con gran 
éxito en el Teatro Cómico, de Ma-
drid. 
Títulos de los cuadros 
Prólogo: "La cartera del-diablo." 
Cuadro primero: "El valor de la 
peseta." 
Cuadro segundo: "Al restaurant 
Maxim's." 
Cuadro tercero: "La alegre tarán-
dola. " 
Cuadro cuarto: "El país del aba-
nico." 
Cuadro quinto: "Gallito y Belmen-
te." 
Epílogo: "¡Taday pobreza!" 
Apoteosis: "Los Redentores y el 
•cngreso de la Paz." 
rán cintas cómicas. 
En la segunda, "Los hermanos de 
la obscuridad", drama en cinco par-
tee. 
"La sortija fatal" es la última pe 
licula de episodios que se ha impre 
sionado en los Estados Unidos. 
Otra magnífica cinta es "La novia 
Y en tercera .estreno de "La vaga- del aviador", interpretada por Pina 
bunda", cinta interpretada por Mlle. 
Musidora. , 
Mañana, día de moda, estreno de 
"La Emperatriz." 
El sábado, estreno de "La máscar» 
cíel vicio." 
El lunes, "Frou Frou", por la Ber 
tini. 
Pronto, "La hija del destino", por 
Olga Petrova; "justicia de mujer", 
D:ana Karren; y "El triángulo ama-
nllo." 
Menichelll, la celebrada artista crea-
aora de "El fuego", 'La Tigresa real", 
"La trilogía de Dorina" y otras muy 
interesantes. 
' El Conde Je Montecristo", la in-
teresante cinta en ocho episodios, sa 
(xhibirá los días 30 de Septiembre y 
1 2 y 3 de Octubre, en ei teatro 
Campoamor. 
Santos y Artigas no pierden opor-
tunidad de presentar lo mejor que 
en materia cinematográfica se pro-
duzca. 
LA INTERNACIONAL 
GRAFICA CINEMA TÔ  
Esta acredita*^ Compañía anuncia 
loe siguienttíB estrenos en el Cine 
Miramar: 
"El canto de la agonía", por Tilde 
Kassay y Gustavo Serena. 
"El Fauno", por la Makauska. 
"El club de los trece" por Susana 
Armelle. 
"La reina del dollar", por Cecilia 
Tryan. 
"La mujer que arruina." 
"La virgen ioca", por Clara Kim-
ball Young. 
"La bailarina enmascarada", por 
Cecilia Tryan. 
"Mi diarlo de guerra", r-or Dill^ 
LombardI-
"La felicidad", por la gentil Linda 
Plnl. 
"Midinettes", por Susana Grandals. 
"Cristóbal Colón", magnífica cinta 
cuyo cof?tr asciende a un millón de 
sesos. 
PELICULAS 
GAS DE SANTOS Y ARTI* 
Muy mtereíante es la serla .''e 
'Idilio 
I MZA 
I Tandas primera y tercera: 
| bajo la metralla." 
i Segunda y cuarta: "Las dos mar-
quesas." 
D I A G N O S T I C O P R E C O Z 
D E L A T U B E R C U L O S I S P U L M O N A R 
P O R L O S R A Y O S X 
R A D I O G R A F I A S D E E S T O M A G O E I N T E S T I N O S . 
D o c t o r P é r e z C a b r a l 
SAN LAZJIBO, Núm. 45. TELEFONO A.5712. HABANA. 
NÜEYA INGLATERRA 
Kn las dos fundones d© hoy se ex-
hibirán interesantes cintas. 
estrenos que preparan Santo» v A-
tlgas. ¥ 
Entre ellos figitran las slgulentM 
cintas: 
"La novia del aviador", por pina 
Menichelli. 
"La desertora", "La otra" y "El i), 
rranco sin fondo." 
"Frou Yto\x", "Romeo y Juliata" » 
'Los iiete pecados capitales", por i» 
genial actriz Francesca Bertinl. 
"El estigma de la sociedad" 
Mollie King. ' ^ 
"La reliquia del Maharajah", por 
Antonio Moreno. 
"Luchas del hogar" y "En las ga-
rras del deber", por Gabriela Ro-
blnne. 
"El marido comprado", basada eu 
una obra muy interesante e inter-
pretada por renombrados artistas 
Italianos. Esta cinta de escenas be-
llísimas, ha sido editada por la Itala 
Film. 
, "Jaque al Rey", "Madame Colirio 
"Las gaviotas", "Angustias." 
Y "La zafra o sangre y azücar", 
Interpretada por conocidos artlstan 
oe esta capital y editada en los ta-
lleres ae Santos y Artigas. 
"La mujer desdeñada ', por Ruth 
Rolaud, en quince episodios, de :t 
;asa Pathé. 
"París Lyon Mediterráneo", por G. 
Serena. 
"La sortija fatal", cinta en episo-
dios, muy Interesante. 
FL GRAN CIRCO SANTOS Y AETI. 
GAS 
El Circo que este año presentaráa 
Santos y Artigas, superará al de 
años anteriores. 
Han contratado numerosos y exce-
lentes artistas y cuentan con la co-
lección de fieras más completa que 
jamás haya visto el público de esta 
capital. 
Hay abonos para las matinées da 
les domingos a las dos y a las cua-
tro de la tarde; sábados, matinées d: 
los tres de la tarde, y miércoles elft-
¿antes, por la noche. 
Los precios del abono por cinco 
funciones, son ios siguientes: 
Palcos sin entradas, 2 pesos; lu-
üetas con entradas, 5 pesos. 
Las personas que deseen abonars'' 
pueden solicitarlos en las oficinas ds 
la Empresa, Manrique, 138. 
En breve, "Vida de perro", por Ca-
nillitas; "La hija del destino", por 
O.ga Petrova, y "Justicia de mujer" 
por Diana Kairen, 
Haced de modo que vuestros pe-
sos peleen, comprando Bonos de 
la Libertad. 
B E N I T I N E R R A N T E 
¿"f̂ Ti, CATA.LWO 
«ARLE A ronog 
«ES DE atmjL «.JÍÍT 
Ẑ̂vo -DnN-ITlN 
c 8105 alt 10d-3 
Ya está a la venta en todas las Li-
brerías y Jugueterías el nuevo Albo» 
de los Reyes de la Risa, RENlTlN 
Y ENEAS. Perclo 25 kilos. 
Consta de 8Cr páginas de historietâ  
y más de 400 caricaturas. 
Los pedidos dei Interior de la Re" 
pftblica al señor Pereda, Apartado 170, 
Habana. Para pedidos en cantidad pl' 
da precios. 





Función corrida al precio.de vein-
te centavos. 
En primera parte, cintas cómicas; 
en segunda "El vértigo", y en terce-
ra, "Sacrificio de madre-" 
MIRAMAR 
En la función de esta noche se ex-
hibirán magnificas cintas dramáticas 
y cómicas. 
La internacional Cinematográfica 
prepara un programa extraordinarij 
en que será exhibida la bella cinta 
"Baby, la reina del dollar ', por Li-
:ia Milleflcur, aplaudida artista. 
En breve se estrenarán las cintas 
' Cristóbal Colón", en cinco episodios, 
cuya impresión asciende a un millón 
de pesos; "Las aventuras de Max 
Linder", en cuatro episodios; "Midi-
nettes", interpretada por Susana 
Grandais, y "MI diarlo de guerra" 
por Dllo Lombardi. 
MARGOT 
En la primera tanda se proyecta-
"( OSAS DEL CIRCO" 
Los abonados al Circo y el público 
concurrente a Payret pueden adqui-
rir un ejemplar de la magnífica obra 
: "Cosas del Circo", editada por San-
! tos y Artigas, con sólo escribir a las | 
' oficinas de la Empresa, anrique nú-
mero 138. de donde se les enviará 
por correo. 
1 y MENA6KRIE VY. SANTOS Y AR-
TICAS 
i Pronto se exhibirá, en lugar cén-
i trico de la ciudad, la magnífica co-
• lección de fieras de los activos em-
' iivosarios Santos y Artigas, 
i Fieras que on el mes de Novembro 
i pióxlmo trabajarán en el gran circo 
: ove funcionará en Payret. 
1 
«IL MANIQUI DE NEW YORK" 
En breve se estrenará en esta ca-
: pital la magnifica creación de Millie 
King, titulada "El maniquí de New 
York", interesante drama de la vidi 
real. 
Esta cinta ha sido traída por los 
activos empresarios Santos y Arti-
gas. 
"El maniquí de New York" es una 
cinta cuyo argumento se ajusta a lo 
verosímil. 
Se anuncia otro estreno interesan-
te: el de «La sortija íatal", película 
de episodios editada con todos los 
adelantos y de la quo puede decirse 
que es la última palabra de la clne-
atograf ía. 
Interpretada por Pearl White, ex-
celente artista. 
G r a n T e a t r o " M A X I M ' ' 
L U N E S 7 Y M A R T E S 8 D E O C T U B R E 
S o e m n i z a c i ó n d e l a t o m a d e l a C i u d a d S a g r a d a d e J e r u s a l é n , pof 
i o s e j é r c i t o s a l i a d o s , c o n l a e x h i b i c i ó n d e l a p r e c i o s a p e l í c u l a b í b l i -
c a , t o m a d a e n l a p r o p i a J e r u s a l é n , p o r l a c a s a K A L E M , d e N e W 
Y o r k , c o n u n c o s t o e n o r m e y q u e s e t i t u l a 
" D e l P e s e b r e a l a C r u z " 
S e l e r e c o m i e n d a a i p ú b l i c o v e a l a p r e c i o s a i n s t a l a c i ó n q u e c o n mo-
t i v o d e e s t a p e l í c u l a s e h a h e c h o e n e! v e s t í b u l o d e l 
G R A N T E A T R O " M A X I M " 
A D O L F O R O C A . P E L Í C U L A S S E N S A C I O N A L E S . H A B A N A . 
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EN EL SUPREMO 
ZZmL rte ley. Audiencia áh lTc£l TtooTeo Montáis., 
Santa ^̂ o. ponente: señor 
';8U5?orPre f S : señor Rabell. LH-
[fado: José M. Misarrl. 
Tnfracción de ley. Audiencia de la u íana Ramón Pardo Pérer. en cau Habana nam ponente: señor V ^ ̂ rrRabe11-La' 
irado: X Rosado Aybar. 
Tnfraccl6¿ de ley- Audiencia de la 
«.baña ^onardo Alvarez Feljoo. 
^ cauBa P^ lesiones graves. Ponen-
!n »"üor Demestre. Fiscal: sen-r 
^gueíedo Letrado^R- de Cárdenas 
infracción de ley. Audiencia de la 
, v Lucio Acevedo y José Ri-
- " f ^ n causa por disparo y leslo-
'ponente: señor La TorreT F. . -
eaT" señor Rabell. Letrado: L. M. 
Scublette. ^ 
Infracción de ley. Audiencia de la 
Tabana Herminia Castellanos, en 
ñor malversación de bienes, 
úñente" señor La Torre. Fiscal: 
peñor Figueredo. Letrado: José L. 
Castellanos. ^ 
Infracción de ley. Audiencia de la 
Wabana Generoso Canal y Charles 
Azuirre, en causa por disparo y Is-
«jones: Ponente: señor Avellanal. 
Fiscal- señor Rabell. Letrados: En-
rique Roig y Manduley. 
E> LA AUDIENCIA 
SI RECURRE CONTRA RESOLU-
ílON DEL SR. PRESIDENTE DE 
LA REPUBLICA 
En la Sala de lo Civil y de lo Con-
tencioso Administrativo de esta Au-
diencia, se ha radicado el recurso 
Contencioso administrativo estableci-
do por el señor Genaro Fernández, 
contra resolución de siete de Sep-
tiembre último dei señor Presiden-
te de la República, que dispuso au-
torizar a Manue'l Arca Campos, pa 
ra llevar a cabo la construcción de 
nn edificio dentro de los terrenos 
de que disfruta en Manzanillo, p'j-
traspaso de Ia concesión otorgada a 
los señores Solls, Arca y Compañía, 
en diez y seis de Diciembre de mil 
novecientos tres y otros particula-
res. 
A N T E 
OWt AVI. 
>t» HE Re 
PENAS PEDIDAS POR EL FISCAL 
En escritos de conclusiones pro-
visionales elevados a las Salas de 
la Criminal de esta Audiencia, las 
representaciones del Ministerio Fis-
cal tienen Interesadas las. siguientes 
penas: 
—Seis meses de arresto mayor pa-
ra el procesado Mario Esteban Ra-
zarte, como autor de un delito do 
estafa. 
—Cuatro meses un día de arreáto 
mayor para el procesado Angel Eo-
travls Alvarez, como autor de un 
delito de estafa. 
—Un año, ocho meses veintiún 
días de prisión correccional para el 
procesado Eustaquio Medina Jmv> 
ne?, como autor de un delito de aten* 
lado a agente de la autoridad. 
—Un año, ocho meses veintiún 
días de prisfón correccional, para el 
procesado Armando Suárez Suár̂ z. 
como autor de un delito de rapto. 
—Tres años, seis meses veintiún 
días de presidio correccional para el 
procesado Indalecio Bermúdez Díaz, 
como autor de un delito de robo eu 
lugar habitado. 
—Cuatro años, nueve meses onc» 
días fle prisión correccional y trein-
ta dfag de arresto, para el procesa-
do Julián Hernández Mendoza, co-
mo autor de un delito de abusos y 
una falta de lesiones. 
POLKIAS DE ir.ARIA NAO, PRE-
VARICADORES 
En otro escrito de conclusiones 
provisionales elevado a la Sala Ŝ -
runda de lo Criminal de esta Au-
olencia. la representación dei Mínis-
«rio Fiscal a cargo del doctor Héc-
tor de Saavedra, tiene interesada la 
Imposición de la pena de once años 
un día de inhabilitación especial teta 
peral, para el cargo de policía y 
otros análogos, para los procesados 
Luís Laurentl Febles y Manuel Fuen 
tes Prieto, como autores de un de-
lito de prevaricación, consistente tn 
que prestando eervlclos do policía, en 
Marianao, en un baile que se efec-
tuaba en el café y fonda "La Fe-
rrolana", en la Avenida de Colum-
bia y Fuentes, se produjo una riña 
que degeneró en desorden público, 
sin que de este hecho los procesado» 
ditran cuenta ni levantaran el co-
rrespondiente atentado. 
PLEITO SOBRE CUMPLIMIENTO 
DE CONTRATO 
La Sala de io Civil y de lo Con-
tencioso Administrativo de esta Au-
diencia, habiendo visto los autos del 
mayor cuantía que sobre cumplimieu 
tr de contrato promovieron en el 
Juzgado de Primera Instancia di)"k 
Sur de esta capital, Félix Ledón y 
García y Francisco Javier Villaver-
de y Hava, abogado ei primero y 
propietario el segundo, domiciliada 
eu esta ciudad, representados por sí 
con la dirección el primero, contra 
la Sociedad Anónima "Havana Hotel 
Company", constituida y residente 
en los Estados Unidos de América, 
y contra Apolinar Sotelo y Aldecca, 
del tomerc o, domiciliade en esta 
ciudad y Eugenio Cantero Herrera, 
abogado, también domiciliado en es-
ta ciudad, que no han comparecido: 
autos que se encuentran en apela-
ción en este Tribunal, oída libremon 
te a los actores, contra sentencia 
qr.e declaró no haber lugar a la de-
manda de la que absolvió a los do-
mandados sin hacer especial conde-
nación de costas ni declaratoria de 
temeridad ni mala fe; ha fallado cou 
firmando en todas sus partes la sen-
tencia apelada, sin hacer especial 
condenación de costas en esta se-
gunda instancia, y menos declarato 
ria de temeridad ni mala íe, a los 
«-fectos de la Orden número tres de 
mil novecientos uno. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
SALA PRIMERA 
Juicio oral causa contra Fernan-
do Palenzuela, por malversación. 
Defensor: doctor Herrera Sotolongo 
Contra Luis Sánchez, por rapto. 
Defensor: doctor Lombard. 
Contra Virgilio Arrojo, por im-
prudencia. Defensor: doctor Méndez 
Capote. 
SALA SEGUNDA 
Contra ^uis Morales, por rapto. 
Defensor: doctor Freyre. 
Contra Rafael Castro Palomino, 
por homicidio. Defensor: doctor Sar-
diñat. 
Contra Horacio Taybo y José Fer-
riández, por daño. Defensores: doc-
tores O'Nagthen y Rosado. 
SALA TERCERA 
Contra Carlos de ia C. Cueto, por 
Ifcfciones. Defensor: doctor Fernán-
dez. 
Contra Felipe Valdés, por homicl-
dic. Defenosr: doctor Remírez. 
Contra Félix Ríos, por hurto. De-
fensor: doctor Lombard. 
Contra Mariano Gómez, por esta-
fa. Defensor: doctor Rodelgo. 
Contra Jorge del Valle y otros, 
por delito contra la salud pública. 
Defensores: doctores Vivanco y Már-
mol. 
SALA DE LO CIVIL 
Norte. Miguel A. Martínez, contra 
Gustavo Bernal. Mayor cuantía. Po-
nente: Trélles. Letrados: José R. VI 
llaverde y Estrados. 
Oeste. Testimonio de lugares. "Ha-
vana Hotel Co.", contra E. Cantero. 
Testimonio. Ponente: Cercantes. Le-
trados: Ledón, J. R. Villaverde y Es-
trados. 
Xorte: José Manuel de Cárdenas, 
contra el menor Rafael de Cárdenas, 
representado por su madre Antonia 
Culmell. Mayor cuantía. Ponente: 
Trélles. Letrados: Iglesia y Méndez 
Cr.pote. Procuradores: Hurtado y G. 
Saenz. 
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A L O S S Ü S C R I P T O R E S D E L T E R C E R 
E M P R E S T I T O F R A N C E S 
Se hace saber por este medio a los señores suscriptores del Tercer 
înpréstllo Francés del 6%, que nos entregaron sus recibos provisiona-
8 Para el canje por los bonos correspondientes a- los mismos, que he-
11108 recibi(io éstos por conducto de] Excmo. señor Ministro de Francia y 
«̂e pueden pasar por nuestra Oficina principal—Aguiar 81 y 83—a reco-
cerlos, cualquier día bábil, de S a 3. a partir del 30 del corriente. 
alt. ..4(L-29. 
E l K a i s e r a g r a d e c i d o 
Una carta 
del Kaiser 
"Vuestra Majestad el Kaiser ha si-
''dp informado que Vd. ha perdido 
* NUEVE de sus queridos hijos en es-
"ta guerra que estamos librando en 
defensa de la patria. Vuestra Majes-
'lad está sumamente agradecido y eii 
"leconocimiento envía a usted un 
"cuadro con su retrato al cual ostê -
"la su real firma". 
La señora Meter, a quien fué diri-
gida esta carta, ahora forma parte 
del gran número de mendigos que re-
.corren las calles del pueblo de Del-
menhors—OIdenbnrg. 
Una carta del Presidente 
Lincoln a (aseñora Bixby 
"He visto en el archivo del De-
'partamento de Guerra, una nota en 
l̂a cual consta que es Vd. la madr̂  
'jde CINCO hijos que murieron glo-
riosamente sobre el campo de bata-
""lla. Comprendo lo débil e Infructuo-
"80 que sería cualquier palabra mía 
"que intente consolar una pérdida 
"tan inmensa. Pero no puedo abste-
*'aerme en hacer llegar a Vd. el con-
"suelo que se pueda encontrar en 
"ti agradecimiento de la República 
"por los que han muer>to para sal-
"varia. Imploro al Dios Todopodero-
so para que calme la angustia de su 
"aflicción y que le deje la dulce me-
"moria de los amados seres perdidos 
"y el solemne orgullo que debe ser de 
"Vd. por haber hecho tan costoso sa-
"Lrificio en aras de la Libertad". 
S i s i m p a t i z a c o n l o s s e n t i m i e n t o s 
d e L i n c o l n 
l a L i b e r t a d . r e 
C818Í) ld.-3 
Norte. Alejandro Máximo Fernán-, 
dez, contra Francisco J. Mena. De-
sahucio por Menor cuantía. Ponente: 
Vandama. Letrados: Armas y Pérez 
Trujillo. Parte. 
Sur. Luis Castro Parera, contra 
Juan Ollero, Brito Hermano y otro, 
sobre inexistencia contrato. Mayor 
cuantía acumulado. Ponente: Cer-
vantes. Procuradores: Sardlñas y 
Viondi.. Letrados: Granados, Cas-
tro Castro y Estrados. 
Audiencia. Administración General 
del Estado, contra Junta de Proter 
tas. Administrativo. Ponente: Van-
dama. Letrados: Rosado y señor Fis-
cal. Procurador: Villalba. 
NOTIFICACIONES 
Relación de las personas que tie-
nen Notificaciones en la Audlencii, 
en el día de hoy: 
LETRADOS 
Ramón González Barrios, Lorenzo 
Bosch, Ricardo E. Viurrún, Manuel 
E. Montoro, José Perujo Patiño, Pe-
dro Herrea Sotolongo, Antonio Gar-
cía Hernández, Miguel González Lio 
rente, Rafael Radillo, Salvador D. 
Valdés, Sáenz Villarejo, Mariano Ca-
racuel, Alfredo Zayas y Alfonso, J. 
Manuel Alfonso, Manuel Secades, Jo-
sé Perera Trujillo, Julio Oarceráu, 
Basilio Tariche, José M. Cabarrocas, 
José Pedro Gay, José L. Peniclnt. 
Antonio E. de la Puente. Raúl de Cá> 
denas, Rafael Santos .Ttménez, José 
A. Echevarría, Félix Sánchez Peni-
chet. 
PROCURADORES 
Ramón Spínola, Llanusa. José Illa. 
Enrique Alvare?, Igjdoro Recio, Estí 
ban Yániz. Radillo. Abraham Ba-
rreal, José M. González del Cristo. 
Teodoro G. Vélez, Manuel Fernández 
Bilbao, Francisco Trujillo, José Ma-
ría Leanés, Juan Rodríguez Arango. 
Alerto Fontanillas, Mauricio Lópe? 
A.Idazábal, José Zayas Bazán, Lau-
reano Carrasco, Tomás J. Granados, 
Francisco Monnar Codina, Francis-
co Díaz Díaz, Eusebio Pintado, Luiij 
Castro, Pedro Rubido, Isidro Dau-
my, 
MANDATARIOS Y PARTES 
Ramón Illas, Félix Rodríguez, Fer 
nando Pérez Muñoz,- Oscar Pérez, 
Ryíael Maruri Valdivia, José Anto-
nio Gertrudis Valdés, Pedro Ort'.z 
Ortiz, Rosa Alfonso Díaz, Venancio 
López, Florencio de la Peña Bandín. 
José R. Gomales, Luis Márquez, Fran 
cisco G. Quirós, Isaac Regalado, Fé-
liz Sarasa, Alejandro Adler, Bernar-
nardo Rodríguez Pérez, Juan Váz-
quez, Emiliano Vivó, Ramón Nieto. 
Ricardo Santamarina, Marcos Pla-
nas, Juan N. Martínez, Armando del 
Río. Eduardo Canalejo, Arturo Noy, 
José Sánchez Villalba. 
V a c u n a p a r a e l g a n a d o 
Por la Oficina del Servicio de Vete-
rinarios de la Secretaría de Agricul-
tura, Comercio y Trabajo, se han dís-
tribuídod urante la pasada semana ac-
tual 1,250 dócis de vacuna contra el 
carbunco sintomático y 3.680 id. id. 
id. bacteridian. 
CONTRA LA GRIPPE 
Varios BOD los tratamientos que receta contra dicha enfermedad el respetable cuerpo médico cubano, pero Justo es que se baga constar que gracias a la pre-vención de tomar sopas con las ricas pastas la flor del día so encuentra ya libre dé dicha dolencia. S. M. Don Al-fonso XIII. el señor Dato y otras perso-nalidades espafiolas y algunas muy res-petables de esta ciudad. A. 
E l P o r v e n i r d e C u b a 
D E P E N D E D E L E X I T O D E L A CAUSA ALIADA. 
CONTRIBUYA U S T E D A E L , COMPRANDO 
B o n o s d e l C u a r t o E m p r é s t i t o de l a L i b e r t a d 
" L A 0 1 ^ ^ ' * , Compañía Nacional 
de Seguros, ofrece al público sus servi-
cios para la suscripción de esos bonos. 
Oficina provisional, mientras se insta-
le en ¿su edificio propio: 4 'BANCO 
N A C I O N A L D E C U B A " . • • 
t c 8183 3d-3 
No es l a E d a d 
No son los poc safios los que hablan de juTentud y de alegrías. B» el vigor físico, son las fuerzas incontrastables de las energías, que tienen en sí los hom-bres que toman las Pildoras, las que venden en todas las botteas y on su depósito "El Crisol," Neptuno y Tdan-riqjue. 
QUEMÁDUBAS 
Ei doctor Vega Lámar, de guardia 
anoche en el centro de socorros do 
Jesús del Monte, asistió anoche a Ca-
ridad Alvarez García, vecina de Mar-
qués de la Torre 30, de luxación del 
maxilar Inferior y quemaduras en el 
brazo y hombro derecho, lesioníís 
que se produjo casualmente en su 
domicilio, al darle un ataque epilép-
tico y caerse sobre una cazuela que 
contenía agua hirviendo, y que esta-
ba sobre un anafe. 
LIBROS DE TEXTO EN 
"LA MODERNA POESIA" 
Ningún estudiante debe comprar uo libro de texto sin visitar la grau casa de l'ote "La Moderna l'oesia", la libre-ría más conocida y popular de Cuba, pron-cipaluiente por su sistema de vender mas barato ique nadie y poseer el más com-pleto surtido de obras de todas clases, lo mismo de estudio que de consulta y de autores nacionales y extranjeros. 
La falta de comunicaciones regulares por causa de la guerra no ha impedido que hayamos recibido las obras extranje-ras, aumentadas de precio por muchas causas. 
Sin embargo, "La Moderna Poesía" man tiene sus precios de siempre, conformán-dose con ganar muy poco, y en muchos casos, con no ganar nada. 
Obras de texto de Medicina, Deret'lio, Matemáticas, Arquitectura, Pedagogía. Fí-sica, Agricultura. Filosofía, Historia, Len-guas, etc. se están vendiendo en la grau casa del licenciado Pote a precios muy conveniente y sin competencia. 
Se impone una visita inmediatamtnte a La Moderna Poesía antes de que se abra el curso académico el lo. de Octubre ve-nidero. Las mejores armas de los estudiantes son los libros. Hay que entrenaise y po-nerse en condeiones de obtenes la vic-toiia. 
< 4 E 1 S o l K a c i e n t e , , 
S E ACABARON L O S ÍVfOSQUITOS 
Acaba de llegar una remesa de palillos encendedo" 
res para matar el bicho más molesto de Cuba-
Una caja contiene doce paquetes. Precio: 90 cts. 
También hemos recibido gran surtido de Kimonas 
de seda, algodón, crepé y cortinas de cordón, últi-
ma novedad japonesa. Pasen por O'Reilly, 80 y 
se convencerá . 
C. 7824 alt. l(KL-24. 
Viene el F r e s c o 
El verano, va de capa calda* los me-ses cálidos, se están despidiendo y ya se aproximan, cada días más,, los tiem-pos frescos, loa días en que los reumá-ticos sufren y padecen. Para no cufrlr ni padecer este año lo mejor es tomar ahora Antlrreumátlco del doctor llussell Hurst de Filadelfla. tft* hace eliminar el ácido úrico y evita el reuma. 
M U J E R E S H E R M O S A S 
Si queréis tener una buena y abundante cabellera, usad 
' N O - K A Y " 
Esb» •speclflco cura la ca«pa en pocos día» y toda afección del cuero cabelludo, le da brillo y fortaleza al pelo y *vita su caída NO-KA Y no es tinte. De venta en Sederías y Farmacias. 
Depósito: Farmacia "Santa Angélica," Escobar, número 48. 
Agente: E. Amador, Lamparilla, 68.—HA BAÑA. 
C 7822 alt 15 d 25 
T r a b a j a d o r e s 
p u e r t o r r i q u e ñ o s 
Asegúrase que una empresa naviera 
destinará tres de sus barcos para 
traer a puertos cubanps crecidos con-
11ngentes de braceros puertorriqueños 
que se dedicarán a faenas agrícolas 
de la próxima zafra. 
a l i v i a n Pronto 
Se garantiza que los supositorios fla-mel curan los casos más desesperados de almorranas. Apeuas el enfermo de almorranas se aplica los supositorios flamel, se «lente aliviado. ¡Su eficacia es sorprendente! So indican también contra las demás afecciones del recto irritación, grietas, desgarraduras, fístulas, etc. Siempre con éxito rápido y seguro. 
Es un medicamento de fácil aplicación. Está recomendado por numerosos es-pecialistas. De venta en droguerías y flirmacias acreditadas. 
V E L L O S -
UBE MANDO DE LE-FEVRB Para destruir los vellos aupérfluos en ci.alqul<;r parte del cuerpo. El depilato-rio de máft fama y efectividad conocido: actúa en 8 minutos. 
Se rende en todas las Sederías y Bo-ticas. Pida el catálogo a JOBEFHIXS LE-FEVRE CO. CUBA, tX. HiABANA, 
C 7603 JTt-14 
Í A N A . 
Sd-2 
mi tas 
)A DE DIOS 
F O L L E T I N 5 5 
i a M a r q u e s a de P i n a r e s 
NOVELA .vaGINAL 
D£ 
&0ÍÍA FAUSTINA SAEZ DE 
MELGAR 
0B»>EA ESC?UÍ^«EN LA EXPOSICION MÍnwW5 \ AKT1STAS DB MADlllD. EN 1885 
NUEVA EDICION 
Corregida y revisada por la autor» 
TOMO II 
T*Bt* *• La Moderna Poesía, Obis-po, 133 y 136) 
ÍContintla) 
& y » 7 V e i ¿ o d o ei a -
*>» de 8U V07 Íe,n0ldos ««aban 8U8pen-:í,Rn con emhĤ J are9 de r̂azones la-•'JOella ar^oníi gUez embelesados por 
Kn^^Vn^ñtaXr .̂ "61 Cant0 
*er»onaŝ ;Co 'lfl"e!:0 cuatro, había do. 
'°n^mem* coimnvi-' 8l8' Blno pro-"V0" ojo, Conm̂ lda8 y con 
* 1 conde de Clnkar. 
—.;Oh! ;es ella!... ella, murmuraba la viuda de Simón media trastornada y mi-rando a liosa con delirio. 
—¡Oh! ¡es llosa!... jes mi querida discípula!... egclamaba a media voz el conde, escuchando con profunda aten-ción y sin atreverse a respirar por no perder una nota. 
I-a cantante terminó con universal aplauso un aria dificilísima, y cuando todos los bravos y las palmadas reso-naban por doquiera, el conde y Leticia dejaron correr de sus ojos un raudal de lágrimas. 
Sin desaparecer Rosa de la escena, se , presentó Lidia con un traje ideal fantás-! tico... hermosa como nunca, con la llama I del genio brillando en su fisonomía, en sus ojos, en todo su ser. Salió cantan-, do, y al verter sus armónicos acentos so-bre aquel puebio que con éxtasis ia es-• cuchaba, un doble grito resonó en dos 1 palc os de platea. 
—¡Ellas son!... ¡las dos!... ¡las dos.... ¡Lidia y Kosa!... gritó sin po-derse contener el noble italiano. —¡Mis hijas!... ¡Mis hijas! murmuró con voz ahogada Lericia. Y ambos, enajenados, fuera de sí ten-dieron los brazos hacia ellas llamando «on tan espontáneo odemán la atención ot las personas Inmediatas. En el palco que ocupaba la familia de Pinares ocurría una escena parecida Ho-norata al ver a Flor del Espino, la re-conoció instantáneamente. Una sola mn-iiana la habla visto en Ins alamedas del Ketlro, pero quedaron grabadas sus fac-ciones en la turbada mente de ia Joven condesa que despuéa no la pudo olvi-dar. Así fué. que al aparecer en las ta-blas, su primer impulso sin poderse con ener la hizo extender ambas manos hacia ella, y con la mirada fija y el pecho palpitante gritó: —¡Oh! ¡ella!... ¡ella!... —¿.Quién, hija mía. qué dices? la pre-guntó la marnuesa acercándola hacia sí on tanto que Rogelio y Flora escuchaban con admiración & la joven cantante 
—¡Oh! ¡esa mujer!... ¡esa que can-ta!... ¡es Lidia... la que me ha robado el corazón de Rafael! —¿Estás segura? 
—Sí, sí; la conoeco perfectamente; y aunque mi vista se equivocase, el cora-zón no se engaña... ¡Ved cómo tiem-blo 1.. . —Calla y disimula... —¡Jísa mujer es un genio... una no-tabilidad... y yo, pobre de mí, sólo po-seo, para luchar contra ella, un amor grande como el Infinito!... 
Honorata calló, y aunque pálida y afec-tada en al-to grado, se dispuso a "seguir escuchando. —¿Quieres que nos retiremos? la dijo la marquesa. 
—¡Oh! no, voy a juzgarla hasta el fln% sabré si es digna de su amor. Ni una palabra más volvieron a pro-nunciar; desde aquel momento todo fué admiración, aplausos y una ovación cons-tante y prolongada. 
Cuando cayó el telón, los espectadores pudieron respirar con libertad. su« sen-tólos habían permanecido suspensos, ab-sortos... 
El conde de Cinkar levantó la cabe-za volviendo de su profunda abstracción. —¡Oh! ¡las dos; las dos son un pro-digio!... exclamó la andana marquesa, ¿pero os vais, conde? 
—Sí; voy a verlas de cerca. —,", Las conocéis ? —Son mis disclpulas. ' —Os acompaño, dijo Leticia levantán-dose y tomando con resolución el brazo del conde. 
En las facciones de la pobre loca bri-llaba un rayo de luz. Uiríasc que la ra-zón había recobrado su dominio desper-tando al poderoso grito de la naturaleza. —¿V dónde vas? ;tó no las conoces'! dijo la del Rio admirada del súbito cam-bio que advirtió en las facciones de Le-ticia. - MI corazón las reconoce. —¡Qué cosas tienes! También dirás 
que son tus hijas, como la joven que vi-mos en casa del pintor. —Vamos, vamos, murmuró con impa-ciencia sin hacer caso de la marquesa y arrastrando tras sí al conde. En el palco de la marquesa de Pina-res también se hablaba con superior en-carecimiento de las dos hermanas. Flora salló con el pretexto de visitar una amiga que se hallaba en un palco inmediato, y habiendo quedado solos con Honorata los dos esposos, dijo la mar-quesa a Rogelio: 
—¿No conoces a la hermosa joven que acaba de encantarnos con su melodía —Ea la primera vez que la veo. —Tenemos con ella una gran deuda de reconocimiento y al propio tiempo nos I lia causado un pesar muy grave. ' —¿Pues quién es? No adivino... con-1 testó el marqués pensativo. —Ese portento de belleza y de talento MS Lidia: la que con su aviso os salvó ! del puñal de los asesinos en las mon-! tañas de Navarra y ia que ha sabido cau-! tivar el corazón de Rafael hasta el ex-tremo de vernos precisados a desterrarle de la corte por temor al poderoso influ-I jo de esa sirena. 
—¡Honorata lo «abe! ¡Mira qué triste 
' está! —Klla es la que me lo ha dicho. —En ese caso no debéis permanecer í aquí; retiraos. | —¿Y tú? —Yo me quedo, i —¿Pretendes hablarla? —Si puedo conseguirlo; sl- . La marnuesa. volviéndose hacia Hono-rata íu"ni una palabra habla escuchado del anterior diálogo, la dijo. — HHa infa.' estás pálida, yo bastante tfertSff > al vernosPasI Rogelio desea tiue nos retiremos. . . - , ^ -Sl mi querido Padrino lo f***̂* vos os sentís mal, obedezco con gu^ ,to aunque tendría nn placer en oír la 
l6P"!™Ah!9t!no! 'Istfrirías demasiado!... 
—l'ero acabaré de formar mi opinión con respecto a su mérito. —l'ara eso has oído lo suficiente. —¡Es verdad! como cantante es un ge-nio sorprendente, una maravilla en el arte, como mujer un portento de herrao-bura; si su parte moral corresponde a ««tas cualidades, os confieso desde luego que saldré derrotada, perdiendo el cora-zón de Rafael. 
El doloroso tono con que la condesita pronunció estas palabras, hicieron conmo-ver a su madrina, la que después de pro-meterla que abreviarían su boda lo po-îble para que no abrigase temores de 'ningún género, se la Uevó del teatro sin ! aguardar a Flora. 
Kntre tanto el conde de Cinkar y Le-! tifia pretendieron ver a las dos herma-1 nas, y no pudieron conseguirlo, porque i éstas no recibían en el teatro absoluta-• inonte a nadie; sin embargo, uno de Jos i porteros se encargó de llevarlas una tar-I Jeta eu la cual escribió el conde algunas 
i Kmpero no tuvieron más remedio que , volverse a su palco, por«iue el telón es-' taba próximo a levantarse. Cuando Rosa recibió la tarjeta del con-i de de Cinkar, exclamó con viva ale-gria: | —¡Oh! ¡qué felicidad! nuestro querido i maestro está áquí: nos ha reconocido y | desea vernos esta noche. Luego, volviéndose hacia el criado que ¡esperaba la contestación, le dijo; —Cuando vuelva este caballero, intro-ducidle inmediatamente en nuestro cuar-to, y sl no estamos allí, que aguarde. Flor del Espino participó del regoci-jo de Rosa, y en sus expresivos sem-blantes brillaba la más pura satisfac-ción. —¿Cómo tan «ola, mi querida marque-Ba? dijo Rogelio entrando en el palco de la del Río. —El conde y Leticia han Ido a visitar a esns encantadoras niñas. —Y no lo han conseguido, dijo el mlB-mo conde presentándose en el hueco de 
la puerta, que aun permanecía abierta. —¡Hola! amigo mío, ¿las conocéis? —Son mis discípulas; por espacio de ocho años ban estado aprendiendo bajo mi dirección ia música y el canto. 
—Podéis estaj- envanecido, porque os honra nadmirablemente. —Apenas comencé a eacucharlaa las reconocí, aunque no las be visto desde pequeñas. —Entonces nos diréis, si según se di-ce, son una saventureras o personas dis-tinguidas. —No podré satisfacer vuestra curiosi-dad, mi querida marquesa; os puedo de-cir únicamente que durante uno de los tristísimos y amargos períodos de mi borrascosa vida, las vi en París; eran unas niñas de seis a ocho años, y estaban tn poder de una horrible vieja que las martirizaba eiu piedad, haciéndolas pedir limosna en las calles, y teniéndolas casi desnudas y muertas de hambre y frío. 
—¿Y aquella mujer era su madre? preguntó Leticia con asombrosa sereni-dad. —Yo creo que no, aunque eUaa co-mo a tal la trataban. —¡Oh! ¡mis hijas!... ¡mis hijas!... murmuró la infeliz inclinando la cabeza sobre el pecho y demostrando al conde con un eigno que podía proseguir. 
Este después de una pausa exclamó: —Su disposición era admirable; la bon-dad de alma angelical, tanto, que las amé con delirio, consagrando muchos años con afanoso desvelo en hacerlas aprender un arte que hoy rinde a sus pies tantos laureles. —Mas yo creo no hayan estado en el teatro hasta ahora, dijo el marqués de Pinares. —¿Por qué lo sabéis? —Contestadme antea a una pregunta. —Decid. —¿La mujer que las tenía en su po-der, se llamaba Corneja? —Con ese apodo la distinguían: su verdadero nombre lo ignoro. —Pues bien, esa misma Corneja las ha 
tenido mucho tiempo en una hostería de Lavapiés, donde han estado siendo la ad-miración de auuellos barrios, basta que, cansadas sin duda de sufrir los malos tra-tamientos de esa arpía, se han escapado de su casa. 
—¡Será verdad! ¿y cómo han consegui-do entrar en el teatro? —Lo lgno.ro . yo tengo con ellas una deuda de inmensa srratitud. v deseo verlas para que sepan no han hecho tu a gran beneficio a un inurato. 
Leticia escuchaba con éxtasis: y opri-miéndose el corazón con las manos, re-petía a cada instante: —¡Oh ¡mis hijas!... ¡mis hijas!... La anciana marauesa iba a hacer una observación, cuando el telón se levan-tó. Como todos prestaron al espectáculo una grande atención, se calló, quedando sin embargo, muy pensativa y con los ojos fijos en Letltiia, la que eu pocoa minutos había sufndo un cambio com-pleto. 
Su mirada, antes extraviada v deliran-te, era dulce y grave, sus facciones ha-bíanse revestido de una serenidad extre-ma, y en su pálida v hermosa frente, un tanto fruncida, notábase una alteración; inclinada hacia el pecho. uarecía domi-nada por un pensumicnto fijo, profundo, por una ráfaga de cordura. 
—¡Oh¡ ¡esas niñas!... ¡esas niñas, pensaba en sus adentros la del Rio; muy bien puede suceder que sean sus hijas. Ellas han estado en París, donde el con-de las conoció muy peaueñitas. y allí fue-ron arrebatadas a su pobre madre. Han vivido con una muler grosera. Innoble, que acaso las recogiera por caridad o por especulación de manos de los bandidos, v a la cual, según se comprende, no Uf une ningún lazo de parentesco ni de simpatía, porque estas infelices, deján-dose llevar de su árenlo v de su altivez, la han abandonado deiando su casa sin remordimiento aleuno. 
—;Oh! esta misma noche ee preciso des-cubrir ese misterio. Aquí Uegaba de sus reflexiones, cuan-
s 
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S E R V I C I O C A B L E G R A F I C O M U N D I A L 
RESUMEN DE LA SITUACION 
MILITAR 
(Viene de la PRIMERA) 
Varias aldeas adicionales han sido capturadas por los aliados en esta ro-grlfin y numerosos prisioneros han sido hechos. Bl Importante empalme ferro-viario de Roulers se halla casi e» poder de la Entente, y al sur. desde Koulers, loe británicos han cortado el ferroca-rril Roulers-Menln en dos lagares y ahora están tratando de tomar a Me-nin. • 
Los franceses se hallan en plena DO-sesión de San Quintín y han continua-do su avance hacia el este. Toda la lí-nea de Hindenburg entre San Quintín y Le Catelet ha sido desbaratada comple-tamente por las fuerzas de Haig. con las cuales combaten brlgadaa america-nas, habiéndose ganado más terreno en los suburbios de Camhrai y al norte de esa ciudad. 
En un punto al norte de San Quintín, los ingleses se vieron obligados a ce-der una aldea por un vigoroso contra ataque hecho por refuerzos alemanes. Un pelotón de americanos que se habla separado de sus compaüeros fué cerca-do en uno de los sectores por los ale-manes, pero fueron socorridos después de dos días de combates durante los cuales mataron gran número de enemi-gos quie trataron de coparlos. 
Al noroeste de Reims. el macizo de Thierry ha sido capturado y al norte de la ciudad de la famosa catedral, los franceses han llegado a los subuc-bios de Betheny. Los alemanes a lo largo de este frente se están retirando a su vieja línea de 1917. Los franceses han llegado al canal del Aisne en va-rias puntos. 
Los franceses en la Champagne, con los americanos en su derecha, han pro-gresado en la loma del bosque de Ar-gonne y siguen avanzando hacia el norte en ambos lados de este baluarte. 
En l'alpstlna los británicos han ocu-pado la dudad de Damasco y han he-cho más de siete mil prisioneros turcos. 
H o j e a n d o n u e s t r 
c o l e c c i ó n 
3 DE OCTUBRE DE 191» 
D b , ^ -
GGHENTA Y CINCO AÑOS ATRÂ ? 
AÑO 1833 
Los remates de hoy.—A la hora y 
el lugar de costumbre se c l̂-íbrarac 
los siguientes remates: 
—Una casa situada extramuros <n 
el barrio de Guadalupe, calle de Es-
cobar, de mampostería, teja y tablas, 
c-n terreno propio, tasada «n 1,419 
pesos. 
—Los bienes que quedaron por 
fallecimiento dt don Manuel Trueba. 
consistentes en una bodega situada 
en la Calzada Real de Guodalupe. 
bien surtida de efectos, fábricas v 
mejoras en dicha casa, que asciende 
su tasación a la cantidad de 1,914 pe-
sos tres cuartos reales y dos escla-
vos nombrados Antonio, gangá, y 
Fernando, lucumí. 
—Cuatro latas de sardinas de Nan-
tes y un chaquetón caído en pena 
r'e comiso, en el almacén de averías 
de la Real Aduana. 
CINCUENTA AÑOS ATRÁS 
AÑO 1868 
El curso académico.—A las doce 
de la mañana de ayer se inauguró so-
lemnemente el año académico en la 
Universidad de la Habana y en las 
Escuelas profesionales. 
Presidió el acto en el primero de 
dichos institutos literarios el Iltmo. 
Sr. Director de Administración, por 
c'elegp.ción especial del Excmo, Sr. 
Capitán General, y en el segundo el 
Excmo. Sr. Gobernador Político. 
En la Universidad literaria pronun-
c ió un brillante dscurso el doctor 
(le la Facultad de Medicina don An-
tonio Caro, y el señor Director de 
Administración procedió a la distri-
bución de premíog con las solemni-
dades de costumbre y después de ha-
ber pronunciado algunas palabras, 
declaró abierto el curso académico 
en nombre (je S. M. En las Escue-
?ss profesionales pronunció el discur 
f>ü de apertura el señor Antonio Blan 
co Fernández. 
VEINTICINCO AÑOS ATRÁS 
AÑO 1893 
Llegada a IVew York.—Telegrama 
por el cable.—Procedente del Havre 
ha llegado ai j-uerto de New York el 
Gobernador del Banco ¡Español de 
Ib, Isla de Cuba, señor Puga. 
En la IJnÍTersidad.—En la mañana 
de ayer se celebraron dos importan-
tes ceremonias en la Iglesia del Con-
vento de Santo Domingo, que cons-
tituye parte dei edificio en que se 
ha'la la Real Universidad. 
Constituyeron di- has ceremonias. 
el acto solemne de apertura del cur-
académico de 1893 a 1894 y la 
Investidura de Doctor del joven Li-
cenciado en Medicina don Juan Antl-
ga y Escobar. 
En el acto de la investidura el 
huevo graduado fué apadrinado por 
el doctor Cowley, Catedrático de Te-
rapéutica, quien en una bella ora-
ción presentó al graduado, nuevo 
compañero. 
Terminó lo ceremonia con e] dis-
• urso de gracias del nuevo doctor. 
Bien quisiéramos haber tomad D 
fota de algunos períodog del referi-
fo discurso .en los cuales, el doctor 
tntiga. en frases hermosas y senti-
las, mostraba su gratitud o los Pa-
lies de la Compañía de Jesús; en 
myú colegio hizo sus primeros estu-
í os y al claustro de la Facultad. 
Estuvo ci doctor Antiga vibrante de 
inspiración, cuando narró la protec • 
Hón que le dispensara el actual Ca-
pitán General señor Calleja, a quien 
hace acho años pidió protección pa-
ra continuar sus est»dio8. 
Descubrió cómo el generaj Calleja 
icogió de manera nobilísima sus 
"a.idaceg ofrecimientos de estudian-
te", y hubo entre la distinguida con-
currencia un largo estremecimiento 
mando ei doctor Antiga habló de su 
madre, de los desvelos, afaneg y tra-
bajos que pasó durante los años dá 
Iti niñez para sufragar los gastos de 
in educación. ¡Con qué sentimiento 
y espontaneidad relató los trabajos 
le la que le dió el ser, que privada 
leí apoyo del que fué su compañero, 
buscaba el alimento y ios recursos 
?ara la educación de sus hijos en las 
rontinuaa y débiles puntadas de una 
náquina de coser! 
Cuando terminó su discurso, el pú-
-.lir.o prorrumpió en una salva de 
i pie usos con vivas al nuevo doctor v 
^ -Atioral Calleja 
LOS ALEMANES SE RETIBA> 
LA COSTA BELGA 
Los alemanes están trasladando la 
anmería de pmeso calibre' de la cus-
ía Delga, según noticias recíbidns aqní 
I MAS SOBRE LA RETIRABA DE LOS 
ALEMAXES E> LA COSTA 
w BELOA 
Washington, Octubre 2. 
; Otras pruebas que demuestran que 
alemanes se están preparando pa-
ra evacuar 1® costa belga aparece hoy 
en los despachos publicados, los cua-
les dicen que los hospitales, corraos y I 
el conteiudo de los depósitos del cuar-
to ejercite alemán se estaban írasla-
í entregándosele al gobierno i 
, militar interior. 
| Las autoridades elvfles alemanas 
han sido llamadas por el gobierno mi- j 
utai. Las reserva» que se hallan eu l 
Bélgica y que serán enviadas al fren- i 
! ¡epor el Estado Mayor naval en Am-1 
¡beres, se están preparando para salir 
;de Bélgica. 
j TEXTO BEL PARTE OFICIAL 
FRxUVCES 
i París, Octubre 2. 
• El Ministerio de la GneiW francés 
¡expide hoy el parte siguiente. 
| *En San Qnlntln animados comba-' 
i tes se han llhrado en el transcurso de i 
„̂ n-0Ciie* ,EI enemiSOi que ha sido | arrojado a la margen oriental del Ca-1 
I en¿r£ia * resistíendo 6011 mareada | 
' «o!E2Íre e] jUsne 7 eI VesIe las tro-
pas francesas avanzaron nneTamente 
al Oeste de Reims. Los franceses es-
tan en posesión de Pouilleon y los 
suburbios meridionales de villers-
Frnnqueux. El maofzo de Saint Thiê  
"•y ge halla ahora en manos de lo* 
franceses. También ganamos terreno 
al Norte de La Neuvlnette y IWamos 
nnestra línea hasta las afueras me-
ridionales dé Betheny. 
«En la Champagne n© ocurrió cam-
bio ninguno durante la noche." 
raris, Octubre 2. 
Tartas ciudades y aldeas fueron ocu-
padas hoy por las tropas francesas en 
distintos frentes, según el parte ofi-
cial publicado esta nochie. Al norte 
del Vesle se hizo un avance especial. 
He aquí el texto del parte: 
«El enemigo ha sido desalojado de 
NUnt Quintín, plaza que ocupamos aho 
ra por completo. Hemos tomado a 
laubourg Blsle, al sur hemos avan-
zado hasta Itancourt y ocupamos a 
Moy. Al norte del yesle hemos cap-
turado a Roucy, Guyencourt, Bonffltr-
ne, Vlllers-Franqueux y Cauroy, lie-
vando nuestras líneas a la frontera 
sur del Cormicy y Lolvre. Courcy, nor-
te de Rhelms, está en nuestro poder. 
En la Champagne, al suroeste de Or-
reull, ganamos un punto de apovo en 
las alturas sur de MonthoIs.w 
PARTE OFICIAL BELGA 
Londres, Octubre 2. 
El parte ofldal belga publicado 
noy, dice lo siguiente: 
«El primer© de Octubre, las opera* 
cienes en Flan des bajo el mando del 
Rey Leopoldo se desarToBaron favo-
rablemente a pesar de la resistencia 
del enemigo. Las valientes tropas bel-
gas y francesas avanzaron en direc-
ción a Hooglede y Roulers. Al sur de 
Roulers, los británicos capturaron a 
Ledeghem, sobre el ferrocarril Rou-
lers-Menin. Bestacamentos ingleseŝ  
cruzaron el Lys entre TTevic y Coml-
nes. 
Las escuadrillas aéreas británicas 
tonnbardearon fí LichterTClde, cau-
sando un incendiio en Ja esta-
ción ferrovalfrfai. También desbarata-
ron varios convoyes enemigos.'» 
PARTE INGLES BE LA W l f í : 
Londres, Octubre 2. 
Los alemanes están en retirada en 
un ancho frente al norte y sur riel 
canal de La Bassee; los ingleses los 
persiguen según el parte oficial expe-
dido esta noche por el Mariscal llaig. 
Londres, Octubre 2. 
El texto del parte dice así: 
«El enemigo atacó ferozmente en la 
mañana de hoy al nordeste de Saint 
Quintín con tropas frescas de sus re-
servas y logró hacer retroceder a 
nuestras tropas de la aldea de Seque-
hart donde contuvimos su avance. 
«Se han librado combates locales 
hoy ai norte de Greyecour (sur de ¡ 
Cambra!) y Oeste diel mismo punto, 
pero sin que haya variado perceptible-! 
mente la situación. Como resultado I 
de sus operaciones llevadas a cabo 
durante el día y la noche de ayer en j 
los alrededores de Cambra!, las tropas | 
canadienses ocupan ahora los arraba-, 
les de Neuville-Saint Remy y los te-' 
rrenos altos al oeste de Remlllies. 
En las primeras horas de la mañana 
de hoy el enemigo empezó a retirarse 
en un ancho frente al sur y norte del | 
canal de La Bassee y nuestras tropas ! 
lo persignen y le han hecho varios i 
prisioneros. 
Un parte anterior dice así: 
«Después de mantener una fuerte ¡ 
presión sobre el enemigo durante las i 
primeras horas del día. la división nú-
miero 2 atacó durante la tarde al cen-1 
tro de las líneas de defensas alema-
ñas, las cuales se extienden desde! 
Fonsomes hasta las Inmediaciones de i 
Beanrevoir. El ataque tuvo éxito. La i 
aldea de Sequehart y el caserío d* 
Preselles fueron capturados y 1- lí-' 
lien de Fonsommes-Beurevoir atacada,! 
«Al norte de este lugar, Joncourt | 
fué limpiada de enemig-os y los aus. i 
trallanos completaron la catiiri de las 
defensas enemigas al sur de Le fa-
telet y Gouy. 
«En el sector sur de Cambral se ha 
esado luchando vigorosamente duran-1 
te todo ©1 día;, terminando con un ata-
que ai anochecer, como resultado del I 
nial las tropas de Nueva Zelandia; 
y anglo-escocesas arrojaron el enemi- i 
go de Crevecour y Rumllly, estable-1 
cléndose en los terrenos altos al este 
y norte de dichas aldeas. 
«En esas operaciones hicimos va-. 
ríos centenares de prisioneros.,' 
EL BOTIN AMEEICANO 
Washington, Octubre 2. 
El general Pershlng, en su parte I 
de hoy, dice que un escrutinio parcial 
d«l material ocupado durante lu sema- i 
na pasada por las tropas americanas 
en su avance entre el Mosa y el Ar-! 
gonne arrojó por resultado 120 ca- • 
ñones de todos calibres, 750 morteros 
de trinchera, 300 ametralladoras; 100 1 
gruesos cañones de tanques, millares 
de proyectiles de artillería, y cente-
nares de mfles de tiros para armas pe-
queñas. 
PARTE ALEMAN 
Berlín, Octnbre 2, vía Londres. 
«Ha habido violentos encuentros 
parciales en Flandes y la Champag-
A y u d e a G a n a r l a G u e r r a 
C O M P R A N D O B O N O S 
D E L 
4 ? E m p r é s t i t o d e l a L i b e r t a d . 
S U S C R I B A S E E N C U A L Q U I E R B A N C O 
F U M E 
G l o r i a C u b a n a 
T A B A C O S Y C I G A R R O S Q U E S A B E N A G L O R Í A 
O f r e c e m o s A ^ c e r i n a ^ 
A L 
C o m e r c i o 
A C E R I N A S 
A G R A N E L 
En ocho tamaños distintos, de varios pesos,' de múltiples 
facetas muy bien talladas y homogéneas. PESOS APROXIMADOS 
9 Kilatcs 7 Ka. 5 Ks. Pídanse especificando tamaños y números. 
B O R N N B R O T H E R S 
MURALLA 20 «(entre Habana y Compostela.) TELEFONO A 
• ANUNCIO DF. VAOU 
SÍ" lanzaron en la magaña de lioj a 
ira vos (i<- las defensas aliiniliradas al 
sor de Orfeuil y Lin y tomaron una 
posición formidable por asalto, 
SAEST Ql l V m EN PODER DF • 
IOS FRANCESES 
Tnartei general francés en Francia, 
Octubre 2 (Renter). ¡ 
Toda la ciudad de Sain Qnintin se, 
halla ahora en poder de los france-
ses. 
LA NOTICIA DEL AR]»nSTIC10 F> 
EL ERENTE 
Cnartel General Americano en Eran 
da. Octubre 2. 
La noticia del armisticio de Bulpa-
ría fué recibida con gran rê oeijo por 
las tropas quienes la dieron a conocer 
a írritos al trayés de las linio* 
raigas ea ios puntos más ccrcanei 
L.\S OPERACIONFS EN FLANDia 
, Londres, Octubre 2. 
Dos ndl prisioneros han sido hi 
chos por los franceses cutre d 
y el Aisne en sus operaciones en ¡ 
últimos días. 
En el frente belga, las tropas «„. 
filo-lelíras han sido objeto de vlol?^ 
ontra ataques. Ni éstos, ni d ^ 
tiempo, sin embargo, han parall̂ i 
el ayance, aunque éste ha sido un 
co más lento. 
Los alemanas est-1n haciendo 
esfuerzo íeteirni?wí«» <•-• vi '-wi .. 
todas partes, para contener la acome. 
lida, sabiTuau qae s. ^.n,.,, 
zan cinco millas más hacia d ost* 
C8175 alt. 3d.-3 
ne'», dice el parte oficial expedido es-
ta tarde por el Cuartel General ale-
mán. 
"El día transcurrió tranquilo frente 
a Cambraj,,, 
PARTE DEL CUARTEL GENERAL 
ALEMAN 
Berlín, Octubre 2. ría Londres. 
Parte de las líneas salientes alema-
nas cerca de San Quintín, al Noroes-
te de Rhelms y al Oeste del bosque 
de Argonne fueron retiradas ayer a 
posiciones de retaguardia, segiiii dice 
el parte exedldo hoy por el Cuartel 
General del ejército aiemán. Dice el 
parte: 
«En Flandes, a ambos lados de 
Cambra!, y en la Champagne, recha-
zamos violentos ataques d<el enemigo. 
Ei» sectores tranquilos del frente, cer-
ca de San Quinlin, al Noroeste de 
Rhelms y al Oeste de Argonñe reti-
ramos parte de nuestras lineas sa-
lientes a posiciones de retaguardia, 
"Al Norte de Staden (Bélgica), qui-
tándonos los golpes enemigos, hicimos 
unos 100 prisioneros. El enemigo 
atacó a ambos lados de los caminos 
que conducen de Iprós a Renlers y 
>Ienin y pusimos la planta en Lede-
chenu Tomamos la parte oriental del 
lugar mediante un contraataque. 
•'Ataques parciales del enemigo al 
Sur de La Bassee fueron rechazados. 
"El quinto día de la batalla de 
Carabrai terminó nueyamente con un 
completo fracaso para el enemigo, Al 
Norte de Sancourt nuestras tropas re-
cbazaron los asaltos del enemigo que 
fueron renoyados siete yeces. 
¡ "Más hacia el sur el enemigo se. 
adelantó temporalmente más allá de 
lAbancourt, Bantigny y al Sur de Ll-
¡lecourt, hacia CuyUlers. Nuestro con-, 
i trataque arrojó al enemigo hacia, 
atrás más allá de Abancourt y Ban-' 
I tlgny y salyó a los brayos defensores | 
1 de Blecourt, qrte iban a ser copados ¡ 
I por el enemigo, , 
"Entre el Legatelet y el Olse núes-' 
tro frente desde antenoche se ha, ex1* I 
tendido al Este de San Quintín hasta I 
Berthenicourt sobre el río Oise, 
j ^En el transcurso del día desarro-
! liáronse ataques enemigos contra los ' 
I sectores de Estrees, Joncourt y Les-' 
! dlns. El enemigo penetró en nuestrâ  
1 lineas a ambos lados de Sequehart j 
• pero un contrataque lo arrojó hacia 
j atrás. 
"San Quintín, en donde sólo estaban 
! estacionados ayer destacamentos ex» 
I ploradores, ha sido ocupado por el 
| enemigo, 
"Ha habido combates de puestos 
ayanzados en la región entre los ríos 
Allette y Aisne, 
"Al Noroeste de Rheims retiramos 
nuestras tropas del río Yesle a po. 
siclones de retaguardia. El enemigo 
siguió con débiles destacamentos y 
ocupó la línea de yent©lay y TUlerS' 
F'ranqueux. 
"En la Champagne los franceses re-
noyaron sus compactos ataques. Por 
bi mañana estos asaltos fueron di-
rigidos contra el frente desde Saint 
Marc-Pay hasta Monthois, y en el 
curso del día contra la línea entre 
Somme-Py y el Ayre, Los ataques se 
deshicieron. 
S E A F U E R T E 
Y V I G O R O S O 
El hombre hace feliz un hogar y & su esposa cuando tiene salud» 
vigor y energías. 
Tan pronto su naturaleza disminuya, y su sistema nervioso se 
desequilibre, cuando las preocupaciones fatiguen su cerebro, el 
más mínimo ejercicio canse su cuerpo, si se siente falto de energías 
é indiferente á placeres de la vida y cuando su ser no responde á sus 
deseos y voluntad tome el CORDIAL de CERESINA del Dr. ULRICI 
conocido en todo el mundo como un tónico restaurador que crea 
virilidad en el hombre, hace que d cuerpo renueve sus fuerzas y los 
nervios su equilibrio, abre el apetito y toda la naturaleza vuelve al 
estado de bienestar, confianza, fuerza y alegría de un cuerpo sano. 
1 Cuando el abuso de los placeres, el exceso de trabajos intelectual 
y físico lo ponga en un estado lastimoso de abatimiento, decaído, 
perezoso y cansado no desconfíe ni se abandone porque el CORDIAL 
de CEREBRINA del Dr. ULRICI ha curado muchos casos debido á 
estas causas. 
Poseemos certificados genuinos de médicos 
y enfermos que no usamos públicamente para 
no ser confundidos con otros fabricantes que 
exageran las bondades de sus preparados por 
este medio. 
Compre siempre el nuestro legítimo, y no se deje imponer otro 
sino el garantizado por más de 25 años por 
THE ULRICI MEDICINE COMPANY, 
New York. J 
"La nueya posición ocupada ante-
noche a ambos lados del río Aisne se 
extiende desde Monthois. más allá de 
Challerange, hasta el bosque d'An-
try, al Norte de Binaryille y directa-
mente al través dél bosque de Argon-
ne hasta Apremont, 
"Lais yanguardlas varias yeces re-
chazaron los ataques enemigos delan-
te de estas líneas. En Incursiones 
locales hemos desaiajado a los ame-
ricanos del bosque I)es Ogons y líneas 
adyacentes. 
"Ayer derribamos 27 aeroplanos 
enemigos y tres globos cautivos.»» 
LOS COMBATES" EN FRANCIA 
LOS INGLESES EN FRANCTA 
Cuartel General inglés en Francia, 
Octubre 2. 
El contingente americano que se ha 
estado sosteniendo, desde el domingo, 
en una posición muy avanzada sobre 
Cambral y Saint Quentin, contra 
fuerzas superlorte sen número, ha sido 
salyado. 
En nuestro ataque ayer alrededor 
de Vendhuile pudimos socorrer a es-
te grupo, de unos cuantos centenares 
cLc hombres, quienes habiendo tomado 
sus posiciones el domingo por la no-
che, fueron cercados por los alemanes 
el lunes por la madrugad». 
A pesar de tener que hacei* frente 
a una fuerza mucho más superior en 
número y teniendo únicamente las 
municiones y raciones que lieyaban, 
los americanos hicieron una magnifi-
ca resistencia y el terreno estaba cu-
bierto de cadáveres alemanes. 
EL AVANCE FRANCES 
París, Octubre 2, 7 p. m. 
El ejército del general Berthelot 
i llegó esta tarde a distintos puntos del 
i canal del Aisne, Los alemanes se es-
! tan retirando a lo largo de todo este 
I frente. 
Continúa sin interrupción el avance 
' de las armas aliadas en Fbindes, a pe-
• sar de las fuertes reslstenchis que 
I ofrecen los alemanes. 
Las fuerzas del general Berthelot 
í completaron durante la noche de ayer 
' y la mañana de hoy la reconquista del 
macizo de Saint Thlcrry, al noroese 
de Rheims, ocupando a Poullion y to-
mando la fortaleza de Saint Thierry. 
Los franceses dominan ahora toda 
la llanura hacia el este y amenazan 
las posiciones alemanas a lo largo 
del canal Aisne 3ramc, desde Betheny 
ai norte e Incluyendo la fortaleza de 
Brimont. Las líneas francesas fueron 
i adelantadas ligeramente hacia «1 ñor-
te en dirección a Betheny, La con-1 
quista de las importantes posiclonesi j 
| en los alrededores de Sai/t Thierry -
el avance de los soldados del arsueral ¡ 
1 Gouraud en la reglón de Saint 3rario-1 
S-Py, en la Chanip̂ trne, aumentó la 
i gravedad de la situación para las fuer-
zas alemanas que ocupan las colipais 
al <-ste de Rhelms. 
Unos ligeros avances qû  realicen 
los generales Gouraud y Berthelot en 
I esas reglones, hará del saliente de 
¡ Rheims otra bolsa de la cual les será 
difícil a los alemanes salir. , 
i Durante la noche continuaron los 
' combates en los suburbios de Saint 
Qninti". Cos alemanes estaban tra-
! tando de reparar la brecha hecha allí 
en la línea de Hindeubura:, organizain-
1 do una defensa del canal de Crozat. 
' donde han colocado un «ran número 
de ametralladoras para evitar que las 
i tropas francesas crucen. 
Se espera que los alemanes fl*" 
Rendan desesperadamente en dicho 
se^or con el objeto de facilitar su re-
tirada a una posición secundaria de-
trás (\p h lí1,pa ^ lllndenburp. 
En la Cbamvatmc el n̂emlsro tam-
bién está haciendo todos los esfuer-
zos posible* ñor contener c IBS fuer-
zas del (rcnernl Gouraud en lan lineas 
de Monthers-Orcnull-Llry. 
Estas posiciones son defendidas te-
nazmente P"r los jilemnneis nno «se re-
tiran paso a paso y multiplican sus 
contraatafiues en todos los IiDíare;* 
dondf avanzan las tropas francesas. 
Log soldados d̂ l general Gonrnud 
e s o e m m m 
S A N I G N A C I O N o . 1 7 . 
H A B A N A 
P a r a e n t r e g a r e n e l a c t o 
TORNOS PATENTE "LE BLOND" 
FRESADORAS "LE BLOND" 
CEPILLO MECANICO "NEW KA VEN" 
RECORTADORES 
TALADROS, DE 20" Y 30" 
TARRAJAS PARA TUBERIA "JARECKI" 
TARRAJAS PARA TUBERIA "OSTER" 
AFILADORAS HUMEDAS "WESTERN" 
AFILADORAS "BAIRD" 
FRAGUAS 
TORNILLOS DE BANCO "REED" 
MORDAZAS y CORTA TUBOS "BARNES" 
SOPORTES Y CUCHILLAS "CHAMPION" 
CINCELES, MARTILLOS MECANICOS, PIEDRAS DE ES-
M E R I L -
BUJES DE BRONCE FOSFORICO Y METAL PATENTE 
PARA AUTOS— 
SUFRIDERAS 
PUNZONES DE TORNILLOS 
RIMAS Y BARRENAS, 
DADaS PARA TARRAJA ARJKSTRONG Y OSTER 
TARRAJA DE TORNILLOS L1TTLE GIANT 
HERRAMIENTAS NEUMATICAS, COMPRESORES "CLE-
VELAND" 
RECTIFICADORAS DE ENGRANES "LE BLOND" 
PLANTAS AUTOGENAS ANTORCHAS Y SOLDADURA 
DE BRONCE 
SEGUETAS, KUIK-KUT "ATKÍNS" y CHALLENGE 
Chacks Para TORNOS 
MANDRILES PARA FLÜSES DE CALDERAS "WIEPEKE" . 
Máquina Patentada "PARA COSER CORREA" * 
G r a n d e s e x i s t e n c i a s d e 
h e r r a m i e n t a s y a c c e s o -
r i o s . 
E s c r í b a n o s q u e a t e n d e -
r e m o s s u s ó r d e n e s i n m e -
d i a t a m e n t e . 
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S E R V I C I O C A B L E G R A F I C O M U N D I A L 
lluvia de proyectiles. 
Con el ¿ército brftánko en Fmn-
^Ha^ocírrído vhos enenentr.̂ s ni' 
U ^ o S S norte y sur d, (:nubiai, 
vaen laudes. Belgas y britnn.cos en 
S T c W M ^ osta aid..a te 
. .̂ ..in ida Los anstnilinnos al sur 
,u4on bo considerable terreno l'e-
de nnis Importancia Que el terri-
[ rio C«M laistado es el hecho de qae 
' -i o iM.sicioiu-s qne hubieran si-
So df gran importancia a los alema--
íes íara futnras operaciones. Patrn-
"l' s Aladas han ^netrado mas en 
ibíai- La artillería ha sh o moji-
,.* , lo laru-o He la línea y esta vomi-
tando metralla continnainente contra 
los alemanes. 
LOS toES^N F1ANDES 
Cuartel General ingles en glandes, 
«yrtnbre 2 (Reuter). 
i i secundo ejército ineles. coopc-, 
ruVlo con los belgas en la campaña 
SP Flandes, continnó hoy su avance, 
ios aviadores británieos aprovecha-
';„. el bnen Üempo y lanzaron mus de 
treinta toneladas de bomba» sobre los 
nnatos Que a inicio merecían osa llu-
via de proyectiles. 
i \ AYUDA INGLESA EN LA TOMA 
I DE SAINT QUINTIN 
Con el eiército briWiuco Fran-' 
ría, Octubre S (10̂ 0 a. m. Por la 
Prensa Asociada. ,„ , , 
luerzas británicas, rompiendo ni 
través de la h'»™ lemana en el fren 
te de Beaarevoir-Wianeourt y capto , 
raádo ambas aldeas .imito con Seíinc; 
hart crearon un saliente quo ayudo 
materialmente a la eaptura de Saint 
ouintin por lâ  tropas francesas. 
La captura lie Beanreroír, limpió la 
situación en el saliente de Gony, ha-
cia el "orte' ' , 
Cl cuarto eiército ingles tonto estos 
lueares, mientras que el tercer ejér-
cito capturó a Crevecoeur y Rnmilly, 
ai sur de Cambra! y el terreno eleva j 
do al norte v al este «le estas aldeas, i 
Los canadienses se batieron ayer 
bravamente al "orte de ( ambrai, don-
de los alemanes hieleron nn determi-
nado esfuerzo alrededor de la incen-
diada ciudad. -
El tercer y cuarto ejército bntanleo 
hicieron ayer mil setecientos prisio -
neros adicionales. 
II EatPKESÍlTO OK LA LIBER-
TAD EN CHINA 
Shanghay, Octubre 2. 
La campaña del Cuarto ImpréstL ¡ 
to de la Libertad de los Estados Um« j 
dos, ha sido respaldada por las Cá* j 
icaras de Comercio de China y su j 
anuncio es el mayor que se ha co- ¡ 
nocido en la historia de China. 
Tartos periódicos prominentes de-
dlfiftn sus editoriales a la inaugura-
ción del Empréstito. 
E| «Eastern Time% dice: "desdo 
oue China comparte en las ventajas 
de la dirección americana, los clil-
noa deben compartir los gastos". 
4,E1 empréstito, dice "La Repúblr 
ca", merece e] apoyo entusiástico 
lodos los chinos que de ese modo 
pueden de/mostrar su amor por la 
libertad y la justicia.'» 
EN EL f R¿NTE ITALIANO 
ÍCaWe CÍP la Prensa Asocláda ttc'bldo por el bllo (üreito.J 
PARTE OE1CIAL ITALIANO 
Roma, Octubre !». 
Duelos de artillería en la zona mon-
tafinsa y la repulsa de las patrullas 
austríacas en el mismo sector se anun-
cian en el parte oficial expedido boy 
Por el Ministerio de la Guerra Ita-
ian(>. El parte dice; 
"Hubo duelos de artillería en la re-
pión de Conealatrpi y Resina, en IR me-
seta de Asiajrn y alrededor de Monte.-
Ho. Patrullas enemitías que trataron 
<!e aproximarse a nuestros puestos 
avanzados en la región de Morí y en 
Col del Rosso fueron rechazadas.*' 
LA GUERRA EN EL AIRE 
(Cable de la Prensa Asociada recibido por el litio dire< to.) 
tFEPTOS DE LOS RAIDS BRITAM-! 
COS SOBRE FRANCKFORT 
Londres, Octubre 2. 
El .Ministerio do Aviación im?lés en 
sns notas publicadas hoy consigna el' 
reluto hecho por nn residente neutral 
«pie acaba de represar de Alemania, 
«obre el efecto de los recienteü raid» 
aereo» británioog sobre las prninclns j 
de] i{iunt particularmente en Eranok-1 
íort. 
La parte central de la princip.nl »' 
taclón de Franckfort fué tan malnmen 
te averiada por las bombas que los 
trenes no han podido eiiír:;r en dicha, 
Lslación y están operando desde pla-
Jaíormas construidas apresuradamen-
te a algniia distancia del expresado ¡ 
eoiiiclo. La población de Franchfort, 
sesjnn este neutral, se halla en on es-
'ado de verdadera excitación nerviosa. 
Al menor ruido todo el pô Ui '•• • = 
apresuradamente a ocultarse en los 
sótanos, no atreviéndose a dormir en 
sus apartamentos. 
5¡0lAü VARÍ/ . DE LA GUERRA i 
.-̂ .'i'r, de la Prensa Asorlad.i 'ecíLb.i, por a •IÍ:0 directo.) 
1 CRQÍJIA 'VUELA ¿ T DIRIGIRSE 
A LOS ALIADOS 
Londrc?, Octubre 2, 6 y 30 p. m. 
Los turcos so lina vuelto a dirigir, 
indirectamente, a i0s aliados por con I 
••«w financiero, haciendo ciertas | 
Proposiciones que está estudiando el 1 
¡r'1''"^8 de guerra británico, dice 
f-i Standard". Ei periódico agresa 
oue se esperan Importantes aconte-
em lentos. 
KO ACEPTAN LA PROPOSICION 
AUSTRIACA 
Amsterdam, Octubre 2. 
ri,Í!S4íeíes chceos.éslovacos han re-
jnazado nn» oferta qne se les h¡»!.i 
nÜsi". ar en un »aW»ete de coalición 
ti , V> se,?,"ln desl>aeho procedea-
dc p j i e ^ P̂ W'eado en La Gacela 
^ *ranckfort, 
' ' l ' LARACIONES-DEL DR. W. S. 
. SOLP 
Amsterdam, Octubre 2. 
A'án ír,0r ^ ?* Sol,' Mln,Btro ale. 
í>a snt.oJa8 Co,0nias, enyo nombre 
i sonado como probable sucesor 
WinlVh 6 TOn "ertllng, declaró en 
<̂ rV onp f *\ Rej' L^ovIco de Ba-"• W la importancia nacional 
para Alemania de reconquistar sus 
colonias, sobrepasaba toda otra obra. 
El doctor Solí dijo que Alemania 
tenía necesidad de poseer BUS co-
lonias para impedir su, flotación co-
mercial. Agregó que la política de 
la puerta abierta ha de ser una ¿H 
las demandas más importantes al 
terminarse la guerra. Manifestó que 
Alemania no tenía pensamiento de 
militarItar el Africa, pero deseaba 
¡upedir el empleo de hombres de 
color en Europa. 
El Gobierno Imperial Alemán, con 
t'nuó el Ministro de las Colonias, s) 
adhiere firmemente a su demanda pa 
r,» la devolución de sus posesiones 
en Africa y Mar del Sur, así como 
par» una nueva participación de Afri 
(;«. con objeto do consolldor las dis-
tribuidas posesiones alemanas. 
EL FERROCARRIL DE TREYES, 
BOMBARDEADO 
Londres, Octubre 2. 
El Ferrocarril de Trevc;. fué bom-
bardeado por las fuerzas iudepenolen 
tes aéreas británicas el martes, se-
gún nna comunicación oficial publi-
cada esta noche. 
Treyes está situada en la provin-
cia del Rhin de Pnisfa, y dícese Qa« 
es la población más antlgna dej Inv 
i trio alemán. El ferrocarril que pa-
< ñor Treces slime hacia el Norte, 
l;'sta Coblenz y Colonia y de ahí ha-
<-r. el Sur hasta Metz y Straburgo. 
HABLA EL PRIMER MINISTRO 
AUSTRIACO 
Bascl, Suiza, Octubre 2. 
El armisticio búlparo sin dnda ha 
i; ?ado una situación grave a Ans* 
-Ir.-llnngría, dijo el Primer Ministro 
í iistrlaco ayer en la Cámara baja; 
pero Se tomarán Inmediatamente me-
dÜas militares de acuerdo con Alo. 
irania. 
El Primer Ministro Barón von Hn-
ssare, pronunció nn discurso acerca 
Sfi la situación, siendo intorrumpldo 
-'nsíar.tomente por los Diputados 
creeos. 
Basel, Suiza, Octubre 2. 
El Barón ron Hussarc dijo que él 
'-taba seguro de que se rcercaba la 
Vora en que se tomaría en cuenta M 
proposición hedía por el Barón Bu-
ilan. Ministro de Rehíelones Exterio-
reL1 austro-húngaro. Agregó que uno 
(í3 los problemas más importantes 
crp el de Polonia. 
El Estado de Polonia ya está es* 
íablecido sobre la base ¿e la nrocia-
nía de Noviembre do 1916, dijo von 
línssarek. 
Los checos y kralníanos protesté-
ron enércricamente, pero von Hus<a-
rek continuó en ol uso de la pa'a-
bra y dijo: 
"Polonia gestiona sus propios asnn 
toe en la misma forma que lo haüoa 
las Potencias Centrales, y está a 
punto de ser un factor independien-
te en la política europea; pero Pe-
lonía es la cine, tiene que decidir qué 
foimn de gobierno desea''. 
LO QUE DICE "LA RAZON" 
Buenos Aires, Septiembre 30. 
"La Razón" en nn editorial comén. 
tai«do el discurso pronnRdado por 
el Presidente Wilson sobre el Ém* 
prestito de la Libertad, dice lo si-
guiente : 
"Wilson dijo mucho y quiso decir 
mucho más. Este es el principio d* 
li lección más Brande que se lia en. 
señado en el siglo veinte. Una liga 
de naciones c<>n su tribunal de jus-
ticia humAiia es nn paso mny signi* 
fcaíivo linda la perfección univer-
sal. Rindámosle homenaje como t-h 
princ?p}o de una fase nueva de hn-
roanidad". 
TREMENDA SENSACION EN 
AUSTH1 \ 
Amsterdam, Octubre 2. 
Los periódicos vlcncsss del sábado, 
que han llegado a esta ciudad, des-
criben la tremenda sensación causa-
da en la capital ausíriaco por el de 
i rumbe de Bulgaria. 
Con la rapidez del relámpago co-
rren rumores de que Turquía lia BB-
guldo el ejemplo de Bulgaria, que 
el Rey Fernando h» abdicado, que 
su palacio ha isdo rolado, y míe ha 
estallado una revoltición cp Bnlgsi-
iÜ 
Estos rumores han sido pronin. 
mente desmentidos, jirvo queda en pie 
IÍÍ impresión de qne la secesión de 
Bulgaria hn asestado nn grave gol-
p̂  a la monarquía dual. 
En la Bols¡i hubo nn inínteo, y las 
pérdidas serán el "Nenes Jorunnl". 
llegan e 190 pontos en algunos ca-
POS. La confusión j el desbnraíu«tf 
ir la Bolsa de Budapest llegó hasta 
ir punto, que fué preciso suspen-
der las transacciones. Se pensó en 
un momento cerrar ambas Bolsa*, 
No se llevó a cabo esta medida, sin 
embartro, pero fué necesario que nna 
'•«misión do la Bolsa de Budapest fi-
lUse las cotizaciones mínimas. 
ANIMA Tí ON EN LA BOLSA DE 
PARTS 
París, Octubre 2. 
Las transacciones en la Bolsa c! * 
esta ciudad fueron mny activas. LHS 
nntas del 3 por ciento se cotiza roí! 
a 62 francos 50 céntimos al contado. 
K cambio sobre Londres se cotizó a 
20.97, y el empréstito dei 5 por clsir. 
to a SSJfc 
^ON HERTLING, CONDECORADO 
Amsterdam, Octubre 2. 
El Emperador de Alemania ha coa 
ferido la Orden del Aguila Nepra, al 
Conde Ton Hertllng, qne reclentenu'n 
le renunció el puesto de Canciller 
Imperial. 
EL EMPRESTITO DE LA LIBER-
TAD, EN MANILA 
Manila, I. F^ Octubre 2. 
Manila ha suscrito diez millones 
aproximadamente de los doce mlEo-
nes de pesos que íes fueron filades 
como su cuota al cuarto empréstito 
do libertad. Los diez millones fue-
ron suscritos en los primeros Ir* 
d:as de la campaña, in cual se Ini 
cié en la noche dei Tiernos, y de u 
pués de nn mitin celebrado por las 
señoras de Manila el sábado, las sn<-
rrlpclones Helaron a ocho mlllon-s. 
de pesos. Los veteranos de las ''Ití 
mas guerras Insulares, se suscribie-
ron por doscientos clncnenta mil pe 
sos y en nn mitin celebrado por los 
chinos el domingo, se suscribieron 
mág de nn millón de pesos. 
"El Camión Es Uno De Nues-
tros Mayores Auxilos En La 
üuerra" 
Wodrow Wilson. 
A y u d e a G a n a r 
L a G u e r r a 
C o m p r a n d o B o n o s 
D e l C u a r t o E m p r é s t i t o 
D e L a L i b e r t a d 
g e & C o . 
P r a d o 5 5 . H a b a n a , C u b a . 
NOTICIAS DE RUSIA 
(Okble »le la Prensa Asociada reoiblilo por el hilo illrecto.) 
LOS ALIADOS A 125 MILLAS DE 
KOTEAS 
Arcángel, Septiembre 0. 
Tropas americanas, británicas, ru-
sas y francesas ocuparon hoy aldeas 
en ambas márgenes del Dvlna hasta 
un punto a 12."> millas norte de Kot-
las, en el gobierno de Vologda. Han 
avanzado 70 millas durante la sema- i 
na pasad y ahora se hallan a 375 mi- i 
lias sudeste de Arcángel. El río está 
bloqueado más hacia el sur por las i 
minas bolshcviki y por las barca/a* 
que han hundido en el canal. Sobre 
el río Yaga» sin embargo, la ría está 
expedita y entre las fuerzas que ocu-
paron la " Importante plaza de Shen-
knrsk. se encuentran americanos. 
En el avance sobre el Dvlna, las 
fnerzas terrestres prácticamente no 
han encontrado resistencia desde el 21 
de Septiembre, cuando los am'rlcanos 
fueron sometidos a un fuego de ame-
tralladoras que duró cinco horas en 
Seltsko, norte de Bcresneskaya, que 
está c< rea dr la conferencia de los 
ríos Dvlna y Vaga. Las aldeas no han 
sido molestadas por los bolsherikl en 
su huida de Arcángel. 
Los bolsheriki se llevaron de Ar-
cámrel los mejores botes de pasaje pa-
recidos a los (pie cruzan el Mississlp-
pl, dejando a íc* aliados nna colee- • 
C!'';n antlcuadn de embarci" 
están haciendo ahorn espléndido ser- ; 
vicios contra buques más -valiosos en | 
poder del eneraleo. 
DISTURBIOS EN STBKRTA 
Londres, Ociubre 2. 
AI ejército serbio lia llegado la no-
ticia de que revueltâ  han estallado en 
Siberia en una región donde hay ser-
bios, croacianos y gloraeos. El anun-
cio se hace en una nota semioficíal de 
Serhln fechada ayer pn la cual se anrre-
ira que la noticia debe tomarse con 
la mayor reserva. 
Témese, dice la nota, que el goblcr-
DO austro-hángaro esté efectuando 
arreglos con la policía para excitai 
a los pacíficos habitantes y de ese 
modo confiscar sns propiedadv en-
cerrarlos en campamentos de prisio-
nes, donde la situación es de lo má̂  
terible qne Puede Imacinnrse n causa 
de la suciedad y epidemias Infrcelo-
sas que preTalecen. 
DESORDENKS EN OM-K 
Tladlvostock, domingo. Septiem-
bre 28. 
Serlas perturbaciones han ocurri-
do en Omsk entre el gabinete r*clen-
teniente orgnnlzado allí y otro* lea-
ders. Se hizo una tentativa, bajo la 
dirección del Ministro de ln Guerra 
JUlchaoelov, para obligar ni gabinete 
a rennnclar. El eablnete entones 
declaró disnella la Dama. 
Los miembros de la Dnmn <e nega-
ron a disolverse, y declararon abolido 
el Conséjo Administrativo. Pnsieron 
en lllwrtad a los ministros qne haliían 
sido arrestados, y encerraron en nna 
prisión al Ministro ftwueloT. Orcra-
nlzaclones democráticas en Omsk y 
Tomsk están apoyando al trahínete. 
Durante las perturbaciones el Mi-
nistro Novlkoff se netró a renunciar 
v fué muerto a tiro», 
DESASTRE BOLSHEVIK1 
Londres, Octubre 2. 
Las fuerzas de la Entente cansaron 
bajas muy numerosas a las tropas 
bolshcviki cuando tomaron n Uklitins-
kaya, en la Rusia Septentrional en-* 
ropea, el 20 de Septiembre, seaún liar-
te oficial expedido hoy por el Ministe-
rio de la Guerra. La ciudad, que ha-
bía sido escogida como base para las 
operaciones de los bolshcviki en Ka-
relia, había s!do fortificada bajo la 
dirección de los alemanes. El parte 
dice: 
"Según informes adicionalrs recibi-
dos sobre la toma de Ukhtinskaya, 
anunciada el 20 de Septiembre, y so-
bre la subsiguiente persecución del 
enemigo, parece que esta eiudud. que 
había sido escogida como base de las 
operaciones en Karelia había sido for-
tificada bajo la alta inspección alema-
na y que bajas muy numerosas fue-
ron causadas al enemigo durante los 
combates. 
"La persecución del enemico ha da 
do mny buenos resultados. En cuer-
po fué copado cerca do Kostomuiska-
ja, K) millas al Sur de Ukbtinskaya, 
y el resto de las fuerzas, incluso ur. 
refuerzo de 2C0 hombres, está ahora 
rodeado cerca de Kokhanavalotskaya, 
30 millas al sudoeste de l̂ khtlnskaya 
al Este de la frontera finlandesa. 
"Fl total de las bajas en innertos 
durante esta soperaciones ya pas de 
160, y 1?» Karelia Meridional ha queda-
do limpia de tropas enemierns. evírp-
to las anteriormente menc¡onadns,,, 
EN LOS BALKANES 
(Cable de la Preñen Asociada réeiDidfl por ol hilo oirecto.) 
tera búlgara. En el extremo izquier-
dc las tropas aliadas habían complo-
ta do la ocupación de Struga, cerca 
del lago Ochrida, y Kichevo más al 
Norte. 
EN ASIA 
(̂ ahle de la Prensa Asociada 
rtciliirlo por el hilo directo.) ¿Stif . 
PARTE SERBIO DE LA NOCHE 
Londres, Ociubre 2. 
Las tropas búlgaras están evacúan 
tio a Serbia y regresando a territo-
rio búlgaro, según el parte ofichl 
serbio expedido en la noche del nmr. 
te?. 
EL DISCURSO DEL REY FERNAN-
DO DE 1ULGARIA 
Sofía, Octubre 2. 
El discurso del Rey Fernando, qda 
el Primer Ministro Malinoff leyó en 
la Sobranjc, nnnnein que la Asam-
blea Nacional será convoco da y qn° 
ln Sobranje suspenderá sus sesiones 
basta el viernes, con objeto de qmí 
una completa declaración de la si* 
tinción de Bulgaria pneda ser ex-
puesta ante los representantes de la 
nación. 
OPERACIONES MILITARES EN 
MACEDONIA 
París, Octubre 2. 
Hasta la tarde del lunes, en qiu 
se hizo efectivo el armisticio búlen-) 
ro, se estuvo combatiendo en el fren-
te de Mneedonla. 
En la región Norte de MonastK 
las fuerzas Italianas tomaron a Mon-
ta Baba, posición de mneba Impof i 
tancia militar. Los búlgaros sostuve- i 
ron nn fuego continuo de anielr.i. 
Iladoras hasta ei último momento t 
eran apoyados por la infantería y no 
morosas baterías. El enemigo, sin 
embargo, se vló obligado a retroce-
der y los Italianos ocuparon a no-
Itncl. 
Cuando se suspendieron Jas ope 
raciones, los serbios habían toma-
do las alturase ntre üskub y la fron-
CAYO DAMASCUS 
Londres, Octubre 2. 
Damascus, la capüal de Siria, fué 
(capada por las fnerzas del general 
Allenbj en la mañana del martes, 
según nn parte oficial publicado hoy 
por el Ministerio de la Guerra ingléí. 
Cuando las fuerzas de] general 
Allemby ocuparon la dudad, más d i 
7.000 turcos fueron hechos prisione-
ros, agrega el Ministerio de la Gue-
rra. 
Londres, Octubre 2. 
l'l texto del parte dice así: 
"Palestina—tropas australianas de 
nna división montada, entraron en 
Damascus, en la noche del lunes. A 
las seis de la inañana siguiente. Oc. 
tubre lo., la ciudad fué ocupada por 
las fuerzas británicas y por parte 
del ejército árabe de] Bey Hussein. 
Más de 7.000 prisioneros quedaron 
en noder de los aliados. 
"Después de rendirse ta ciudad, to-
das las tropas aliadas fueron retira-
das de la ciudad, con excepción de 
la guardia necesaria. Las autoridades 
locales fueron hedías responsnbir» 
por la administración de la dudad. 
LOS ALTADOS RECONOCI'N CÓMO 
BELIGERANTES A LAS ET'FRZAS 
ARABES 
Londres, Octubre 2. 
Los gobiernos aliados han acordo-
(]<• reconocer oficialmente a las fuer-
zas árabes como beligerantes y an-
xilínres de ios aliados one combaten 
contra d enemigo común en Pales-
tina y Siria. 
ENTUSIASMO EN PALESTINA POR 
LA ADMINISTRACION 'NGI.ESA 
Londres, Octubre 2. 
Existe gran entusiasmo en el to-
rf'torío ocupado por los británicas 
en Palestina, debido a la derrota dd 
ejército tnreo. según despachos aca-
bados de recibir. Numerosas dipn-
tacloneB de notables, de todas las 
comunidades en .Ternsalem, han en-
viado sus felídtadones al Jefp Ad" 
niíoisfrador y al Gobernador HTilitar. 
La" ocupación de Maan por ias 
fr.erzas árabes, ha agradado sohre-
manera a los árabes beduinos, entre 
lui cuales existía el temor de que 
los torcos pudieran volver. Pero la 
aprensión ha desaparecido por com-
pleto. La ndmlnlstración se VMÉMf 
hajo condiciones normales y los no-
írodos nsnales se llevan a cabo. 
La sltnaclón en Naz«retb es muy 
sallsfacf"-;-. 
ESTADOS UNIDOS 
(Cable 'lp Prensíi A«nriarla Xfciblrtn por (-1 hilo rlirerto.) 
dices austriacos publican la llegada a 
Viena de los Condes de Tissa, Apponyi y 
Andrassi, los principales partidarios 
la pan húngara, los cuales han venido 
Uamados por el Smperador Carlos. 
LA IMPRESION EN WASHINGTON 
WASHINGTON, Octubre 2. 
Definitiyamente han sido arrancadas 
del Norte de Francia las garras alema-
nas. Hasta los más prudentes observa-
dores militarts de esta capital estaban 
contestes esta noche en que la línea de 
Uindenburg se estaba desintegrando, y los 
oficiales del ejército concentraban toda 
su atención en los esfuerzos de los Jefes 
alemanes para sacar a sus ejércitos del 
atolladero sin sufrir nn aplastante de-, 
sastre. 
Flanqueada en Bélgica y en Ta Cham-
pagne, la gran zona de obras defensivas 
conocida por la línea de Hindenburg ya 
era insostenible cuando el Feld Maris-
cal Haig la penetró hoy precisamente 
al Norte de San Quintín. El inmediato 
asedio de las dudada por las tropas fran 
tesas y el rápido ensanche dé la brecha 
hacia el Norte, Junto con el continuo 
rápido progreso de las fuerzas francesas, 
belgas e inglesas en Bélgica, puede ser, 
según la impresión aquí reinante, que den 
al traste con todo el plan de retirada 
alemán, que ya había sido iniciado en 
el frente de Reims. 
La penetración de la línea por los In-
gleses, se decía, puede proporcionar al 
Mariscal Foch los medios para estorbar 
la retirada alemana, siempre con la po-
siblldad de precipitar una verdadera de-
rrota. 
La acometida en Bélgica está amena-
zando la vital comunicación por un lado, 
mientras las tropas americanas y fran-
cesas en la Champagne se abalanzan hacia 
líneas de aprovisionamiento vitales, por 
el otro lado. La línea de batalla va asu-
miendo la forma de una vasta trampa que 
amenaza tragar a los ejércitos alemanes. 
Los Jefes alemanes han visto el peli-
gro que los amenaza. Los partes oficia-
les dirigidos hoy al Departamento de Es-
tado indicaban que era inminente la eva-
cuación de la base submarina en la cos-
ta belga. Hay también pruebas evidentes 
de que la evacuación de las líneas delan-
te de Belms se está llevando a cabo. La 
cuestión principal, en opinión de los ofi-
ciales que se encuentran en esta capital, 
es si el alto mando alemán ha procedido 
o no a tiempo. 
' Retirar todo el frente de 250 millas 
donde las fuerzas aliadas están cargando 
día tras día será una tarea estupenda. Fa-
vorecido constantemente el Mariscal FocVi 
por la creciente superioridad numérica 
de hombrea y cañones, los que observan 
la situación desde esta capital creen que 
la retirada es Indescriptiblemente di-
I fícil. 
Apenas sería sorprendente que se des-
arrollase dentro de uno o dos días un 
asalto enteramente nuevo, atacando los 
franceses directamente hacia el Norte des-
de Reims y las líneas al Este de esa 
ciudad haita unirse con el ejército fran-
cés que avanza al Oeste de Argonnc. 
MAS SOBRE LOS DESORDENES DE 
OMSK 
WASHINGTON, Octubre 2. 
Las autoridades ceŝ o-eartovacas de 
Omsk, apostando una potente fuerza mi-
litar en la ciudad, han puesto rápido fin 
a la tentativa del Ministro de la Guerra 
Mikhailov para obligar al gabinete a re-
nunciar. 
Según noticias oficiales que se han re-
cibido aquí hoy, se había ordenado a 
Milihailov que retirase sus demandas para 
la constitución de un nuevo gobierno, y 
te había restaurado ftl antiguo cuerpo 
gobernante. 
Gracias a esta pronta acción, créese aquí 
que los cesóos han Impedido una serla 
ruptura en el gobierno siberiano. 
Creen las autoridades que se ha de-
clarado la ley marcial eti Omsk. mientras 
csíá pendiente el restablacimiento del 
orden. 
1.NTIERRO I)EL ARZOBISPO IREI.AND 
SAN PAUL, Minn., Octubre 2. 
Todas las dependencias del Estado y 
del Municipio y las industrias de San 
Paul y Minncapolis, paralizaron su labor 
hoy cuando el cadáver del Arzobspo Jlion 
Ireland, del Arzobispado católico de San 
Paul fué sepultado en el Cementerio del 
Calvario. 
Más de 75.000 personas de todas la« 
clases sociales acompañaron el cadáver 
al pequefío cementerio donde fué ente 
rrado el Arzobispo de acuerdo con los de-
seos expresados por él pocos momentos 
antes de fallecer, diciendo que quería que 
lo enterrasen entre SUR amigos. 
LA COSECHA PE REMOLACHA EX LOS 
ESTADOS VMDOS 
NEW YORK, Octubre 2. 
La cosecha de remolacha en los Esta-
dos Unidos para este aflo Indica un au-
mento aproximado de 37R.621 toneladas so-
bre la de 1017, pero el estado general 
de la cosecha, él día ptimefó de Agosto 
era más bajo que el promedio de los diez 
años, según anunció hoy la Junta Federal 
do Alimentos. El cálculo para liUS es de 
fi.sriíVOOO toneladas, comparadas con to-
neladas 5.980.379 del aSo pasado. 
DIVERSAS NOTICIAS 
CABÍ ^RAUCAS 
(Cable de la Prenpa Asociada recibido por el bilo directo.) 
Y ha sido declarado sin lugar, el 
octablecido por el señor Harold' T 
Hamlim, contra acuerdo de la Se-
crttarla de Hacienda en expediente 
numero 6989 de la Sección de Adua-
nas. 
J u z g a d o d e G u a r d i a 
TRATÓ DE SüICm^V; 
Candad Gonzalo Izquierdo, de 17 
asistida ^ 0hUrrUCa' *Mué 
S Í S S ^ Í fl d0Ct0r Buenas, da 
ointojXs de intoxicación producidn. 
fe* ja ingestión de permanganatu, 
•lúe tomó con el propósito de suici-
darse por haber recibido la noticia 
oe la muerte de sn padre. 
Los bonos compran vendajes. 
Compradlos. 
HL SERVICIO MILITAR OtíLIOATORlO 
UN PUERTO RICO 
.SAN .IIIAN DE PUERTO RICO, Octubre 2. 
El general .Tohn A. Wilson ha supli-
cado al Pt-esldente Wilson que fije el 2(1 
,le Octubre como fecha para la inscrip-
ción de los hombres entre las edades dfe 
1S y 45 nflos en Puerto Rico. 
EL COLERA EX BERLIN 
AMSTERDAM, Octubre 2. 
En el primer día del brote del cólera 
en Berlín, scgfin noticias que aquí se han 
recibido, se presentaron 17 casos, dieciséis 
de los cuales resnltaron fatales. 
LO QUE DICE UN DESPACHO OFICIAL 
PROCEDENTE DE FRANCIA 
WASHINGTON. Octubre 2. 
Un despacho oficia! recibido hoy pro-
cedente de Francia dice que los perló-
P O R L A S O F I -
C I N A S 
PALACIO 
Rl (TRSOS DC ALZADA 
Han sido declarados con lugar loa 
siguientes: 
—El establecido por el señor 
nuel Muñoz Morro, contra el acuer-
do del señor Secretarlo de Agricul-
tura, Comercio y Trabajo, que le 
desestimó su Bollcltud de inscripción 
drj una marca 8?n titulación para dU-
tirguir un producto obtenido de la 
pianta llamada aceituno. 
—Idem, Idem, por ei señor Rogé 
lio Ramírez Cruz, contra acuerdo íe 
la Secretaría de Agricultura, Comer-
cio y Trabajo, que denegó la inscrip-
ción de una marca constituida per 
la palabra "Salacetol" para dlstin* 
fenlr nn producto químico antisépti-
co intestinal. 
CABLEGRAMAS DE ESPAÑA 
(Viene de la PRIMERA) 
¡SERVICIOS SANITARIOS 
Madrid. 2. R E C T O S 
El Ministro de la Gobernación, se-
ñor Marqués de Alhucemas, y el Ins-
ljcftof General de Sanidad regresaron 
del Tiaje de Inspección que acaban de 
realizar, habiendo encontrado perfec-
tos los serriclos sanitarios. 
El aislamiento de la frontera nortu-
írnesa es completo. 
Los frenes ha nsido desinfectados 
con especial cuidado. 
SE ABRIO LA FRONTERA 
ERAXCESA 
Barcelona, 2. 
Hoy se abrió la frontera francesa, 
dándose entrada por ella a los españo-
Ies que traían certificados limpios de 
Sanidad. 




Corea de Medina se ha establecido 
uu hospital para enfermos contacio-
808. 
Solamente en nn pueblo de la prn-
yincia de Vailadolld llamado Pozal do 
Gallinas existen 500 atacados del mal 
reinante, habiendo fallecido 24. 
Se han dictado enérgicas medidas 
para combatir la epidemia. 
NUEVAS MEDIDAS DE PREC4U-
( ION 
Madrid, 2. 
El Ministro de la Gobernación orde-
no qne se aumentara la guardia mil 
que presta serriclo en la frontera por-
lugnesa para impedir qne los portu-





Ha quedado suspendida la comuni-
cación ferroTiaria con Portugal al ob-
jeto de Intensificar la Tlgilancla en la 
frontera. 
LA EPIDEMIA EN MARRUECOS 
Madrid, 2. 
Las noticias qne se reciben del agen-
te diplomático en Marruecos dicen qne 
ol estado sanitario de allí es alarman-
te. 
Las cííbilas do Bocoya, Benínrrai-
guel y otras han sido atacadas por la 
prippe y el tifus, habiendo ocurrido 
numerosas defunciones, especialmen-
te entre las mujeres. 
En Melllla, Ceuta y otras plazas de 
la zona española hay muchos ataca-
dos. 
IMPUESTO PARA EL GANADO 
Madrid, 2. 
El Ministro de Abastecimientos, se-
ñor Ventosa, recibió a la Dlrectira del 
gremio de Tendedores de carnes y le 
manifestó que continúa estudiando el 
modo de fijar nn impuesto para el ga-
nado. 
También le manifestó que habían si-
do adquiridas en la Argentina Teinto 
mil toneladas de maiz y que se adqui-
rirán cuantas sean necesarias para 
alimento del ganado, supliendo con 





El Jefe del Golderno, señor Maura, 
salió hoy para Madrid, donde celebra-
rá mañana Consejo de Ministros. 
EL CONGRESO OBRERO 
Madrid, 2. 
Hoy se Inauguró en la Cusa del Pue-
blo el Congreso organizado por la 
Unión General de Trabajadores. 
En el acto estaban representadas 
60O secciones y í)0,000 asociados. 
En el Congreso se discutirán \arIos 
sisnnfos, entre ellos el problema de las 
subsistencias y todo lo concerniente a 
las huelgas generales, especialmente 
la negativa del Comité nacional a con-
vocar una asamblea para acordar la 
Iniolga de Agosto pasado. 
Algunas agrupaciones socialistas so 
muestran contrarias al proceder del 
Comité. 
AH IDF.NTK FERROVIARIO. 
QUINCl HERIDOS GRAVES. 
Bilbao, 2. 
En la línea férrea de las Arenas 
ocnrrló nn grave accidente. 
A nn tren se le rompieron los fre-
nos, precfpitsrndosc aquél por la pen-
dlonfo. 
Los viajeros, asustadísimos, se arro-
jaron por las portezuelas y Tentanl-
llas, resultando quince gravemente 
heridos. 
FALLECIMIENTO DEL SEÑOR ZU-
LUETA 
Zaragoxa, 2. 
En Seo de Ürgel ha fallecido el di-
pntado a Cortes don José Znlueta, 
gran defensor de la agricultura. 




Comunican de Lisboa que la policía 
ha descubierto toda la trama del com-
plot revolucionario. 
Los principales comprometidos en el 
complot resultan ser tres oficiales, 
dle« sargentos y ulete cabotr del nove-
no regimiento de Infantería, 
El jefe de la conspiración era Al-
fredo SonÉa. 
BOLSA DE MADRID 
Madrid, 8. 
Se han cotizado las libras esterlinas 
a 22.ir,. 
Los francos a S5.40. 
O c t u b r e S d e 1 9 1 S 
D I A R I O D E ff M A R I N A 
P r e c i o : 3 c e n t a v o 
E l c u a r t o e m p r é s t i t o . . . ' 1 
(Viene de la PRIMERA.) 
tíclpen «n una noble obra. 
Entre aquellos que ayer hicieron! 
euecrfpcdoneB en los distintos bancos ! 
habla muchos para quienes implicaba I 
ün verdadero esfuerzo en abonar a 
los pagos, pero asumieron sus obliga-
cionee gustosos y el espíritu que des-
plegaron fué una hermosísima lección 
pera lo» poseedores de grandles ca-
pitales. 
de Mendoza. Eduardo Desvarnin ,̂ Car-
I los Fonts, Gonzalo González La barga, 
Cario» M. de Varona. 
L a s u s c r i p c i ó n . 
(Viene de la PRIMERA) 
por más tiempo la remesa de los $4 
mil 199.29, (cuatro mil cdeoito noventa 
y nueve, veintinueve,) que produjo la 
suscripción iniciada por esta publi-
cación tengo el gusto de incluirle un 
I giro a su orden por la suma de Pese-
i 5^re 08 V * rigieron ^ I t a s 18,413.55, (dieciocho mil cuatro-
infirmes ayer figura el de las drogue- t cincuenta y cinco) pro-
^ ^ 5 ^ ya ^ Reñido un total de ducto d la referida cantidad 
$92.050. y contüiúa su obra entre las ial u% que apilcará a las obras de ^ 
casas de ese ramo, de manera que una . ^S[i0 
cantidad más grande se obtendrá muy { Rueffuen a p0r los donantes y VTonto. , , , . , ¡ordenen lo quie gusten a su atento 
Una de las más ingeniosas obras de I amig0 y s s 
propaganda de la resente campaña fett. '. Nicolás Rirero. 
Cuba se h aoonccbido y hecho por dos ! p s _EgCrito lo que precede reci-
cubanos: Juan B. Bosque, subadmihis- btmos ^ 00 (cincuenta) más que 
trador de la sucursal en la Habana • ̂áMieTon Pesetas 218.80 (doscientas 
del National City Bank de New York.! dIeciocj10) ochenta), que les incluimos 
y Rafaiel Brito, subcontador de la mis» j COn ja presente, 
ma Institución. Su trabajo consiste en \ Riiero. 
un mapa grande de Europa en el , 
cual está dibujada una flecha, que par.-1 cincuenta pesos no» los ha 
te de los campos de Francia donde r?mltido el señor Víctor Ibañez, rega-
están trabajando actualmente, en tan- j lo de 1o3 Asturianos de Santiago de 
to que la punta de la flecha descansa cuba 
en Berlín. A lo largo die la flecha' Reiteramos a todos las gracias en 
están marcadas las varias etapas del nom|jre de i0g Ancianos Desampara-
Cuarto Empréstito de la Libertad, ha- dfvg de Asturia3 y de las santas muJe-Uándose la marca de los seis millones 
«i Berlín. Según se van anunciando 
el progreso hacia la sefial de los seis 
billones de pesos dos banderas peque-
ñas, una americana y la otra cubana 
indican el avance. Este mapa esta 
colocado a la entrada del National Ci-
ty Bank of New York y fué a\er ob-
Jleto d© mucha curiosidad e interés. 
En la junta celebrada ayer a las 
cinco de la tarde en el Hotel Playa 
entre los miembros de la Liga Anti-
Germánica y del Comité Ejecutivo dei 
Cuarto Empréstito de la Libertadl se 
acordó que las mujeres que pertene» 
cen a dicha Liga cooperan en la cam> 
paña vendiendo bonos de la Libertad 
en los lugares públicos quie más tarde 
se anunciarán. 
Entre las ofertas más valiosas de 
ayuda por la propaganda se recibió 
ayer una del Royal Bank of Canadá, 
que notificó el comité qu© durante la 
campaña del Sm prestito de la Liber-
tad podrá disponer de todo el espacio 
de anuncio de la institución en los. dis-
tintos periódicos de esta capital, y se 
espera que otros bancos seguirán su 
generoso ejemplo. 
En la lista que se ha publicado de 
los bancos de lal Habana que reciben 
Buscripciones al Cuarto Empréstito 
de Libertad, por un olvido se omitió el 
Bank do Nova Scotia, que desde los 
primeros momentos Se ofreció con el 
mismo desinterés que las otras Ins-
tituciones bajncarlas. 
SUBCOMTE BEL COIIEECIO BE 
ZAPATOS 
Al por mayor, detallistas, comisloitís-
tas, fábricas 
Señores: T. Caigigas. J. López and 
Co., Abodín and Co., Pons and Co., 
Hermanos Matalobos, Llano Herma-
nos, Rafael Amavizcar, Martínez y 
Crespo, Cancura and Co.. Loureiro 
Hermanos, Aurielio Pérez, V. M. Rui-
loba», Modesto González. C R- Camino, 
Publet y Moundet, Compañía de Cal-
zados y Curtidos Benejam. 
COMITE DE ABOGADOS Elí LA HA-
HABANA PARA EL CUARTO 
EMPRESTITO DE LA 
LIBERTAD 
! Presidente: doctor Carlos Alzuga*-
res que se dedican a asistirlos. 
L o s M é d i c o s M u n i c i p a -
l e s e n l a s J u n t a s d e 
R e c l u t a m i e n t o 
El Alcalde, a propuesta del doc-
tor Rocamora, Jefe de los Servicios 
Saititarios Municipales, ha firmado 
un decreto designando a los Médicos 
Municipales que se expresan a con-
tinuación, para prestar servicios en 
las Juntas locales de reclutamiento 
de esta capital: 
Doctor Jorge Vega Lámar, doctor 
Julián de Armas, doctor Joaquín Cres 
po. doctor Mario Ramírez, doctor 
Guilleirmo Walling, doctor Pedro 
Sánchez Pessino, doctor José Ra-
mírez Olivella y doctor Roberto Mar 
tínej!. 




D e i n t e r é s p a r a 
l o s c o m e r c i a n t e s 
EXPRESO COMERCIAL DE CUBA, 
8. A. 
Ha quedado constituida en esta ciu-
dad esta importante entidad mercan-
ItU, formada por el elemento comercial 
de mayor valía y crédito en nuestro 
miercado. 
Es una Compañía nueva con elemen-
tos nuevos, no gastados y de cuya sol-
l venda moral y económica pueden dar-
se estiieta cuenta los que lean a con-
'tinuacaón el consejo de la misma. Pre-
, Bidente: Don Pedro Pernos y Rodrí-
guez; Vicepresidente: don Víctor Cam 
!j>a. Tesorero: don Desiderio de Cells; 
Vice Tesorero: don Caslrntro Cepero; 
Vicesecretario: don Ramón Ríos; Di-
1 rectores: don Sabas E de Al varé, don 
, Manuel Paz, don Faustino Angones, 
don Felipe Lezama, don Adolfo Gonzá-
lez, don Ramón Inflestâ  don Benito 
Ortizj don Oelestino Rodrígroz, don 
Joeó Veiga, don NtaBsio Escalante, 
don Aquilino BntriaJgio, don Armando 
F. Cuervo, don Facundo García, don 
Joré Loureiro, don M- Santamaría del 
Valle, Director Letrado: doctor An-
tonio S. de Bustamante; Banqueros: 
N. Gclata y Cía.; Director General: 
Jorge Roa. 
A. 
Según frase de don Josc Rogelio 
Sánchez, eminente escritor de "Auto-
res Españoles e Hlspano-Americanos" 
la corriente de poetas y artistas que 
se Inició en loa primeros días del des-
cubrimiento de América, sigue soste-
niéndose, como prueba patente de la 
fecundidad espiritual de la raza. 
"Corriente de poetas, dijo, y creo 
que demasiado dijo. Los eslabones quo, 
como limpias ondas, hubieran de for-
marla son harto escasos en este mun-
do de pedestres y de Sanchos." 
La poesía, dice Cervantes, es dama 
delicada que se deja tratar de pocos. 
I n v i e r t a s u D i n e r o e n p r o d e l a P a z 
E S D E B E R D E T O D O S C O O P E R A R A L 
T R I U N F O D E L O S Q U E C O M B A T E N P O R 
L A C A U S A D E L A L I B E R T A D . 
H A G A Q U E S U N O M B R E F I G U R E E N L A 
N O T A Q U E D I R E C T A M E N T E E N V I O A L A 
T E S O R E R I A D E H A C I E N D A D E L O S E E . U U . 
P E D R O G O M E Z M E N A 
R e c i b e ó r d e n e s p a r a s u s c r i p c i o n e s e n s u 
o f i c i n a p r i n c i p a l , M u r a l l a 5 7 , y e n s u s S u c u r 
s a l e s , G a l i a n o 8 8 , O f i c i o s 2 8 y S u c u r s a l d e 
l a M a n z a n a d e G ó m e z . 
c 8172 lOd-S 
Versista ,̂ y sobre tjpdo decadiente's 
pseudo-bardos, no digo corrientes, río 
caudaloso forman, mal oliente y en-
turbiado. 
El exquisito Padre agustino David 
Rubio, difícilmente encontrará un al-
ma que con la cuya delicada se es-
labone. Estoy leyendo su "Romanso" 
que ofreció en homenaje a don Nico-
lás RIvero, (uno de los pocos que 
apreciarlo pueden) e Intercalo a cada 
paso entre sus sentidas estrofas, sin 
poderlo remediar: "Este es poeta des-
de el vientre de su madre". Poeta 
Kiempre, poeta por destino, reproduce 
la sonoridad de "La Palabra de Dios", 
cincela anillos de diamante, liba mie-
les de pasadas memorias, se Inclina 
melancólico ante las flores marchitas, 
busca consuelo en el regazo de la di-
vina Musa, enloquece ante el riquísi-
mo tesoro de las Perfecciones divinas 
Como hierro, es tenaz en su fe; hace 
cruzar por su alma, para comprender-
lo, el "Huracán" de la vida de S. Lu-
que. Se embriaga con el mosto divi-
no del "Amor de Caridad"; reproduce 
con vigor y colorido la figura legíti-
ma del "Pobreclto de Asís" Cruza el 
mar tempestuoso del vivir, retratada 
en su pupila la alba lumbre de la "Es-
trella de los Mares". Cuaja en perlas 
lágrimas de niñas de frente casta, en 
el fondo del oocéano. Comprende a 
Crucis". 
Se balancea en barcarolas. marinas, 
hace dúos con la musa del ciego, con-
trapone las edades, se envuelve en-
tre las espirales del himno eucarís-
tioo. Pone coronas sobre la tumba 
de los santos, pulsa la polvorienta 
arpa de Bécquer. Palpita con el Sa-
grado Corazón de Jesús, hace brotar, 
como por vía de encantamiento, rosa-
les entre la nieve del portallllo de 
Belén. Se esconde en la vida oscura 
para salir de su grata penumbra al 
cuerpo iluminado por los hechos ha-
zañosos del hispano Balboa. 
Asiste desde sus años al descubri-
miento del Mar del Sur, describe la 
acerba lucha del dolor que carcome el 
pensamiento. 
Es claro tornavoz de la palabra de 
Jesús, busca en la entraña de la "Cris-
tiada" el germen del amor divino 
que la produjo. 
Decora las huellas del hermano mi-
sionero; arrulla bajo el alero de los 
/patrios lares; se eleva, como nubecl-
11a, en alas de la plegaria. Sletne la 
frialdad de la ciencia, se eterniza en 
â perpetuidad de la poesía; señala con. 
el dedo y llama por su nombre, a la 
Estrella de su nacimiento y hasta sa-
be hacer donosamente el papel de 
viejo zumbón. 
Y sin embargo de ser eso mucho va-
San Agustín, requiebra al poeta José yer, ^ daría todo este su humilde her-
Gálvez, se pierde con el canto, se ola- '.mano de sacerdocio, y admirador sin-
va con la flecha, reza con las cam-*cero de las letras del Padre David Ru-
panas, glosa viejos cantares, acari-
cia con la balada, padece en la "Vía 
E l B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a 
d e C u b a 
R e c o m i e n d a e f i c a z m e n -
t e a s u s c l i e n t e s y a l p ú b l i -
c o , q u e c o m p r e n B o n o s 
d e l C u a r t o E m p r é s t i t o 
d e l a L i b e r t a d . 
L a s s u s c r i p c i o n e s a e s t e E m p r é s -
t i t o p u e d e n h a c e r s e p o r m e d i a -
c i ó n n u e s t r a o p o r c o n d u c t o d e 
c u a l q u i e r o t r o B a n c o . 
C o m p a ñ í a U r b a n í z a d o r a d e l P a r -
q u e y P l a y a d e M a r i a n a o 
O b l i g a c i o n e s d e l a P l a y a 
A V I S O 
bio, por aquel su "Hogar deshecho", 
que arrancado está de la casa sola-
riega del melifluo Gabriel y Galán. 
PínJlla Méndez. 
P u b l i c a c i o n e s 
"La Impnidencia". Memoria 
de| Fiscal de la Audiencia de 
Camastief, Licenciado Jesús 
E Valdés. 
! 
Hemos recibido en un bien editado 
folleto, que honra a la imprenta de 
"El Camaffiieyano". la notable Me-
moria dei señor Fiscal de la Audien-
cia de Camagrüey, Ldo. Jesús R. Val-
dés Martí, distinguido amigo nuestro 
y para quien hay siempre en esta ca-
sa las mej<>res ausencias. 
La Memoria del señor Fiscal de la 
Audiencia de Camagüey contiene dos 
trabajos, y ambos merecen una bien 
justificada celebración. 
El Ldo. jesús R. Valdés ha estu-
diado "Le Imprudencia'' desde u^ 
punto de vista muy interesante a las 
luces del moderno derecho. Según el 
señor Valdés es. actualmente, Inefi-
caz la pena impuesta a la Impruden-
cia. El ilustrado jurisconsulto con-
sidera además que la Imprudencia 
aebe ser desdoblada en sus aspectos 
de técnica o cualificada. La Reinci-
dencia por culpa es otro cauce de 
Ideas, que ej señor Valdés expone 
con claridad de Juicio, sólida doctri-
na y fácil prosa. Es un notabilísimo 
trabajo, útü en todo bufete de abo-
gado y piedra de base para las re-
formas de nuestra legislación, cada 
día xnás necesarias. 
El folleto que nos ocupa contiene 
además un cuidadoso trabajo estadís-
tico, elevado en cumplimiento del 
artículo 237 de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial, trabajo verdadera-
mente Interesante y que pone de re-
liere. con precisión, el "estado" de 
HABIENDOSE SUSCRIPTO POR LOS SEÑORES ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA URBANIZADORA 
DEL PARQUE T PLAYA DE MARIANAO, $742,000 DEL $1.000,000 DE OBLIGACIONES PUESTAS A LA VEN-
TA POR ESTA COMPAÑIA, SE AVISA AL PUBLICO QUE SE ADMITEN SUSCRIPCIONES POR LA GANTI-
• DAD RESTANTE HASTA CUBRIR EL |LO00,000 QUE SE PONE EN CIRCULACION. LAS SUSCRIPCIONES 
DEBERAN HACERSE EN LAS OFICINAS DEL BANCO ESPAÑOL DE LA ISLA. DE CUBA- ESTAS OBLI-
1 CACIONES SE EMITEN CON EL 8% DE INTERES PAGADERO POR TRIMESTRES, Y SERAN AMORTIZA,-
¿>AS EN SEIS AÑOS. 
LA SUSCRIPCION SE HARA AL 85 DE SU VALOR NOMINAL, Y EL PAGO DE ESTE 85 EN LA SI-
GUIENTE FORMA: 20% EL PRIMERO DE OCTUBRE, 30% EL PRIMERO DE NOVIEMBRE, Y EL 85% EL 
PRIMERO DE DICIEMBRE 
HABANA, S6 DE SEPTIEMBRE DE I f ü , ¿^¿Sí^l 
ion la1 ropa interior marcS) 
Reís' se' siente* uno/ c 
^ x i n u y edmodo. ^Nq se cn^ 
^coje/ni se estira.'( ^ ^ 
La vendcrtios," en forma^del 
camisas, > con mangas largas, 
cortas o sin ninguna y los cal-̂  
¡MUci l lo^tMgQUÍA^^^i* 
'niernar^ 
«PBItT REIS i C0.7Br»í<wiyn»«» ^ * 
criminalidad en la provincia de Ca-
magüey, en el año anterior. 
Felicitamos al señor Valdés por es-
tas gallardas muestras de su talento 
7 nos unimos a los que elogian en 
este distinguido letrado con las luces 
de sus claros talentos y su laborio-
sidad infatigable la nobleza de sus 
esfuerzos, que le han llevado a una 
pcbición altísima dentro de nuestra 
carrera Judicial y que le han rodea-
do de la admiración y del respeto d3 
ios hombre,) de ciencia. 
ASTÜBIAS 
El número de la actual semana con-
tiene este interesante sumario-
GRABADOS.—'En la portada: pin-
toresca vista de Pueintelaviña, del 
concejo dle Salas; Líbardón: dos pre-
ciosos aspectos de La Esiplelle y de la 
villa; Sama de Langrreo: tres fotogra-
fías de las fiestas del Nalón; Santiago 
de Cuba: los asturianos el día de la 
Covadonga; Salas: paleaje de VUla-
zón; Piloña: panorama dle Sorribas-
Ribadesella: capilla de Llovió; Lla-
nes: parroquial de Puertas; VITlavi-
ciosa: dos grupos de romeros en las 
fiestas de Miravalles; Luanco; restos 
de un naufragio; Habana: tres ae-
pectos de la Jira dei Círculo Avile 
sino, concurrentes a las jiras del 
Club Cándame y Círculo Prnviano y 
directiva de la Sociedad "Jovellanoe." 
LITERATURA.—Crónicas, cuentos 
y poesías de J. Alvarez Aoevedo, 
Constantino Cabal, Fsbrtciano GonzA-
lea, Alfredo Alonso, Roberto pereda, 
Cícarat Adeflor, M. Isidro Pereda, 
Anselmo Vega y Mancos del Tornle-
11o. 
INFORMACION.—Ecos de la colo-
nia; reseñas de la« fiestas de los avi-
leslnos y llaneros; Cartas Ovetenses; 
Crónioa gijonesa; Crónica de Castri-
llón; Orientales con noticias de Lla-
nos, Colombres, Peñamellera Alta y 
Baja, Rlbadesella; Desde Roal; Cró-
nica de Cndlllero; Soto del Barco y 
Notas de Tineo. 
PARA QUE UNA MUJER SEA 
HERMOSA 
Debe Tsner Alnmáamda de Caben» 
Sedoso del Color qoe sea. 
El «ontor&o más precioso d« un 
•atablante f«mirtino, la soxurtn más 
dutoe, pierden muoho de wom «pean-
tea, al la cab*Ka no ««ti bien poblada 
d« ealMllo. 
CxMmfdo es escaso o cae, ya m sa-
be ahpra qu« es la obra de nn pa-
ráirtto que a« dirlve a la rala del ca-
bello y chupa su .vitmlldad. Los mr 
efcmttas blancas qu« apar«e«n a 1» 
superad* se llaman Caspa, j para 
curar la ca«pa parmanentemeoto y 
detener kj caída da! oobeHe, «• pre-
ciso matar «1 rérmaa destructor. Sil 
"RerplcVd* N«rWbro'*, «m busto pro-
ducto del laboratorio, cuya composi-
«dón química destruye los parásitos 
Sin afectar-la «alud del eusro cabe-
lludo, ataja la caída del cabello • im-
pide la calvicie. Cura la ooraesóa del 
cuero cabelludo. Véndese en las prtn-
otpalea farmacias. 
Doe tamaños: Bt ota. y |1 en mo-
neda americana. 
•«la Reunión**, B. San*.—Manuel 
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R E C O N S T I T U Y E N T E 1 
E X T R A O R D I N A R I O 
A BASE DE JUGO DE CARNE DE CABALLO. 
INTRODUCIDA EN CUBA POB SOR ANGELA 
ES SANGRE NUEVA, ISEWCU DE VIDA 
Lm médicos recetan hoy 4 U HORSINE 
•n todq» lo» cbmb dex 
Anemia Edad critica 
Convalecencia Nerrosi* tno 
fTiau AfotMBimto 
Neurastenia Cte* Ele. 
NO FERMENTA NUNCA 
fli» si feOate iMtii 4 m 
Sr. H. Le Bienvenu, Virtudes 43. 
L A H O R S I N E se vende 
EN TODAS LAS BUENAS FARMACIAS. 
M O L I N O S D E M A I Z 
TENEMOS HN EXISTENCIA 
cantidad de MOLINOS con pie-
dra de GRANITO. Estos molino* 
producirán la harina más uniíor-
xne 7 fina que se pueda desear 
en cantidades de 150 a 460 libra* 
por hora 
Podemos suministrarle en seful' 
4a cualquier tamafic de 
MOLINO 
de acuerdo con sus deseos. Pida"0* 
presupuesto para la instalaeldo 
completa, pues tenemos en existen-
cia las MOTORES INTERNATIO-
NAL y todo lo concerniente a 1» 
instalación de lob mismos. 
M a c h í n & W a l l C o m p a n y 
Importaderes de Ferretería e ImpIemeDtos de igricultora 
T e l é f o n o A - 2 6 8 8 . M u r a l l a , 8 . H a b a n a . 
C66S2 
t a v o j del Moirtwi 
Teléfono I - i * ^ * -
Suscríbase «» 
X ^ K I O de !• M A R I N A 
Apartado 1O10 
S E G U N D A S E C C I O N 
Agencia en el Vedadot 
Calle F., 215 
Teléfono F-3174. 
AnúMciese en el 
D I A R I O de la M A R I N A 
Paseo de Mnrtl, 103. 
E Î i " 1 " ' ^̂  
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(hampagne de honor con qne el Alcplde obseauíó al Ministro americano yaltos empleados del Municipio. 
con motiyo de la entrega de la bandera 
la bandera al Alcalde, pronunció el 
discurso siguiente: 
"Señor Alcalde: 
i Esta Pieza de tela es de muy insig-
• nlficante valor intrínsiseco, como tam-
poco es un rico emblema de beillez* 
artístifca,. 
Sin embargo, a causa de lo que sig-
nifica, no desmerece su ofrecimiento 
por el Departamento del Tesoro de 
los Estados Unidos a la giran capital 
de Cuba. 
Esta "Bandera de Honor", que yo 
entrego a usted para la ciudad de la 
Habana, significa que las suscripcio-
nes a los Bonos del Tercer Emprés-
tito de la Libertad de los Estados 
Unidos, han excedido la cuota que ei 
Departamento del Tesoro había fijado 
y que esperaba obtener. 
Pero, significa más que ©so, sig-
nifica que, aquí se han dado cuenta 
del profundo propósltip que respal-
dan estos Bonos de la Libertad, y 
que ustedes desean tener confianza 
activa en el sostenimiento de las fuer-
zas para ayudar a los hombres que 
están luchando por la seguridad y 
iglarantía del gobierno libre; quiere 
decir, que, esta ciudad, en sus cua-
trocientos años de existencia ha su-
frido períodos en que ni la justicia 
ni la conciencia guiaban a los gobier-
nos de los pueblos de la tierra. Lo» 
pueblos se han levantado para sos-
tener la causa cuyo propósito es arro-
jar del mundo civilizado y destruir 
el último valuarte del espírftu de los 
gobiernos predatorios de rapacidad y 
rapiña, la última trinchera de la fuer-
za sin la justicia." 
El doctor Varona le contestó con. 
las siguientes frásete: 
"Señor Ministro: 
En nombre de la ciudad de la Ha-
bana, recibo con amor y cariño esta 
bandera de honor que nos envía el 
Secretario de Hacienda de los Esta-
dos Unidos, y hago votos fervientes 
por el triunfo de la causa aliada, re-
presentada en todas sus más altas 
manifestaciones por la enseña amoriv. 
cana que un día tremoló en nuestra 
tierra en defensa de un pueblo débil 
y que hoy flota victoriosa en los cam-
pos de batalla de Europa en defensa 
de las naciones amantes de la liber-
tad, la justicia y la democracia." 
Después se levantó la siguiente ac-
ta: 
"En la ciudad de la Habana a los 
dos días del mes de Octubre de 1918, 
siendo las 11 de la mañana, encona 
trándose presente en el despacho de 
la Alicaldía ei doctor Manuel Varona 
Suárez, Alcalde Munácial de esta ciu-
dad, en compañía del señor Presiden-
te del Ayuntamiento, de los señores 
Jefes de Departamento de la Admimls-
tración y de los señores concejales, 
se personó el señor William E. Gon-
zález, Ministro Plenipotenciario y 
Enviado Extraordinario de los Esta-
dos Unidos de América en la Re-
pública de Cuba. 
El señor Ministro hizo entríega al 
señor Alcalde de una bandera de los 
Estadas Unidos expresando en breve 
alocución que esa enseña de honor la 
dedica el Gobierno de la Unión a la 
capital de la Habana, por la efica-
císima cooperación prestada por ésta 
al cubrir el tercer empréstito de la 
Libertad, 
c o n m e m o r a r e l c i n c u e n t e n a r i o d e l G r i t o d e Y a r a 
EXTRAORDINARIO BXITO DE LA ASAM 
BL>£A DE Ai'ER EX EL. CENTRO 
DE VETERANOS 
REPRESENTACIONES DE TODAS LAS 
COLONIAS EXTRANJERAS Y DE 
NUESTRAS INSTITUCIONES ASISTIE-
RON AL ACTO 
No obstante la lluvia que cayo sobre 
la ciudad ayer tarde, se llenó el Con-
sejo de Veteranos de gran número de 
personalidades cubanas y extranjeras pa-
ra tratar del mayor éxito de las fiestas 
preparadas para el 10 de Octubre, quin-
cuagésimo aniversario del Grito de Yara. 
Presidió la Asamblea el venerado com-
patriota general Fomando Figueredo, ac-
tual Tesorero de la Repüblica; y toma-
ron puestos a sus lados el general Emi-
lio Nflñez. Presidente del Centro de Ve-
teranos ; el doctor Emilio del Junco, Pre-
sidente de los Emigrados; el coronel Mi-
guel Varona, .lele de Estado Mayor; el 
doctor José A. Barnet, Introductor de 
Embajadores; el doctor Eduardo Dolz, doc-
tor Carlos Alzugaray, doctor Francisco de 
Paula Coronado, doctor -Teodoro Cardenal, 
de Secretario fungió el educador señor 
Oscar Ugarte; y se encontraban, además, 
entre la concurrencia, damps tan dis-
tinguidas como las seiíoritas Matilde Ro-
dríguez y Concepción Carbonell; y los 
señores Raúl Cay, Le Mat, Azzaglio, Fal-
guero, teniente Luis Casas, Campuzano, 
Dussac, Salmen, Ramírez Tamayo, Rome-
ro, Tariche, capitán Antonio Belet, Herre-
ra, J. Orujen, L. Brunshrelg, capitán VI-
llalta, Francisco Andrea (arquitecto mu-
nicipal), A. del Junco, C. Villada, doctor 
O'Farrill. José CarbÓ, M. A. Macbeath. 
P. C. Hernández, B. Córdoba, A. Lavln, 
M. Campuzano, P. Estenoz, Guillermo 
Fernández, teniente Bernard (legionario 
distinguido), teniente Santiago Campu-
zano (el aviador cubano distinguido en 
el frente), M. de J. González y otros más 
cuya enumeración completa se hace ira-
posible reseñar. 
Abierta la sesión, concedió la palabra 
el señor Figueredo al señor Secretario 
de la Com'sión Iniciadora, señor Ugarte, 
para que d̂iera a conocer los trabajos 
que se han realizado con objeto de con-
memorar el 10 de Octubre. 
El seüor Ugarte explicó esos trabajos 
desde su origen. Habló de cómo siendo 
idénticos los propósitos del Club Rota-
rlo y los de la Comisión que presidia 
el señor Figueredo, acordaron ambas en-
tidades unirse para realizar todos los fes-
tejos 4 de ese día 
Dió a conocer el gran entusiasmo aes-
pertado entre mochas de nuestras insti-
tuciones que han de concurrir a la pro-
cesión patriótica-allada, de manera bri-
llante; y entre las personalidades más 
salientes de las colonias extranjeras, que 
por lo visto rvalizan en el ardiente de-
seo de presentarse notablemente en esa 
gran manifestación pública. La presencia 
en la reunión de distinguidos elementos 
de esas nacionalidades comprobó estos 
asertos. Ya nuestros lectores conocen al-
gunos detalles de esos propósitos de los 
extranjeros, por haberlos publicado. Sola-
mente hay que agregar ahora a la colo-
nia siria, que ha manifestado espontá-
neamente sus deseos de figurar en la pro-
cesión de un modo brillante también, 
adhiriéndose a la iniciativa la Asociación 
Progreso Sirio y el peródieo "El Cedro del 
Líbano," órgano de la colonia. Fué bien re-
cibida esta adhesión. 
En los animados debates que siguie-
ron tomaron parte principal, entre otros, 
los señores doctor Teodoro Cardenal, doc-
tor Alzugraay, doctor Dolz, general Mi-
guel Varona, general Emilio Núñez, doc-
El señor Alcalde recibió el honro-
so donativo expresando al señor Mi-
nistro el reconocimiento, tanto del 
pueblo de la Haibana como suyo propio 
por la distinción de que ha sido ob-
jeto la ciudad por parte del Gobier-
no de la nación americana. 
Acto continuo el señor Alcalde dlsr 
puso que la bandera fuera custodiada] 
por la Administración Municipal y 
exhibida en las grandes solemnidades 
a la Par que la handeral nacional. 
Con esto dióse por terminado el ac-
to firmando la presente el señor Mi-
nistro, el señor Alcalde y demás con-
currentes al acto.— (̂f) Wfliam E. Gon-
zález, M. Tarona, A. Hornedo jetc." 
Bl Alcaide obsequió al señor Minis-
tro, ai personal de la Legación que 
lo aicompañaba 7 a los invitados, con 
champagne y tabacos, brindándose por 
la prosperidad y triunfo de las na-
ciones aliadas. 
Al llegar el señor Ministro a la ca-
sa del pueblo fué recibido a los acor-
des del Himno Nacional, ejecutado por 
la Banda Municipal qne dirige el 
maestro Tomás, ¿tue después entonó el 
Himno Americano al despedirse el 
ilustre representante de los Estados 
Unidos. 
El acto, hermoso y simpático, ter-
minó, a lasi doce menos cuarto 
tor Emilio del Junco, general Figueredo, 
doctor Francisco de Paula Coronado; y 
de tales dlsouslones surgieron los si-
guientes acuerdos: 
Después que el señor Alzugaray explicó 
más ampliamente la organización de los 
Rotarlos y compañeros de Comisión, se 
proponían dar a la Procesión Patrlótlca-
allada, se acordó que por el incremento 
que iba tomando esta iniciativa, en vez 
de poner la cabeza de la manifestación 
en el Malecón se pusiera en el Parque 
Central, organizándose a todo lo largo 
del parque que sigue hasta la calle de 
Cárdenas, extendiéndose por ésta. 
Aceptar la formacón general según la 
cual la hermosa bandera de 21 metros 
que llevarán los Botarlos extendida y se 
izará después en la gran asta de la Uni-
versidad, vaya a la cabeza de la proce-' 
slón, con el piquete de caballería de la 
Policía Nacional delante; después las ban-
deras de las naciones aliadas en linea, 
los reclutas cubanos y americanos, un 
grupo de veteranos americanos que ya han 
estado en el frente, los veteranos de la 
independencia, los emigrados etc. Luego se 
dividirá en cuatro grupos la manifestación, 
cada uno con su banda y agrupaciones 
civiles y militares mezcladas, pues es 
proposito de los organizadores que mar-
chen fraternalmente unidos el Ejército y 
el pueblo o entidades que lo representen 
en sus distintas manifestaciones; asi co-
mo los extranjeroe y amigos y los cu-
banos. Habrá un espléndido derroche de 
banderas de todas las naciones aliadas, 
y de los balcones lloverán la-s 'flores como 
homenaje sentido y digno de esas en-
.señas. 
La Comisión de gestión sobre ador-
nos de fachadas y calles quedó integrada 
por los señores doctores Dolz y Emilio 
del Junco, Lorenzo Salmón, Federico Ta-
riche, Fausto y Miguel Campuzano y 
otros vecinos del Prado y Malecón Esta 
Comisión tiene ya asegurado su éxito por 
las facilidades que va encontrando entre 
los vecinos todos de esa calle. 
Quedó constituido un Comité Central 
Ejecutivo; presidido por el señor Fer-
nando Figueredo, con la Secretaría a car-
go del señor Ugarte; y como vocales al 
Jefe de Estado Mayor General Miguel Va-
rona y los doctores Josá A. Bamet, in-
troductor de Embajadores en nuestra Se-
cretaría de Estado y Carlos Alzugaray, en-
tusiasta directivo rotarlo, alma también 
de la iniciativa que se está desarrollando. 
A propuesta del señor Ugarte fué nom-
brada una Comisión Histórica, que pre-
sidirá el señor Francisco de Paula Co-
ronado y a la que pertenecerán los se-
ñores Fernando y Angel Figueredo y atí 
Joctor Ernlllo del Junco. Esta ComiiriónÜ 
se ocupará en la importantísima parteé 
histórica, haciendo resaltar lae batalla») 
y hechos revolucionarios del 68 en hg) 
procesión, así como las banderas y rell^ 
quias que sea posible. También y a pro»2 
puesta del señor Coronado, se acordó unaj 
medalla conmemorativa y la publicación! 
más tarde do un folleto en que consten] 
todos los detalles de estas fiestas del 
cincuentenario. 
Por último fué nombrada una Comisión, 
de Propaganda presidida por el doctor i 
Teodoro Cardenal y en la que figuran to- • 
dos los directores de periódicos y las si-j 
guientes personalidades representando al 
las colonias extranjeras: Baúl Cay, por' 
la china; Marcel Le Mat, por la france-
sa; Giovannl Azzeglio, por la italiana; J.. 
Stapleton, por la inglesa; Charles Wl-
Ulam, por la americana; Roetland, por la 
belga; Mitsui, por la Japonesa; el Pre-; 
Bidente de la Asociación Progreso Sirio, 
por la siria; y el señor Ramiro Ramíre»' 
Tamayo, por los veteranos; el doctor Car-i 
denal, por los Emigrados. 
Cada colonia constituirá una Comisión 
y tanto éstas como las otras comisiones 
de obreros, estudiantes, maestros y otras 
Instituciones gozarán de amplia libertad I 
de acción para acordar la forma y el' 
número en que han de presentarse en la 
Comisión, acatando las disposiciones de 
carácter general que tome el Comité Cen-
tral. 
Las señoritas maestras Matilde Rodrí-
guez y Concepción Carbonell, directora 
y maestra de la Escuela 60, fueron co-
misionadas para organizar, de acuerdo 
con la Asociación Nacional de Maestros, 
el grupo de profesores que ha de dirigir 
ia presentación escolar, con las aulas do 
niños mayores; y con la debida autori-
zación del señor Secretarlo de Instrucción ' 
Pública, doctor Francisco Domínguez, muy 
de acuerdo con esta manfestación patrió-
tica y de la Junta de Educación que pre-
side el doctor Gonzalo Aróstegui. 
Se disolvió la reunión a las siete y 
media de la noche, con el firme propó- ' 
sito de no perder tiempo en la labor que 
debe realizarse por los pocos días que 
quedan. 
Respaldad los guerreros con el em-
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M é d i c o s D i s t i n g u i d a s p e C u r a n a s u s E n f e r m o s c o n " E B I P P O l -
L E A N L O S Q U E P A D E Z C A N D E G R I P P E , T O S , C A T A R R O S , B R O N Q U I T I S , T U B E R C U L O S I S 
P U L M O N A R , L A R I N G I T I S Y T O D O S L O S D E S O R D E N E S D E L A P A R A T O R E S P I R A T O R I O . 
DOCTOR FRANCISCO MüLLBR, MEDICO CIRUJANCX 
Certifica: que el "Qrippol** es una excelente preparación para el tr«oi-
miento de las afecciones del aparato respiratorio, llenando, sobro todo, una In-
dicación precisa en las infecciones gripales. 
Habant, 27 de Novtembro do 1910. 
DR. FBdCSrCXSCfK MVTLBR. 
BOCIDR̂ 'JOAÍĴ TiN A* CRESPO, 
Certifica qne solamente éxitos cortlntrades ba obtesldo eso. la 
dén medicinal "Qrippol", en laa Aisttataa manlfcstadoBes d« "Bronqultís" en 
mat le ha recomendado. 
EL QUE SüBCRIBBl MHDIOO CTRUJANO DBJ LA FACOWAl> DH TiA HA-
BANA. 
Certifico; Qne en el período de doe años, Tengo Indicando el "Orippol" 
en las Bronquitis do forma aguda y crónica, y he experimentado que ceden 1B-
n>«dlatamente «1 estado do malestar geceral y desapareciendo la tos por </>m-
ploto. 
T prrn constancia expido la presente en la Rabana, a 21 de noviembre 
do ISIC 
DR. JVAH M. OTftRZ T PEREZ, 
EX» QTTE STJBCRTBSH MHDrCO CIRCTAlfO. 
Ortlftcot Que oon frecuencia indico el producto "OrtppoV* en las afee-
doñeo de im* ríao respiratortae, habiendo obtenido siempre con su empleo, ex-
eolenteo resaltados y espocialmento en cosos do grtppe y do bronquitis aguda 
j crónica. 
Y para qno así consto, expido la ¿resente en la Rabana, a veinte de no-
rlembro do MU. 
DR. RAMt»> VIDAL. 
Jeoú» dol Mocrte, 182. 
I>OCTOR BDÜARDO HIQRKAVOBZ T MORAL,Ei. MEDICO dRTJTAWO. 
Coíttflcoi Qno be n«ad» «I "Orlipor on ni clientela psm combatir las 
afeeclones do las Tías lospiratorlas, habiendo mpondo con sraeho, oí éxito ob-
tenido sea dicho pmdnato, a mía aspiraciones, 
Y para eosstaaeis. firmo el presento en Sra Antéelo 4* les Baflos. a 
do nooiembrs -do mil Borecientss quineo. 
fcn Antonio do lo* BaSeai KSTTARDO RBWARIMB. 
SEÍ?OR DOCTOR ARTURO C. BOSQUE. 
Habana. 
Señor: 
Tengo sumo gusto en manifestarle que he usado sai preparado "Orippol" 
on distintas afScdones da las vías respiratorias, con sorprendente éxito; en rls-
ta dol cual, no tongo ningún in con ven leí? te en recomendarlo, como re rda. d era-
mente eficaz en estas enfermedades. 
Autorizo a usted para que haga el uso que mejor crea conveniente de la 
presente, y quedo .do usted atento s. s, 
JAJTB SOBO. 
Sarna la Grande, noriembre de 1915. 
Bejucal, 20 de no-riembre íe 1915. 
Certifico: Que uso con mucha freouonda el "Grippol" en laa afecciones 
catarrales do la tráquea y bronquitis, obteniendo siempre muy buenos resulta-
dos, y, en pocos días de tratamiento, generalmente, he podido apreciar sns be-
neficios. 
DR. JOSR O. y ALDUS. 
BL QUE SUSCRIBE. MHDIOO CIRUJANO MUNICIPAL T FORENSE DB ES-
TE TERMINO. 
Certifica: Que la preparación terapéutica conocida con el nombre de 
"Grippol" y preparada por el farmacéutico doctor A. Bosque, es una prepa-
rsción buena y de eficaz serriclo en todae las afecciones Bronco-Pulmonares, 
y para Justificar lo antedicho debo dópir que el vecino dé este pueblo señor 
Justo Oporto, padecía desdo hacía mucho tiempo una fuerte Bronquitis con to-
dos sus trastornos y que habiendo tomado sólo cuatro pomos, se curó com-
pletamente. Y para que el doctor A. Bcsque baga el uso que más lo con-
venga, expido la presente on Candelaria, (Provincia de Pinar del Río), a 14 
de noviembre de 191&, 
DR. VICENTE O. MEXEJÍDEZ. 
Certlfleoí Qoe oso el "Griopol" «n las afecciones de las vías respirato-
rias, qno cual la grippe, bronquitis catarral, tubeircnlosls pulmonar crónica, 
ettu, etĉ  necesitan calmar la to» y desinfestar dichas vías. 
Habana, 03 ds Julio de 19tL 
DB. N. O. DE ROSAS. 
SWtOB DOCTOR ARTURO BOSQUE. 
Distinguido amigo y compañero: Soy poco amigo de elogiar níedlcado-
nes ; Jamás lo be hecho, pero cometería nna injuetlda no haciéndolo con res-
pecto a su preparado "Orippol" y del que obtuve ana muestra experimentán-
dolo en mi persona; pues paded de un catarro, con nna tos rebelde a todo 
tratamiento y que ana sin terminar el p ano ya sotaba demlnado. Es por lo 
tanto una buena preparadón y qne n o tengo inconvontento en xeooraodnr. 
lie autorizo a qno usted haga pdbUco esta recomendadón r snodn do oo-
ted atento y & a amigo y compaflero. 
DR. JOSE S. EH BRANDE* LLEBRBS. 
Slp. División, 19. 
Certifico qne el "Grippor' como p reparación de «omponentes conodóosT l̂* 
nso frecuentemente en las afecciones bronquiales, catarrales, grlppo, ett, ota, 
y l»n r\iu A3r/»J>l«nf 
Habana, 24 de septiembre de IWL 
DH. E. TORItALHAS. 
SEfJOR DOCTOR ARTURO BOSQUE. 
CamagUor. 21 *« Junio de XtíX 
I 
Habana. 
Estimado sefior: Teniro el gusto de manifestarle qno ho usado d "Orip-
pol" con magnfffico rcsvltado en los casos do grippe, too, catarreo y bronquitis, 
por lo que recomiendo siempre a mis clientes. 
De Dustod atentamente, 
DR. ULISES BBTANCOÜRT. -J 
Certlfleo: Haber obtenido los m ejores resultados con ol empleo M 
"Grippol" en las afecetones del aparato respiratorio, catarrea tos» bronqnlso, 
etcétera. 
Habina, 13 de octubre do 1911. 
DB. E. BOUS. 
Certifico: Que he empleado con éxito en la Orlppo y «ferdones eatarra-
les, el "Grippol" del doctor Arturo Bosque v cada ves qno lo oreo *<U, so lo 
recomiendo a mis clientos. Y a petlcl ón, expido la presonts an la Habana, 
a doce de abril ds 1912. 
^R. (TESAR MASBCfO. 
E l " G R I P P O r e s u n a m e d i c a c i ó n d e g r a n é x i t o e n e l t r a t a m i e n t o d e l a G r i p p e , T o s , C a t a r r o s , B r o n q u i t i s , 
T u b e r c u l o s i s P u l m u n a r , L a r i n g i t i s y t o d o s l o s d e s ó r d e n e s d e l a p a r a t o r e s p i r a t o r i o . 
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l o s certif icados de no 
contribuyentes se pueden 
obtener gratu i tamente 
SOLIí ITA\DO DEL JUZGADO QUE 
LOS RECLAME DE OFICIO. iCU££ 
DOS DE LA COMISION NACIONAL 
DE RECLUTAMIENTO 
Celebró sesión ayer . la Comisión 
Nacional de Reclutamiento, acordán-
dose: 
-Que las solicitudes de inscrip-
ción en el servicio puedan ser He-
nadas por los reclutas en máquina 
de escribir o de cualquier otra ma-
nera. 
—Ratificar anterior acuerdo cu 
Fintldo de que el examen físico de 
los individuos que no aleguen exen-
ción, pueda hacerse dentro dei pri-
mor neríodo del reclutamiento. 
—Que ¡as Juntas Locales no fun-
cionen en lo absoluto el próximo día 
lo. do Noviembre en atención a 1» 
fê tivirlad especial de ese día de elec-
ciones. 
Finalmente, fué aprobado en prln-
f! plO ol proyecto de manifiesto al 
pueblo, redactado por el Preboste, 
coronal Guerrero, para explicar el 
a>ume de la Ley dei Servicio Mili-
tar OMlaratorio. 
INSTRUCCION NUMERO 12 
Aprobada por la Comisión Nacio-
nal do Reclutamiento. 
La decretaría de Gobernación, con 
focha H del corriente, transcribió al 
poñor Preboste General, un telegra-
d i señor Alcalde Municipal de 
Cobô -vs, que dice así: "Ruégele en-
(; ; or 'damente a su respetable auto-
rldácL me informe si, las certificacio-
nes rué se expidan a los interesa-
dcs. nara la declaratoria de insol-
vencia,, a los efectos de ]a Ley del 
ftarvíoto Militar Obligatorio, se na-
Man exentas de impuesto munici-
pal". 
No hay base legal para que fle 
c ' o leren exentas del Impuesto mn-
Tilc p-1] respectivo, las certificacioneií 
mif directamente solioften de los Al* 
fnlfifr., las personas particulares, al 
fifp.rfn de demostrar la insolvencia 
'ovacionada con la Ley del Servicio 
M'Mtnr, pues esta Ley sólo se t** 
forfl i la expedición gratuita de lo-< 
rtiHcados de inscripción y de exen-
"^n. qu»» deben dar las Juntas Loca-
'r - -̂j Reclutamiento, según el ar-
<• •Vo 27 de ia Ley del Srvicio MI-
Bñ tal virtud, debe contestarse a 
h P^cretaría de Gobernación, maní-
festfi-idnle que, ni en la Ley del Ser-
yWo Militar, ni por tanto en su Re-
frla'-onto, s» establece que haya 
fiétivrfóH de pagar los derechos res-
' vos, por cuantos certificados 
r- > n conveniente solicitar de los 
A'caldos, directamente, las persono s 
rpli aspiren a demostrar, con ellos, 
r- • ftstán comprendidas en exención 
f'o1 Servicio Militar. 
Ahora bien, la consulta que prece-
de, supone ciertas dificultades, que 
podrían entorpecer ei progreso de 
h' organización militar, y se impo-
ne alguna consideración del caso. 
Según el artículo 22 de la Ley del 
Arricio Militar, las declaraciones 
exención, se harán por las Co-
nisionei Locales de Reclutamiento, 
n instancia de parte, y en estos ca-
pns. eu prueba ae practicará dentro 
8e los sesenta días primeros del pe-
• oro en que debe formarse el ceuso 
<'n reclutas. Debe, pues, prepararse 
. anteman0 la documentación ade-
''•ada, o sea, que ésta necesita ser 
i M'-nlda dentro de log noventa día3 
rué están hoy decursando y termi-
r ' - á n el 14 de Diciembre próximo 
\ < nidero. 
Conviene a la organización mill-
' de la República, que las Coml-
' nes Locales de Reclutamiento, ten 
ran, lo más pronto posible, depura-
rl i la situación, para poder formar 
'" censo, y sobre ésta base, la Co-
' i dón Nacional de Reclutamiento, 
ruando de la facultad que le atrlbiN 
ye e1 artículo 21 de la Ley del Ser-
T'VIO Militar en Su número 2, y con-
r:rerando que los fines de esa Ley y 
11 organización que ella impone, cons 
tituyea un deber nacional, urgente 
y preferentísimo, debe acordar qû , 
con ese doble carácter—urgente y de 
pi eferencia—procedan los Jueces, lo% 
Alcaldes y todas las oficinas, orga-
nismos y entidades públicas y pri-
vadas que deban cooperar a tales fí-
L a V i c t o r i a 
d e l h o m b r e f u e r t e 
El tipo de hombre qoe no alcanza- «1 peao medio, que ofr«c« on roitre seco j en 41 
hinchazones y líneas bajo los ojos no e» ciertamente el ideal de un hombre fuerte. Y cuando 
e»ios síntomas se presentan accompañados por una debilidad en el organismo, irritabilidad J 
laxitud, dolores en las articulaciones, músculos ó espalda, puede entonces asegurarse que las 
riñoues, y no el hígado como generalmente ae supone, están en desorden. 
Los riñones actúan como filtros en el cuerpo, y en las personas sana» convierten la eangr» 
impura en sangre pura, saludable, porque haoen desaparecer ciertos ácidos venenosos que siempr» 
«e producen en el cuerpo. Si los riñones de Usted no hacen bien este trabajo de filtiación dan 
lugar á que Usted sea paulatinamente envenenado, pues este ácido venenoso en la sangre acumula 
Í, producá aquellos síntomas. Este mismo veneno es el que causa el reumatismo, la gota, ciática, umbago, cálculo, mal de piedra, dolor de espalda y cistitis (inflamación de la vejiga). 
Las Pildoras De Witt para los Riñones y la Vejiga fortalecen los riñones y expelen fuera 
del organismo ese ácido venenoso causante de tanto mal. Una dosis ó dos tan solo son suficientea 
para probarlo. La razón es que los Pildoras DONWÍU van directamente á los riñones, en vez de 
pasar por entre los intestinos como hacen muchas de las pildoras para los riñones. Cuando Usted 
vea que la orina adquiere un color azulado turbio peculiar será señal de que este remedio ha 
penetrado por todas y cada una de las grieta» de los ríñones. El alivio al mal corresponde de la 
manera más notable con la rapidez con que se opera. En casi todos los casos al alivio sigue una 
curación radical. Pero cerciórese Usted de que adquiere las legitimas DE WITT'S. La» 
PILDORAS D E WITT PARA LOS RIÑONES Y L A V E J I G A 
al propio tiempo que son de efectos escrutadores y penetrantes, no contienen veneno ni siquier» 
ingredientes nocivos. Están garantizadas positivamente contra todo daño aun para el hombre, 
la mujer ó el niño más delicados. 
Todas las farmacias y droguerías venden las Pildoras De Witt para loa Ríñones y la 
Vejiga, precio 70 céntimos por caja grande; pero si encontrara Usted alguna dificultad en 
obtenerlas, escriba pidiéndolas á los Señores Johnson y Compaftia, Habana; á José Sarrá» 
Habana ; ó á ü. Murales, Santiago de Cuba. Lag 
Pildoras De Witt para 
los Riñones y la Vejiga 
Proporcionan al instante 
alivio aun en casos crónicos 
de Dolor de Espalda, Gota, 
Debilidad en la Vejiga, 
Reumatismo. Cálculo, Mal 
de Piedra, Ciática, Cistitis, 
Lebilidad general é Irrita-
bilidad. 
nes, ya en la práctica de actuacío-
nts judiciales, ya expidiendo docu-
mentos o certificaciones, facilitando 
datos y cuanto más fuere de su re-
sorte, para que la organización mi-
litar pueda quedar oportunamente 
terminada. 
En este orden de cosas, es de ob-
servarse que, al declarar la Ley del 
Servicio Militar, en el párrafo últl 
mo d • r-u artículo 4o. que son apli-
cables vara las declaraciones de p̂ -
bre ĵ, los artículos 15 ai 18 Inclusivo 
de la Ley de Enjuiciamiento Civil, y 
al evocarse esta última Ley, más o 
n.enos Indirectamente, eu el artículo 
92 del Reglamento de la dei Servi-
cio Militar, y en la 9a. de las pri-
meras Instrucciones acordadas por 
cfta Comisión Nacional—ya que loa 
Juzgados no tienen otra base de pro-
cedimiento—se impone considerar, 
que en los expedientes de pobreza, 
los interesados deberán atenerse a 
lo que expresa el artículo 28 d© la 
Ley de Enjuiciamiento Civil, por lo 
que sea atinente al caso, y consi-
guientemente al 29 de la misma, por 
cuyo segundo párrafo, con solo ale-
gar que no han podido adquirir las 
certificaciones necesarias para pro-
bar la Insolvencia, tienen derecho a 
que el Juez las reclamo de oficio, D 
f>ea, que se expidan sin erogaciones 
Ebte aspecto del asunto explica tam-
bién una recomendación de urgen-
cia en cuanto al 'despacho de todos 
los certificados que, a petición de los 
promoventes, deban solicitar ios Jue-
ces y qu© el mandando de éstos sea 
cumplido sin demora. 
Por cuanto el Servicio Militar y 
la organización que para cl mismo 
ae establece en ia Ley de 3 de agoá -
tf próximo pasado, reviste interés 
nacional, siendo sus prácticas inapla-
zables. 
Por cuanto las Comisiones Loca-
les de Reclutamiento deben hacer el 
censo de reclutas previa la resolu-
ción de las exenciones que sean pro 
T 
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E l d e s p e r t a r d e l a N e u r a s t é n i c a . 
« L o s sobresaltos de med ia noche; los ru idos que se oyen , las voces que se 
escuchan; los temores que asaltan y el pavor que experimentan muchas mujeres 
cuando duermen, no son otra cosa que, manifestaciones de la neurastenia. 
E l m ú q u e s e c u r a e n b r e v e t i e m p o , t o m a n d o e l 
E l i x i r A n t i n e r v i o s o d e l D r . V e r n e z o b r e 
DEPOSITO: "EL CRISOL". _ X . . . . . . . ^ 
NEPTUNO ESQ. A MANRIQUÉ. De venta en todas l a s DQticas. 
cadentes, y muchas de éstas se ba-
san en ia documentación que cad v 
Interesado necesite presentar solici-
tándola directa o indirectamente del 
Juzgado, Registros Civiles, Alcaldes 
Municipales, etc. 
Se acuerda dictar laa siguientes 
INSTRUCCIONES 
para el cumplimiento de los artículos 
92, 93, 94, 95, 96, 97 y 99 del Regla-
mento. 
Primera: Se declara de urgencia 
y preferente cuanto se relacione con 
ej Servido Militar, para que con ese 
doble carácter, los Jueces, los Al-
caldes y todas las oficinas, organis-
mos y entidades públicas y priva-
das, procedan en cualquier actuación 
a su cargo, expedición de certifica* 
dos y todo lo que pueda cooperar 
a los fines que la expresada Ley per-
sigue. 
Segunda: Que se publique este 
acuerdo en la Gaceta Oficial para su 
general conocimiento. 
CERTIFICO: que las anteriores 
INSTRUCCIONES fueron acordadâ  
por la Comisión Nacional de Reclu-
tamiento en sesión celebrada el día 
23 de Septiembre de 1918. 
Manuel Castellanos. 
Abogado Fisca] de la Audeincla do 
la Habana, Secretarlo. ^ 
L-o que se publica para general co-
nocimiento. 
José M. ííuerrero. 
Teniente Coronel Auditor del E 
M. del Ejército. Preboste General. 
L a m u e r t e d e D o -
m i n g o T a b a r e s 
AUTO T)K PR0( KSAMIK>T0 QUE 
CONFIRMA TODO LO OUE HE-
MOS DICHO RESPECTO A 
LA FORMA E> QUE 
SE DESARROLLO EL SUCESO 
N o m a n d e u n c e n t a v o 
No Importo más Espejos. Importe el cristal blanco. Nosotroi 
raandaremoB nuestra PATENTE para azogarlo. Escríbanos, pida nue.t 
Catálogo grátls. 
Nota de lo que usted necesita para azogar el cristal y recostrulr J 
do aquel espejo que se baile manchado o rayado. Un departamento 
luz y egua. una mesa de madera di dos metros ue ancho por cuatr» 
de largo, cinco pesos para utensilios y materias primas. Usted no 
cita Maquinarlas, oniefacclóñ ni ün;.<,itíir nada ni experiencia «Jĝ j.. 
para azogar el cristal 
¿Quién tiene las materias prima»? Todas las Boticas y Drogaerfc. 
''e la Isla. Costo del azogado del criUal empleando nuestra PATENTE, po, 
pie cuadrado de cristal, IMI centavos en cantidad de 1000 pies un centat 
por pie. El costo del azogado de 100 ÍUILRS de 64 pulgadas de alto por ji 
''e ancho eg d« 1̂0. El de una sola, 18 centavos. Un hombre deja termi. 
nadas 100 lunas de 64x24 pulgadas al día. Garantías que damos: no ^ 
bramos un centavo por adelantado; damos garantía por 20 años. Manda* 
.nos a la persona que adquiere nuestra PATENTE un diploma para qm 
pueda exhibirlo al público en garantía del trabajo. Mandamog plltg,), 
con dibujos para más facilidad del operarlo. En dos horas quedará vu. 
tod apto para azogar el cristal Mandamos una pintura impermeable 
r sguarda al espejo por húmedo que sea el lugar que so coloque degpu¿4 
de azogado. 
¿Qué es lo que usted debe manAsrnos para inmediatamente recibir 
nuestra PATENTE? La dirección doi Banco más próximo de su residen-
cia, su nombre y apellido y dirección. Nosotros con esos datos manda-
remos la patente al Banco para que por él le sea entregada. 
Tenga pre.-ente que no importa que «] Banco no lo conozca ni qq( 
Banco sea. No haga depósito alguno, ni pague un centavo por adelantado. 
Recuerde que esta fórmula PATENTE no es un liquido. Lo que noso. 
tros le' vendemos es la Fórmula P r̂a que usted la prepare y pueda mar. 
la toda su vida. La Fórmula PATENTE con su pintura y documentación 
Vale 510. 
Correspondencia SPANISH-AMHRICAN FORMULAR. 
164 West. Th. Street. New York City 
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Sin comentarlos, para que el lector1 
haga el juicio que estime oportuno. 
Insertamos1 a continuación el auto dic-
tado en la causa por la muerte de. 
Domingo Tabares y Francisco Coetai 
Pereyó. 
AUTO JUEZ SE^OR JUAK SOUSA 1 
GARCIA 
Habana, Octubre 2 de 1018. | 
Resultando: Que aparece de la pre-
sente causa que poco después de las I 
nueve de la mañan del día treinta de 
Septiembre próximo pasado Domingo 
Tabares y Hernández. Jefe de la Sec-
ción de Cuarta Clase de la Hacienda, 
ocupó en la plaza de la Lonja de Ví-
veres de esta ciudad un automóvil de 
su propiedad, marcado con el núme-1 
ro trescientos veinte y ocho de la. 
matrícula de Marianao para dirigirse j 
al estudio del letrado Emilio del MAr-1 
mol situado en la Calzada de San| 
Lázaro, cuyo auto era guiado por el1 
chauffeur Francisco Costa Pereyo 
siendo acompañado dicho Tabares de 
los inspectores especiales de Hacienda 
José Jarel y Pérez y Miguel Moralef»» 
y Roja y de Juan González Newall; 
ocupando éste el asiento delantero d̂  
la máquina al lado del chauffeur, Ja-
rel la derecha del asiento interloi. 
en el centro de este ablento Morales y 
a la Izquierda de éste Tabares, en-
trando la aludida máquina, por la calld 
de Oficios en dirección a Palacio, y 
en circunstancia de circular despacio 
por dicha calle de Oficios entre las 
de Lamparilla y Obrapía se presentó 
inesperadamente por el estribo Iz-
quierdo de la máquina según la di-
rección que llevaba la misma, José 
Martínez Mediandúa o José Martínez 
Marrer©, que según se hai demostra-
do estaba disgustado con Domingo 
Tabares con motivo de habérsele de-
cíarado cesante en el cargo de agen-
te especial de la Secretaría de Ha-
clenda cuyo individuo mandó a parar 
la máquina y una vez logrado se di-
rigió a Domingo Tabares Invitándolo 
para que bajara, a lo que se negaba 
Tabares, y en esos momentos el re-, 
petido José Martínez Mediandúa o Jo-
sé Martínez Marrero, sacó un revól-
ver Colt, calibre nueve milímetros, con 
cuya arma hizo cinco disparos con-
tra las referidas personas que iban 
en la máquina, resultando lesionados 
Domingo Tabares. el chauffeur Fran-
cisco Costa Pereyó y Juan González 
Newall. 
Resultando: Que al ruido de lag de-
tonaciones se presentó en el lugar 
donde los hechos ocurrieron el capi-
tán de la primera Estación de Policía 
Antonio Díaz Infante encontrando de 
pie en la calle al mencionado José 
Martínez Mediandúa o José Martínez 
Marreo, el cual con ej arma que te-
nía en la mano, disparaba para el in-
terior del automóvil, entregándole el 
revólv-er al expresado funcionario, el 
que procedió en el acto al arresto del 
aludido individuo. 
Resultando: Que reconocldwg los 
heridos en la cas de se •omv 11 ̂  
gundo distrito por ni doctor Vidal So-
tolongo y Lynch, certificó diebo fun-
oionario que Domingo Tabares pre-
sentaba herida por proyectil de ar-
ma de fueigo, situada en la partí» me-
día de la región costal Izquierda; y 
otras dos heridas en la región del-
loidea derecha, siendo ya cadáver a 
su llegada al referido centro: Frrr 
cisco . Costa Pereyó, herida por pro-
yectil de arma de fuego situada en la 
reglón parietal izquierda, con orificio 
de entrada y salida en la misma; y 
Juan González Newall, herida por 
proyectil de arma de fueigo situada en 
el tercio medio del antebrazo izquier-
do; escoriación de la piel en la re-
gión palmar izquierda y desgarraduras 
en M tercio medio de la Pierna de-
recha, lesione» éstas de carácter me-
nos grave, y de pronóstico grave las 
anteriormente descritas, que presen-
taba Costa pereyó. 
Resultando: Que el herido Fran-
cisco Costa pereyó falleció en el dia 
de ayer a ias cinco y media de la tar-
de en Hospital de EmerRencias de es-
ta capital donde se hallaba. 
Resultando: Que los facuHatlvos 
que practicaron la autopsia a los ca-
dáveres de Domingo Tabares y Fran-
cisco Costa, han declarado que dichos 
dos individuos fallecieron a conse-
cuencia de las heridas ya descritas 
que recibieron or proyectil de arma 
de fuego de mediano calibre. 
Resultando: Que instruido de car-
gos el acusado Joeé Martínez Median-
dúa o José Martínez Marrero. declaró 
que recibió varios avisos de Tabarcg 
para que tratara con el mismo sobre 
los asuntos que tienen ambos en Ion 
Juzgados; y en la mañana del hecho 
se encontró a Tabares en la calle de 
Oficios en la máquina trescientos 
veinte y ocho de la propiedad de Ta-
bares; y al preguntarle al mismo don 
de le había dejado el dinero produc 
to de los embarques de oro. Tabares 
se le avalanzó haciendo acometimien-
to de sacar un revólver; por lo que 
¿1 o sea José Martínez Mediandúa o 
Joeó Mártlnez Marrero, en defensa 
do su persona sacó su revólver Colt 
diaparando el mismo contra Tabares. 
Considerando; que los hechos rela-
cionados revisten loa caracteres de 
un delito complejo de doble homicidio 
y disparo de arma de fuego y lesiones 
contra determinada persona y que do 
lo actuado existen indicios racionales 
de criminalidad contra el acusado Jo-
sé Martínez Mediandúa o José Martí-
nez Marero, por lo que se está en el 
caso de dirigir contra el mismo este 
procedimienito. 
Considerando: Que siendo el delito 
de homicidio imputado al acusado Jo 
sé Martínez Mediandúa o José Martí-
nez Marrero de los calificados por la 
ley de grave; el que provee estima ne-
Oosaria la prisión prov'sional del re-
ferido acusado, con exclusión de toda 
fianza. 
Visto lo dispuesto en los artículos 
618, 416, 421 y número 30 del 429, to 
dos del Código Penal, y los N84, 502. 
503 y 589 de la Ley de Enjuiciamiento 
Criminal y la Orden Militar número 
109 serie de 1899. 
Se declara procesado por esta cau-
sa y sujeto a sus resultas a José 
Martínez Mediandúa o José Martínez. 
Marrero, y se decreta su prisión pro-
visional con exclusión de toda fianza. 
Notifíqueselc este auto al procesado 
Instruyéndole de todos los derechoji 
quo la ley le concede, remítasele a la 
cárcel, librándose el correspondiente 
mandamiento al jefe de dicho estable-
cimiento y oficio al del vivac para su 
conducción. 
Háganse constar loa antecedentíi 
penalcg, carcelarios y de moralidau 
y conducta del procesado. 
Requiérasele para que dentro k 
una audiencia preste fianza en metá-
lico por cantidad de $10.000 moneda 
oficial a fin de asegurar las reapongu, 
bilidades pecuniarias que en ''efiniti. 
va puedan corresponderle por razón 
de esta causa y si no lo verifica em 
bárguensele bienes suficientes a cu 
brir dicha suma, formándose para tra 
tar de este particular y de la situación 
de dicho procesado les oportunos in-
cidentes. 
Elévense coplas de este auto a la 
superioridad y al señor Fiscal de la 
Audiencia. Así lo mando y firma el 
señor Juez de Instrucción de la Sec-
ción Primera.—Certifico: (f) Jnaj 
I Sonsa, Jesús Olha.—Es copia. 
: Sdbscrí1b&s<ss>l: 
mm DE LA mm 
O A M I O M E S 
Capacidad de I, 2, 3 y 5 Toneladas. 
El camión Denby puede trabnflar con un motor más pequ». 
fio Y economiza así el combustible, porque las pérdidas de fuer-
za mecániea con nuestros ejeg de transmisión Interna son mu-
cho menores que con cualquiera otra forma de transmisión. 
La única energía que le Interesa a usted es la que se trans-
mite efectivamente a las ruedas; y el ¿enby transmite su mayor 
energía a las menores velocidades, en ando la carga os pesada o el 
camino es acrldontado. 
Esta es solo una de las numerosas ventajas del camión su-
perior Denby. 
mm mm TRÜCK COMPANY, DETROIT, E. Ü. JL 
Cable: UDENTRUX,^ 
Claves: Western Union. A. B. C. 5a Edition. 
A g e n t e : E . W . M I L E S . H A B A N A - C U B A . 
B a n c o N a c i o n a l d o C u b a 
Capital, reserra j ntllMados no repartidas. . . . $ 10.780,230-17 
Activo en Cuba 112.772,576-88 
GUIAMOS LETRAS PARA TODAS PARTES DEL MUÍÍDO 
Bl Departamento de Ahorros abona el 3 por lOO da Interés 
anual sobre las cantidades depositadas cada me%. 
PAGUE C O S CHEQUES 
. Pagando sus cuentas con CHEQUES podrá rectincar cnal-
«nler diferencia ocurrida en cl pago. 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
" T H E R O M B M O F C U N A D A " 
FUNDADO EN 1809 
CAPITAL AUTORIZADO. , $ 25.000.00<M>0 
CAPITAL PAGADO " . . . - 12.911-700-00 
RESERVA " 14.00O.00M0 
UTILIDADES POR REPARTIR M 564.000-00 
ACTIVO TOTAL " 335.000-00O-0O 
425 SUCUKSALES 
NEW YORK, cor. Wllliam & Cedai Pt¿ 
LONDRES. Bank Bulldings, Prlnces tit. 
25 SUCURSALES EN í UDA 
Corresponsales en España e Islas Canarias y Baleares, J 611 
todas las otras plazas bancablijs del mundo. 
En el Departamento de Ahorros se admiten depósitos • •l" 
tereses desde CINCO PESOS en adelante. 
Se expiden CARTAS DE CREDITO para viajeros en LIBRA» 
ESTERLINAS o PESETAS, valederas éstas sin descuento alguno. 
SUCURSALES EN LA HABANA 
Gallano, Í2.—Monto, 118.—jVJirolla, 52.—Vedado. Línea. 07. 
OFICINA PRIMll'ALt Obrapía, 83. 
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t'AGlPÍA FRECE-
(Vléne de la TRES) 
t0 ooscuro 
estante ma- ^ 6 su r0atr0 
bló- Qi ^^'pres^ón impasible tenía ^ a exprés on ^ 
mk*nn , lado de ella, y que yo no fuien, al lao {uerza dei b 
veía' óíierdo como si quisiera Ue-
70 ^ 0 a al^na parte, contra mi vo-
of gritos de Protesta; y como 
lun hastó, me puse a soplar-de 
esto ™ b^0' en ¿ dirección de la 
t3lke/fu d7sapa î6...P^^^^^ 
L1UJ r'tr Qu- opina usted de esto' 
í^'Trte adonde querían llevarme 
«rá la muerte? 
¿I10Qué había de opinar yo? Lo QUS 
6 Hía decirle, esto es, que si un 
110 PK de dencia es capaz de preo-
hombre " debe esperar más 
cuparse asi, ô ^ .gnorante Ataear 
jül?osic¡6n de frente hubiera sulo 
a ^ t í r la preocupación. 
aum;nroabab1lemPentc - l e dije- habrá 
observado, como yo, que, desde 
I! tres o cuatro años las apancio-
í^menndean en el cinematógrafo; 
eS veces al asesino se le aparece 
victima; otras, a la joven virtuo-
v campesina que ha ven.do a a 
y CamP^ A. trnhnln V no lo 
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La iudad en busca de abajo y c 
cado 
Centra, cuando va a caer en el pe-
nara evitar la miseria se le 
Carece su madre. Como usted fre-
pi "cine", ha visto estas cosas, 
C:,t%petícTóV habrá podido influir 
originar ece sueño, al cual ha-
hKacontribuído también, como a tan-
Í 2 una causa física: estómago vacP 
o demasiado cargado, haber fumado 
mucho, un pequeño exceso de aleo-
o falta de ejercicio; y en el ca-
™ ác usted un día, o vanos, de tra-
Mio cerebral extraordinario. Esto, 
con más seis o siete palabras jrie-
ras sería lo oue le diría a usted un 
nvdico; yo, agregaré por mi cuenta. 
Y lo que agregué fus una mentira, 
.oro piadosa. "Recuerdo haber leído 
le dije—que en los casos registra-
dos de apariciones y otros presagios 
.u muerte casi siempre ha pasado 
mucho tiempo entre la ocurrencia r 
el cumolimiento del presagio, y que 
cn ios más de los casos en que lai 
nuerte ha venido pronto no ha sido 
para el protagonista, sino para al-
guien allegado o conocido suyo." 
Esto lo hizo sonreír; y pienso que 
fué porque pensó que su suegra—mu-
;or más temible que uno de esos 
•tanques" ingleses, qû  figuran en 
la guerra actual—sería la agraciada. 
Para acabar de alejarlo de su preo-
cupación le conté esto, que he leído 
*n alguna parte: 
Un príncipe árabe encontró a un 
mendigo, a quien dió limosna y pre-
guntó si era feliz. 
—De noche, sí—respondió el mon-
illo—pero n0 de día. 
—¿Cómo es eso? 
—Porque todas las noches sueño 
rué soy Calife de Bagdad; vivo en 
un palacio, rodeado de comodidades 
r de lujos; soy poderoso, mando de-
capitar a todo el que no me cae en 
gracia; mientras que de día ya ve 
• uál es mi situación. 
—Pues a mí—dijo el príncipe—me 
sucede lo contrario. Yo soy el Calife 
de Bagdad y tengo todo eso que tú d-í 
roche tienes en sueños, pero todas 
las nochcg sueño que soy un mendi-
go viejo y enfermo. Tu eres el menos 
desgraciado de noiotros v yo cambia-
ría mis días por tus noches; porque 
Va felicidad soñada es siempre com-
pleta, pero en la verdadera hay siem-
pre algo do amargura. 
—¿Quieres —prceruntó el mendigo 
—nue cambiemos ahora mismo? 
A lo cual contestó el príncipe, es-
pitando su caballo- Cuento que tras-
udo a Mrs. Craig para que lo inclu-
ya en la próx'ma edición de su Ffl-
'>r!c of Dreams, y que divertirá al 
lector más que lo dicho por Artemi-
dorc. en tiempo de Antonio Pío. 
X. T. Z, 
U 
P O N S 
Productos nacionales absolutamente puros do leche y de crema de leche. Se garantiza su pureza, 
ofreciendo pagar mil peses, moneda oficial, al que pruebe que la mantequilla no está elaborada con cre-
ma pura de 19*0. LA GRAN FABRICA que los elabora está situada en la histórica CIUDAD DE BA-
YAMO, en cuyo término existen las mejores ganaderías y los campos más fértiles de nuestra B1*1" " 
BLICA La maquinaria y el sistema de preparación es como el utilizado en EUROPA, 
Representante on esta capital t 
Angel Francisco Angel-Amargura, 7.-Teléfono A4882.4labana, Cuba. 
~ DE VENTA EN LOS SIGUIENTE LUGARES 
4. M. Bérrlz e hijo LA T I ^ l Reina, 2L 
i . 3L Bérrto Xlqués Sncnnial de LA TlfcA Jesús del Monte, 535. 
José M. Angel EL ANGEL Acoshu 49, 51 y 53. 
liustlUo S. Miguel Ca. PROGRESO DEL PAIS Avenida de Italia, 78. 
Angrel y Gutiérrez EL BRAZO FUERTE Avenida de Italia, 182, 
José Rodríynea EL BOMBERO Avenida de Italia, 120. 
H. Sánchez y Ca, ALMACEN DE TITERES FINOS... Belascoaín, 10. 
La Cubana LA CUBANA Avenida de Italia, 9. 
Cnsa Mendy CASA MENDT O^RellIy, 1 y 3. 
Casa Potín CASA POTIN O^Rcilly, 87 y 39. 
J. A. Salsamendi LA ANTIGUA CHIQUITA Dragones, 56. 
Salvador Sabí SANTA TERESA Teniente Rey, 68, 
5. dr J. Cassnovas SAN JOSE Obispo, 8. 
ApoUnar Sotelo SANTO DOMINGO Obispo, 22. 
Antonio Cuanda LA LUNA Calle 7 niimero 4, 
Bernardo Manrique » EL ALMACEN Calle Linea y C. 
Domínguez y Ponchelú CASA RECALT Obispo, 2, 
Manzaboitla y Ca.... LA VIZCAINA Pr.ido, 110. 
Marcelino Pórtela LA ABEJA CUBANA Reina, 15. 
B. Vidal ClUA-CATALUÑA Avenida de Italia, 97. 
Surlol Pascual y Ca, Cnfc «EUROPA* Obl̂ o, 59. 
Jaime Ventosa ,. PUESTO DE FRUTAS Cuba y Obrapía. 
J. Amor.. . . . LA FLOR CUBANA Avenida de Italia, 64. 
Vllches y Hno PUESTO DE FRUTAS... . . . A>enJ!du de llalla, 96. 
Restaurant "La Unfón" LA UNION í'nba y Amargara. 
Juan Resro LA CASA FUERTE Montê  ¿85. 
Angel Fernández BODEGA O'Reillv y Aguacntc. 
Enrique rio la Vega LA C A MAGÜE Y ANA Galinno, 59. 
Cnstellvlt y Malct LA FLOR DE CUBA O'Rellly, S6. 
Arturo Vargas LIBERTHT GROCERY 17 número 20. 
Reguera y Sobrino VIVERES FINOS Reina y Lealtad. 
Andrés Oca y Co, Café EL NACIONAL San Rafael y Belascoaín. 
Miguel Abadía LA NEVARIA Lealtad y Virtudes. 
Ramón García LA ROSALIA Campanario, 26. 
Molla y Hermano PANADERIA T DULCERIA O'Rellly, 4S. 
Reguera y Pérez , . . . «LA PURISIMA* Virtudes y Amistad. 
Francisco Díaz «LA EMINENCIA" Av. de Italia, 124. 
("amafio y González «LA VICTORIA* panadería Reina, 128. 
Laureano Martínez LAUREANO MARTINEZ Reina y Amistad. 
Gutiérrez y Mier LA CONSTANCIA Egido, 17. 
Manuel López... EL AMPARO, Puesto de Frutas... Ave. de Italia, 57. 
Ludo Fuentes:.. BODEGA Mofite y Pila, 
Venando Cuervo EL INVASOR Peñalver, 46. 
conocimientos de lenguaje suficientes , egricu 
para todo lo que la naturauleza y el tro de 
arte haya llevado o deba llevar, a 
su conocimiento. 
Como medios necesarísimos prego-
na la necesidad de libros Intuitivos, 
y la necesidad de un modo de Ilustra-
ción seguro y exacto en estos li-
bros. 
Es Inestimable la ventaja de tener 
conocimiento temprano y fácil de uua 
nomenclatura extensa. La Impresión 
firme de los nombres hace Inolvida-
bles después las cosas. 
Estos principios llevan de por sí 
a levantar intensiva y extensivamente 
las fuerza? del espíritu, vinculan la 
enseñanza al lenguaje, suministran 
a las operaciones del espíritu Ideas | 
directrices, pretenden simplificar el 
mecanismo de la enseñanza, populari-
zan las ciencias. 
Pestalozzi tiene el gran mérito de 
haber sistematizado la intuición como 
fundamento de la enseñanza, rechaza 
o quiere rechazar la palabrería de la 
ciencia hongosa. exige que las nocio-
nes fundamentales sean precisas, eli-
mina las definiciones, que son pro-
pias de entendimientos formados y 
recalca aquel sabio principio: non 
multa, sed multum, qonvencldo de 
que todo lo que no es completo en 
&u germen no medra en el conoci-
miento o desenvolvimiento exterior 
de las partes — 
Pestalozzi pide Intuiciones directas, 
pero no a capricho y en tropel, como 
el tumultuario Rousseau. "No es al 
bosque ni al prado, dice la carta dé-
cima, donde has de llevar a tus niños 
para que conozcan las plantas; ni 
los árboles ni las plantas se hallan 
allí en las serles más apropiadas 
para hacer intuible la esencia de ca-
da especie. 
En cada materia de conocimiento 
debeg poner primero a su vista aque-
llos objetos que presentan sensible y 
distintamente los rasgos caracterís-
ticos más esenciales por medio de 
series en las cuales se presenten or-
denados a la intuición del niño todos 
los objetos de todas las materias. 
ltor en Neuhof, padre y maes-
huérfanos en Stauz y eu Burg-
dorf, maestro de maestro sen Iver-
dún,' todo corazón con los pobres y 
gloria de la Humanidad entera; pues 
puede decirse que de la locura de 
Sianz salió la escuela primaria del 
siblo XIX. 
Macarlo Canduela y Calvo. 
Ñ O T Á T P ^ O Ñ A L B 
MONSEÑOR GALI 
El pasado domingo fué operado en 
¡bancti Spírltus, en la Clínica Espiri-
tuana. Monseñor Manuel Gall y Cam-
panioni, virtuoso ministro del Señor, 
hermano de nuestro amigo y com-
pañero que fué de tareas en el DIA-
RIO, don Joaquín Galí. 
Operaron al enfermo los doctores 
Rodríguez Molina, quien fué expresa-
mente a la ciudad espirituana, Gaspar 
de la Cruz, Mario García y Roure Li-
ma. 
El estado del paciente, segñn re-
cientes noticias, es satisfactorio. Lo 
celebramos, y deseamos que no se haga 
esperar el total restablecimiento. 
Suscríbase a! DIARIO DE LA MA-
RINA y aaínciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
Estos son como en compendio los 
principios generales del gran libro 
de Pestalozzi, verdadero abecé de la 
pedagogía. 
Depositemos una corona sobre la 
humilde. tumba de este loco cuerdo 
1 S N O X I T 
G. Prats y Hno LA MILAGROSA 
Fernando Miguel. BODEGA 
José López Soto NUEVA INGLATERRA. 
Noptimo y Campanario, 
Monte, 287. 
San Rafael y Consulado. 
Una Cura Segura en Cinco Días. 
Para gonorrea, blenorragia, dolencias catarrales 
y descargas contranaturales, o irritaciones 
de membranas mucosas. Seguro, digno de 
confianza. No contiene ingredientes veneno-
sos ni ofensivos. Se garantiza que no causa 
estrechez en los canales. Destruye los gérme-
nes de enfermedad. Se vende en todas 
las droguerías principales. Usado según 
las instrucciones cura 
E N C I N C O D I A S 
Segismundo Fernández BODEGA San Miguel, 187, y Genilfo. 
Campanario y Animas. 
San Rafael, 118. 
Manuel Garda BODEGA. 
Eduardo Préstamos PANADERIA Y VIVERES. 
Manuel Santana EL CAPIRO . . . O'Rellly, 48. 
G. Lista y Co VIVERES FINOS San Rafael y Consulado. 
Tomás Pérez BODEGA > Lagunas y Perseverancia, 
Jnan Garda CAFE Zanla y Lealtad. 
Hotel Inglaterra HOTEL INGLATERRA I . . . F . de Martí y S. Rafael. 
Ramón González BODEGA San Miguel y Manrique, 
Bernardo Garda . . . BODEGA Fernandina y Zequdra. 
Ricardo Novoa BODEGA Galiano y Barcelona. 
Prieto y Alvarcr BODEGA «... Galiano y San Lázaro. 
Café Central CAFE CENTRAL Neptuno y Zuindá. 
Villa Hermanos BODEGA Carlos III y Oquend* 
Juan Riyeira.. . . . . CAFE ••. . . . Egido y Corrales. 
Oastons j Ca. CAFE • • Belascoaín y Neptuno, 
Peña 7 Mnnenga . . ..... CAFE • Ô Reflly y Bemaza. 
AFrarez y Reigcsa BODEGA Neptnn© y Gervasio. 
Benigno Alvarcz .. Víveres finos Avenida de Italia número !1 
Pérez y Castaños CAFE • • Avenida de Italia y Animas. 
C5818 elt In-13jl. 
Ante la E v o l u c i ó n de la 
Escuela C u b a n a 
go Glayre: Vous voulez mechaniser ide éste ha influido en la esfera pe-1 
J'educatlon. No desarrolla bastante- | dagóglca del siglo XIX, que es el siglo 
mente el entendimiento ;Pestalozzi: "Cómo Gertrudis educa a 
un GRAN MODELO 
En el árido camino de la enseñanza 
uay hombres cuya vida sintetiza totío 
"n período de luchas vencidas, la 
apatía de los padres, la indolencia del 
"mo, el conjuro de dificultades mora-
•es traídas al encauzaraiento del pro-
greso por una voluntad de hierro o un 
corazón Heno de Sana filantropía. I 
M todo el siglo XIX, con excepción 
don Bosco, tal vez ro haya en la 
edagogía un nombre tan glorioso co-
wo el de Juan Enrique Pestalozzi. 
•No le juzgo por su éxito que con-
âero mezquino; le mido por sus es-
lerzos de titán, por su corazón que 
ro cabía en Helvecia n! en la tumba 
onr a encerr6- "Hace 'lempo que mi 
-orazon, como un torrente impetuoso, 
e üirigía única y exclusivamente a 
n im, a cegar las fuentes de la mlse-
a en que vela a mi alrededor suml-
¡£ ¿l pueblo." Bste íué el blanco 
su noble apostolado que le cos-
' . 'f./uina total de su hacienda, 'a 
err ía de su salud. UEa vida medio 
' "nte por culpa de los munlclpics. 
OP i los austnaco3 que le lenzaron 
. :aB Porciones de Stauz, cuando ya 
e .aliaba casi consolidado. 
Anos enteros había vivido con máí 
enq ~ nÍfl0S COmo un mendigo, pava 
hombres a l0S mendÍBOs a vivir com0 
tJñii ^eal ora dar instrucción al en-
trSr,Tnt0 y pan al cuerP0- La ins-
damp comprendía como base fun-
mental ^ agricultura, la industria 
nia'pC?1íiercl0: las ba8es de una v,da 
nior-fi holSada con la educación 
á «í, que trae el ^sneto a Dios y 
i-eiftn semrjf,nt?s. Pestalozzi pedia rc-
hallnwr^ la escucla Ni plntado .se 
cuei. Un model0 niejor para la es-
1 rural que hoy necesita Cu-
Así y todo, este hombre ha merecí-
i do bien de la humanidad- Sus libros, 
(aún revueltos y oscuros, como su 
entendimiento, llevan el sello prácti-
co que jamar, imprimieron a los suyos 
1 i->r< Kant, Natorp, Shiller, Les-
slng y la turba oscura de preceptistas 
alemanes. 
Pestalozzi es un segundo Comenio 
y un Rousseau encauzado y contenido 
cn los límites naturales. Más que el 
.Orbis Pictus de aquel y que el Emilia 
sus hijos"; hasta el punto de que lap-
ídeas que hoy cunden en boca de éste 
0 aquel educacionista, no son sino 
desarrollo del germen pestalozziano. 
"Toda la instrucoión del hombre 
no es otra cosa que el arte de auxi-
Mar al anhelo de la naturaleza por 
su propio desarrollo y este arte des-
cansa fundamentalmente en la propor-
ción y armonía de las impresiones 
que se han de comunicar al niño con 
01 grado preciso de sus fuerzas des-
arrolladas. En las Impresiones que 
han de transmitírsele por medio de 
ia instrucción hay necesariamente una 
gradación, cuyo principio y proceso 
deben marchar exactamente al mis-
mo paso que el principio y proceso 
cíe las fuerzas del niño." 
Esta acomodación a la visual inte-
lectiva pide que apenas se razone con 
el niño de tiernos años, sino que se 
limite la actividad a extender más y 
más el círculo de la Intuición, a im-
primir en ol niño precisa, firme e 
inconfusamente las intuiciones lleva-
das a su conc'̂ ncia y a suministrarle 
ba 
da de Ppet?n,eo examlnar ahora la \ I -
educLinT?,aV0ZZlnI SUS mucho« "bros 
nación i« t̂ -. Creo que tenía PrePa-
SUÍ1C,ente' falta de estudio 
^típltado.8U CaráCter era' 8in duda' 
Ha?^,^"6. 8in "cursos para avltua-
d̂ provistn ? d! Iriaterial pedagógico; 
l"vo w (le todo auxi'io, en Stanz 
forero J !r:Uch0 tíem^ de lector, 
Parte di niOZO de servicio: la mavor 
^fa la nncl V^a fué un ensayo útil 
U íl,ür-lterIdad: est^ll rara él. 
y la incuria de sus con-






1,0 nil**^3- ^ 30 añ°s no pu-
dp ^oncemf'n x̂1*0' ,,ê 6 a carecer 
l̂o d" ̂  tractos v vivía tan 
S?»taL.2,8. P îeamente el flaco de 
tho de lo queVfl?Ccnn tiene nm-qUe le ecbó en cara su aml-
C O L O A T C S 
' O C U O S Q C ^ A L C O 
AGRADABLE DESPUES DEL BAÑO 
Imprescindible en el verano, alivia la irritación producida por 
quemaduras de sol y viento, proporcionando comodidad al vestirse. 
Tan sólo contiene la proporción exacta de ácido bórico y otros 
ingredientes sanativos—el mejor y más eficaz para adultos y niños. 
E l nombre Colgate en los artículos de tocador, es 
la "marca legítima "que garantiza calidad superior. 
De venta en 





L i b r o s p a r a t o d o 
e l m u n d o 
VIDA GRAFICA DE NAPO-
LEON. Episodios de la vida 
de Napoleón, tanto pública 
como privada, desde su pri-
mera Infancia, hasta «u 
muerte en la Isla de Santa 
Elena. Obra quei contiene 
más de 250 fotograbado», 
formando un tomo en folio 
apaisado, sólidamente en-
cuadernado. Precio defl 
ejemplar en la Habana . ?2.0<l 
En los demás lugares de 
la Isla fíaJico de portes y 
oertlficado $2.30 
EL HISPANO AMERICANIS-
MO. Ebtudío de este impor-
tante asunto considerado 
desde el punto de vista del 
Derecho Internacional y el 
problema territorial de Amé-
rica, por Fernando Beren-
guer. 1 tomo en 8o. mayor, 
rústica to.go 
ARBORICUXiTURA General. 
Cultivo, Ingerto y poda de 
toda claae de árboles tanto 
de adorno como frutales, 
lo mismo en pequeña que en 
gmnds escala, con tratado 
especial para la desecodón 
y transporte de las frutas, 
por J. Manuel Priego. Edi-
ción Ilustraba con 131 figu-
ras. 1 tomo en pasta $3 Od 
CRITICA MEDICA. Bstudjos 
aoeroa de un nuevo derro-
tero de las Ciencias Médlr 
caá, por Eugenio Loante, 
autor día la obra "Vertien-
do Ideas". 1 tomo en rusti-
ca t Z M 
RBCETTARIO DE MEDICI-
NA DOMESTICA. Colec-
ción de recetas para todas 
las enfermedades. Obra in-
dispensable en todas las fe-
millas en la ciudad y cn el 
campo. La más práctica y 
sendlla de cuantas se han 
publicado en espaliol, por 
ol doctor N. Blu. Edición 
Ilustrada con 129 grabados. 
1 tomo encuadernado fZ.2J 
LA TWCNICA DH LOS NE-
GOCIOS. Elementos de eco-
nomía comercial. Obra ceen-
eiaJmente práctica y que 
1eben de leer todos los co-
merciantes que deseen proe-
perar en sus negcclos, es-
crita por Pedro Clorget» 
profesor de la Escuela Su-
perior de Comercio de Lyon. 
Traducida y adaptada al es-
pañol, por José Zendrera, 
profesor mercantil, i tomo 
encuadernado . ?2.2S 
LA POLITICA EXTERIOR 
DH BS^AifA. Estudio de 
la política que ha seguido 
España desdo 1873 hasta 
1918, por Alberto Mousset, 
, con un prólogo del Conde 
de Romanones. i tomo en 
rústica ?1.00 
COCINA VEGETARIANA MO-
DERNA. Arte de pnepamar 
excelentes comidas y ele-
gantes postres completa-
mente vegetarianos. Lista» 
de comidas explicadas con 
fórmulas originales y d© 
fácil oonfeedón, por Ig-
nacio Domenech. 1 tomo 
en rústica $0.9© 
LA ENERGIA DB LA VO-
LUNTAD EN 10 LECCIO-
NES. Educación práctica d« • 
fe. voluntad. Obra esencial-
mente práctica por el doc-
tor J. Bardina. 1 tomo en 
rústica JO.CO 
LIBRERIA Í*̂ ERVÂ T̂ ES•, DE JU-
CARDO VELOSO 
Galiano 62 {Ednina a Neptuno.) 
Apartado 1115. Teléfono A'iKS. 
PIDANSE LOS CATALOGOS ES-
PECIALES DE LIBROS DE TEXTO 
PARA EL CURSO ACADEMICO DE 
191S-191P. QUE SE REMITE GRATIS. 
R E M 0 1 1 : 
NO podría Ud. hacer mejor inversión que en una botella de "Rem OiL" Una gola 
aplicada cuidadosamente a las superficies de 
máquinas ligeras las hará funcionar mejor y 
les prolongará su utilidad. La botella da 
"Rem Oil" debe hallarse cn todo hogar bien 
organizado. Este aceite es insuperable p ú a 
armas de fuego, pues no solamente las 
engrasa sino que al mismo tiempo di-
suelve la pólyora y evita la herrumbre. 
Solicite olro»informe» d« aljrún comerciante en esa locrJicUd. oecciibsno* pidiendo la circular junto con el catélogo com Reminston UMC 
R E M I N G T O N A R M S U M C C O M P A N Y 
B-4 233 Broadway Nueva York 
E X I J A L A L E G I A 
P O T A S A 
t e 
S e l l o R o j o " 
Vicente Gómez y Co. La Numajieia Araluce y Co. La Bscuadra. Pedro Rl-âs. La Castellana. Angel Memíhaca. Larrarte Hermano. Lozana Hermano, IMipo Carmonn. Francisco Maseda í-'ánohez y Hermano. Ferretería M011-¡•frrate. La Francesa. Avellno Suárez. Enrique Menéndez, Ras-tro Cubano. José Ni'iñez. J . FernAnd»*» r H«r-iraino, José Fernández y Co. Walls. Ri-bera r Co. Santiago d« Cuba. Dro-g-nerfa de San .losé. DroKuerfa d* sarrA. Arre-cbaedena y Co. Rebla. 
Lo ideal para lavar suelo 
garajes, imprentas, etc. 
Use la c>»tJda£ 
y guarde el reato, 
se lo conserva. 
que quler» 
El envasa 
Pida el folleto gratla 
"CONSEJOS A T AS AMAS DI 
CASA." 
P. C. Tomson & Co 
FABRICANTES. 
DISTRIBUIDORES 




C 7027 ld-30 . Matas Advorttalng Asrency.—1-2885 
C o m o d i d a d — E c o n o m í a — S e r v i c i o 
EL Catre Simmons, combinación de tres piezas, con Bastidor Simmons, proporcionará a Ud. 
la comodidad y descanso de una cama de mayor precio— 
es un lujo al alcance de Ud. 
pm» Los Catres 
R l M M f f l i S 
de Combínaciói» 
son dé una construcción que asegura un gran servicio. Un modelo sencillo, pero equipado con un bastidor que no puede hundirse ni estirarse. Los Bastidores Simmons de tela torcida y galvanizada se fabrican de alambre grueso, enlazado y torcido para dar mayor resistencia. Se galvanizan para protegerlos contra las acciones climatológicas. La tela se une a los extremos por medio de espirales templadas al aceite, produciendo una elasticidad completa. 
Al comprar una cama de metal, catre, camita para niño o bastidor Simmons, se obtiene un producto de calidad superior a un precio que no admite comparación. 
El vendedor tendrá gusto en mostrar a Ud. estos productos. 
T H E SIMMONS COMPANY 
Los fabricantes más grandes de camas de metal, catres, camitas para niño, sillas plegadizas y bastidores 
Kenosha, Wiscomin, £. U. A. 
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e * , E c z e m a s 
y t o d a c l a s e d e U l c e r a s y T u m o r e s * 
DABAKA, 49, esq. a TEJADILLO. (¡ONSuLTiS DE !2 a 4 
ftspaolai para los pobres: de 3 y media A 4. 
K a 
P A G I N A C A T O R C E D I A R I O D E U M A R I N A O c t u b r e 3 d e 1 9 1 5 . A S O L X X X V 1 
[ i G a r d e n P a r t y d e l d o -
m i n g o p r ó x i m o 
P R O M E T E S E R Ü N A C O N T E -
C m E N T O 
L a anlinaciÓT" para el gran Garden 
Party , que el p r ó x i m o domingo lleva-
rá a cabo el "Club Femenino de C u -
ba" en ios pintorescos terrenos de 
" L a Tropical", crece por momentos. 
L a s damas que integran tan m e r i t í s i -
ma i n s t i t u c i ó n no descansan porque 
ésta haga é p o c a en los anales h i s tó -
ricos de la novel a s o c i a c i ó n . 
Promete ser un acontecimiento 
U n t o social como e c o n ó m i c o . 
No e» de olvidar que las prestigio-
sas damas de tp.n s i m p á t i c a agrupa-
c ión , darán parte de su beneficio pa-
ra los h u é r f a n o g belgas y mujeres 
pobres cubana.s 
E l comercio viene prestando su 
f o o p e r a c i ó n muy valiosa, donando 
infinidad de a r t í c u l o s , 
" L a Tropica l" dona laguer y Mal 
t5na; las f á b r i c a s de gaseosas " L a 
E s p a ñ o l a " y "Habanera" productos 
de su industr ia; helados por F r a g o 
ba; Lanwi th , flores; K o k a - C o l a su 
producto; el S!r. J u a n G. Zambranc , 
progra lms , paquetes de serpentinas 
confetti y banderitas; Juan Jús t i z , 
tabacos; ca fé " L a I s l a " cajas de pe-
r a s ; Prado V Morales objetos para 
el pozo; T r i p u r i . toda el agua que 53 
consuma; " E l Crisantemo", galletl-
cag y quecos; s e ñ o r a de P a r a j ó n , po-
mOg de confituras; Galathea, abani-
cos; L a Ca'Sa Quintana, adornos cle 
cr i s ta l ; " L a F r a n c i a Chiquita", cua-
dros a l ó l e o ; Cruse l las . p e r f u m e r í a ; 
' 'Saf írea" los s e ñ o r e s F r a n c i s c o Ca-
so, Pablo Moartlel Aguirre y Compa-
f í a y M a r t í n K h o n tiros para rif le; 
" E l Moderno Cubano", chocolates; 
los s e ñ o r e s B í i r g o y Alonso, Tiburcio 
Alonso,- Comas v Hermano. Alegret 
P e y e l l á y C o m p a ñ í a y Sucesores de 
P lanio l , madera? "Arte", un meda-
' lón al ó l e o ; T u r r o v Hermano, un 
carro para la con flucc^ón de la made-
r a , donada por lac casas que apare-
cen anotadas anteriormente: " L i Ses 
«•'ón X " , platos <3e pared; " L a E s t r e -
l la", cajas de bombones; Custin pres-
ta un piano: Rebino Truf f in l a ban-
dera del Club. 
L a s e ñ o r a L ó p e z S e ñ a de Garrido, 
una medalla premio para el tiro al 
MancO; la s e ñ o r a L e c n o r C a s t e l l ó de 
Pardo S u á r e z una medal la de oro, 
primer premio al t.orn.eo de los ci-
c l is tas: la incansable y laboriosa Se-
cre tar ia del Club, una medal la pri-
mor premio del Concurso de Patines; 
la s e ñ o r i t a Aída L á m a r un p a n q u é : 
soñnritp P a t r i a Laguoruela . otro; se-
ñor i ta Trespalacios t^-mbién un dul -
ce confeclonado por el la. 
Ofrecen objetos para el pozo las 
señoritac, L a u r a y F l o r a Mora, s eño-
ritas O'Reilly, seflOTttas González , 
la s e ñ o r a Porreros de Matamoros, la 
péñora de nuestro buen c o m p a ñ e r o y 
pmigo el señor Vicente Torre» P a n 
corbo y el pefior Reerino Gonzá lez . 
L a s "señoritas F?.jet y Nely de C a s -
tro d o n a r á n pasteles. 
L a s e ñ o r i t a H e r m i n i a R o d r í m i e z 
Lamul t otro premio para el "Con-
curro de Patines". 
E i n el festival se Tenderá tndo 1° 
donado por las s e ñ o r e a s del Club. 
ñor Antonio Villalobos v c a p i t á n se-
ñor Mafíuel F e r n á n d e z , algunos de los 
torneadorea s e ñ o r e s J o s é Roig, E m l -
ilo López , J o s é Cao, Pedro Llerena . 
Domingo F r a n c o y Claudio Surribas. 
E L C O í í C ü K S O D E P A T I N E S 
Muchas señori te , s y j ó v e n e s toma-
r á n parte en este concurso que s e r á 
¡ i n t e r e s a p t í s í m o . 
L o s expertos en este sport Lavlu»-
Canejo y Octavio Hidalgo que han 
1 patinado en el G r a n Centra l Palace 
Ct. Michola_and Hippodrome, confec-
cionan las bases v organizan este 
concurso a los efectos de qu© sea 
muy concurrido-
Con esta gran fiesta e s c r i b i r á una 
p á g i n a donada en 8u "historia el Club 
Femenino de Cuba. 
U N A C R ¡ A D A 
c o n 
6 E M T Í D O ( P M U H 
L o s p a t r i o t a s c o m p r a n b o n o s . L o s 
des l ea l e s se e x c u s a n p o r no h a -
c e r l o . 
A m e n a z a s a u n a a r t i s t a 
Anoche se p r e s e n t ó en la Jefatura 
de ¡a P o l i c í a Judic ia l l a art ista Cle-
montina Mor ín y Sandoval , vecina 
de Amistad 15, denunciando que h-i 
bía sido amenazada de muerte por 
Ernesto M. R o d r í g u e z y G o n z á l e z , 
domiciliado en Poclto 51, quien se 
p r e s e n t ó en su domicilio y e n s e ñ á n -
dole una pistola ie dijo que gl no sa-
lía de su casa la m a t a r í a . 
Los agentes Juan F . P a d r ó n y Cre<í 
concio Reyes, se personaron en el ca -
fé situado en Neptuno y Amistad, 
donde procedieron a l arresto del 
acusado, a i que ocuparon un r e v ó l -
ver cargado. 
R o d r í g u e z fué presentado ante el 
Juez de Guardia , quedando d e s p u é s 
en libertad mediante fianza de 200 
pesos. 
P L r O N C F E S O P E C I C L i a T A S 
E l C l u b de Cic l i s tas "Azul" ne ĥa 
inscripto para tomar p a r t e h a b i é n -
dose acordado dividirse en dos B a n -
dos "Azul" y "Punzó" . 
S e r á n las madrinpc, de estos ban-
dos lag l indas s e ñ o r i t a s L a u r a .Mora 
y Pntrla Lagncrnf la . 




1 DÓLARES OMÁSTODÓSÍ LOS . • ANOS? 
S e c c i ó n M e r c a n t i l 
( V I E N E L E L A S E G U N D A ) 
C A M B I O S 
Mercado quieto y con escasas ope-
raciones, c o t i z á n d o s e como sigue: 
New Y ork , cable, 2 P 
Idem, vista, 1.1|2 P . 
Londres , cable, 4.85.1'2. 
Idem, vista, 4.82. 
Idem, 60 dlv., 4.78. 
P a r í s , cable, 93.1[4. 
Idem, vista, 92.1¡2 . 
Hamburgo, cable, . 
Idem, vista, 
Madrid, cable, 113.3|4. 
Idem, vista, 112. 
Zur ich , cable, 110.1]2. 
Idem, vista, 109. 
Milano, cable, 84. 
Idem, vista, 83. 
Hong Kong, cable, 89.1|^ 
Idem, vista, 89. 
J A R C I A 
Precios en oro oficial: 
fílsal, de % a 6 pulgadas, a $28.00 
gilintal. 
j S i s a l Rey, de % a 6 pulgadas, a 
$^0.00 quintal. 
/ Manila corriente, de % a 6 pulga-
das, a $39.00 quintal. 
Mani la R e y ex trá superior, de ^ a 
6 pulgadas, a $41.00 quintal. 
C I R C U L A B A S C O M E R C I A L E S 
B , D í n z y C a . 
Con fecha 5 do Septiembre y s e g ú n 
escr i tura otorgadíi ante el notario do 
Encruc i jada doctor Miguel A. Rome-
ro y Mart ínez , u« ha constituido una 
sociedad con efecto retroactivo a l d ía 
.primero del a ñ o en curso, que g i rará 
bajo la r a z ó n do B. Día? & Co., para 
dedicarse a l a e x p l o t a c i ó n de un esta-
blecimiento de almacenes de vino, l i -
Cl t 
V e a g i t a r s e a l caba l lero en pleno 
acceso de a s m a y le d á 
J A I - A L A I 
8 ia , F U N C I O N R E A B O > 0 J U E Y E S 3 R E O C T U B R E DE 
lili 
P r i m e r partido a 25 tantos 
C E C I L I O Y L A R R I N A G A , B L A N -
C O S , C O N T R A R K í l . M O Y M A C H I N , 
A Z U L E S 
A sacar los primeros del cuadro S1/̂  
y los segundos del 8 ^ con 
ocho pelotas finas 
P r i m e r a quiniela a 6 tantos 
C E C I L I O . L A R R I N A G A , H I G I N l Ó . 
M A C H I N . C R T I Z Y P E Q U E 5 0 
A B A N R O 
• Segundo partido a 30 tantoa 
E G U I L U Z Y A L T A M I R A . B í i v * 
C O N T R A C A Z A L I Z M A Y O R y -
N A G A , A Z U L E S 
A sacar I03 primeros del cuadro 
y ios segundos del 9 con 
ocho pelotas finas 
Segunda quiniela a 6 tantoe 
E G U I L U Z , ALTAMIRA, CV7At . 
MAYOR, GOENAGA, ECHEVFRBI 
Y B A R A C A L B E S ^ 
S A N A H O G O 
A l i v i a r á el a taque , c u r a r á s u m a l 
s eguramente , porque el a s m a 
desaparece en corto t i empo 
con S A N A H O G O . 
D e V e n t a e n t o d a s l a s F a r m a c i a s 
D e p ó s i t o 44EL C R I S O L f \ N e p t u n o y M a n r i q u e 
icores y sus anexos, denominado E l 
Indio, situado en la calle Segunda del 
Oeste en aquella v i l la , donde t e n d r á 
su domicilio dicha sociedad, y de la 
,que son gerentes los s e ñ o r e a B u e n -
viaje D íaz y Flei tes , C e s á r e o R o d r í -
guez Huerta y Antonio G a r c í a y P é -
rez, todos con el uso de la f irma so-
c ial . 
M A R C A S R E G A N A R O 
E l s e ñ o r Secretario de Agr icu l tura 
ha autorizado los t í t u l o s de propiedad 
de las marcas que se otorgaron a los 
s e ñ o r e s Anastasio Gomiález , T e ó f i l o 
H e r n á n d e z , S i m e ó n M á n s ó , Marcel inc 
Abreu, Polonia Correa , José Coya, Se-
raf ín P é r e z , Antonio H e r n á n d e z , Mag~ 
daleno H e r n á n d e z , Narciso Mar iá te -
gui, J e s ú s Mart ínez , Gregorio Alejo, 
Modesto Gonzá lez , „José Mar ía Moreno, 
Manuel Moreno, Cr i s tóba l López , Ma-
nuel Ricardo, Rafael F r a n c o , C r i s t ó -
bal Art i les Fle i tes , Cr i s tóba l P é r e z y 
i Rafael Jerez 
I T a m b i é n ha concedido a los s e ñ o r e s 
¡ F r a n c i s c o Santos, Franc i sco Espinosa, 
j Benigno C á r d e n a s , Juan Avi la , E n r i -
! que Y a n i s , Cayetano Morales, L u í s 
¡Gálvez , J o s é V e r a , Arturo Pí , Anto-
I nio Batista, Pedro H e r n á n d e z , L u í s 
Soldevilla, N i c o l á s Panr.co, Arcadlo 
1 Pupo, Cayetano F e r r i e l , V í c t o r Ollvaj 
[ N i c o l á s Oyarzábal , Char les W. Racey , 
¡ E n r i q u e H e r n á n d e z , Seraf ín Cárdena» , 
[Eleodoro López , Loreto Quesada, Pe -
dro Garc ía y R a m ó n Medina, las Ins -
cripciones de las marca? que para se-
ñ a l a r ganado solicitaron registrar. 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
Comer-
Banqueros clantes 
Londres , 3 d v. . , 
Londres , 60 djv. . . 
P a r í s , 3 d¡v . . . . 
Alemania, 3 d¡v. . 
E s p a ñ a , 3 d|v. . . 
E . Unidos, 3 d!v. . 
Descuento p a p e l 
comercia l . . . . 














E x e n c i o n e s d e l S e r v i -
d o M i l i t a r 
SE TRAMITAN RAPIDAMENTE. 
Manzana de Gómez 411. 
Teléfono M-1602. 
N o S e 
D e s c u i d e n 
l a s H e r i d a s 
PA R A las heridas, las cortadas, las llagas o las magulladuras, apliqúese inmediatamente un 
poco del linimento Minard que se 
puede obtener en cualquier botica 
o tienda general. E s absolutemente 
puro y maravillosamente antiséptico, 
capaz de obrar mil agros con su poder 
curativo. Promueve asimismo la cir-
culación de la sangre y les restaura 
la vitalidad a las partes lastimadas o 
heridas, ocasionando una curación 
rápida No mancha absolutamente, 
es fácil de aplicar limpio y econó-
mico. Cuando se descuidan las heri-
das puede sobrevenir una ea'ermedad seria 
y el envenenamiento de la sangré. Es pru-
dente .ener en todo tiempo disponible una 
botella del linimento de Minard, para apli-
carlo inmediatamente. 
Minard's Liniment Mfg. C o . 
framingham, Mass., E . U : A . 
M E R C A D O P E C Ü A R i O 
O C T U B R E 2 
M A T A D E R O I N D U S T R I A ! , 
Reaos s a c r í í i c a d a s hoy: 
Ganado vacun0 
Idem de cerda . . . . . 
í d e m lanar 
2U 
351' 
Se d e t a l l ó la carne a los slguienu 
j.recios en moneda oficial: 
L a de toros, toretes y novillos i 
i C , 37, 38. 4ü y 42 centavos. 
Corda( a 60, 70 y SO centavos. 
L a n a r , a 55, 60 y 65 centavos. 
U N I M E N T O 
M I N A R D 
A Z U C A R E S 
Precios cotizados con arreglo a l De-
creto n ú m e r o 70, de 18 de E n e r o de 
1918. 
A z ú c a r c e n t r í f u g a de guarapo, po-
lar i zac ión 96, en a l m a c é n púb l i co , a 
4.20.205 centavos oro nacional o ame-
ricano la l ibra. 
OT R O S lo es tán haciendo, y V d . t a m b i é n puede hacerlo. Agre-
g á n d o l e - u n departamento de re-
paraciones y vulcanizac ión a su 
garage ocomounnegocioexclusivo, 
puede V d . genarse una p e q u e ñ a 
fortuna. L a invers ión es p e q u e ñ a y 
las g a n a n c i a s s o n g r a n d e s y r á p i d a s . 
E l E q u i p o H a y w o o d 
P a r a R e p a r a r N e u m á t i c o s 
le dejará buenas utilidades. Estí perfec-
cionado para hacer el mejor trabajo y con 
mayor rapidez que ningún otro equipo 
semejante — proporciona la claite do 
servicio en la reparación de neumáticos 
que dejará satisfecha y aumentará su 
clientela. Ocúpese de trabajar el negocio 
de reparaciones y vulcanizacióu do neu-
máticos en su vecindario. Nosotros le 
enseñaremos a hacerlo y ganará Vd. 
dinero. No necesita experiencia alsruna. 
Puede Vd. aprender muy fácilmente y 
enseflarle a un muchacho a maneiar esta 
parte de su negocio. Soa Vd. el jefe y 
gane dinero. Apresúrese a escribimos 
y sea el primero en ponerse en camino 
a adquirir una fortuna. 
H a y w o o d T i r e & 
Eqnipment Company 
Dcpto. 692 Capítol ATA. 
bdianepoUi, Ind., E.U. A. 
ANUATCIO 
V Á D I / V 
A & U I A R 116 
'i 
A z ú c a r de miel, p o l a r i z a c i ó n 89, pa-
r a la e x p o r t a c i ó n , a . . . centavos oro 
nacional o americano la l i b r a 
S e ñ o r e s notarios de turno: 
P a r a cambios: F r a n c i s c o V . Ruz . 
P a r a intervenir la c o t i z a c i ó n oficial 
de la Bolsa P r i v a d a : F r a n c i s c o G a r r i -
do y Armando P a r a j ó n . 
Habana, Octubre 2 de 1918. 
Jacobo Patterson, S í n d i c o Pres iden-
te.—Ztt. Casquero, Secretario Conta-
flor. 
B O L S A P R I V A D A 
O F I C I A L 
Ocínbr© 2. 
O B L I G A C I O N E S Y BONOS 
BONOS Comp. Vend. 
Rep. Cuba (Speyer ) . . N. 
Rep. Cuba (D. I . ) . . . N 
Rep. Cuba ( 4 ^ %) . . N. 
A- Habana, l a . h í p . . . N. 
A . Habana, 2a, bip. '. . N. 
G I b a r a - H o l g u í n , l a . H . N. 
F . C . Unidos Perpetuas 76 S in 
E c o . Terr i tor ia l Se. A. N. 
Bco. Terr i tor ia l Se. B . N. 
Fomento Agrar io . . . 96 109 
Gas y E lec tr i c idad . . . 110 120 
Havana E l e c t r i c R v . . N. 
H . E R . Co. Hip . G r a l . 
(en c i r c u l a c i ó n ) . . . N. 
E lec tr i c S. de C u b a . . N. 
Matadero l a . h ip . . . . N. 
Cuban Telephono . . . N. 
Ciego de A v i l a . . . . N. 
Cervecera Int. l a . h ip . 86 
F . C . del Noroeste. . . 80 
Acueducto de Cienfue-
gos (Pref.) 110 
A C C I O N E S 
N. F á b r i c a de Hielo. . 
Cervecera Int. (Pref . ) 
Cervecera Int. (Coms.) 
j L o n j a Comercio (Pref.) 
; L o n j a Comercio (Com.) 
«Curtidora Cubana . . . 
i T e l é f o n o (Pref . ) . . . 
, T e l é f o n o ( C o m s . ) . . , 
¡ M a t a d e r o . 
Industr ia l C u b a . . . . 
¡Nav iera (Pref . ) . . . 
¡ N a v i e r a (Coms.) . . . 
i Cuba C a ñ e ( P r e f . ) . . . 
Cuba C a ñ e (Coms . ) . . 
¡Ciego de A v i l a . . . . 
!Ca . C. de P e s c a (Pref.) 
Ca . C . de Posea (Com.) 
¡U. H . Amer icana de 
Seguros 
Idem í d e m Beneficia-
rlas 
U n i ó n Oil Company. . 
Cuban T i r e and R u b -
ber Co. (Pref.) . . . 
Idem Idem Comunes, . 
Q u i ñ o n e s H a r w a r e Cor-
poration ( P r e f . ) . . . 
Idem Idem Comunes. . 
Ca. Manufacturera, N a -
cional (Pref.) . . . . 
Idem Idem Comunes. . 
Ca . . Nacional de Camio-
nes (Pref.) 
Idem Idem Comunes. . 
Constancia Copper. . . 
L i c o r e r a Cubana ( P r e -
feridas) . . . . . . . 
Idem Idem Comunes. . 
Ca . Internacional de 
Seguros (Pref.) . . . 
Idem Idem Comunes. . 
C a . Nacional de C a l -
zado (Pref . ) 
Idem Idem Comunes. . 
Ca. P e r f u m e r í a (Prefe-
ridas) 
Idem Idem Comunes. -
Ca. Nacional de Pianos 
y F o n ó g r a f o s (Pref . ) 
Idem Idem Comunes. . 
Ca. de J a r c i a de Ma-
tanzas (Pref . ) . . . 
Idem Idem Preferidas 
Sindicadas 
Jdem ídem Comunes. . 
I d . id Comunes Sindi-
cadas 
Ca. Acueducto de Clen-
fuegos. . . . . . . . 
Ca . Cubana de Acc i -




R e z a , S é B u e n o y T e D a r é U n B o m b ó n 
B o m b ó n P u r g a n t e 
( D E L D R . M A R T Í ) 
E s l a p u r g a i d e a l p a r a l o s n i ñ o s , l a t o m a n g o z o s o s , 
p o r q u e e s s a b r o s a c o m o e l b o m b ó n d e l a c o n f i t e r í a . 
N o S a b e a M e d i c i n a 
DE VENTA EN TODAS LAS BOTICAS 
D E P O S I T O : E L C R I S O U N E P T U N O Y M A N R I Q U E 
Banco E s p a ñ o l . . . . 91% 95 
Banco A g r í c o l a . . . . N. 
Banco Nacional . . . . N. 
Fomento Agrario . . . N. 
Banco Terr i tor ia l . . . N. 
B. Terr i tor ia l (Eenef . ) N. 
, T r u s t Company. . . . N. 
! Panco Hispano A m e r i -
cano ( c i r c u l a c i ó n ) . . N. 
Bonos P r é s t a m o s sobre 
J o y e r í a N. 
F . C. Unidos 86% 87% 
, Cuban Centra l (Pref . ) N. 
Cuban Centra l (Coms.) N. 
G I b a r a - H o l g u í n . . . . N. 
Cuba R . R N. 
E l é c t r i c a S. de C u b a . . N. 
H . E l e c t r i c ( P r e f . ) . . 108 112 
H . E l e c t r i c (Coms.) . . 98% 101 ' 
E lec tr i c Marlanao. . . N. 





















































M A T A D E R O B E L D T A N O 
G'anado beneficiado boy: 
Ganado vacuno . . . . . M 7f 
Idem de cerda ^ ¡ 3 4 
Idem lanar ^ Q 
111 
Se d e t a l l ó la carne a los siguienti 
precios en moneda oficial: 
Vacuno, a 3Ó 4w y 42 cts. 
c erda, a 60, 70 y 80 centavos. 
L a n a r , a 75 cts. 
M A T A D E R O D E R E G L A 
Se vendieron las carnes beneficia.1 
das en este R a s i r o . como sisue: 
Vacuno, a 38, 40 y 42 cts. 
Cerda, a 00 centavos. 
L A V E N T A E N P I B . 
Se c o t i z ó en los corrales duratile el 
dk" de boy a los siguientees preciui; 
Vacuno, a centavos 
Cerda( a 16, 18 y 20 centavos. 
L a n a r , a 12, 14 y 16 centavos. 
S a n s r e disecaba. 
L a s ventas son directas para loil 
Estados Unidos y ''ctas se pagan por 
toneitda de $120 a $130. Taukajo, do 
$140 a $150. 
Cr ines de cola de res. 
Se paga en e l mercado americano 
de $18 a $20. 
Venta á e Cani l las . 
Se paga en ei mercado la tonelada 
^ tonelada de $15 a $16. 
L A P L A Z A 
E l Mercado de Ganado. —De varfcs 
lugares le l l e g ó a T o m á s Valencia 
unos lotes de ganado compuesto de 
doscientos tre inta y cuatro machos 
y doce hembras, las que fueron re-
partidas en ei mercado. 
E s t á quieta l a plaza. — D e s p u é s de 
los arribos de estos d ías , ha perma 
necido quieto el mercado. Se esperan 




















A T E N C I O N , G A N A D E R O S Y 
H A C E N D A D O S 
E n la finca " L a V e n t a , " es tac ión de 
Contramaestre, Oriente, tenemos de 
venta novillos pelifinos, raza de Puer-
to R i c o , escogidos para bueyes; toroi 
sobresalientes, escogidos para padro-
tes; novillos de m á s de mil libras, pa-
ra carne, y novillas pelifinas, raza de 
Puerto R ico , escogidas para crianza. 
P a r a m á s informes dir í janse a J . F. 
Ferrer & Hermanos. Apartado 184, 
Santiago de C u b a . 
3B UI gflSZ o 
E n l a C a r r e t e r a d e 
P i n a r d e l R í o 
De la H a b a n a a C o n s o l a c i ó n del 
Sur , se ban extraviado dos ruedas 
con Bus gomas, de una m á q u i n a mar-
c a **Dliimbe^,,. 
A l que las entregue en Campana-
rio 119. Habana ,—al s eñor Calatas 
en Artemisa—,—Aiberto Bravo ^ 
C o n s o l a c i ó n á s \ Sur o al Sr. V. Santa 
T o m á s en Guanajay , se le gratificará 
largamente. 
c 8062 6d-2 
N . G E L A T S & C o . 
I 
C H E Q U E S d e V I A J E R O S , . , . * » 
todas parte» del ¿aundou 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
en Uut mejore t condiciones* 
M S E G 8 i a » D E C A J A D E A H O R R O S " 
R e c i b í a o s « U f é ritos en asta S p c c l á m 
y g e » O» tauermei a l $ 9% « t a a L 
T t t 4 * J mmam o p « r s c i < M « s pumdea e c t v a n e t a m b i é n p o r v m 
C A R R O Z A P R E M I A D A E N L A 
XP0SICI0N DE CHICAGO CONMEDALLADEORO 
[ 
R E D E 
50 tanto. 
>1 cuadro 
l 9 coa 
6 tantoB 
iARiO 
2 ^ 1 
'í: 
• - • 2U 
• . . . . 97 
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nas, rauta de 
iara criania. 
inse a J . F. 
•artado 184, 
¡ra d e 
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olac ión del 
dos ruedas 




Sr. V. Santt 
i gratificará 
Bd-2 | 
B J L M 
i n o r e s 
R E S 
)R0 
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A N U N C I O S P R O F E S I O N A L E S 
ABOGADOS Y NOTARIOS 
GERARDO R. DE ARMAS 
A B O G A D O 
Empedrado, 18; de 12 a 5. 
Dr. Carlos Pórtela 
Dr. Raúl Fernández Mederos 
ABOGADOS 
Manaana de Gómez, •too Teléfono 
M -275^ Habana. 
WitS 
y o . A. G. SOLAR 
ABOGADO 
Mañana do Gómez. 5M. Teléíono 
e p. 
Cosme de la Tómente 
LEON BROCH 
ABOGADO! 
AMARGURA, U . HABANA 
Cfeble y Tolégraío: "Godelnte.' 
Teléfono A-2638 
CARLOS ALZUGARAY 
A B O G A D O - N O T A R I O 
C H A C O N , 23. 
Teí. A-2362. Cable : A L Z U 
Horas de despacho: 
De 8 a 12 a. m. y de 2 a 5 p. m. 
L. FRAÜ MARSAL 
ABOGADO 
O R T E G A - F R A U - L O Z A N O 
f incas Rúst ica* 
Tobacco and rogar lands 
Horv» de oficina para el público: 
De 11 a 3. 
Manzana de Gómez, (Dto. 30(1). 








Ex-Mlnifttro en Washington y ex-
Mcgisíuado del Supremo de Hondu-
ra». CbacOn, 17, bajoa. Teléfono 
A-0242. L a Habana, 
t: 2232 In 15 mz 
ISIDORO CORZO 
ADOLFO PONCE DE LEON 
ABOGADOS 
Manzana do Grtmesc. Departamento, 
ntimero 411. l'arque CentraL Telé-
fono MIOOS. 
23503 30 s 
MAKUEL RAFAEL ANGULO 
Abogado 
Aasargura, 7 7 . - 2 3 3 Broadway. 
Habana. New York. 
2Sr?4 30 l 
Pelayo García y Santiago 
NOTARIO PUBLICO 
García, Ferrara y Divinó 
ABOGADOS 
Obispa, número 59, altos. Teléfo-
no A-2432. Do 9 a 12 a. m. y de 2 
Motores 
Dr. FELIX PAGES 
Cirujano de la Quinta de 
Dependientes. 
CIRUGIA E N GENHBAL 
Inyecciones de Neo-SalTaredn. Con-
sultas de 2 a 4. Lunes. Miércoles y 
viernes. Neptuno. 38. Teléfono A-O&TI. Domicilio: Bafioa, entre 21 
' «K Vedado. Teléfono F-4483. 
Dr. GARCIA RIOS 
I>e las Facultades de Barcelona y 
tUabana 
Enfermedades de los Ojos, Gargan-
ta. Naris y Oídos. Especialista de 
Dftt.ti,f0,t'iaci6n Cubana. Consultas 
de « "̂ ÍA8 de 8 a 5- 1,ara Pobres 
Tei í f i t l,};cr'l)ci6n. Neptuno. 50. 
r a S n o ^í'1716- Clínlca <»e Ope-
raciones: Carlos I I I . número 223. 
Dr. ELPIDIO STINCER 
> ^ 4 a 6 n I^l,í .d* ^ a " *• m. 
gura, 70 ^ ^ o ™ A-SX». Amar-
Dr. ENRIQUE DEL REY 
Cirujano de la, Quinta de Salud 
*LA B A L E A R " 
Enfermedades de sefioraa y cirugía 
en genera» Consultas: de 1 a 8. 
San José, 47. Telefono A-207L 
Dr. JOSE ALEMAN 
Garganta, nariz y oídos. Espe-
olallKta del "Centro Asturiano" 
De 2 a 4 en Virtudes, 30. Telé-
fono A-0200. Domicilio: Concordia 
número 8S. Teléfono A-4230. 
23575 30 s 23574 30 • 
Dr. ANTOMO PITA 
MEDICO CIRUJANO 
Consultas de 0 a 11 y de 2 a 4. 
Avenida de Italia (antes Gallano) 
50. Contando con los más modornos 
aparatos y adelantos conocidos 
para el tratamiento de todas las 
enfermedades. Electricidad Médica, 
Rayos X, Alta frecuencia, Baños 
Husos, Turcos, Nauboim, Sulfuro-
sos. MasajoB, etc. Pida su hora. 
TolCíono .\-5'Jfl5. Pida nuestro folle-
to gratuito. 
DR. PEDRO A. BOSCH 
MEDICINA Y CIRUGIA 
Con preferencia partos, enfermeda-
u&s de nlfios del pecho y sangre. 
Consultas de 2 a 4. Jesús María. 
114, altos. Teléfono A-6488. 
C 7780 in 22 8 
IGNACIO B. PLASENCIA 
Director y Cirujano de la Casa de 
Salud "La Balear." Cirujano del 
Hospital número 1. Especialista en 
enfermedades de mujeres, partos y 
cirugía en general. Consultas: de 
2 a. i . Gratis para los pobres. Em-
pedrado, 50. Teléfono A-2658. 
•'• I I I I III U I i JH 
Sanatorio del Dr. MALBERTI 
Establecimiento dedicado al trata-
miento y curación de las enferme-
dades mentales y nerviosas. (T>»ice 
en su clase). Cristina, Ift Telefo-
no 1-1914. Casa particular: San 
Lázaro. 721. Teléfono A-459a 
Dr. LAGE 
Enftmedades cecretas; tratamien-
tos eapecinles; sin emplear inyec-
ciones niercurlalea ni de Neosal-
Tarsán; cura radical y rápida. No 
visito de 1 a 4i. Habana, 158. 
C 9675 in 28 d 
Dr. ABRAHAM PEREZ MIRO 
Catedrático de Terapéutica de la 
UniversKííixi de la Habana. 
Medicina general ^ especialmente 
en enfermedades aeeretas de la pie!. 
Consultas: de 8 a 5, excepto loa 
domingos. San Miguel, 158, altos. 
Teléfono A-43Í2. 
Dr. N. GOMEZ DE ROSAS 
Cirugía en general y partoa. Es-
pecialidad : enfermedades do muje-
res (Ginecología) y tumores del 
Tientre (estomaga. Intestino, hígado, 
rlñOn, etc-. Tratamiento de la úl-
cera del lóraago por el proceder 
de Minhorn. Consulta de 1 a 3 (ex-
cepto los dominaos). Empedrado, 
52. Teléfono A-25f!0. 
« 9 8 8 3u s 
Dr. F. H. BUSQUET 
Consultas y tratamientos do Vías 
Urinarias y electricidad Medica. 
Hayos X. Alta frecuencia y co-
rrientes, en Manrque, 56: de 12 
a 4. Teléfono A-4474. 
C 0197 in 31 ag 
Dr. Eugenio Albo y Cabrera 
Medicina en írenei-al. Especialmen-
l t Í í a t a n l e n t 0 *• las ^stclonea del 
pecho. Casos incipientes y avanza-
dos de tuberculosis pulmonar. Con-
sulta* diariamente; de 1 a 3. 
Neptuno, 128. Teléfono A-lfi98 
Dr. J . B. RU1Z 
De los hospitales de Filadelfla, New 
York y Mercedes 
Especialista en enfermedades se-
cretas. Exámenes uretroscOplcos y 
clste(;<5plcoB. Examen del riCón por 
,1OB Rayos X. Inyecciones del 606 
Olá. 
tflael. SO. aRoo. t>e 1 p. m. a 3. 
TeiífcKb A-tiOvíl 
Dr. GONZALO PEDROSO 
Cirujano del Hospital de Emer-
gencias y del Hospital Núm. Uno. 
Especialistn en vías urinarias y 
enfermedad... venéreas. Cisiosco-
pla, caterituno de los uréteres y 
examen del rifión por los Rayos ¿ 
Inyecciones de Neosalvarsan. 
Consultas de 10 a 12 a m. y de 
3 a 6 p. m., en la calle de 
C U B A , N U M E R O 69 
S8506 30 a 
Dr. BERNARDO MOAS 
Médico Cirujano. Consultas: Lunes, 
Miércoles y Viernes, de 2 a 4. 
SAN NICOLAS, 52. 
20̂ 37 31 a 
Dr. JOSE E. FERRAN 
Catedrático por oposición de Clí-
nica Quirúrgica, Ha trasladado su 
doinlclllo a Concordia, número 25, 
Habana. Consultas de una a doe. 
C 4222 30d-22 m 
Dr. Gonzalo E. Aróstegui 
Cirujano del Hospital de Emergen-
cias. Cirugía y niños. Consultas de 
2 a 4. Obispo, 54. Calzada entre H 
e t Teléfonos A-4611; F-1549. 
Dr. Alfredo G. Domínguez 
Rayos X, Piel. Enfermedadea se-
cretas. Tengo Neosalvursan para 
Inyecciones. De 1 a 3 p. m. Teléfono 
A-5807. San Miguel, número 107. 
Habana. 
Dr. REGUEYRA 
Tratamiento curativo del artritia-
K ^ r - Ple,• ba. 
Pepsias h't fl'c*ras) diabetes, dis-
g ú s t e n l a S M T ' "curaWias. 
t'-nne.Ude, n^rl. l8Í3 7 ',emA,, «n-
>e 3 a i KV. vner"r:s«w. Consultas: 
oari 182. antiguo, bajo». 
353: 
Dr. J . VERDUGO 
E S P E C I A L I S T A D E P A R I S 
Katómairo e intestinos por medio 
del análisis del Jugo gástrico. Coo-
Telt fon^A-VuL ^ Coil8Ula^ * 
B oc 
diclna. Jef^ri»". ' f0"11*4 de Me-
L A DIABETES. Vüll E L 
Dr. MARTINEZ CASTRiLLON 
Ccmsu |us • Corrientes eléctricas y 
»^tÍe/Vwn,.tOrL0' en O'Rellly. 9 y 
medio (altos); de 1 a 4; y e n C ¿ 
Trea, esquina a San Indalecio, Jesús 
del Monte. Teléfono 1-1090 
DR. PERD01VIO 
Vías urlnarl.is. estrechez de la orl-
S*J hidrocelc. Inyecciones sin dolor 
Jesús María. de 1 a 4 todos los 
DR. E. FERNANDEZ SOTO 
GARGANTA, NARIZ 7 OIDOS 
Malecún, 13, altos; do 3 a 4. Te-
léfono A-44«8. 
Dr. Francisco J . de Velasco 
Enfermedades del Corasdn, Pul-
mones, Nerviosas, Piel y enferme-
dades secretas. Consultas: De 32 a 
3, los días laborables. Salud, nú-
mero 34. Teléfono A-5Í18. 
Dr. JOSE A. FRESNO 
Catedrático por opcslcfón de la F a -
cultad de Medicina. Cirujano del 
Hospital número Uno. Consultas: de 
1 a 3. Consulado, número 69. Te-
léfono A-4544. 
Dr. CALVEZ GUILLEM 
Especialista en enfermedades se-
cretas. Habana, 48, esquina a Teja-
dillo. Consultas: de 12 a 4. Especial 
para los pobres: de 3 y media a 4. 
Dr. GONZALO AROSTEGUI 
Médico do la Casa de Beneficencia 
y Maternidad. Especialista en las 
enfermedades de los niflos. Médicas 
y Quirúrgicas. Consultas: De 12 





P I E L , SANGURE Y ENFERMEDA-
DES SECRETAS 
Curaclfin rápida por sistema BO-
derníslmo. Consultas: de 13 É 4. 
P O B R E S : GRATIS. 
Calle de Jetfr María, W. 
T E L E F O N O A-1332 
Dr. MANUEL DELFIN 
MEDICO D E NIÑOS 
Consultivs: de 12 a 3. Chacín, 31, 
caal esquina a Aguacate. Teléfo-
no A - . . . 
Dr. CLAUDIO F0RTUN 
Clrujía, Partos y Enfermedadea de 
Señoras. Tratamiento especial de 
las enfermedades de la mujer. Con-
sultas de 12 a 3. Campanario, 142. 
Teléfono A-S990 
23577 30 a 
Dr. Ernesto R. de Aragón 
CIRUJANO D E L HOSPITAL D E 
EMERGENCIAS. GINECOLOGO 
D E L DlSPBNSABtO TAMAYO 
Cirugía abdominal. Tratamiento 
médico y quirúrgico de las afeccio-
nes especiales de la mujer. Clíni-
ca para operaciones: Jesús del Mon-
te, 38*1. Teléfono A-2028. Gabinete 
de consultas: Reina, 08. TeL A-9121. 
Dra. AMADOR 
Especialista en las enfermedades 
del estómago 
TRATA POR UN PROCEDIMIEN-
TO E S P E C I A L LAS DISPEPSIAS, 
ULCERAS D E L ESTOMAGO Y LA 
E N T E R I T I S CRONICAi, ASEGU-
RANDO L A CURA 
CONSULTAS: DE 1 a 8. 
Reina. 90. Teléfono A-W50. 
GRATIS A LOS POBRES, LUNES, 
M I E R C O L E S I V I E R N E S . 
Clínica "SANATORIO CUBA" 
INFANTA, S7, (TRANVIAS D E L 
CERRO) T E L E F O N O A-30Q8. 
P I R E C T O R : DR. JOSE B. FEHHAN 
E n esta Clínica pueden ser asis-
tidos los enfermos por los midlees, 
Cirujanos y especialistas que deseen. 
Consultas externas para caballe-
ros : lunes y viernes, de 11 a 1. Se-
ñoras : martes y Jueves a la misma 
hora. Honorarios: JS.OO. Pobres: 
gratuita: sólo los martes para Beño-
rao, y sábados, caballeros, da 7 a 
S p. m. 
« d lo. 
Dr. FILIBERT0 RIVER0 
Especialista en enfermedades del 
pecho. Instituto de Radiología y 
Electricidad Médica. Ex-interno del 
Sanatorio de New York y ex-dlrec-
tor del Sanatorio "La Esperanza." 
Reina. 127: de 1 a 4 p. m. Telé-
fonos 1-2342 y A-2553 
Dr. ANTONIO RIVA 
Coraión y Pulmones y Enferme-
dades del pecho, exclusivamente. 
Consultas: de 3 a 6. 
BBRXAZA, 32, BAJOS. 
:0:i43 31 a 
RAFAEL PEREZ VENTO 
Catedrático de la K. de Medicina. 
Sistema nervioso y enfermedades 
mentales. Consultas: Lunes. Miérco-
les y Viernes, de 12V¿ * 2%. Ber-
nata. 32. 
Sanatorio Barrete. Ouanabaco*. 
Teléfono 511L 
Dr. A. G. CASARIEGO 
Catedrático de la Facultad de Me-
dicina. Médico de visita. Especia-
lista de "Covadonga.' 
Vías urinnrlas. Er: ' "medat'"- de 
señoras. Consultas 12 a 8. San 
Lázaro, 340, bajos. 
Médico cirujano de Inglaterra 
y Francia 
Consultas do 9 a 12 de la mañana 
y de 1 & 3 de la tarde. 
Prado, 113. T e l é f o a o M-2538 
Dr. J . DIAG0 
Afecciones de las vías nrinarlaa 
Enfermedades de las señoras. Em-
pedrado, 19. Do 1 a 4. 
Dr. Roque Sánchez Quiros 
MEDICO CIRUJANO 
Garganta, nariz y oídos. Consul-
tas de 12 a 2, en Neptuno, 85, (pa-




C I T A N O S DENTISTAS 
Dr. E. R0MAG0SA 
Cirujano Dentista de la Universidad 
de la Habana y Pensylrania. Es-
pecialista en puentes. Horas du-
rante el verano: do 8 a m. a 1 » m 
Teléfono A-6T92 Consulado 19 ' 
20335 31 a 




Garganta, nariz y oídos Clínica 
para pobres: $1.00 al mes; de 12 
a 2. Consultas particulares, de 2 a 
6. San Nicolás. 52. Teléfono A-8e27. 
23576 
!1! • ? ' 
30 8 
C r ó n i c a C a t ó l i c a 
Pe n , , .*^ SANTO ROSARIO 
t t í ñ ^Uy írecuente oir hablar del Santo 
Rosario como de una costumbre annc"n° 
2*^2" t l eWecie .u lo c d ? U # fat 
sas .M,^e,iPH 0(;Vpai,lones- Alma8 Piado-
o- deiéi , ?ÍWS vue8tra salvación, no 
o- dejéis reducir por este silvldo íín la 
serpiente infernal. ¿Sabéis [ué nens^ 
iVníir 1Sanla Teresa, y os dirá (ju» on él 
bailó los atractivos ¿ á s dulces e'ficacos 
y poderosos para unirse con • i M o s v 
orar ' g e 68 1a inejor maneni de 
Acudid a las Universidades y la Sar-
n n ^ / ^ L T 1 ' 0 " ' 1 ^ . (:ou J""niento que 
^ n ^ * 6 ,n Frari'i-i de la he-
lo« - M n í . ? ^amanea, «nie él confirmó 
in « , úe. EsV*ñ* en la fe católica, y 
i n ^ .i 0^'nla, ,lue por 61 ,íl Virgen los 
libró de la peste, del hambre y de la 
guerra. 
i J ^ n f l " ^ OHé estima le han tenido 
ios Santos PontíficesV Ved aquí uluu-
i'os de sus elogios: K 
E» ti azote del dnnonlo; Adriano VI. 
Es la salvaclfin de los cristiano»; Cle-
mente VJ*. B« el honor de 1» Iglesia Ko-
BMUai Julio I I I . E s fl tasoro de Bra-
cias; paulo V. Por él so alcanzó U pro-
tc<clon »l« Mnría y se aplacó I» Ira del 
S«-ror; Gregorio X I I I . E s la destrucción 
«el pecado, la recupora< ión de la gracia 
3- de la irlorla de Dlop; Gregorio XIV 
¿l ' será posible que despreciemos el pa-
recer de los sabios, dé los santos y da 
los A icarios de Jesucristo, para Meguir 
el de esos doctórenlos que se ponen a 
<.cgn)ati7.ar sin saber ni el catecismo ni 
los deberes de un rrlstlano V Postn'mo-
nos siempre n los pies de Maria, y al re-
>.ar el rosario pidamos por estos "desgra-
ciados. 
LOS QUINCE J U E V E S E N HONOR AI 
SANTISIMO SACRAMENTO 
Se celebrarán en la tarde de hoy. loa 
ci.llos eucarísticos denominados de los 
Quince Jueves. 
En San Nicolás se verificará el último 
de los Quince Jueves. 
E L F R I M E R V I E R N E S D E MES 
Mañana ,como primer viernes de mea 
consaírrado al Sacratísimo Corazón de Je-
pús, en todos los templos, Misa da Co-
niuuiOn y solemne ,y en algunos tem-
plos, plática. 
E l Apostolado de la Oración de Jesús, 
María y José, invita a la Comunión ge-
neral a los feligreses y Cofrades del San-
tísimo Sacramento, por dedicarse ?.l Co-
razón de «lesús, por el Párroco, R . P . 
Francisco García Vega, que en este día 
celebra su Santo Patrón. 
I G L E S I A PARROQUIAL D E L P I L A R 
Mafujna, a Ins siete de la tarde, dará 
comienzo el solemne novenario a Nues-
tra Señora del Pilar. 
Dr. J . M. PENICHET 
OCULISTA 
Oídos, Naris y Garganta. Todos los 
días, (Lo 2 a 4 p. m. Para pobres: 
Lunes, Miércoles y Viernes, de 10 
a 11 a. m. Campanario, 43. bajos. 
Teléfonos A-776*. F-1012. 
LABORATORIOS 
ílJIJW>lllU»lllll»iiiiMii|ff 
No abones a la ciega, 
¡Analiza tu abono! 
LABORATORIO D E QUIMICA AGRI-
COLA E INDUSTRIAL 
CARDEN AS-CASTELLANOS 
Mercaderes. 37%. Tel. A-5244. 
TODAS LAS R E L I G I O N E S SON B I E N A S 
Tal vez. qnlsiórais de< ir que son bue-
nas todas aquella religiones que de al-
gún modo reconocen a Jesucristo, pero 
aán así limitada vuestra oroposiclón, no 
r-erfa menos Impía y absurda: pues ¿qul^n 
ignora quo las sectas protestantes «'Stáu 
clivididns en mil diferentes partldoe ? 
Las doclrinns quo con tanto ardor de-
fendieron ni principio, hoy las recharan 
^asi univcrsalmente. Lo que admiten los 
luteranos no lo admiten los calvinistas, lo 
que sostienen los calvinistns lo Ibpngnan 
los escoceses; lo que defienden los escoce-
ses lo atacan los angllcanos: lo qne ense-
BttB los angllcnnos lo de?e^hnn otros de-
fidentes. y asi sucede en las demás sec-
tas. 
Cada una de ellas tiene boy un sím-
bolo, oue siendo ya viejo, mañana, será 
forzoso cambiarlo de lo mnl resulta que, 
cuando unos creen revelada una verdad, 
otro? sostienen que nnda tiene que ver 
con la revelación, hora bien: qué quie-
ro decir que todas las religiones son 
g" ' ' • '••»•• 
L E T R A 
S u i f á r i c o de Q e i m 
3 0 % A Z U F R E P U K O 
Cn jaoón medicinal insuperable pait 
«1 bauo Emblanquece el cutii, calina 
U irritacór Limpia y embellece 
Como este iabón ha sido falsificado 
en Cuba y Sud América, demande el 
verdadero Jabón Sulíórtco de (jLBNh 
«fie es el mejor 
De venta en todas las droguería*. 
t N. CRITTENTON C C , PM*. 
115 Faltón Strtct, New York C>y 
Iktara HILL osra eí Cnbello y 5a Barí». 
P jgre ó Cas ¿a&o. (ec. r ca 
igualmente buena V Es lo mismo que 
Lustener que es Igualmente bueno y ver-
dadero el si y el no en las creencias re-
ligiosas; que es buenu por ejemplo, i # o-
rur al Santísimo Sacrainculo del aitar 
coi. los católicos, y que es bueno come-
ter un acto de idolatría adorándole como 
piensan los calvinistas; que es bueno 
lecibir la absolución de los pecados en 
el ¡Sacramento de la Penitencia como lo 
practican los católicos, y que es ifcunl-
mente bueno hacer burla de esta prácti-
ca como lo hacen los angllcanos; que 
es bueno adorar a Jesucristo como vivo 
y verdadero Hijo de Dios, como lo ha-
ce la Iglesia Católica y muebus sectas, 
y que es bueno tenerle por pura criatu-
ra, como lo baveu los sociniauos y los 
unitarios. 
Pero si bien se considera, ¿qué es to-
do esto.' E s burlarse a las claras de Je- ! 
sucristo, porque «e viene a declarar con 
las obras, o que Jesucristo no ha mani-
l'estado con su revelación lo que quería 
que se creyese y practicase, o que, ma-
nifestándola, no ha sabido ba-erse com-
prender de los hombres; o, tiualmente. 
que nada le importa lo que crecu y ha-
gan sus secuaces. 
SI todas las religiones son buenas, es 
inútil la predicación de los ministros 
protestantes; son inútiles las decluma-
ciones de los Incrédlos; porquo nada con-
siguen con que los católicos se hagan 
protestantes, mahometanos, ateos, deístas 
0 naturalistas. SI todas las religiones son 
buenas, nada ganan aquéllos atrayendo 
a su partido los católicos; y nada pier-
den éstos continuando cu el Catolicismo, 
porque al fin el Catolicismo es una reli-
gión, y toda religión es buena. 
De lo expuesto se deduce claramente, 
que la máxima de que todas las religio-
nes son buenas, es absurda al sentido co-
mún y a la razón humana, por.),,»- no 
1 uede admitir que se hayau i ..^artadu 
tantas generaciones do hombres quo con 
su celo, con sus obras, y aún con las 
mismas guerras do religión, declararon 
la convicción cn que estaban de que no 
podían ser buenas todas las religiones. 
Y ciertamente, si sólo puede ser uua la 
veidad en si misma; si Jesucristo 'no 
ha ha hecho más que nua revelación; si 
sólo lo que E l ha revelado es verdadero, 
forzoso será reconocer que una sola es 
la verdad y, por lo tanto, una «ola la 
verdadera religión. 
Hay que vivir alerta mi amigo y ex-
dicipulo Martínez Vázquez, porque el ene-
migo de las almas anda a nuestro alre-
dedor para a l menor descuido devorarlas 
s 
PARROQUIA NUESTRA SEÑORA 
DE LA CARIDAD 
E l viernes, día 4, a las 9, se celebra-
rá misa de ministro a San Francisco 
de Asís. Se repartirá a los fieles el me-
morial del Santo.—El Párroco. Pbro. P. 
Folchs. L a Camarera, Ana Ma. Maulini 
25709 4 o. 
B . P. CANDIDO AKBEL.OA, S. 9. 
Celebra hoy sus días el R. P. Cándido 
Arbeloa. S. ,1., tan apreciado por su vir-
tud y talento. 
Sus obras de acción católico-social, co-
mo Director del Colegio San Vicente de 
Paúl. Apostolado de la Oración, y sobre 
todas, la que está realizando en Luynnó 
en favor de los "Talleres Mariana Seva," 
le han valido el aplauso unánime del pue-
blo y de las autoridades en el acto de 
la colocación de la primera piedra de los 
indicados talleres. 
A las felicitaciones que hoy recibirá 
el popular jesuíta una la nuestra. 
t N CATOLICO. 
ANALISIS DE ORINAS 
Completos, $2.00 moneda oficial. 
Laboratorio Analítico del doctor 
Emiliano Delgado. Salud, 00, ba-
jos, ^ «léfono A-3e22. Se practican 
análisyw químicos en general. 
COMADRONAS 
CARMEW LOPEZ BRIGAIN 
Comadrona facultativa de la "Aso-
ciación Cubana" y "La Bondad." 
Recibe Ordenes. Escobw, número 
23. Teléfono A-2687. 
C A L L I S T A S 
N. Geiats y Ím0k 
tm. Avalar, 108, MOIM • 
ra. Haetn pava* pa* el oaMa, la> 
•Utten eartaa «a crMtta T 
giras lotm* a earte y 
larga vista. 
jACEN pagos por cabla, f i n a 
letras a corta y larga vista 
•obra tadaa las eapltalaa y 
ciudades Importante* da loa Esta-
dos Unidos, aiPiico y Europa, así 
conio sobre ^jdos los pueblos de 
Dspafia. Dan cartas de crédito so-
bre Meir York. Filadelfla, New Or-
laans. San Francisco. Loadrea, Pa-
rta, Bamhurgo. Madrid y Barcelona. 
OJBA, No*. 76 y 78. 
Hacan pegos por cable, giran letras 
a corta y larga"' vista y daa cartas 
de crédito solare: v 
feaadroa 
Parla 
Madrid . hTií^K 




y demás Capiteles y ciudades de los 
Bstedoa Unidos Méjico y Burop'".. así 
como sobro todoa los pueblos de Es -
paña y sus pertenencias. 
SE R E C I B E N DEPOSITOS E N CUEN-
TA C O R R I E N T E . 
DIA 3 D E OCTUBRE 
Este mes está consagrado a Nuestra 
Señora del Rosarlo. 
Jubileo Circular.—Su Divina Malestad 
está de manifiesto en la Iglesia de San 
Nicolás. 
Santos Cándido, Dionisio y Evaldh, 
mártires; Gerardo y Esiquio, confesores; 
santa Florencia, mártir. 
San Gerardo, confesor. Nació en Flan-
des hacia el fin del noveno siglo. Dló-
sele una educación correspondiente a. los 
niños de su esfera: pero su virtud fué 
siempre muv superior a la edad. 
Hiciéronlc sus padres seguir desde 
r-my Joven la carrera de las armas, pero 
todo su anhelo era vivir retirado de las 
tosas del mundo. Obtenida, pues licen-
cia de sus jefes, entró de religioso en 
el monasterio de San Dionisio. Apenas 
contaba dos meses de novieio, y ya le 
proponían a los demás religiosos como 
un perfecto modelo. 
Después de su profesión le ordenaron 
de sacerdote. Ocupado su corazón con 
una magnífica idea del sacerdocio de Je-
sucristo, desempeñó esta sublime digni-
dad con una inocencia.y con una pure-
za de vldn, que se arenaba mucho a la 
de los ángeles. 
En menos de veinte años entabló la 
reforma en diez y ocho monasterios, vién-
dose reflorecer el fervor v la más •xac-
ta diseiplina. on los cuales todos vene-
ran a San Gerardo como su abad. Toda 
la vida había profesado una tierna devo-
ción a la Santísima Virgen y a Oesu-
eristo en el sacramento del altar. Col-
mado en fin de merecimientos, y lleno 
de días, terminó tan santa y dilatada ca-
rrera con la muerte de los Justos el día 
3 de Octubre del año 059. en que la igle-
sia celebra su memoria. Creció su culto 
con los muchos v portentosos milagros 
que se obraron en su cepulcro después 
de los que había hecho en vida. 
F I E S T A S E L V I E R N E S 
MIs-as Solemnes, en la Cated 11 la de 
Ten ia y en las demás iglesias las de 
costumbre 
Corte de María.—Día 3.—Corresponde 
visitar a Nuestra Señora de la Caridad, 
en San Nicolás 
A L P A R G A T A S 
C O N R E B O R D B 
j a i . 
A G U I J Ó 
IGLESIA DE JESUS DEL MONTE 
SOLEMNES CULTOS A LA SANTISIMV 
V I R G E N D E L ROSARIO TODO E L MES 
DE OCTUBRE. D O B L E S : 
A las ocho de la mañana, después de 
la misa, rezo del Santo Rosario, con ex-
posición del Santísimo, bendición y reser-
\a . 
A las siete p. m., se repiten los mis-
mos santos ejercicios y plática. 
E l coro estará a cargo de las nlfius del 
Colegio de La Domiciliaria. 
E l domingo, tí, gran fiesta en la que 
predicara el Rdo. Padre Odriosola, S. J . , 
lepltiéndose el lunes 7 por ser la fleeta 
de la Santísima Virgen del RoRsario. 
E L PARROCO. 
2590.1 5 o. 
IGLESIA DE LA MERCED 
E l Jueves 3, a las 8, solemne misa can-
tada a Nuestra Señora del Sagrado Co-
razón. Por la tarde, a las 4 y media, 
tendrá lugar el ejercicio de la "Hora 
Santa", * 
25725 3 o. 
Iglesia de Nuestra Señora del Pilar 
NOVENA Y F I E S T A A NUESTRA E X -
CELSA PATRONA 
Días 4, 5 y 6.—A las siete p. m.. dará 
principio el solemne novenario con ex-
posición del Santísimo Sacramento. Ro-
sario, ejercicios propios de cada día ter-
minándose con la reserva. 
Desde el día 7 por corresponder el Cir-
cular a esta Parroquia, se hará la fun-
ción por la tarde, a las cinco en el mis-, 
mo orden de los días anteriores. 
Día 10.—A continuación de la novena, 
ocupará la sagrada cátedra el R. P. Fá-
bregas de las Escuelas Pías. 
Dia 12 —A las siete y media, se cele-
brará misa de comunión general. A las 
ocho y media, misa solemne. 
Día 13.—A las siete y media, misa de 
<• nilón. A las ocho y media, misa so-
h ae con orquesta y sermón por el R. P. 
Agustín Pagés de las Escuelas Pías. 
A las 5 p. m. se terminará el Circular 
con procesión, bendición y reserva 
Durante las funciones anunciadas se 
repartirán preciosos recordatorios a los 
fieles qne a ellas asistan. 
E l Párroco, C E L E S T I N O R I V E R O — L a 
Camarera ANDREA R. D E BETANCOURT. 
25779 13 o. 
EN SAN FRANCISCO 
E l día tres, a la hora ordinaria salve. 
E l día cuatro, fiesta solemne a San 
Francisco, con comunión a las siete y 
media, y a las nueve la cantada con ser-
món por el señor Cura Párroco de San 
Nicolás, P. Lobato, dándose a besar al 
final la reliquia del Santo y lindas es-,' 
tampltfis. 
A la noche el piadoso ejercicio del 
Tránsito de Nuestro Padre con corona y 
plática por el P, Alejo Bilbao. 
25651 4 o 1 
PARROQUIA DEL ANGEL | 
MES D E L SANTO ROSARIO 
Todos los días del mes de Octubre, a 
las cinco p. m., se rezará el Santo Ro-
sario, con exposiel solemne del Santísi-
mo Sacramento. 
25667 6 o. 
^ t r a v e s í a 
V a p o r e s T r a s a t l á n t i c o s 





Especitillsta en callos, uñas, axo-
tosls, onicogrifosis y todas l^s afec-
ciones comunes de los pies. Gabi-
nete electro quiropédlco. Consula-
do y Animas. Teléfono M-2390. 
& UWTON mm Y co . 
L I M I T E D 
ooirrrrcADOR BANCABIO 
TIRSO EZQCTBBRO 
BANQI'EROS. — C B K I L L T , 4. 
Casa orisrlnalmente crt&-
bleelda ea U U . 
ACS pagos por cable y gira 
letras sobre Iss prlnclpslas 
eíuáadee da loa Sstados Uni-
dos y JBaropa y con especialidad 
sobt» •apafin. Abre cuentas co-
rrtantas coa y sin latertis y haca pnls-
taasaa. 
« •UfoM A-UM- OaMat CklMa. 
248S6 80 s 
F. SUAREZ 
Qulropedlsta del "Centro Asturia-
no." Graduado en HUnola Colleg*, 
Chlcairo Consultas y op-srnciones 
Manrená de Góroes. peparíaraente 
203. Piso lo. De 8 a 11 y de 1 a 6. 
IIJOS DE n mwim 
M e r c a d e r e s , 3 5 , H a b a a e 
s p o s r r o a y 
Kksitas. DspOaltos da ralo-
wa, hacMaidaa* oarg» ér 
bro j ranlslte da dividendos a hs-
terossa. Préstamos y pignora clon ea 
da valores y frutea Compra y ren-
ta da valores pflbUcoa • Industriales. 
Compra y venta da letra* de «aaohio. 
Cobro dft letras. <ruponers etc., por 
cuenta ajena. Giros sobre las prlod-
aalea plazas y también sobre los puo-
hiot de España, Islas Baleare* y Ca-
BarUs. Psgoe por cabla y Carta* «* 
J 
u n a M 8 
20344 31 
CALLISTA REY 
Xeptano, 5. Tel. A-S817 
En el gabinete o a domicilio, Cl.OO. 
Hay servicio de manicure. 
6006-12 13 SI mz 
J . Balcei ls y C o m p a ñ í a 
c * • o. 
A M A R G U R A . N ü m . 3 4 . 
m ACEN pagos por el eaMa y gtraa letras a corta y larga vista sobra New York, L«a-
Farfa y sobre toda* las dres. P t casi 
talo* y pueblo*, de Bspsfie e Islas Ba 
laarea y Canarias. ÁgmaU* da la Casa 
psflín de geguro* «ostra 
S E R M O N E S 
i, uo Be han de predicar, U. m., en el BS-
gundo semestre del corriente año, 
cu la Santa Iglesia Catedral. 
Noviembre 1.—Festividad de Todos los 
Santos; M. ' . señor Alfonso JBláiques y 
Ballester. 
Noviembre 16.—San Cristóbal, P. cl̂  la 
Habana; M. I . señor doctor -MiJro* IjSffC 
y Cizur. 
Noviembre 17.—Dominica ÍAI tDe í i -
nerva); M. 1. seüor doctor Enrique A. 
Ortiz y Ruiz. 
Diciembre lo.— Dominica 1 de Advien-
to: M. I . seüor Ledo, Sautiago G. Amigó. 
Diciembre 8.—La 1. Concepción de Ma-
ría Bautisima; M . 1. señor Alfonso Hláz-
quez y Ballester. 
Dlciembie 15.—Dominica 111 de Advjen-
ot. M l . señor doctor Alberto Méndez 
Nuñez. 
Diciembre 19—J. Circular (por la U.r-
de>; M. 1. señor doctor Andrés Lago y 
Cliur 
Diciembre 22.—Dominica IV de Advien-
to: señor Pbru. don Juan J . Roberas. 8. 
«iel C . C . 
Dlciembie 25.—La Natividad del Se-
Ccr: M. 1. señor Ledo. Sautiago Q. 
Amigó. 
Ei jueves 4 de Julio dió comienzo en 
la Santa iglesia Catedral el piadoso ejer-
cicio de los (juinc-e Jueves dedicados al 
Santisimu Suciamento. concluyéndose el 
lu de Octubre próximo, conforma el si-
guiente programa: 
A las 4 y media p. in., se expondrá Su 
Divina Majestad. 
A las 5 se rezarán el Santo Rosarlo y 
ci ejercicio propio de cada Jueves. A 
continuación predicará uno de los jero-
res capitulares designados en este pro-
grama, terminando la liestu cou la Pen-
dil lón del Santísimo. En los ¡nterraeoloa 
la Capilla de musita ejecutará piadosos 
motetes n voces y órgano, 
l'redloadores qua tienen • Bu canto *o8 
tenms dovtrinulen de tos "Uuinc* JueTns." 
bildo. 
14o. Jueves. 3 de Octubie.—"Ls vida 
^oi ial Cristiana." M. 1. señor doctor Ma. 
nuel Arteaga. D. de Maestrcescnels 
15o. Jueves. lO de Octubre.—'"El Reina-
di, Social de Cristo," M. f« señor uoctor 
Andrés Lago y Clzur. 
Habana. Junio 26 de 191S. 
Vista la distribución de los sermones 
yue antecede, venimos en aprobarla y de 
I-echo la aprobamos, concediendo clncuen 
ta días <le indulgencia, en la foruis acos-
tumbraua por la Iglesia, a todos nuestros 
diocesanos por cada vet que oyeren ".a di-
vina palabra Lo decretó y firma S. 
R . . de qne «-ertlflco 
s-l- E ! , OlilSPO 
Por mandato d*» 8 R. R.. Dr. A, MEN-
DEZ, Arcediano-Secretarlo. 
Viajes rápidos a Espala 
Vapor e spaño l 
C o n d e W i f r e d o 
Cap. L A R R A Z A B A L . 
F a r a 
I S L A S C A N A R I A S , 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A 
Informes; 
S A N T A M A R I A , S A E N Z & Co, 
Agentes Generales. 
San Ignacio 18. Te lé fono A-3082 
V a p o r e s C o r r e o s 
D E L A 
Compañía Trasatlántica Española 
ANTES DE 
Antonio López y Cía. 
(I roviatoh de la Telegrafía sin hilos) 
P a r a todog los Informes relaciona-
dos con esta Compañía, dirigirse a su 
consignatariD, 
Manuel O T A D U l , 
San Igaacio 72, alios. Te l . A-7900 
A V I S O 
Se pone en conocimiento de los 
señores pasajeros tanto españo-
les como extranjeros, que esta 
Compañía no despachará ningún 
pasaje para España sin antes pre-
sentar sus pasaportes expedidos o 
visados por el señor Cónsul de Es-
paña. 
Habana. 23 de Abril de 1917. 
El Consignatario, 
Manuel Otaduy 
I ' l Vapor 
P . d e S o í r u s t e g ü i 
Capitán tü. A P A R I C I O 
Para 
C R I S T O B A L , 
S A B A N I L L A , 
C U R A C A C . 
U U E R T O C A B E L L O , 
1 L A G U A I R A . 
P U E R T O R I C O , 
P A G I N A D I E C I S E I S 
'JE 
D I A R I O D E L A M A R I N A O c t u b r e 3 d e 1 9 1 8 . A f l O L X X X V l 
C A N A R I A S . 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A 
Admitiendo carga, pasajeros y co-
XX spondencia. 
M A K T J E L O T A D U I 
San Ignacio 72. altos. T e l . 
Vapor 
C . L ó p e z y L ó p e z 
Capitán A. R O D R I G U E Z 
Pura-
N E W Y O R K , 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A . 
Admitiendo carga, pasajeros y co-
11 cspondencia. 
M. O T A D U Y , 
San Iguací . ) , 72. altos. Toí-. A - l d C t 
Vapor 
L E G A Z P Í 
Capitán C A R O . 
Pera-
C R I S T O B A L , 
S A B A N I L L A , 
C U R A C A O , 
P U E R T O C A B E L L O , 
L A G U A I R A , 
P U E R T O R I C O , 
C A N A R I A S 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A . 
Admitiendo carga, pasajeros y co-
irtspondencia. 
M A N U E L OTADÜT 
San Ignacio, 12, a l to» . Te i . A-7900. 
E l Vapor 
C A P I T A N ^ M O R A L E S 
Para-
N E W Y O R K , 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A . 
Admitiendo carga, pasajeros y co-
rrespondencia. 
M . O T A D ü Y . 
San Ignacio 7?, altos. T e l . A . 7 m 
S E R V I C I O H A B A N A - N U E V A 
Y O R K 
T A R I F A D E P A S A J E S 
Prime- Inter- Según-
ra media da 
New York. . . $50 a $63 $3» $28 
Progreso. . , 50 a 65 40 30 
Veracriu. . . . 55 a uo 'A 33 
Tamplco. . . . . 85 a M i4 33 
Nassau ~o 23 17 
S E R V I C I O H A B A N A - M E X i C O 
Progreso, Veracruz y Tampico. 
W , H . S M I T H 
Agente General para Cuba , 
Oficina Centra l : 
Oficios, 24. 
Despacho de Pasajes: 
T e l é f o n o A-6154. 
Prado. 118. 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A 
S . A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n el deseo de buscar una solución 
que pueda favorecer al comercio em-
barcador, a los carretoneros y a asía 
Empresa, evitando que sea conducida 
al muelle m á s carga que la que el bu-
que pueda temar en sus bodegas, a la 
vez, que !a ag lomerac ión de carreto-
nes, sufriendo éstos largas demoras, se 
ha dispuesto lo siguiente: 
lo. Que el embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda los cono-
cimientos por triplicado para cada 
puerto y destinatario, env iándo los al 
D E P A R T A M E N T O D E F L E T E S de 
esta Empresa para que en ellos se les 
ponga el sello de " A D M I T I D O . " 
2o. Que con el ejemplar del cono-
cimiento que el Departamento de Fle-
tes habilite con dicho sello, sea acom-
pañada la m e r c a n c í a al muelle para 
que la veciba el Sobrecargo del bu-
que que esté puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sella-
do pagará el flete que corresponde a 
la mercanc ía en él manifestada, sea 
o no embarcada. 
4o. Que sólo se recibirá carga 
hasta las tres de la tarde, a cuya ho-
ra serán cerradas las puertas de los 
almacenes de los espigones de Pau-
l a ; y 
5o. Que toda mercanc ía que 
gue al muelle sin el conocimiento se 
liado, será rechazada. 
Empresa Naviera de Cuba. 
Habana, 26 de Abril de 1916. 
n e n a ¡ 
A V I S O 
B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A 
D E C U B A 
D e p a r t a m e n t o de P l u m a s de A g u a 
TERCER TRIMESTRE DE 1 9 1 b 
ge trnce saber a loa cuuc-esionarlos de 
plumas de a^ua que pueden acudir a 
»>attsf:icer, sin retargo alguno, las cuotas 
torrjspoi.dientes al expresado Trimestre, 
esl f mío iretros contadores del anterior, 
Klta» aiimenfoN o rebajas de canon que 
no se lian podido poner al cobro basta 
nhónit a las Cajas de este Banco, sito 
en la calle de Aguiar. números 81 y S.'!. MUJBSUCIOS, taquillas números 1 y 2 de 
las calles comprendidas de la A a la L L 
y de la M a la Z respectivamente todos 
los días LiUviles, desde el 5 de Octubre, 
al 4 da Noviembre, durante las Loras de 
« a 10 de la mañana y de 12 a 3 de la 
tarde, a excepción de los sábados que 
8era de 8 a 11^ a. m. advlrtléndoles que 
el día 5 de dicho mes de Noviembre que-
darán Incursos los morosos en el recargo 
de diez por ciento. 
Asi como deben presentar a los Re-
caudadores el último recibo satisfecho 
cuando se trate de casas no numeradas. 
Habana. 20 de Septiembre de 1918. 
Publiquese: 
E l Alcalde Municipal, 
Dr. Manuel Varona Suárez. 
E l Sub-Dlrector, 
Fablu de la Llama. 
C 7803 5d-29 
A V 
A N U N C I O 
De acuerdo con lo que previene el Art. 
1177 del Código Civil vigente, anuncio 
por este medio a la señora viuda y he-
rederos del señor Charles Marsch John-
son, que falleció en la calle Trece, nú-
mero 2C9. en el Vedado, el día 17 de 
Diciembre de 1914, y cuyos domicilios ig-
noro, que he resuelto consignar en el Juz-
gado de esta Capital que en tumo co-
rresponda, el día 7 del corriente, la 
cantidad de T R E S MIL CIENTO OCHEN-
TA Y UN PESOS CUARENTA Y T U E S 
CENTAVOS moneda oficial, que les adeu-
do como saldo del precio e Interes en 
<iue compró a su causante el indicado 
señor Johnson una parcela de terreno 
rústico, parte de la finca '•Sola," de 
una cabida «le 2000 metros cuadrados, que 
linda por el Sur con la prolongación de 
la calle Milagro*, por el Este con la 
prolongación de la callo Bachman, por el 
Oeste con el antiguo camino de (Tiian-
chero o Cruz del Padre y por el Nor-
te con terrenos de la finca "Sola." Ha-
bana y Octubre, 2 de 191S. 
Por no saber firmar Don Alejo Oon-
zález y Hernández, lo hace a sus rue-
gos. 
M. J , Morales. 
iriS87. 3 o 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A MA-
R I N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
aw-iic 
CLASES DE CITABA: SI DSTSD NO sabe lo que es una citara, mándeme 
su nombre y dirección, y le mandaré el 
grabado de una. Profesor Comas. Ca-
lle D. número 196. esquina a 21, Vedado. 
25S64 0 o 
C O L E G I O " S A N E L O Y " 
De la. y 2a. Enseñanza, Comercio, Idio-
mas, Música. Mecanografía. Antiguo acre-
ditado plantel, con competente profeso-
rado y majestuoso edificio preparado pa-
ra gran internado. Pidan prospectos. Dr. 
E . Crobetto. General Lee, número 31. Te-
léfono 1-7420. Quemados de Marianao 
-T.SfVS 17 o 
PROFESORA UK SOLFEO X PIANO, se ofrece a domicilio y en su casa. 
Sol, 79-A. y en la misma hay plano pa-
ra estudiar 
20022 1 n. 
SESORA FRANCESA DA CLASES A señoras y niños de buena familia. Se 
cambian referencias. Escribir a A. F , 
DIAlíIO D E L A MARINA. 
25749 31 o. 
AVISO. SE VENDEN ACCIONES CON descuento de la "Compañía Provee-
dora Cubana" y "Petroleras de la Cuban 
Standr". Informan, en Zulueta y Tenien-
te Rev, (vidriera do tabacos.) 
2r)714 5 0-
A D M I N I S T R A C I O N D E L C E M E N T E -
R I O " C R I S T O B A L C O L O N " 
H A B A N A 
A V I S O 
- H a b i é n d o s e cumplido el plazo de 
diez a ñ o s por que fueron cedidas las 
b ó v e d a s del Cementerio de "Cristóbal 
C o l ó n , " cuyos números son los si-
guientes : 
230. 239, 251, 274. 279. 300, 329. 
342 344. 349. 351. 356. 358, 36Ó, 
367, 372, 374, 375 . 380, 383. 382. 
386. 391. 393, 395. 397. 399, 400. 
401. 403 . 408, 412 . 414. 415, 416, 
417, 420, 423, 425 . 430. 435. 440, 
448, 468, 469, 504, 506, 535 , 540. 
550. 553 . 555. 577 . 589. 680, 693, 
754, 770. 780, 821, 830, 901, 1025. 
1033. 
Se avisa por este medio a los inte' 
tesados, para que acudan a trasladar 
los restos mortales que en las mismas 
se hallan dentro del plazo de tres m i -
ses a contar desde la publ icac ión de 
este anuncio, y cumplido dicho plazo 
procederá la Administración a la tras-
lac ión de los mismos al osario ge-
neral. 
Habana, septiembre 23 de 1918. 
Dr . Alberto M é n d e z , Pbro. 
Administrador. 
C 7829 lt-24 14d-25 
C a j a s R e s e r v a d a s 
| A S tenemos en naes-
tra b ó v e d a construi-
da con todos los ade-
lantos modernos y 
las alquilamos para 
guardar yalores de todas clases 
bajo la propia custodia de los in-
teresados. 
EB esta oficina daremos todos 
los detalles (jne se desees* 
N . G e l a t s y C o m p , 
B A N Q U E R O S 
[ E m p j n e s a i s m e r c a n -
| f t i i l e¿ y 
S O C I E D A D M O N T A Ñ E S A D E 
B E N E F I C E N C I A 
Por este medio, tengo el honor de In-
vitar a los seflores socios y a sus fíuni-
llas, lo mismo que a los señores monta-
ñeses no socios, a la fiesta que, en lio-
menaje a la Patronu de la Corporaclún, 
Muestra Señora "Bien Aparecida," se ve-
rificará el próximo dominRo, 0 del co-
rriente en la Iglesia del Santo Anpel, de 
esta Capital, a las S) de la mañana. 
Como, a continuación de ese acto, el 
Centro Montañcs. de acuerdo con la Be-
neficencia, el Cluh LiC-bana v Pcñarrubia 
y la Juventud Montañesa, celebrará Ko-
S? . .en los conocidos terrenos de la 
Bien Aparecida." a la gloria de la San-
tlstnia. expresada Virgen, en nombre de 
las cuatro mencionadas Agrupaciones lior-
manns, nio permito recomendar la asis-
tencia a dicha Hornería a todas las alu-
didas personas. 
Habana, 2 de Octubre de 1918. 
Kl Presidente. 
~ Celedonio AIOINO Maza. 
' S1's 3d-3 
C O M P A Ñ I A A Z U C A R E R A H I S P A -
N O - C U B A N A , S . A . 
CONVOCATORIA 
Por orden del señor Presidente 
de la Compañía y en cumplimien-
to del artículo vigésimo primero 
de los Estatutos, se convoca a los 
accionistas de la misma, a Junta 
General ordinaria que se efectua-
rá el 15 de Octubre próximo ve-
nidero, a las tres de la tarde en el 
local de la Compañía, calle de 
Lamparilla número 1, altos, en cu-
ya Junta se tratará de lo que ex-
presan los incisos 2, 3 y 4 del ar-
tículo vigésimo tercero de los Es-
tatutos sociales. 
Habana, 30 de Septiembre de 
1 9 1 8 . 
E v a r i s t o L á m a r , 
Secretario. 
CS0S3 2d.-2 
SE DISSISA COLOCAR ÜN COMPETKN-te profesor de primera y segunda E n -
.señanza. Tiene sobradas aptitudes Xep-
tuno. ó?, librería. Informan. 
P-153 5 o. 
LECCION ES J>E INtíLES, EKANCES, tieograffa, Arltmótlca y GrannUica 
castellana. A domicilio o en su casa. Nep-
tuno, '.tí), altos. 
I.'.-..".-. IL' 0 
TENEDURIA DET.IBRO.S I'OR I'AKTI-da doble, contabilidad mercantil e 
idioma ingles, por profesor competente, a 
domicilio o en su casa, Is'cptuno, 0!», 
altos. l'ü.TTíi 12 o 
C O L E G I O D E " S A N A G U S T I N " 
P L A Z A D E L C R I S T O 
D E P R I M E R A Y S E G U N D A E N S E Ñ A N Z A 
C O M E R C I O 
EL IDIOMA OFICIIL ES EL INGLES 
D i r i g i d o s p o r P e d r é s A g u s t i n o s d e l a A m é r i c a d e l N o r t e 
LAS CLASES EMPEZABAN EL 9 BE SEPTIEMBRE 
F A T H E R M O Y N I H A N , D i r e c t o r . 
P í d a n s e p r o s p e c t o s 
T e l é f o n o A - 2 8 7 4 . A p a r t a d o 1 0 5 6 . 
EX SAX JOSE, 67 SF tw bltaclfin fresca a' h o m b r - ^ ' U I 
de'-.Jc. ,1:m r(,fe'encias?UJbre solo.\*i 20000 
EN PUXTO DE LO lMT7rr•-•-^J, Habana, Aguila. l O ^ . ^ b í ^ 
noralidad rede una h . h i t a ^ n ^ l a 1 ? 
•oíos o m^t,•iIno•nlo, 
moralidad 
hombres 80.„o 
prefieren hombres solos 
A CADKMtA 1>I':>- VAN DO. MONTE, 
A . 180. altos. Teneduría de libros por 
correo en cuatro meses. Escriba pidien-
do detalles. 
2.'i4GÜ 5 o 
ACADEMIA DE CORTE Y COSTURA, sistema "Martí," y clases de borda-
dos en blanco y colores, a mano y má-
qulna; raffia; calados; flores de tela y 
pasta; frutas de cera y pinturas en se-
da y terciopelo. Las ahunnas de la clase 
de corte pueden hacer y bordar sus tra-
jes en la Academia. Monte, o6S, altos. 
23Í125 11 oc 
"ACADEMIA VESPÜOO 
Enseñanza de ingles, taquigrafía y meca-
nografía. Las cuotas son, al mes: Para 
el inglfs. 5-1- Taquigrafía, ?:!; y mecanó-
grafa, $2. Concordia, 01, bajos. 
23:541 6 oc 
I A TENEDURIA DE LIBROS, TEO--i ría y práctica. Incluso el cálculo 
mercantil, en cuatro méflcs, por profesor 
t-x" "rimentado. Iteina, '¿, altos. 
24457 . ' 17 o 
PROFESARA DE C O R T E Y COSTU-ra. sistema Martí, se ofrece para 
dar clases a douiiclllo, en Acosta, 20, 
altos. 2408;; 5 o 
ACADEMIA DE CORTE "ACME" 
San Francisco, 2tí-A, Víbora. Profesora: 
Ana Martínez de Díaz. Se dan clases a do-
miclHo. Garantizo la enseñanza er. dos 
meses, con derecho a título; procedimien-
to el más rápido y práctico conocido. 
Precios con^encionaJes. Se venden ios 
útiles. 
LAURA L. DE BELIARD 
Clases de Inglés, Francés, Teneduría do 
Libros, Mecanografía y Plano. 
A N I M A S , 34, A L T O S . T E L . A-98©2 . 
S P A N i S S L E S S O N S . 
A C A D E M I A PARISIEN M A R T I 
L A MAS MODERNA 
Directora: Manuela Dono. Corte, costura, 
bordados en máquina. Se vende el mé-
todo Martí; se dan clases a domicilio y 
se venden patrones por medida; horas 
de clase, de 3 a ü de la tarde y de 8 
a 9 de la noche. Kcfugio, 30. Teléfono 
A-3347. 23437 6 oc 
T T X A SESOR1TA. INGLESA, (DIPLO-
\ J ma). desea clases de Inglés. 17 y 4. 
Departamento 12. 
25132 4 oc. 
Í A C O K K E S P O N O K X IA Y TECNOLO-J gía comercial en Inglés y español, o 
separadamente. Cursos de tres a seis me-
ses, según las capacidades del estudian-
te. Por profesor competente. Reina. 3, 
altos. 24450 17 o 
A C A D E M I A C A S T R O 
Clases de Cálculos y Teneduría de Libros, 
por procedimientos modernísimos, hay 
clases especiales para dependientes del 
comercio, por la noche, cobrando cuatos 
muy económicas. Director: Abelardo L . 
y Castro. Mercaderes, 40. altos. 
A c a d e m i a de i n g l é s " R 0 B E R T S , , 
A g u i l a , 1 3 , a l tos . 
Clases nocturnas, 5 pesos Cy. al mes. Cla-
ses particulares por el día en la Aca-
demia y a domicilio. Hay profesoras pa-
ra las señoras y señoritas. Desea usted 
aprender pronto y bien el Idioma Inglés? 
Compre usted e". METODO NOVISIMO 
ROIiERTS, reconocido nniversalmente co-
mo el mejor de los métodos hasta la fe-
cha publicados. Es el único racional, a 
la par sencillo y agradable; con él po-
drá cualquier persona dominar en poco 
tiempo la lengua inglesa, tan necesaria 
hoy día en esta República. 3a. edlci6n. 
Un tomo en 8o., pasta, 5L 
2454S 1.3 o 
A 
O F I C I 
JOSB VIDAL. DA K N IZA DO K DE MUE-bles finos y planos. Especialidad en 
barniz de muñeca y esmaltes. Teniente 
líey. M). Tel. M-19S1. 
25087 4 o. 
A C A D E M I A N E W T O N 
l a . y 2 a . E n s e n a a z a . P r e p a r a c i ó n p a r a I n g e n i e r o . 
S a n L á z a r o , 9 5 
D i r e c t o r : T o m á s S e g o v i a n o d e A m o a d i a . S u b - D i r e c t o r : S a l v a d o r D í a z M i r ó n . 
E s t e a c r e d i t a d o c e n t r o a b r e s u s c l a s e s e l L u n e s , 7 d e O c t u b r e . . 
K E L A t lON I ) L L O S A L U D O S B A C H I L L E R E S D E E S T E A Ñ O 
Señori ta Carmen Concepc ión . S e ñ o r Sergio Clark . Señor Lorenzo Sard iñas . 
Señor i ta Dolores Concepc ión . S e ñ o r Daniel Dean. S e ñ o r Claudio Masó . 
Señor Joaquín Andino. S e ñ o r Avelino Delgado. Señor L u i s Otciza. 
Señor Gilberto Beltrons. S e ñ o r Angel D íaz Señor Claudio Padrón. 
S e ñ o r Rafael Castro. _ _ _ . „ Señor F é l i x Pérez . 
S e ñ o r Cxabriel Pérez . Senor Carlos Hoyos- Señor J . Antonio Sol í s . 
Señor E l i a s del Pino. S e ñ o r Sergio Ponce. Señor Roque García. 
C A L I F I C A C I O N E S O B T E N I D A S E N L O S E X A M E N E S D E L I N S T I T U T O 
Sobresa- Ajtrovo- Apro- Suspeu-
Geograf ía . . . 
Historia . . . . 
Literatura . . . 
Lóg ica . . . . 
Cívica 
Znglés 
F r a n c é s . . . . 
Matemát icas . . 
F í s i c a 
Química . . . . 
Historia Natural 
Además 
ciún los alumnos Armando í 
x 4 sobresalientes y un 
Total . . . . 
prepanuon (' alum:i: 












































para Ingenieros y 3 para Medicina Veterinaria. Merecen especial men-
le la 11 Iva, que obtuvo -l sobresalientes d* 4 ttsignaturas: José Cusco de 4'aslsnatura 
aprovecbado y el señor Sotolongo, que de 5 asigna turas S sobresalientes y aprovechados. 
•O S 
M a t r i m o n i o extranjero , ta. 
n i ñ o s , desea encontrar hoj 
p e d a j e en c a s a de fam¡iia' 
h o n o r a b l e y s e r i a , de naciona! 
l i d a d e u r o p e a . 
C o n d i c i ó n p r i m o r d i a l bm. 
n a c o m i d a , l i m p i e z a y de es. 
m e r a d a e d u c a c i ó n . 
E s t o y d ispuesto a pagar H-
b e r a i m e n t e s i encuentro ]Q 
que neces i to . 
D ir ig i r se a l a p a r t a d o nú. 
m e r o 2 . 3 0 3 , i n d i c a n d o n a c i ó , 
n a l i d a d y s i t u a c i ó n de la ca-. 
s a . 
25883 
p O N VISTA A L PRADO SE AuTríT 
un magnífico apartamento de do» í 
bitaciones, amueblado y otras Interin 
Hay comida variada y asistencia ein!1 
radísima. l'redo, 60, altos, esquina a T 
cadero. v* 
J o. SE A L t i l l L A UN D E P A R T A i ^ T -con vista a la calle, acera de laVr? 
sa. únicos inquilinos, a hombres .ni 
o matrimonios sin niños. Se exigen il1 
íerencias. Habana, 14, bajos. 
-.flOOS 5 
l imera y ^ e g msenmm 
EX T r U P A X . 44. CASI ESQUIXA A i Ayesterán, se alquila un hermoso lo-
cal de 30O metros cuadrados, propio pa-
ra Industria o comercio, está en la prin-
cipal calle, donde empieza el nuevo re-
parto de L a Quinta del Obispo. 
-,üC23 15 o 
C a l l e 6 , n ú m e r o 9 . 
Este plantel es de moderna y ade-
cuada construcc ión, con amplias au-
las, espaciosos patios y esp léndidos y 
ventilados dormitorios con lavabos de 
agua corriente. 
C rsoo 
T e l é f o n o F - 5 0 6 9 
Posee elegante Museo de Historia 
Natural, Gabinete de F í s i ca y Labor 
ratorio de Química . 
P a r a m á s informes diríjanse al Di 
rector, J o s é María Pe iró . 
8d-23 
G a s a s y P i s o s 
H A B A N A 
Se alquila un edificio con m á s ríe 
dece mil metros en el centro de la K a " 
b a ñ a . E:-ía preparado para fábr ica y 
a l m a c é n de tabacos. Informa: L . Brea, 
Carmen 23. Te! . A-2034. 
6 o. 
CE ALQUILAN l'NOS ALTOS CHICOS. 
kJ Carlos I I I , 207. 
25807 6 o 
ARCO D E L PASAJE] ESPLENDIDO lócál para oficina o cosa análomi, 
con dos salones y patio en planta baja, 
y un salrtn alto. Servicios sanitarios com-
pletos Alquiler $50. Informan: Telefo-
no A-43ÓS. Altos, droguería Sarrá. 
25802 6 o 
A LQI ILO l N ZAOVAX, COX HABITA-clón o solo una cocina, propia para 
tren de cantinas. Corrales, 2, letra C, 
frente Cuartel de Bomberos. 
25858 6 o 
A VISO: E L JARDIN DE LA MARII'O-
-ÍTJL. sa. ofrece al público el mayor esmero 
en arreglos y cuidados de sus jardines: 
responde a plantas y siembras: tiene «los 
empleados dispuestos para la calle; van 
a donde los soliciten. Informes: Vedado, 
calle 23 y 10. Teléfono F-1027. 
25407 7 o 
O J O , O J O P R O P I E T A R I O S ! 
Comején: Kl único que garantiza la com-
pleta estirpación de tan dañino insecto. 
Contando con el mejor procedimiento y 
írran práctica. líecibe avisos: Ncptnno. 28, 
Kam^n IMüal, Jesús del Monte, 534. 
2r.l'L'7 25 o. 
B A R N I Z A D O R 
Esmalta y tapiza, así como pega toda 
rotura en columnas, estatuas y demás 
objetos finos. Se garantiza el trabajo. 
Compro o i-ambio todo mueble usado. Se 
cambia de color al mueble y se enrejilla 
Llame al telefono A-S441. 
2WO0 30 o. 
Ofe ALQUILA USRMOSO ALTO, C A L L E 
O Aguacate. SU. Informan en los bajos 
de la misma. Tel. A-51G0. 
2.">023 o o. 
S E A R R I E N D A 
Hermos ís imo local, 1.406 metios 
cuadrados, Be lascoa ín , 34, esquina a 
S a n Rafael . Tres fachadas. Esquina 
fraile. Informará E . Lagarde. Hotel 
U n i ó n . De 2 a 4. 
VI R T U D E S . 144-A, bajos, acabados i)« pintar, para una familia de gusto, 
con todas las comodidades. Se pueden 
ver a todas horas del día. Informan: 
Teléfono F-2134. 
V E D A D O 
/ ^ l A L L E T R E C E . N I MKRO 78. \ KD.V-
K J do, moderna. Techos rasos. Sala, hall, 
cinco cuartos, comedor, servicios, cuar-
tos criados con servicios independientes, 
garaje, jardín y traspatio con frutales. 
ylOO mensual, ?150 por aiíos. Informes: 
Teléfono A-7444; do 1 a 4. 
25753 9 o. 
ARA MATRIMONIO, SIN X1ÑOS, SK 
solic'ta una casa, cómoda y fresca, 
si es posible moderna y lujosa, situada 
en el Vedado, parte comprendida entre 
Calzada y 19, el Crucero y Calle J . E s 
indispensabe que tenga garaje. Se ai-
(inila con o sin muebles, prefiriendo lo 
primero. Contrato por un año o mús. In-
formes : señor Morales. Teléfono A-Ü750 
y M-1652. 
25721 6 o. 
H A B A N A 
EN ( ASA D E FAMILIA. MUY CORTA y decente, se cede una magnífica ha-
bitación a señora de alguna edad u hom-
bres solos. Compoetela, cerca de Em-
pedrado, altos. Informan en Cuba, núme-
ro 66. Imprenta. 
25895 6 o 
EN COMPOSTKLA, X CUERO 34, A L -tos, se ceden un departamento de 2 
habitaciones y hermosa azotea, indepen-
diente y casa de corta familia, decente. 
Solo a hombres de comercio o perso-
nas honorables. 
258M 6 o 
T ^ X CASA DE FAMILIA, DE MORALI-
JLJ dad, se alquila una habitación a una 
señora o señorita; es única inquillna, v 
se dan y toman referencias Línea 120^ 
entre 16 y 18, Vedado. 
25837 6 o. 
Q E S O R I T A , INGLESA, D E S E A CUAR-
O to en cambio de clase de inglés Dl-
liRirse a V. V. DIARIO D E L A MARI-
D E S E O C A S A 
Grande con jardín y garaje en el Veda-
do, de preferencia en la calzada. Contra-
to largo. Mándense informes al Apartado 
1975 o Teléfono M-1005. 
2575S 5 o. 
V I B O R A Y L U Y A N O 
CJE ALQUILA L A CASA CONCEPCION, 
kJ número 67, esquina a San Lú/.aro, Ví-
bora, preparada para establecimiento y 
su casita anexa para familia, l'rccio $50. 
Dueño: Alvarez. Teléfono F-2500, 




SE ALQUILA UNA E S P L E N D I D A Y ventilada habitación, con o sin mue-
bles y luz. Xeptuno, 115. altos. 
25S99 6 o 
CJB ALQUILA ESN LA VIBORA, C A L L E 
K.J de Flores, entre Encarnación y Co-
cos, una casa de dos pisos y buen pa-
tio, precio setenta pesos. Informan en 
la misma los actuales inquilinos hasta el 
día 9. Su dueño en San Benigno, 94, es-
quina a Cocos. 
25S7S C o 
2." 7:17 5 o. 
A s p i r a n t e s a C h a u f f e u r s 
$100 al mes y más gana un buen 
chauffeur. Empiece a aprender hoy 
mismo. Pida un folleto de ins-
trucción gratis. Mande tres sellos 
de a 2 centavos, para franqueo 
a Mr. Albert C. Kelly. San Láza-
ro, 249, Habana. 
Q E ALQUILA LA CASA SOL &4, ALTOS 
O v bajos, se admiten proposiciones por 
toda ella o por separado. Los bajos son 
buenos para Industria o establecimiento: 
los altos están preciosos y grandes. In-
forman en San Miguel, 86. Tel. A-6954. 
Véanla. 
25802 5 0-
E T D e p a r t a i n e n t o de A h o r r o s 
de l C e n t r o de Dependientes 
ofrece a sus depositantes fianzas para i l -
quiieres de casas por un procedimienio 
cómodo y gratuito. Prado y Trocadero; 
de 8 a 11 a. m. y de 1 a 5 y de 7 a 
U p. m. Teléfono A-541^ , 
P é r f i d a s 
PERRITA DE LANA, COLOK BARQUI-llo y el pecho blanco, que ijauonde 
por Krou-Krou. se ha perdido cnJPrado, 
79. Moriera íjotolonno. donde se grati-
fica ni al que la entregue. 
25755 5 y. 
O E ALQUILA E L SEGUNDO PISO DE 
O la casa O'Rellly. 90, entre Villegas y 
Berna/a. Informa: Francisco García y 
Hermano. Calle 17, número 2.J2, Vedado. 
Teléfono F-104S. 
asaofl 4 0-
M A L E C O N , 14 
So alquila el 2o. piso de esta cómoda y 
moderna casa. Iníonnan: Muralla, oí. 
"Banco Gómez Mena." rt 
25,,«t:{ ? o 
G R A N E S T A B L O P A R A C A R R O S 
Local Independiente como de S00 me-
tros planos, parte cubierta con 20 ca-
ballerizas, pisos de cemento, departa-
mento para dos o tres camiones, vivien-
das para empleados, cuarto para forra-
je, revolcadero, servicios sanitarios, tan-
que, agua de Vento, luz eléctrica y te-
léfono. Extenerfa "La Klquefia." Calza-
da Ayesterán. frente jardín Almendares. 
24993 3 O 
OFICINA DE A L Q U L E K E S . V E S A L -ver, 89, altos. Imiullinos. no pierdan 
i tiempo buscando casa, tenemos varias va. 
' sea para familias, comercio, huespedes, 
innuillnaio, etc. Llamen Crédito Uabaue-
io. Teléfono A 'JlOÓ; de ü a 2. 
24815 21 o 
U E ALQUILAN DOS MAGNIFICAS HA-
O bitaciones. muy ventiladas, en Blan-
quizal número 3, media cuadra de la 
calzada de Luyanó, a un matrimonio, sin 
hijos o madre e hija. Se quieren referen-
cias. 
25715 50 o. 
Er'N SAN MARIANO ESQUINA A RE\ ()-j luclón, altos, se alquila a señoras ex-
tranjeras o matrimonio sin niños, dos 
habitaciones Independientes con servicio, 
luz y muebles, sin corrida; para pasar a 
ver las habitaciones hay que presentar 
antes las rcfereuclas; después de la L 
25657 4 o 
T>ROXlMA A OBISPO, E X E S T A H E R -
X mosa casa, se alquilan habitaciones 
espléndidas, con agua corriente y calien-
te en los baños Hay una de esquina, 
preciosa para un matrimonio de gusto, 
buen trato y servicio esmerado, se habla 
inglés y hay teléfono. Villegas, 58, en-
tre Obispo y Obrapía. 
25934 1 0 o. 
PRKADO, 128, PRINCIU.VL. E N T R E Dragones y Monte. Se alquila una ha-
bitación: se admiten dos abonados, por 
casa y comida, un peso diario cada uno. 
2593;! 0 o. 
"H TATRIMONIO JOVEN', SIX HIJOS, 
1TX desea alquilar pequeño cuarto amue-
blado, en casa particular, moral, con de-
recho a cocina, precio moderado. Dri-
girse M. V. E l Mundo. 
25932 6 o. 
"¡I/TURALLA, 18, ALTOS. SE ALQUILAN' 
1TJL un departamento y cuarto, junto o 
separado: es casa de orden y agua du-
rante todo el día y toda la noche. 
25918 6 o. 
TARADO. 87, ALTOS, SE ALQUILA UX 
Á departamento con balcón a la calle, 
en 45 pesos, y dos habitaciones interio-
res, a 10 pesos. , 
25S7G 10 o. 
PARA E S T A B L E C I M I E N T O . SE A L -qulla una casa, acabada de fabricar, 
en Jesús del Monte, 460, inmediato a Es -
trada Palma. La llave al lado. Informan 
cu Compostcla, 131. 
25650 8 o 
H O T E L C A L I F O R N I A 
'.'uartcles, 4. Esquina a Aguiar. Teléfono 
A-5032 Cerca de todos los parques y 
oficinas, departamentos y habitaciones 
por días, semanas o meses, con toda 
asistencia. Precios módicos. 
258S 8 5 o. 
SE C E D E EN A L Q U I L E R P A U T E DE un departamento para oficina a cor-
ta distancia de Correos, con luz. limpie-
za y teléfono. E l alquiler es de veinte 
pesos por mes adelantado y se exigen 
referencias. Sr. P. D. H. Apartado 2008. 
25748 5 o. 
SE ALQUILA. E X L A VIBORA. E X LO más alto del reparto de Kivero, calle 
de Josefina, número 27, esquina a se-
gunda, una casa-quinto, con todas las co-
modidades, rodeada de jardines, a cin-
cuenta metros sobre el nivel del mar. con 
seis cuartos, uo le falta el agua nunca 
ni ha habido enfermos nunca. Informan 
enfrente, su propietaria, o en su escri-
torio. San Xicolás, 105, Teléfono M-1269. 
25590 5 o 
CASA A L T A , MODERNA, ML'Y V E N -t*ada, de cuatro cuartos, gabinete, te-
rraza, sala y saleta. Se alquila. L a llave 
e informes: J . del Monte. 15S, altos. Puen-
te Agua Dulce. Teléfono 1-2604. 
25613 4 o 
SE ALQUILA EN ?70 AMERICAXOS LA casa Santos Suárcz y Serrano, tiene 
garache, portal sala, saleta, tres cuartos, 
cuarto sanitario, comedor, cocina cuarto 
c Inodoro para criados. Informan: Serra-
no 32. Tel. A-345Ü. 
25474 3 s. 
C E R R O 
E N T U L I P A N Y A Y E S T E R A N 
Se alquila un alto, muy fresco y venti-
lado, tiene cuatro cuartos, sala, come-
dor, cuarto de baño y servicios y cuar-
to para criados. L a llave e informes en 
los bajos. 
25622-2'' 0 
O E AI QUILAN T R E S HABITACIONES 
O altas, independientes, con teléfono y 
luz eléctrica, propias para comisionista 
u hombre de negocios. The American Pia-
re. Industria, 94. 
25818 4 o. 
EN MURALLA, 51, ALTOS, S E ALQUI-la una habitación muy amplia y fres-
ca con o sin muebles, capaz para dos 
caballeros. E s casa pequeña, tranquila 
v de moralidad. 
25691 * 0-
SE A L Q U I L A X DEPARTAMENTOS PA-ra oficinas, frescos, ventilados, con 
ascensor y cuantas comodidades puedan 
apetecerse, en el "Palacio Torregrosa," 
Obrapía y Compostela. Precios módicos. 
25621 4 0 
EN 6BISPO1 97, 3o. PISO, S E ALQUI-lan dos habitaciones con cocina. Iu-
forman en la tienda de a l lado. 
2.'-.^ 4 0 
O Í ALQUILA UNA HABITACIOX. CON 
O vista a la calle ,a hombres solos, de 
moralidad, en Zulueta, 73. altos. 
25617 4 o 
UNA SESO RA, CON SU HIJA SESO-rita desea una habitación en casa 
do buena familia, donde no haya rnuchos 
inquilinos, y que esté cerca de Obispo, 
de Habana hasta Plácido (Bernaza). In-
forman: Villoíras, 91. Señora A. B. 
25587 4 0 
OE ALQUILA UNA BUENA HABITA-
O ción alta, a personas de moralidad, 
hombres solos o matrimonios sin nlüos, 
casa particular. Peña Pobre, 1«. antijruo. 
25659 4 o. 
A CUACATE, 53, ALTOS, CASI ESQn 
1 \ . na a O'Rellly. se alquila una hemoi" 
habitación con vista a la calle, u ote 
interior y dos en la azotea, propias Mh 
hombres solos. Pisos d© mosaico • 
25694 4 
SE ALQUILA UX DEPARTAMENTO T dos habitaciones, juntas o separadi. 
en el segundo piso de una casa en li 
calle del Prado. Informa el señor Tama 
yo. Administración de L a Lucha. 
25469 g 
H O T E L F R A N C I A 
Gran casa de familia. Teniente Rey nc 
mera 15, bajo la misma dirección deidii 
hace 33 años. Comidas sin horas fija,': 
Electricidad, timbres, duchas, teléfono 
Casa recomendada por varios Consuladoil 
-^61 5 
EX LOS ALTOS DE LA CASA AOUITE t 84, entre O'Relll y Obispo, se alqui^J 
dos departamentos para oficinas. Iníor-5 
man: Morales y Ca., en la misma caui" 
Tel. A-2973. 
25477 5 0i I 
E L H 0 T E L I T 0 , E S T R E L L A , 156, 
esquina Oquendo, esplendidas habitado.! 
nes independientes montadas con confort! 
siempre abierto. Precio: de §2 a $5. Pro-j 
pietario: Manuel González 
25510 ' 26 n. 
X EMPEDRADO, 3J. SE ALQllLAN 
frescas y ventiladas habitaciones, to-
das con ventanas a la brisa, con o ilnl 
muebles, mucha limpieza y moralidad. 
253S5 4 o 
H O T E L M A N H A T T A I I 
d e A . VILLANUEVA 
6. LAZARO Y BELASCOADf 
Todas las habitaciones con baño priT* 
4o, agua caliente, teléfono y «levador, díl 
y noche. Teléfono A-039L 
HABITACIONES, ALQUILO DOS írtí-cas y ventiladas en lugar céntrico, 
a persona de moralidad. San Lázaro, 14T, 
altos. 25262 4 <) 
CASA B I A R R I T Z . INDUSTRIA. 124, E8-quina a San Rafael, departamento» 
para familias, espléndido comedor, con 
jardín, comida excelente, se admiten abo-
nados a la mesa a 20 pesos al mes. 
24415 16 0. 
H O T E L P A L A C I O C O L O N j 
Propietario: señor Manuel Rodríguez Ti- "C1 
Hoy. Espléndidas habitaciones. Bien amne- JU 
bladas. todas con balcón a la calle, IM ha. 
eléctrica y timbres, baños de agua <*' -
líente y fría. Teléfono A-4718. Por »«• Tr-
aes, habitación. ?40. Por día, $1.50. Co-
midas, §1 diario. Prado. 51. — 
G R A N H O T E L " A M E R I C A " 
Industria, 160, esq. a Barcelona 
Con cien habitaciones, cada una con 
su b a ñ o cíe agua caliente, luz, timbrí 
y elevador e léctr ico. Precio sin comi-
da, desde un peso por persona, y con 
comida, desde dos pesos. Para familia 
y por meses, precios convencionales. 
T e l é f o n o A-2996. 
AMISTAD. 87, MODERNO. APOSBN'I0 espléndido, planta baja. dos venta-
nas calle, para oficinas o matrlmoDiO' 
gran casa. Moralidad, orden, silencio; te-
léfono. Uavín. Sin anuncio lachada. 
24835 « o 
H O T E L B E L V E D E R E 
Media cuadra del Parque Central, «M"'" 
na de Neptuno y Consulado, construcción 
nueva, a prueba de fuego. Tiene ele»»' 
dor. Todos los cuartos tienen baños pat"' 
culares, agua caliente (servicio compl*' 
to.) Precios módicos. Teléfono A-9700. 
24034 22 ô , 
SE ALQUILAX, PARA MATRIMONIO, y a hombres solos, habitaciones cO" 
todo el servicio y luz. Habana, 93, es(l° ' 
na Amargura, en la tintorería informa" 
del precio; tienen que ser personas o* 
moralidad. 
25208 * » 
P A R K H O U S E 
Casa para familias. Neptuno, 2-A- TeW' 
fono A-7931, para familias de gu8t,0-prf. 
pléndidas habitaciones con vista al 
que Central. Interiores y en la &z0*fz' 
propias para hombres, excelente comió*' 
trato esmerado. „ . 
24740 J L i -
E L O R I E N T E 
Casas para familias. Espléndidas habiíSi 
cienes con toda asistencia. Zulueta. 
esquina a Teniente Rey, Tel. A-lu2S 
23842 12 0^ 
H O T E L L O U V R E 
San Rafael y Consulado. DesI)ué» te* 
grandes reformas este acreditado 
ofrece esplénddios departamentos con ^ 
ño, para familias estables; precios 
verano. Teléfono A-455Ü. -
H O T E L R O M A 
Este hermoso y antiguo edificio ^ / ¿ e 
completamente reformado. Hay en ej.rTi. 
partameutos con baños y dem« 
cios urivados. Todas las habitaciones 
nen lavabos de agua corriente. &u, ji» 
piolarlo, Joaquín Socarríis, ofrece ^ 
familias estables, el hospedaje m " ^ i 
rio, módico y cómodo de la ¿uW 
léfono: A-9268. Hotel Roma; A-lb¿0. ^ 
ta Avenida; y A-1538. Prado, 1"L ^ 
•1<J0 2 
V E D A D O 
E N U Y 1 0 , A L T O S ( V E D A D ^ 
Se alquilan dos departamentos, c°"depefl' 
to de baño y servicios, entrada •"„;,•«»' 
diente, gran terraza, precio $Jo J~fTet\te-
les. La llave en la bodega de j&t 
Jiiforman: Empedrado. 47; de 1 a 
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A N O L X X X V . 
D I A R I O D E L A M A R 1 W A O c t u b r e 3 de 1 9 1 6 . P A G I N A D I E Q S I E T E 
r«i-VTO ALTO. COMriüES-
T ^ ^ ' f f S s U l o servicio y una bue-
l ) w «le p" ^ t a con lavabo samtar o. 
^ ffl^T^cSi. " ^ / o n luz. calle 
Síe,l8Srim a 27 número 257. 5 o 
25741 
SE SOLICITAN I>OS CRIADAS. P E M N -sulures, que sean formales y traba-
jadoras, una para las habitaciones y cui-
dar un nlDo de 5 aDos. con 25 pesos de 
sueldo, ropa limpia y uniforme: y la 
otra para criada de mano, con 27 pesos 
de sueldo y ropa limpia. lloras para tra-
tar: de 8 a 3. Calle 17, 443, entre 8 y 10, 
Vedado. 
25579 4 o 
O E SOLICITA EN NEPTDNO 17, ALTOS 
O una buena cocinera, que sea aseada. 25GÜ9 5 o. 
en $3.T5 y ^"'¿"¿mez v Pulidb, 28. en fondo M ¿Omez ^ 
*"atr,0 fninTaque TubeVr Pa«eo. A - W X 
una .le la " " ^ ^ misma de 10 y media a S V m i s m a lí  "? Informes en 





A L O S E M P L E A D O S 
-i resaturant del Gran Hotel Amé-
En C^ndustria, ICO, esquina a Barcelo-
îca• Í ndmiten abonados por meses y 
n a - s e da " tikets de treinta comidas 
tam,^ns leonómicos: buena comida. eu 
a p¿f v sobre todo el servicio inmejora-
l ^ C o n q u e a comer bien y barato en 
g í s S f - ^ c e e o 8 de ia H^n!i' 
Indiiprl» y Barcelona. ^ 
254S0 
SE SOLICITA UNA CRIADA, T E N I N -
sular, para cuartos y coser Sueldo 
$20. Cerro. 74L 256549 4 o 
EN CONSULADO, 105, SE SOLICITA una criada. Puede dormir fuera o en 
la casa. Sueldo $20. Para informes: de 11 a 1 y de 5 a 0 p. m 
20598 4 o 
SK S O L I C I T / l'.NA IH'KNA CRIADA, 
para comedor; se da buen sueldo, en 
San LAzaro. 88 bajos. 
25599 4 o 
SE SOLICITA UNA CRIADA. QUE S E -pa algo de cocina y traiga referen-
cias. Sau Francisco, número 43, esquina 
Lawton, Víbora. 
25tg0 4 o 
I™ SAN BENIGNO, 67, JESUS D E L L< Monte, se solicita una criada i.;ira 
ayudar a los quehaceres de una fami-
lia. Se prefiere que sea espafíola y que 
duerma en la colocación. Sueldo vein-
te pesos. 25630 5 o 
Q S SOLICITA UNA JOVKN, I 'KMNSl -
O lar, para criada de mano, para un 
matrimonio solo. Se da buen sueldo, en 
Cuba, 20, altos. 25040 4 o 
P E R S O N A S D E 
¡GNOKADO PARADERO 
SE SOLICITA UNA CRIADA 1 ISA, que sepa coser y tenga referencias. 
Sueldo veinticinco pesos. Llame al te-
léfono F-1379 25671 4 o 
n»eirA SÍLBEB EL PARADERO DE 
^ M S ^ D A m a s o . «jue llegó u la 11a-
O Antonio nterior me3 en el Reina 
í,an!}o Cristina. Su hermano Tranquilln 
S ^ a ' k n Santa Clara. 22. Habana. 
..•.Ató i TTw HFSETS.VBER EL PARADERO DE 
S Rpnito Visteus para asuntos de fami-
Ifi i» busca su hermano José Fisteus. 
Kesidc en Central Limones. Provincia 
llatanzas. 4 o 
25571 
MTNLELA AR31ESTRO CAMPO, DE-ác-i saber de su hermano Bautista, con los mismos apellidos, de la provin-
¡i Ál T.uiro Aguas de Incío, en el mes 
de febrerogtrabfjaba cu el -Central Ste-
*art" en Ciego de Avila. La persona 
mifi lo conozca tenga la caridad de dar 
razón en la calle de Amargura, núme-
ro «6 4 0 
S"E DESKA CONOCKR L A R E S I D E N C I A del señor José Ijurra, natural de La-mrza Navarra, que hace unos años resi-
dió' en la Maicería de Gutiérrez, en la 
calle Inquisidor de esta ciudad. Dirí-
janse los informes a Goñi y Abete, calle 
04 de Febrero, Matanzas. 
' c-7S77 15d. 27. 
' o H c i i h j i d l ® 
SE NECESITAN 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
X/N LA C A L L E B, E N T R E 5a. X CALZA-
XJ da, junto a la botica, se solicita una 
criada de comedor, con referencias. Suel-
do, f-'O. _ 
Se solicita una criada fina para el ser-
vicio de comedor. S i no está acostum-
brada que no se presente. Informes: 
Neptuno, 105, bajos, a todas horas. 
GB SOLICITA UNA CRIADA, P E M N -
VJ sular. para ayudar a los quehaceres 
de una casa. Se le dan $15 y mantenida, 
l'ara más informes, dirigirse a Zanja, 1)1. 
Garaje Hlspano-Suiza. 
t -5S3a_ C o 
(MtlADA D E MANO, «LANCA O 
\ J color, que sepa de comedor. Se nev 
•ita en 23, 331, entre Paseo y Hos, Ve 
dado. Sueldo, 25 pesos. 
6 o. 
O E SOLICITA UNA M ANKJ ADORA, 
CJ con referencias, en Línea. 126, altos, 
esquina a 10, Vedado. 23670 4 o 
SE SOLICITA UNA COCINERA, PENIN-sular, en Egldo. 6. Sueldo 20 pesos y 
ropa limpia; tiene qne dormir én la co-
locación. 25178 3 o 
SE SOLICITA UNA CRIADA, PARA cocinar y ayudar. Jesús María, 06. 
altos. Teléfono A-9516 
8d-25 
C O C I N E R O S 
Se solicita un cocinero repostero, de 
color, de primera. H a de traer refe-
rencias. Muy buen sueldo. Te l é fono 
1-2692. Calle L u í CabaPero, entre 
Patrocinio y Carmen. Vi l la Amelle. 
Loma del Mazo. 
25 Sx-, 6 o 
COCINERO O COCINERA, PARA E L campo, con referencias, se necesita. 
Buen sueldo. Informan: Línea, esquina 
a K , Vedado. De 12 a 3 p. m. 
V A R I O S 
D E L U X E A D D E R 
LA RAQUWA IDEAL PARA SO ESCRITORIO 
SUMA, RESTA Y MULTIPLICA HASTA $999,999. 
99. ENVJESU NOMBRE, DIRECCION Y HORAS DE 
OFICINA, PARA DEMOSTRARLE LO QUE ESTA 
MAQUINA HACE.GA-
RANTIA UN AÑO. $12 
FRANCO DE PORTE 
PIDAN CATALOGOS. 
J. L ASCEirao 
'APARTADO 2612 HABANA 
25277 11 a 
E NOBISPO, 119. ALTOS, SE SOLICI-ta una criad de mano, blanca que I 
sepa cumplir la obligación; las condi- i 
clones se dirán verbaímente. 
25G02 4 o. 
S e sol i ietan h e r r e r o s , carp in teros , 
a l b a ñ i l e s y peones en la A r m e r í a 
N a c i o n a l , s ita en la ca l le de C o m -
¿ Q U I E R E U S T E D G A N 4 H 
$ 2 . 5 0 0 $ 3 . 0 0 D I A R I O S 
T R A B A J A N D O E N U N A F A ' 
B R I C A , S I N P E L I G R O D E 
M A Q U I N A S ? 
Necesitamos 15 ó 20 muclia-
chos, de 17 a 19 años , para en-
señarles en 2 semanas tin oíi-
ció en el que se puede gat nr 
un jornal de $2.50 ó $3.00 dia-
rios, trabajando 8 horas. Pa-
gamos también jornal durante 
el aprendizaje. 
C O M P A Ñ I A N A C I O N A L D E 
C A L Z A D O S . A . 
P E D R 0 S 0 , N U M . 2 . C e r r o . 
D e G V z a 11 y de 1 a 5 . 
ESTIDOR DE AUTOMOVILES, N E C E -
sito uno. bueno, en Morro, núme-
i . Zamorano. 
25202 3 o 
A G E N C I A S D E C O L O C A C I O N E S 
2547S 7 s 
AMBOS SEXOS, NECESITAMOS V E N -dedores para la venta de artículos, 
dejando buen beneficio a los que visiten 
las casas particulares, tenemos precios 
especiales pî ra ellos. Presentarse a todas 
horas. Moute, 58. S. Souchay. 
25644 10 o 
SE NECESITA UN BUEN ARTISTA pintor. Havana Advertising Co. Amar-
gura, número 30. 
25042 8 o 
SE SOLICITA UNA ( K1ADA (JI E SKPA su obligación y tenga referencias. Suel-
do, $20 y ropa limpia. Baños, 214, entre 
21 y 23. Vedado. 256SO , 4 o. 
SE SOLICITA UNA CRIADA FINA, Q L E sepa coser bien a la mano y en má-
quina y cortar por figurín, atender a la 
ropa de señora y caballero. Si no tie-
ne buenas recomendaciones que no se 
presente. Domínguez, 4. Cerro. De 12 a 2. 
2550(5 5 o 
EN SALUD. 101, ALTOS, S E S E L I C I T A una criada, para los quehaceres de 
la casa- y cocinar para un matrimonio 
solo. Se exigen referencias 
25426 6 o. 
pos te la , n ú m e r o 
C 81S4 
7 0 . 
5d-3 
Í̂ E SOLICITA UN HERRERO QUE I.S-
O té práctico en el oficio. Dirigirse a 
los Almacenes de la American Steel Com-
pany of Cuba, en Hacendados. 
28002 « o 
DE P E N D I E N T E D E FARMACIA, SE solicita un primero en Calzada de la 
Víbora, número 695. Debe tener buenos 
informes de casas que haya trabajado 
en la Habana. 
25C02 4 o 
Q E SOLICITAN DOS I - A V A N I ) E I L \ S ~ E N 
IO Línea esquina a 1. Que sepan lavar y 
planchar ropa fina, de niños. Lavar y 
planchar en la colocación. 
25777 5 o. 
S E N E C E S I T A N 
Operarios de herrero, buen jornal, en 8 
y 3a.. Vedado. 
25833 17 ó 
EN MALECON, 334, ALTOS, SE SOLI-cita una peninsular, que sea joven 
3 fina, para limpiar y manejar. Sueldo: 
$20. ro^a limpia y uniforme, por la 
tarde P ^ i ? 4 o. 
C R I A D O S D £ M A N O 
f l»lí T U L I P A N , 4, SE SOLICITA UN j segundo criado de mano, que entien-
da de mesa, y traiga referencias. De 1 
a 3. Sueldo, 30 pesos y ropa limpia 
25840 6 o. 
SE S O L I C I T A UN CRIADO D E MANO, en 4a.. entre Línea y Calzada, altos. 
Vedado. Sueldo, $25 y ropa limpia. 
25735 5 o. 
VTIBORA. SE SOLICITA UN CRIADO DE 
\ mano y una criada para habitacio-
nes, con recomendaciones. Buen sueldo. 
Milagros y Cortina. 25810 5 o. 
SE D E S E A UN CRIADO D E MANO, A L -to y de buena presencia, que sepa 
servir a la rusa y planchar fluses de ca-
ballero. Sueldo: 40 pesos. Tel. 1-7314. Ma-
rianao. 
25682 5 o 
C O C I N E R A S 
Cocinera, se so'icita para corta fami-
lia que v a frecuentemente al campo. 
Se pagan $25 y ropa limpia. Neputno, 
240-C, altos, entre San Francisco e In-
fanta. 
C-8197 Sd. 3 
SK SOLICITA UNA COCINERA. QUE ayude algo en la limpieza y duerma 
en la colocación. Obrapía, 102, altos. 
25865 - 6 0 
lí^N AGUACATE, 08, ALTOS. E N T R E 
-i Obispo y Ü'Kelll, se solicita una co-
cinera. 
25S75 6 o. 
SK «..LICITA UNA MICHACH1TA, PA-ra cuidar un niño por las tardes sola-
mente, sueldo el que merezca, y dos 
aprendlzas de costura, ea Acosta, 171, 
'̂tos. 25S53 6 o 
C E SOLICITA UNA CRIADA. QUE 
k> duerma en la colocación. Sueldo 25 
pesos y ropa limpia. Calle 21, entre K 
>' P. al lado del 273. 
Q \ SOLICITA UNA MANEJADORA 
£J_blanca, de mediana edad, moral y con 
nuénas referencias. Dirigirse a Consula-
do. 10. Habana. 
. ^998 6 o 
y N PRADO, 84, S E NECESITA l N A 
criada fina, que sepa coser. Poco tra-
bajo. Sueldo: $20. 
^ 9 - 8 6 o. 
Sk ' SOLICITA UNA CRIADA O CRIADO 
de mano, joven y que sean limpios. 
Habana" 60 Pefia Vobre' ^ esquina a 
25027 6 o. 
SJE SOLICITA UNA CRIADA, PEN1N-
^ suiar, que tenga buenas referencias 
trn/l 8i8,parti(:ulare8- Informan en E s -irada Palma, 13. 
_2o010-ll „ 0. 
C E SOLICITA UNA CRIADA 1)K MA-
r r!;!!; le. darán más de veinte pesos 
rup.! limpia, si ella lo amerita, en San 
«oías, î o, entre Reina y Salud. 
G o 1 N \ MI CHACHA D E 18 A 14 AÑOS SE 
d¿ «n ,a.para ayudar a los quehaceres 
do "VoP1111"1110"̂ . Buen sueldo. Consula-
2 5 * nlt08-
o o 
S n .r? J1ICI,TA l NA CRIABA FORMAL, 
y sprrf. . Empieza de tres habitaciones 
blpn I a mesa; tiene que saber coser 
matn* ^ n o / a m^auina. E s para un 
25!)(H 80 Aeu,ar. 60-*- 6 >> 
S \ v ^ I C I T A tNA CRIADA DK MANO 
formal ' ^ f Bepa A b a j a r y sea muy 
ciónos ^ ' ,(lese- Que te-.ga recomenda-
ComnoRtoTo ^f. ÍLasa9 1ue hay" servido, 
fianíf p ?,la; 1}4-?- aUo8' ^e U de la ma-
¿ úe la tarde. 
5 o 
5 í , > H A 0 JOVKN PARA L I M P I E -
lo \ n H L'asa Peqoe^a. Matrimonio so-
í*.'bajos en la colocaci6n. Merced, 
~ 25718 ' _ 
5 o, 
P V o \ r V.BO"A- KN SAN MARIA-
«ol'..i?a- „nUZ Caal,ero. "Villa María-. Se 
^ ^ ^ T ^ ' ^ ^ 10 a 18 ano8-
«a. i i r , ar •1 108 quehaceres de la ca-
* . ^ / n . econducrtaPerSOna garantice 
5 o 
OE SOLICITA PKN INSULAR, TRABA-
kj jadora y formal para la cocina y los 
quehaceres de un matrimonio; tiene que 
dormir en el acomodo y reunir las con-
diciones indicadas, es para las afueras 
de Luyanó. Informes: Tel 1-2409. 
25905 .• 10 o. 
SE SOLICITA . UNA CRIADA, P E N I N -sular. para cocinar y limpiar, buen 
sueldo. Informan: Zanja, 137, esquina a 
Soledad. 
25767 5 o. 
SE SOLICITA UNA MUCHACHA, PE-ninsular, para cocina y limpieza de 
casa, a un matrimonio. Buen sueldo. De-
be tener referencias. C, número 63, entre 
19 y 21. 
25771 5 o. 
SE SOLICITA UNA JOVEN, BSPASO-la, para cocinar a un número corto 
de familia. Trato familiar y 25 pesos 
de sueldo. Informan: Emma, número 5, 
altos, ciudad. 
25729 5 o. 
EN MANRIQUE, 143, E N T R E REINA y Estrella. Se desea cocinera y que 
ayude a la limpia de casa, ha de ser 
blanca, que sepa cumplir. Sueldo, í!>20. 
25723 5 o. 
SE SOLICITA UNA PENINSULAR, SO-lo para la cocina. Corta familia. Po-
co trabajo. Veinte pesos y topa limpia. 
Salidas frecuentes. No hay mandados. 
Dragones, 3», por Campanario, letra 1). 25711 5 o 
SE N E C E S I T A UNA MUCHACHA. P E -nlnsular; que sea trabajadora y for-
mal, para una cocina séncilla y de poca 
gente, y ayude a la limpieza a la otra 
muchacha. Sueldo, de 25 a 20 pesos y 
ropi1 limpia, sin que tenga pretensiones. 
T'ene que dormir en la colocación E s 
para ei Vedado, calle 11, entre L y M, 
"Villa Aurora", bajos. 
25707 5 o. 
SE SOLICITA UNA BUENA COCINE-rn, española, que haga todo el servi-
cio de una corta familia. De ?23 a $25. 
Línea, número 3, entre N y Q, Vedado. 
25780 5 o. 
SE SOLICITA UNA BUENA COCINERA, en San Rafael. 31, se paga buen suel-
do. 3d. 2 
SE SOLICITA UNA COCINERA QUE S E -pa su obligación. Diez de familia No 
hay plaza. Sueldo según optitudes; no 
menor de $20. Jesús Muría, 17. 25700 5 o. 
SE SOLICITA UNA COCINERA, QUE ayude a los quehaceres de la -"asa. 
Sueldo 20 pesos. Bernaza. 34. altos. 
25615 4 o 
1C^^H !* ,0 A K F ^ V S E SOLICITAN 
•tea nar, . aR; una Para el comedor y 
Sueldo or, l-'larto- Para una señora sola. 
Pagado Peso8 y roPa "mpla y viaje 
^ 25768' r 
^r^Fr l i r^N LNA < I<IA,,A V "'UNA 
106 Se rnra r,rta fl"nilia. Villegas, 
257» man referencias 
^ S e ; n Í , d e h 1 ? 1 í r . , C I T A ™ A ^ A R ^ LA 
¡mpia. T e n * , , ^ í ,0: .25 pe80s ^ roPa 
^allo 19 e8„„2, e ,,0J.rnlr en el acomodo 
25808 e8<,uina a 14. Vedado. 
5 o 
SE SOLICITA UNA COCINERA PARA un matrimonio solo que sepa cocinar 
y sea aseada y honrada. Que traiga re-
ferencias. San José, 65, altos Sueldo do-
ce pesos. 
25733 5 o. 
UNA COCINERA, SIN P R E T E N S I O N E S , se solicita para una corta familia, en 
el Vedado, calle 6. número 194. entre 19 
y 21. Sueldo $20. Puede dormir en la 
colocaci6n si lo desea. 
25609 4 o 
EN ARAMBURO, 23, ESOU1NA A SAN Rafael, primor piso, se necesita una 
cocinera, que sepa cumplir con su obli-
gación. 
'-'"'SI n o 
E ^ ^ ^ ^ " ^ » . IÍAJ08- SE SOLICITA 
^""•n. Sueldo- oñ03"^ 'lue BePa 8U «>bli-
íolocacifin 0" 0 peS08- Duerme en la 
¡icniLmanejard0ra y Ul,a Cocinera « 'O-
Indal. ^ E n " r n a c i ó n , 4, entre San 
f í o n t 7 BenÍ?no- JmÚ8 de! 
O E SOLICITA UNA COCINERA, P E -
O nlnsular. para un matrimonio. Se da 
buen sueldo y ropa limpia. Teniente Rey, 
37. altos.-25592 4 0 
SE SOLICITA UNA COCINERA, BUEN sueldo. Lucena, 6, altos, entre San Mi-
guel y Neptuno. 
25688 8 o. 
P/TŜ .I0, SOLICITA 4 UNA 
referlnci^r?iB t1rH,,aiai,"ra * ^H^Ts ,rlas' De 1 a 3 de la tarde. 
LTíTTTTrT- 4 o y -r í T";—• .   
? b'tJo V hónr_V^A CRIADA, DE TRA"*-
Uh?t«Mrt**- paf:« >«» dos servi-
"4rVaariano tayIRevS„,y.>1,1e ^medor, en 
" y Revolución, altos. Víbora. 4 o 
T3ARA MATRIMONIO K X T K A N J E R O SE 
A solicita una cocinera, peninsular de 
mediana edad, que ayude también a los 
quehn<eres de la casa y dneruia en la co-
locación. Se pasa tmén sueldo. Lealtad. 
<». altos. D" 12 a 5 
C-S031 gd. t 
SE SOLICITAN PEONES Y OBREROS para los Almacenes de la American 
Steel Company of Cuba, para informes 
diríjase a Hacendados. 
25901 6 o 
SE N E C E S I T A UN MUCHACHO. PARA la limpieza de oficina, etc. Tenien-
te Rev, 55. 
25443 10 o 
BR I L L A N T E NEGOCIO: SOLICITO SO-cio con $25.000 para industria impor-
tante. Utilidades 40 por 100. Informes: 
E . González. Calzada de Puentes Gran-
des, número 4; de 12 a 3. 
25847 6 o 
SE SOLICITAN DOS PERSONAS S E -rias para cuidai* estudios y dormito-
rios. Malecón, 333, altos. 
25S49 6 o 
SE SOLICITA UN MI CHACHO. I N T E -ligente, de 15 a 17 años, que tenga 
algunos conocimientos, para oficina y co-
mercio. Solamente de 8 á 9 p. m., en 
Aguila. 126, interior. 
25861 , 6 o 
Se solicita un muchacho, peninsular, 
'4? 14 a 15 años . Se le paga buení 
sue'do y puede aprender profes ión de 
ópt ico . Angio American Optical Co. 
Obispo, 88. 
25915 6 o. 
SE SOLICITA l N SKKENO PARA EL hotel Las Américas, Monte, 51. que 
pueda ser garantizado por una casa de 
comercio, sin ésto que no se presente. 
36930 6 o. 
C E SOLICITA UN MICHACHO FUElT-
O te que sepa leer y escribir, para tra-
bajar en un almacén. Dirigirse con refe-
rencias a " L a Armería. Obrapía, 28 
25926 A o. 
O C A S I O N 
Por no poder atenderla se necesita un 
socio que sea formal y honrado con 350 
pesos para una buena frutería, situada en 
lo mejor de la ciudad, o se vende muy 
barata, deja 250 mensuales. Informan en 
Monte. 132, el dueño. 
25929 6 o. 
M O T O R E S E L E C T R I C O S 
Si necesita la licencia para instalar o 
trasladar motores eléctricos, véame en-
seguida. Kedacto la instancia y la me-
moria descriptiva y corro con el plano, 
para el Ayuntamiento; y voy al Depar-
tamento de Sanidad, si fuere necesario. 
Doctor Tiburcio Aguirre. Mandatario Ju-
dicial. Tacón. 6-A, fíjese, entre Empe-
drado y O'Beilly. 
25759 11 o. 
U C E N C I A S 
para portar armas de caza y para cazar. 
Igualmente para uso de revólvers; y 
compra Ce pertrechos. Certificados de na-
cimiento, matrimonio y defunción en los 
Juzgados Municipales, Audiencias y Pa-
rroquias de toda la Isla. Se redactan 
Instancias. Tacón, 6-A. Doctor Tiburcio 
Aguirre. 1 Mandatario Judicial. 
25759 11 o. 
SE SOLICITAN Al HKNDIZAS D E COS-turas. No se da comida. Bernaza, 04, 
altos. 25774 5 o. 
S 
E SOLICITAN APRENDIZAS D E Cos-
turas. Amargura, 88, bajos. 
25742 5 o. 
M E C A N I C O S 
E n los talleres de Manuel Galdo y 
Cía. , C A R D E N A S , se solicitan bue-
nos m e c á n i c o s , de banco o torneros. 
Se les p a g a r á buen jornal . Para in-
formes, dirigirse a Manuel Galdo y 
Cía. , Obrapía número 23. 
C810K 8d -2 
DE P E N D I E N T E . SE SOLICITA UNO para el cuidado de un depósito. 
Sueldo, $40. Tiene que tener referencias. 
Mi Alvarez, Merced número IOS, de 1 a 2 p. m. 
25766 5 o. 
SE N E C E S I T A UN MUCHACHO PARA recados y limpieza de un estableci-
miento. Villegas, 106. 25788 5 o. 
S E NECESITAN COBRADORES EN SA-lud 20, casa Rodríguez Hermano. 
25814 5 o 
¡ A S P I R A N T E S A C H A Ü F F E U R S ! 
Sepan ustedes que el FORD que ha me-
recido el nombre de fantasma Chiquito 
que ganó ea las carreras del Oriental 
Park. fué preparado por los discípulos 
en el taller de la Escuela de Chauffeurs 
de la Habana y fué piloteado a la vic-
toria por un discípulo, llevando como 
ayudante un ilsclpulo. todos ensefiados 
bajo la dirección del experto Director 
nuestro Albert C. Kelly. 
V E N D E D O R D E T E J I D O S 
p a r a c a s a co::: .: .onista, se n e c e s i -
ta u n o q r m u y ac t ivo , conoz-
c a b ien os ' ~ ."enes de p l a -
z a y ten^ - i l c i a t i v a s . C o -
l o c a c i ó n ¿ 2 pe: r. S i no l lena 
los requis i tos que pedimos , que n o 
e scr iba . 
T e j i d o s , A p a r t a d o 1 3 7 7 , H a -
b a n a . 
V i L L A V E R D E Y C A . 
0 ' R e ü l y , 3 2 . T e l e f o n o A - 2 3 4 8 . 
ÚUAN AGENCIA D E COLOCACIONES 
SI quiere usted tener un cocinero 
de c-asa particular, hotel, fonda a «c—-
blecimiento, o camareros, criados, depelí-
dientes, ayudantes, fregadores, repartido-
res, aprendices, etc., que sepan su obli-
gación, llame al teléfono de esta antigua 
y acreditada casa, que se los facilitarán 
con bueuas referencias. Se mandan a. to-
dos los pueblos de la Is'a y trabajadores 
para el campo. 
Á G E M C i Á A M E R I C A N A D E C 0 -
L 0 C A C Í 0 N E S 
A G E N C I A B E E R S 
O ' R e i í í y , 9 y 2 , al tos . 
T e l é f o n o A - 3 0 7 0 
Tenemos toda clase de perbonal que us-
ted ntceoite desde el más humilde em-
pleado basta el más elevado, tanto pa-
-jrfAo¿ ep omuj sopujjj ¿p o^squaj 
nes, institutrices, mecánicos. Ingenieros 
üíiLinisua, taquígrafos y taquígrafas. He-
mos facilitado muchísimos empleados a 
las mejores firmas, casas partlcalarea, iu-
geuios, Bancos, y al comercio en general, 
tanto de la Ciudad como el del inturior 
tíollcítenos y se convencerá. Beers Agen-
cy, O'líellly, üVi, altos, o en el editicio 
Ulatiron, departamento 401, calle 23 es-
quina a Broadway, New York. 
C 7169 sod.! 
TTNA OVEN, PENIN8ULARR, DESEA 
«J colocarse en casa de moralidad, de 
criada de cuartos. Sabe coser un poco. 
Tiene referencias. Informan: calle I , nú-
mero 0, Vedado. 
25914 6 0-
cas 
DE S E A COLOCARSE UNA JOVEN, P E -nlnsular, para cuartos, sabe repasar y tiene buenas referencias; no se coloca 
menos de veinte pesos. Puerta Cerrada, 
número 30. 
¡5906 6 o. 
ESPASOLA DESEA COLOCARSE EN casa de moralidad, para limpieza de 
cuartos y isurcir la ropa; no admite tar-
jetas; sabe su obligación. Informan: San-
to Tomás, callejón Sau José, B. Cerro. 
25D17 Q o- ^ 
N LA C A E L E 2i, VEDADO, SOKAR NU-
mero 2, entre 17 y 19. se desea colocar 
una señora, de mediana edad, para cria-
da de cuartos o para cocinar, para cor-
ta familia. 
25569 • o 
N BUEN COCINERO. DE COLOR. D E , 
sea colocarse en cusa de comercio o 
casa particular; tiene buenas retVrenciast 
si es para fuera de la Habana dejará 
para el pasaje ida y vuelta. Informan-
Villegas, 17, bajos, .asi esquina a Em-
| pedfauo. 25572 4 0 
¡ O E DESEA COLOCAR I N MATR1MO-
O nlo, peninsular, lo mismo de cocina 
que de criados de manos, igual para el 
campo que para la Habana. Informan: 
Hotel Las Villas. Egido, 20. Teléfono 
A-69ül. 25037 4 0 
DE S E A COLOCARSE UNA MUCHACHA, para criada de cuartos, en Mercade-
res, 45. 25577 . 4 o 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHACHA, peninsular, para habitaciones; tiene 
buenas referencias. Informan en San Lá-
zaro. 319-B. 
25086 5 o. 
C R I A D O R D E M A N O 
C?E DESEA COLOCAR UN PRIMER 
O criado eu casa de respeto, sabe bieu 
su obligación, tiene quien lo recomiende. 
Informan: 17, esquina 2, Vedado. Te-
léfono l',-1401. 
25SÜS 6 0 " 
A CENCIA LA UNION, DE MAUCELI-
X X no Menéndez. Esta acreditada disa 
lacillta con buenas referencias toda clase 
de personas que me pidan. E n todos los 
giros. Llamen al telefono A-3318. Haba-
na, ILs. 
25097 g 0> 
SE OFRECEN 
C i ü A L ' A b D t M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
CS061 5d.-2 
S 
E SOLICITAN APRENDICES D E IM-
prenta. en Monte, 87 y 89. 
25573 4 o 
SE SOLICITA UNA SESORA, PARA atender el recibidor y teléfono de un 
colegio. Informan: Monte, 87 y «9. 25574 4 o 
COSTURERAS. PARA ROPA DE S E -ñoras y niños. Se solicitan en Agui-
la, número 92. entre San José y Barce-
lona. Zuloaga y Co. S. en C. 
25005 15 o SÍ2 SOLICITA MUCHACHO, DE 12 A 14 años, para limpieza y mandados, 
en casa comercio. Se piden refereucias. 
Sueldo $30, ü'Beilly, 95. 25028 4 o 
SE SOLICITA PROEESOR DE I N G L E S , americano, que dé clases a domicilio. 
Para informes: Teléfono M-1815. 25634 4 o 
IITUCHACHO PARA LIMPIEZA Y MAN-
Í.T.JL dados, se solicita. Farmacia doctor 
Espino, Zulueta y Dragones. 25636 4 o 
SEÑORITA OFICINISTA: SE SOLICI-ta una, que tenga experiencia en lle-
var libros auxiliares, prefiriéndose la que 
sepa mecanografía. Dirigirse a apartado 
2129. Habana. 
25668 4 o 
SE N E C E S I T A UN JOVEN, D E 18 A 20 aüos, para dependiente do almacén. Se 
exijren referencias. Teniente Bey, 55. 25658 8 o 
SE O F R E C E HABITACION CON B A L -cóu a la calle y comida, en cambio 
de muy poco trabajo a una seüora sola, 
para ella sola, debe leer^ bien. Virtudes, 
97. altos; de 8 a 11 y de l a 3. 
25601 4 o. 
OP E R A R I A S D E MODISTURA. CON práctica de otros talleres, se solicitan 
en L a Maison Versátiles. Villegas, 65. 25677 30 o. 
SOLICITO SOCIO CON 250 PESOS PA-ra una gran vidriera y otro para una 
frutería, que sean formales. Informes: 
Luz y Compostela, cafe, Benjamín. 
4 o. 
Se so l ic i tan dos m e c á n i c o s y u n 
pa i l ero . L o n j a de l C o m e r c i o , 4 4 1 , 
H a b a n a . 
C 7872 «n 27 s 
Oportunidad: Necesitamos agentes ac-
tivos en todos los pueblos y ciudades 
del interior de la Repúbl i ca , para un 
producto de mucho consumo y fáci l 
venta. Escribir a M e n é n d e z , Alvarez 
y Co. Apartado 1966, Habana. 
25401 4 o 
S E N E C E S I T A N H O M B R E S , S E -
Ñ O R A S Y N I Ñ O S 
para que HqulUen todos los zapatos de 
verano que Benejam vende en su casa de 
San Rafael, esquina a Industria, "Bazar 
Inglés," a mitad de su valor por estar 
haciendo reformas en el local. 
C 7845 10d-26 
EN CADA UNO DE LOS PUEBLOS DE Habana, Matanzas y Pinar del Rio, 
se solicita un agente para Compañía de 
Transportes. Precisa fianza efectivo. 
Puede giinar 50 pesos semanales. Apar-
tado 1963. Habana. 
25082 3 o 
M e n s a j e r o : U n m u c h a c h o de 13 a 
1 4 a ñ o s , intel igente y despierto , 
se neces i ta p a r a m e n s a j e r o de u n a 
of i c ina . D e e scr ib i r , d e n s e ñ a s a i 
a p a r t a d o 1 6 3 2 . G a n a r á 1 5 pesos . 
ind. 14 a. 
Se solicita en Reina 131, tercer OiO, 
izquierda, peninsular, para cocinar y 
los quehaceres de la casa , que duer-
ma en la c o l o c a c i ó n ; buen sueldo a 
quien sepa cumplir con su ob l igac ión . 
-r,r>72 4 o. 
P A R A S E R U N V E R D A D E R O D R l -
V E R A P R E N D A C O N M R . K E L L Y , 
director de esta gran escuela, el exper-
to más conocido en la república de Cuba, 
T t'sne todos los documentos y títulos 
fxpueetos a la vlgta de cuantos nos vi-
siten y quieran comprobar sus méritos, 
PROSPECTO ILUSTRADO GRATIS, 
Cartilla de examen, 10 centavos. 
Auto Prácticot 10 centavo*. 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 . 
F R E N T E A L PARQUÉ DE MACEO 
Todos los tranvías del Vedado pasan por 
la puerta de esta gran escuela. 
O c a s i ó n e x c e p c i o n a l p a r a estable-
cerse en u n a b u e n a c o l o c a c i ó n : 
E s t a b l e c e r e m o s a lgunas personas 
en u n c o m e r c i o m u y l u c r a t i v o ; no 
se neces i ta c a p i t a l ni e x p e r i e n c i a . 
G a r a n t i z a m o s $ 1 5 0 a l mes , h a y 
quienes g a n a n m u c h o m á s . D i r i -
girse a C H A P E L A I N & R 0 B E R T -
S O N , 3 3 3 7 N a t c h e z A v e n u e , C h i -
cago , E E . U U . 
30d-21 S 
U n m u c h a c h o de trece a c a t o r c e 
a ñ o s , se neces i ta p a r a m e n s a j e r o . 
G a n a r á $ 1 5 . H a de ser despierto y 
a n i m a d o de deseos de p r o s p e r a r . 
E s c r i b a e l m i s m o a l a p a r t a d o n ú -
m e r o 1 6 3 2 . I n d . 12 s. 
Se so l i c i tan p intores , escul tores , ta -
l l istas, d o r a d o r e s , l i j adores , a p a r e -
j a d o r e s , f u n d i d o r e s y a l f a r e r o s , e a 
la f á b r i c a de c e r á m i c a de l B a r r i o 
A z u l . A l l í i n f o r m a r á n . T h e H a v a -
n a B u y i n g & Se l l ing C o . , S . A . 
C 5077 ln 10 J ' - -
M I N E R 0 S , E S C 0 M B R E R O S , 
M e c á n i c o » y C a r p i n t e r o s , « n e c e -
s i tan p a r a las M i n a s de Mata-
h a m b r e . " Dir ig i r se a C o n s u l a d o , 
n ú m e r o 5 7 . 
"PRESEA COLOCARSE UNA JOVEN, P E -
JL/ ninsular, de criada de mano. Infor-
mes : Dragones, número %, L a Aurora 
25S50 ü 'o 
T T N A JOVEN, PENINSULAR, D E S E A 
KJ colocarse para los quehaceres de una 
casa y entiende de cocina. Informan. 
Bayo, 65. LJÍÑJT 2 o 
T I N A SESORA. D E MEDIANA EDAD, 
de color, desea colocarse para servir 
a una seüora sola o cocinar para un 
matrimonio. Su drección: calle Santa 
Ana, número i . Luyanó. Gana $20. 25800 6 o 
'PRESEA COLOCARSE UNA JOVENCITA, 
JL^ recién llegada, para los quebacéres 
de corta familia y de mucha moralidad, 
tiene quien la garantice. lurorman: Ha-
bana. IOS; habitación, 22, altos. 2571 6 o 
C E D E S E A COLOCAR PARA CRLVDA 
KJ de mano una muchacha de mediana 
edad, para casa de moralidad, sabe tra-
bajar y también recomendación de las ca-
sas donde haya estado. Habana, 59, anti-
guo. 25921 6 o. 
T ^ E S E A COLOCARSE UNA 8ESORA, D E 
J . J mediana edad, tiene quien la garan-
tice. Informan: calle 11, número 105, entre 
20 y 22, Vedado. 
25920 6 o. 
T I N A JOVEN, PENTNStLAR, D E S E A 
«J colocarse en casa de moralidad, para 
habitaciones o de criada de mano si no 
hay mandados a la calle; sabe coser a 
máquina y a mano. Informan: Zequei-
ta. íí'J. 
25S74 6 o. 
T O V E N , PENINSULAR, D E S E A COLO-
tf carse para criado de mano en casa de 
moralidad. Informan: Amistad, 136, altos, 
109. 25910 6 o. 
C E DESEA COLOCAR UN BUEN SIR-
kJ viente, de mediana edad, con fa-
milia respetabe. Quiere una casa tran-
quila Tiene quien responda por su hon-
radez. Sueldo, 30 pesos y ropa limpia. Te-
léfono ArSOíÜ. Calle Sol número 8. 
25734 5 o. 
p O C I N E R O . PENINSULAR. SE O E R E C E 
\ J para casa particular o de comercio co-
cina a la criolla y española; es aseado 
y repostero. Informes: al teléfono A-150S. 25546 4 0 
C R I A N D E R A S 
T I N A JOVEN, ^PENINSULAR, DE 43 
U días de panda, desea coocarse de 
criandera a media leche, en casa de lor-
malidad, y en la Habana Tiene certifica-
do de Sanidad y abundante leche. Infor-
man, en Reina, 60, habitación 33; de 2 a 5 
de la tarde Y en la misma una maneja-
dora, cariñosa, o criada de cuartos, que 
entiende algo de cocina. 
25732 5 o. 
DESEA COLOCARSE l NA CRIAN D E -ra, joven, peniusular, con abundan-
te y buena leche, 4 meses de parida, tie-
ne certificado, quiere buen trato y gana 
buen sueldo. Informan: San. José, 7s, 
pudiendo ser después de las 4 por la tar-
de, que uo vengan; que no duerme en la 
misma. 
25601 4 o 
DE S E A COLOCARSE UN BUEN CRIADO do mano. Sabe cumplir con su obli-
gación y tiene buenas referencias. No se 
coloca por poco sueldo. Informan: San 
Lázaro, 197. 25822 5 o. 
SE O E R E C E LN BUEN CRIADO D E mano, muy práctico y tiene refereu-
cias de las mismas donde ha salido; no 
tiene Inconveniente en ir al campo. Para 
informes: TeL A-3090. 
25813 5 o. 
SE O F R E C E CRIADO, ESPAzOL. JO-ven y con bueuas referencias. Hornos, 
20, café, esquina a Vapor. 
25567 4 oc. 
PENINSULAR, D E S E A COLOCARSE D E criado de mano con familia honora-
ble; sabe trabajar; tiene buenas referen-
cias. También va al campo. Sueldo: $30. 
Teléfono F-140a 
25679 4 o 
Q E D E S E A COLOCAR UN JOVEN, P E -
kZ> ninsular, de criado de mano o portero; 
tiene referencias de las casas donde pres-
tó sus servicios. Informan: San Nicolás, 
y Dragones, café. 
25561 20 o. 
C O C I N E R A S 
T \ E S E A COLOCARSE UNA COCINERA, 
x y de mediana edad, para corta fami-
lia. Sabe cocinar a la española y a la 
criolla. Tiene referencias. Informan, en 
San Pedro número 14 
25832 6 o. 
T DESEAN COLOCARSE DOS JOVENES, 
JLS españolas, una de Cocinera y la otra 
do manejadora, tienen buenas referen-
cias. No duermen "én la colocación. Infor-
man : Apodaca, 17, altos, 
25S35 6 n. 
COCINERA Y CRIADA D E MANO, E s -pañola, desean colocarse, no duermen 
en la colocación, saben su obligación. 
Amistad, 136, frente al Campo Marte, en-
tresuelo, habitación, 33. 
25SS8 s 6 o 
T ^ E S E A COLOCARSE D E CRIADA D E 
X / mano, una joven, peninsular, para 
corta familia. Bueu sueldo. Sabe cum-
plir con su obligación. Casa de morali-
dad. Informes, eu Jesús María, SO. 
25740 5 o. 
I J N A JOVEN, PENINSULAR, D E S E A 
«U colocarse de criada de mano o mane-
jadora, para la Un baña o el Vedado, quie-
re casa sencilla y poca familia. San Jo-
sé, 49. 
25515 » 4 o. 
TTNA SESORRA, DE MEDIANA EDAD, 
t j desea colocarse para acompañar a 
señora o servir a matrimonio solo. Tie-
ne quien responda. Aguila, 198. antiguo. 
25(26 5 o. 
"PkOS ESPAÑOLAS, DESEAN COLOCAR-
X S ee, una de criada de mano y otra 
de habitaciones. No se colocan menos de 
$20. Para informes, H , 46, Vedado. 
257- " 5 o. 
T T N A JOVEN, PENTNStLAR, DESEA 
«J colocarse de criada de mauo; tiene 
referencius. Soledad, número 2. 
25764 . 5 o. 
U N A PENINSULAR S E D E S E A COLO-
O car de criada de mauo; tiene buenas 
referenciai); no se coloco menos de 30 
pesos y ropa limpia. Informan: Galiano, 123, teléfono A-7557. , 25783 5 o. 
1 ^ E S E A COLOCARSE UNA SEÑORA, D E 
JL̂  mediana edad, de criada de mauo, pa-
ra los cuartos eu casa de corta familia; 
sabe cumplir con su obligación. Neptuno, 
115 altos. 
25702 5 o. 
¿ lE O F R E C E MCCHACHA. PARA CRIA-
KJ da de mano, prefiere familia ameri-
cana; no sale fuera. Gervasio, 134, entra-
da por Zanja, 
253S3 4 0 
X)ENINSULAR, D E MEDIANA EDAD, 
J . solicita colocación para criada de ma-
no en casa matrimonio solo o con poca 
familia; saldría al interior. Informes: 
Sol, 8. 
20041 4 o 
J J N A JOVEN, DE COLOR, U L E HABLA 
* J inglés, desea colocarse de manejadora, 
lavandera o. costurera. Diríjanse a San 
Miguel, 205, entre Infanta y Sau Fran-
cisco. 25626 4 s 
" I ^ E S E A COLOCARSE UNA JOVEN. P E -
X ^ n insular, de criada de mauo o ma-
nejadora ; no admite tarjetas. Corrales, 
número 30. 
i;5U4G 4 O 
"jl^ESEA COLOCARSE, DE CRIADA D E 
X S mano, en casa de corta familia, una 
señora, peninsular, tiene necesidad de 
dormir fuera de lli colocación. Informan 
en Corrales, 63; cuarto, número 24. 25593 4 O 
UNA JOVEN, PENINSULAR, SE D E -' sea colocar de manejadora, criada 
de cuartos; tiene buenos informes. Calle 
22, entre 17 y 19, al lado de la fábri-
ca de mosaicos. 
25000 4 o 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse de criada de mano, en ca-
sa de moralidad. Informan: San Nico-
lás. 213. No se admiten tarjetas. 
25027 4 o 
UNA JOVEN. PENINSULAR, DESEA colocarse, en casa de moralidad, de 
criada «lo mano. Tiene referencias. In-
forman : San José, 119-D, bajos. 
28689 4 0-
DOS JOVENES. PENINSULARES, I)K-
sean colocarse para criadas de ma-
no o manejadoras. San Nicolás, 21. 
250C3 * o-SE DESEA COLOCAR UNA CRIADA PA-ra un matrimonio o criada de Uabi-
laclones; sabe coser a mano y a máquina, 
tiene buenas recomendaciones. Tenerife, 
77, tren de lavado. 
25078 4 o-
DESKA COLOCARSE UNA JOVEN, E s -pañola, para criada de mano. Vn fue-ra de la Habana. Informan: Inquisidor, 
número 29. 
25603 4 o. 
C R I A D A S P A R A U M F i A R 
H A B I T A C I O N E S 0 C O S E R 
T J N A JOVEN, DE COLOR, DESEA CO-
\ j locarse de criada de habitaciones y 
coser, en casa de moralidad, tiene re-
comendaciones, buen sueldo. Informarán : 
Buenos Aires. S. Cerro. 
25S44 « o 
SEÑORA, DE MEDIANA EDAD. SOLI-cita colocarse de criada de babitü'-io-
nes y repaso de ropa, sabe cumplir con 
su obligación. Informan: calle M, nú-
mero 137. 25S52 6 o 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN. KS-pañola. parí llmple/.H de habitacio-
nes v zurcir. Neptuno, 237. 
2071:. B o. 
COCINERA, DE COLOR, «RE SABE guisar a la española y criolla, de-
sea colocarse en casa moral. Sueldo $25. 
Tiene referencias. Informan: Villegas, 64. 
25S45 (j o 
AVISO: DESEA COLOCARSE UNA S E -ñora, de mediana edad, de cocinera, 
en casa de comercio o casa particular, de 
poca familia y de moralidad y no se 
admiten tarjetas. Informan en Corrales, 40, 
altos. 
25924 , 6 o. 
T T > A COCINERA Y R E P O S T E R A , 
HJ práctica y con inmejorables referen-
cias, desea colocación en casa respeta-
ble, y de moralidad. No se coloca menos 
de 25 pesos. Informan, eu San Francis-
co, entre Concordia y San Lázaro, frente 
al establo de Batista. 
25730 5 o. 
CRIANDERA. PENINSULAR, CON B U E -na leche reconocida, desea colocarse 
a leche entera. Puede verse su niño. Tie-
ne referencias. Informan: Calzada de Je-
sús del Monte, 310. 
l ' . " ^ 4 o 
T V E SEA COLOCARSE UNA DUEÑA crian-
X s dera, de cuatro meses de parida, tie-
ne buena y abundante leche, a leche 
entera o media leche; se puede ver su 
niño. Informan en Santa Clara. 16, hotel 
La Paloma, a todas horas. 25639 4 o 
C H A U F F E U R S 
f 
A IfUDANTE D E C H A U F F E U R , PENTN- ! 
ĴL sular y joven, se ofrece, también de 
cobrador o cosa análoga, entiende de 
contabilidad y sabe bien las calles. Bue-
nas referencias. Industria, 76, bajos. Te-
lefono A-8074. 
25900 6 o 
SE O F R E C E UN JOVEN, PARA AYÜ-dante de chauffeur, en casa particu-
lar o camión de reparto, tiene muy bue-
nas recomendaciones. San Ignacio y San-
ta Clara, vidriera de tabacos. Pregun-
tar por E . P. 25882 6 o 
CHAUFFEUR DESEA COLOCARSE DE ayudante o para trabajar Ford eh ca-
sa particular o de comercio. Informan eu 
el teléfono A-5324. 
25025 6 o. 
I N T E R E S A N T E A L O S C H A U F -
F E U R S P A R T I C U L A R E S 
Para astinto que les conviene, ruega 
a todos los chaufeurs particulares, m< 
escriban dando su dirección al Aparta-
do 1715. J . Várela. 
25708 9 o. 
SE D E S E A COLOCAR UN CHAUFFEUR, en casa particular o de comercio; sabe 
su obligación; tiene referencias y no s(j 
coloca menos de 60 pesos. Informan: Te-
léfono F-120S. 
25797 5 o. 
UN JOVEN. C H A U F F E U R , CON 5 año» de oficio, conociendo toda clase d< 
máquinas, desea en casas particulares « 
comercio; tiene quien lo recomiende. Llat 
men al A-3320. 255S<) " 4 0 
CH A U F F E U R , ESPAÑOL, D E S E A Co-locarse en casa particular o de co-
mercio, maneja cualquier clase de má-
quina; tiene teléfono A-0063. Consula-
do. 69-D. 
25609 , 4 o 
CH A U F F E U R , PRACTICO. ESPAÑOL se ofrece para casa particular o co-
mercio, ciudad o campo; no pretende mu-
cho sueldo. Llame al Tel. A-7919. 
25529 4 o . 
T E N E D O R E S D E U B R O S 
T T N A SESORA D E S E A COLOCARSE D E 
O cocinera, extranjera. Sueldo, veinti-
cinco pesos, con ropa limpia, sin plaza. 
Informan, en Animas número 52 
25710 5 o. 
B O C I N E R A , ESPAÑOLA, D E S E A CO-
\ J locarse en casa moral. Tiene refe-
rencias. No duerme en el acomodo. Ca-
lle Agua y Recreo, Palatino. 25711 5 o. 
Q E D E S E A COLOCAR UNA COCINERA 
kJ española. Sabe cumplir con su obli^ 
gadón. No duerme en el acomodo ni sa-
le fuera de la Habana. Informa: Monte, 
46, altos. 25115 5 o. 
C E DESEA COLOCAR UNA COCINERA, 
kZ> peninsular, que lleva tiempo en el país. 
Tiene quien dé recomendaciones. Amis-
tad. 144, altos. 25775 5 o. 
T̂ESEA COLOCARSE UNA BUENA CO-
cinera, entiende de postres, desea ca-
sa pudiente y fina; gana buen sueldo. 
Duerme en la colocacién y no va por 
tarjetas eu Monte, 49-l|2, altos, darán 
razón. 
25800 5 o. 
BOCINERA, PENINSULAR, QUE SABE 
\ J guisar a la española y criolla, desea 
colocarse eu casa moral. Sueldo: $20 en 
adelante. Tiene referencias. Informan: Cu-
ba, 28. habitación 17. 
25806 5 o. 
T ^ E S E A COLOCARSE DE CUCINERA 
X J una señora, francesa, es muy buena 
repostera; tiene referencias. Dirigirse a 
calle A, número 2, casi esquina a Tercera, 
Vedado 
25S17 5 o. 
T̂ESEA COLOCARSE UNA BUENA CO-
X J cinera, madrileña, uo hace otra obli-
gación que la cocina. Compostela, 24. 
25623 5 o. 
¿BOCINERA, BUENA, P L M N S U L A R , 
mediana edad, desea colocarse en ca-
sa de comercio, cualquiera que sea, cum-
ple bien con su obligación, gana de $25 
eu adelante; no va al Vedado; buenas 
referencias. Informan: Aguila, 93, darán 
razóru 25055 4 o 
T E N E D O R D E L I B R O S 
C o n las r e f e r e n c i a s que se deseeD 
o f r é c e s e u n competente T e n e d o i 
de L i b r o s , y a s e a p a r a t r a b a j o i 
p e r m a n e n t e o p a r a la contab i l idac 
p o r h o r a s . S e h a c e n b a l a n c e s , li-
q u i d a c i o n e s , etc . I n f o r m a n en " L e 
Pet i t T r i a n ó n , " C o n s u l a d o entre 
S a n R a f a e l y S a n M i g u e l o en 
S a l u d , 6 7 , b a j o s . 
C 3S2 alt ind 12 e 
V A R I O S 
TT>' JOVEN, ASTURIANO, D E S E A CO-
\ J locarse para criado de limpieza, pa-
ra casas de comercio o particular, traba-
ja hasta las 6 de la tarde desde por la 
mañana bien temprano. Informes: Te-
niente Bey, 94. 
2.>.Si 6 O 
X J R I M E R A U X I L I A R FARMACIA. T E -
X nedor d-̂  libros, mecanógrafo o co-
rresponsal, español-inglés, permanente, por 
horas o días, de 7 a 6. Oran práctica y 
referencias. Apartado 01. Guanabacoa. 
25870 6 o 
T O V E N , 24 AÑOS, EMPLEADO EN IM-
*J portante casa se haría cargo contabi-
lidad y correspondencia después 6 p. m. 
Dirigirse L . B. E l Mundo. 
T A Q U I G R A F O S P U B L I C O S 
Traducciones Comerciales y Técnicas, 
Coplas y Escritos en máquinii de es-
cribir. Dictados por hora o por dia. Hl 
único Burean en la Habana, con perso-
nal experto v que • Mantlza sus trabajos. 
Morátcs y Co., U ̂ eilly, H. esquina a 
Cuba, departameuto 201. Telefono A-oW 
C8060 ggggj 
NE C E S I T A PERSONA QUE ATIENDA sus negocios., comercio, industria, etc.. 
podemos entendernos. D, número 243. Ve-
dado. 20080 "0 0 . 
SE DESEA COLOCAR UNA SEÑORA, par cocinar, duerme en la colocación, 
110 quiere plaza, tampoco sale fuera de 
la Habana. Informan en Galiano, 119, 
altos, por Barcelona. 25052 4 o 
OE DESEA COLOCAR UNA BUENA CO-
io ciñera, peninsular, en casa de comer-
cio o particular, tiene recomendaciones, 
sabe hacer dulces. Informan en Apoda-
ca, 17, esquina a Someruelos. 25606 4 o 
C O C I N E R O S 
COCINERO, ESPAÑOL, SIN FAMILIA, desea colocarse en casa particular, 
ha trabajado en buenas casas y sabe de 
repostería. Informan: Maloja, 53. Teléfo-
no A-¡3090. 
25891 6 o 
COCINERO Y R E P O S T E R O EN ( iENE-ral, sabe hacer helados, ponches y 
aperitivos y también pan, con buena re-
comendación, ofrece sus servicios. Infor-
man : Cuarteles, 12. 
25S02 6 O 
f A E S E A COLOCARSE UN COCINERO, 
X J peninsular, de mediana edad, en ca-
sa de comercio o particular, cocina a 
la cubana y española, dan razón en Em-
pedrado, numero 45. Habano. Teléfono 
A-0081., 25S72 6 o 
SE COLOCA UN COCINERO. DE M-diana edad, peninsular, en casa de 
comercio o particular. Villegas. 107. Te-
léfono A-1553. No tiene inconveniente ir 
al campo. 
25712 5 o. 
CA B A L L E R O , SERIO V CASADO. BIEN educado, con experiencia en mane-
jar fondas, bodegas, tiendas, desea em-
pleo en Habana o campo. Tiene buenas 
referencias y habla Inglés y español. Con-
testen: F . Masso, Administración del DIA-
RIO DE LA MARINA. 2.-.71.--
PARA E L CUIDADO DK UNA LINCA o quinta de recreo próxima a la Ha-
bana, se ofrece un matrimonie de color. 
Tienen quien los garantice. E l es car-
pintero. Calle J . número 33, entre lo y 
17, Vedado. 
•>vr.-. 5 o. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse para coser, en casa particu-
lar o costuiTl" a su domicilio, por días, 
por semanas o por meses. Informan: le-
niente Bey, 02, bajos, derecha. 
•>.-775 . O O. 
L l ISA GASSULL DE GALCERAN, Mo-disto, se hace cargo de toda clase de trabajos por finos que sean en este 
ramo, a precios módicos. Aguacate, (b, 
lajni-. esquina a Obrapía. 
COMISIONISTA. PERSONA SKR1A Y fórniBl. 20 años de viajante en España 
v recién llegado a esta ciudad, desea tra-
bajar cualquier artículo en Uomlmon o 
a sueldo. Dirección: jornia La Perla, ban 
Pedro. 6. Tel. A-5354 25820 11 • -
V I A J A N T E 
Se ofrece viajante práctico en toda la 
Isla con referencias comerciales Lscn-
ha a Joaquín Valdés. Monte. 4o(. Habana. 
25795 
/BOCINERO. DESEA CASA PARTICU-
K J lar o comercio, conoce la cocina en 
general; tiene referencias. Informan en 
el Teléfono A-15C8. 
25647 4 o 
T T N JOVEN CUBANO, DESEA COLO-
U carse de cocinero y dulcero, en casa 
partlculnf o comercio, va al campo, tie-
ne referencias. Teléfono A-90SS. 
25010 4 0 
••• IMT- - -- ¿amHiaiiM3fcMMUMMI '•-> tm tito* 
I P S P A R O L . 43 AÑOS. PRACTICO, CO-
£ j merclal. se ofrece para eucargars- e 
algún negocio mercantil. Hotel ^sta -
rant. Sanatorio u otro: Po<«« ';re.te'lsVJf; 
nes Referencias y Bara"tía .-0f1'C, i^ñnte' 
altos. Hotel Oriente. A. U. de la l-onte. 
25592 4 0 
JOVEN CUBANO. 17 ASOS, SE OFRfct E para anxilinr de carpeta y Hacer ai-Kimos cobros, es de torta ^onpnnza t\en* 
garantían Teléfono E-1324. Vedado. Jo P O. 
. 2580 y 0 ^ 
I H O M B K L . KSPASOL. DESEA COLO-
T I carse de jardinero, trabajador y 
honrado. Men* recomendarir.n. Calzaua ae 
Zapa ta número 1; cuarto. 47. 
BS8M 4 o 
PAGINA DIECIOCHO DIARIO DE LA MARINA Octubre 3 de 1918. AÑO LXXXV1 
Decano de los de la ¡sla. Sucursa l : 
Monte . 240 . T e l é f o n o A-4854 . Se rv i -
cio a todas horas en el establo y re-
parto a domic i l io 3 veces a l d í a en 
a u t o m ó v i l . Para cr iar a los n i ñ o s sa-
nos y fuertes, a s í como para comba-
t i r toda clase de afecciones intestina-
les y sustituir sin pel igro la lactancia 
materna, lo ú n i c o indicado es la leche 
de burra . Se a lqui lan y venden burras 
paridas. 
M. FERNANDEZ 
Santa Clara 2 4 , altos, esquina a 
San Ignacio . T e l é f o n o A - 9 3 7 3 ; 
de 1 a 4 . 
Dinero en hipotecas en todas 
cantidades. 
P r é s t a m o s en p a g a r é s en to-
das cantidades con mucha fac i l i -
dad para e l pago. Se resuelven en 
24 horas, con absoluta reserva. 
OJO. SK VENDE 8IX IXTEKVENCION (le corredores, un palacio en el cen-
tro de lu Habana. Informes: Infanta nú-
mero 128. entre Jovcllar y Príncipe. 
2578. 5 • 
IlíOKA, VENDO. $4.730, PKKCIOSA 
casa de portal, sala, saleta de co-
lumnas modernistas, tres cuartos, terre-
no para fabricar otra. Toda cielo raso, 
hierro y cemento. Gana, $40. Llame, 
A-1824. No corredores. 
2571G 5 o. 
SE VENDE EN $27.000, I.A SUNTUOSA elegante y espaciosa quinta de las f i -
guras. Máximo Gómez, 02, Guanabacoa. I n -
forman : C. Bom., Cajero de Harris Bros. 
O'Reilly, 100. Habana. 
20764 31 o. 
5' 
4 POR 100 
De Interés anual sobre todos los depósi-
toa que se bagan en el Departamento de 
Ahorros de la Asociación de Depeudiem ! 
tes. Se garantizan con todos los bienei 
que posee la Asociación. No. 61, Prado 5 
Trocadero. De 8 a 11 a. m. 1 a 5 p. m. 
7 a 9 de la noche. Teléfono A-5417. 
C 6926 i n 15 s 
Aspirantes a Chauffeurs 
§100 al mes y más gana un bnen 
chaaueulr. Empiece a aprender L?y 
mismo. Pida un foliote de Ins-
trucción gratis. Mande tres sellos 
de a 2 centavos, para franqueo 
a Mr. Albert C. Kelly. San Láza-
ro, 2-íü, Habana. 
DINERO EN HIPOTECA 
lo facilito en todas cantidades en esta 
ciudad. Vedado, J e sús del Monte, Cerro 
y en todos los repartos. También lo doy 
para el campo y sobre alquileres. Interés 
el más bajo de plaza. Empedrado, 47; do 
1 a 4. Juan Pérez. Teléfono A-2711. 
OEÑOKA ESPASOLA, SOLA, EDUCA-
k j da, desea colocarse para ama de lla-
ves, señora de compañía o cosa análo-
ga. Sabe coser ropa blanca y entientle 
algo de modistura. También a r r eg l a r í a 
una o dos habitaciones, lleferencias i n -
mejorables. Teléfono A-316y. 
25654 4 o 
HIPOTECAS 
Tengo órden de colocar $500.000 en prime-
ra hipoteca del 6 por 100 adelante. Tam-
bién tengo pequeñas partidas para se-
gundas hipotecas. Paga ré s , alquileres, 
usufructos, condominios y todo lo qu» 
\ tenga garant ía . Ibarra. Teniente Rey, 50, 
1 altos, de 9 a 11 y de 2 a 4. 
24812 20 o. 
N LA AVENIDA DE CORREA O JO-
sé Miguel Gómez, próximo a Calzada, 
buena propiedad, 8x45. mamposter ía , 
azotea, jardín, portal, sala, saleta, cua-
tro cuartos bajos y dos altos. Precio: 
10,000 pesos. No hay que pagar correta-
ge. Trato directo. Suílrez, Habana, 89. de 
2 a 4 p. m. 
. . . 4!!. 2 
Se vende, barata , por tener que ha-
cer d iv i s ión de bienes, la hermosa ca-
sa de dos pisos, San Rafael , 50 . Tie-
ne 656 metros superficiales, a lqui lada 
al Colegio de los P. P. Escolapios. No 
tiene contra to . I n f o r m a : J o s é Brea. Te-
niente Rey, 28 , Habana. T e l é f o -
no A-3180 . 
25747 11 o. 
MECANICO, CON 13 ASOS DE PRAC-tica en una Planta Hydro-Eléctr ica. 
Tengo mi título de maquinista naval. He 
trabajado también en talleres de ajusta-
ge de ferrocarriles. Deseo colocación en 
« ualquler parte de la Isla. G. Alfer. Sol, 
S, Habana, 
25648 4 o 
MAQCQIMSTA, MUY PRACTICO EN el manejo y mecanismo de tractores 
de arar, se ofrece o para camión o au-
tomóvil. Dragones, 45, altos de la Pla-
za Vapor. 
25589 5 o 
INGENIERO MECANICO, ESPASOL, 80 años de servicios, en toda clase de 
industrias. Levanta planos y hace pre-
supuestos, construcción de muelles, por-
tuarios y edificios metálicos etc., etc., 
magníficas referencias. Dirigirse a t Gon-
zález. Reina, 18, altos. 
25720 5 o. 
JOVEN ESPAÑOL, CON CONOCIMIEN-TOS de inglés, perfección en las cua-
tro reglas y regular conocimlénto en con-
tad una, acostumbrado a l comercio, so-
l ici ta trabajo en la ciudad o en un I n -
ircnio. Ks honrado y trabajador, con bue-
nas referencias. S. Fernández. Sitios, 40. 
25;^!i 4 o 
X^OS JOVEN KS, PENIN SULARES, DE-/ seaii colocarse, en fonda, café o de 
< riados de mano, son prácticos y tienen 
buenas referencias. Informan: Campana-
rio. 147 
25010 4 o 
U N HOMBKK, DE MEDIANA EDAD, desea colocarse, de portero y hacer 
alguna limpieza o sereno, tiene quien lo 
garantice. l i fo rman: Zulueta, 26. bodega. 
25102 . 4 O 
XfNA SEftOBA, PENINSULAR, DE RE-) conocida moralidad y que ofrece 
cuantas referencias sean precisas, desea 
encontrar una casa particular para ama 
de llaves o gobierno de la misma, acom-
pañar señora o señoritas, igualmente 
aceptar ía un puesto adecuado en casa 
de comercio. Referencias: Zaragoza, 0, 
esquina a Atocha. Teléfono 1-2205 
25284 4 o 
I M E R O E 
H I P O T E C A S ) 
EE BUFETE DEL LICENCIADO A L -
'j varez Escobar, Empedrado. 30, altos, 
se desean colocar ocho mi l pesos, en pr i -
jnera hipoteca, sobre fincas urbanas. Tra-
to directo con los interesados; de 9 a 11 
.y de 2 a 4. 
25879 6 o 
AVISO 
ÍSe desea tomar en un pagré 350 pesos 
por 4 o seis meses pagando el tres por 
200 mensual, garantizando con una pro-
piedad que renta cien pesos mensuales. 
Informan: Adolfo Fernández en Monte, 
m'imero 132, 
25929 6 o. 
HIPOTECAS, SE HACE ENTREGA DE varias cantidades, a precios módi-
cos, en lo que se refiere a interés, en 
todos los lugares de esta ciudad. I n -
lo rn ia : M. González. Picota. 30; de 9 a 2. 
25482 3 oc. 
I\ INURO PARA HIPOTECAS, EN TO-/ das cantidades, dinero para pagarés . 
Vendo 1 chalet, en Almendares, y otro 
en el Reparto Serafina. Gisbert. Neptu-
1.0. 47. Barbería . De 9 a 1L 
25280 4 o 
r p E N í . O DISPONIBLE DE U A 30 M I L 
J. duro'-, para invertir en un negocio, in -
dustria o comercio, de positivo resulta-
do, y solicito un socio de igual capital 
é si tiene una industria ya en marcha o 
comercio. O'Reilly, 72. altos. Porfirio. Te-
léfono M-2083 
25S01 „ 5 o. 
DINERO, TERRENOS Y CASAS 
Se da dinero en hipotecas en grandes 
cantidades pudiendo cancelarse par-
cialmente con comodidad. 
Nos hacemos cargo de la venta y com-
pra de casas; tenemos buenas ofertas. 
I n f o r m a n : Apar t ado 1965. 
Habana. 
$85.000 EN E L VEDADO 
Deseo Invertir en casas de $15.000 a 
$30.000, prefiriendo aquellas de la calle A 
a K y de 23 a Línea, urge esta compra 
cuanto antes, escriba o véame de 10 a 11 
o de 3 a 5. Miguel Belaunde. Cuba, 06, es-
quina a O'Reilly. 
25479 3 a 
D I N E R O 
Se da dinero en hipoteca, pu-
diendo cancelar parcialmente 
con comodidad. Cuba, 8 1 , al-
tos. 
BUENA OCASION 
Se vende la espaciosa y hermosa 
casa calle D y 13 (esquina), con 
terraza, sala, recibidor, seis gran-
des habitaciones, espléndido cuar-
to baño con agua fría y caliente, 
comedor, cocina, despensa, cuarto 
y servicio para criados. Informan 
en la misma, de 2 a 4, todos los 
días. Sin intervención de corredo-
res. 
C-811S 30d. 30 
If N 2 500 PESOS SE VENDE UNA CA-J sa en el Reparto Miraflores, con sa-
la, dos cuartos, comedor y servicio con 
345 metros de terreno sin "fabricar; hace 
esquina. Trato directo. Informes: Campa-
naria. 114, bajos. 
25794 5 o. 
C 715C in lo . 
• V " 
T3ROPIETAR10S: COMPRO Y VENDO 
X casas y solares en la Habana y Re-
partos. Doy dinero en la . y 2a. hipo-
teca, sobre alquileres y pagarés y demás 
documentos de garant ía . Mucha reserva 
Teléfono A-24S1. Presmanes. Aguiar 43 
25842 l í o 
COMPRO CASAS DE TODOS PRECIOS y en todos los barrios, directamente 
a sus dueños, sin que paguen corretaje. 
Figuras, 78. Teléfono A-6021; de 11 a 3 
Llenín. 
2588" . io 0 
T > A U L ESCAPARATE. BE COMPRA uno 
± J de uso, que esté en buenas condicio-
nes y no muy grande. Se paga bien. 
Otero. Aguacate. 52, altos. Teléfono A-V721. 
20878 g 0> 
DESEO COMPRAR UNA CAJA DE CAT7-dales, pequeña y barata. Dirección: 
calle Habana, 124. Teléfono A-5529. 
25607 4 0 
Q E DESEA COMPRAR UN TEODOLITO 
O para mon tañas y minas, usado y en 
buenas condiciones. Informes: Prado, 55. 
Habana. 
C-8032 8d. i . 
/COMPRO BODEGAS Y CAFES, EN TO-
\ J das las calles de esta Capital, tengo 
compradores, que desean establecerse en 
establecimientos de este giro que sean 
buenos y de vida propia, informes: M. 
Gonzíilez. Picota, 30, de 9 a 2. 
25482 g cc. 
/COMPRO CASAS, CASITAS Y SOLARES, 
\ J en la ciudad y todos sus barrios, de 
todos precios y en todos estados que se 
encuentren, títulos l impioá y claros, se 
pagan precios buenos y de contado, sin 
descontar corretaje. Informa: Manuel 
Gonzfilez. Picota, 30; de 9 a 2. 
-5182 3 oc. 
Se compran y venden solares 
y casas a l contado y a plazos, en los 
repartos Buena Vista, La Sierra, Almen-
dares y Miramar. Para informes, d i r ig i r -
se al señor W. Santa Cruz, Avenida, 5 y 
calle 9. Reparto Buena Vista 
C 7680 ' 13(1-18 
" ' • " • " " I w 
p i A L L E INDUSTRIA: TRES PISOS FA-
\ J bricación nueva, !?21.000. Amistad' dos 
plantas, $22.000. Perseverancia, junto a 
San Lázaro, para fabricar, $8.000. Kodrí-
guez. Empedrado, 20. 
25806 e o 
CA L L E DE ANGELES: JUNTO A MON-te, casa de dos plantas, 7X28 fabri-
cación de primera, cantería, en $18.000. 
Empedrado, 20. Rodríguez. 
25806 6 o 
C 7802 In 27 s 
1 \ INERO DESDE EE 6 POR 100 ANUAL, 
X / de $100 hasta $100.000 para hipotecas, 
alquileres, usufructos, pagarés, prontitud 
y reserva. Invertimos $300.000 en casas, 
solares y fincas. Vamos a domicilio. Ha-
vana Business. Aguiar, 80. altos. A-9115. 
25130 6 o. 
DINERO EN HIPOTECAS 
desde $100 hasta $200.000 
Sobre casas y terrenos, se fa-
cilita en todas cantidades. Di-
ríjase a Real Estate. Víctor 
A. del Busto. Aguacate, 38. 
A-9273; de 9 a 10 y de 
l a 4. 
MANUEL LLENIN 
CORREDOR LEGAL CON LICEN-
CIA. FIGURAS. 78. TELEFONO 
A-6021. DE 11 A 3. 
\ 7'ENDO. EN S9.00O, ESQUINA CON bodega y tres casitas más azotea co-
rrida preparada para altos, buena ren-
ta. 
^ fENDO CASA, EN $3.700, FRENTE DE canteria, preparada para altos, p r i -
mera cuadra de la calle Santa Irene. 
C^ASA EN «4.750. SALA, SALETA, TRES J cuartos grandes, salón a l fondo, pa-
t io y traspatio, cielo raso toda, una cua-
dra del tranvía J e sús del Monte. 
C~ ASA, PORTAL, SALA, SALETA, TRES grandes cuartos, gran p&tio y coci-
na. $3.500, moderna, cerca Toyo. Figuras, 
78. Teléfono A-6021; de 11 a 3. 
SAN FRANCISCO, Ui, VIBORA, ACERA a la brisa y con sus arrimos de mam-
postería y con cuatro habitaciones. Se 
v(jnde en $2 600. Véanla y recojan los 
tí tulos en el escritorio Alvarez-Cuervo. 
Xeptuno, 25. altos. A-9925: de 1 a 6. 
25819 5 o. 
ESQUINA EN MONTE 
A una cuadra del Campo de Marte, de 
altos, con establecimiento en los bajos, 
renta por contrato de arrendamiento y 
un sólo recibo $350, mide 384 metros. Pre-
cio $53.000. Evelio Martínez. Empedrado, 
40; de 1 a 4. 
GRAN ESQUINA 
En Empedrado, vendo una gran esquina, 
a tres cuadras del Parque Central, de 
altos, moderna, con 200 m. de terreno, 
renta $300, en $42.000. Evelio Martínez, 
Empedrado, 40; de 2 a 4. 
25673 4 o 
\ V I B O R A : DOS MODERNAS Y SOLIDAS 
V casas, de dos plantas, mampoter ía , 
techos de hierro y cemento, escalera de 
mármol y rentando $200, se venden en 
$22.000. último precio. Informa: P. Blan-
co Polanco, Concepción, 15. jeitos. Víbo-
ra : de 1 a 3. Teléfono 1-1008.' 
25591 * 4 o 
EN $l::,300. SE VENDE UNA M A G N I F I -ca casa, acabada de edificar y toda-
vía sin estrenar, en buen punto de la 
Víbora. Informa: F. Blanco Polanco, Con-
cepción. 15, altos. Víbora ; de 1 a 3. Te-
léfono I-160S. 
25591 4 o 
PARA COMPRAR O HIPOTECAR CA-sas o terrenos en la Víbora, no hay 
nada mejor que ver a Francisco Blanco 
Polanco, calle de Concepción, número 15, 
altos, entre Delicias y San Buenaventu-
ra. Víbora ; de 1 a 3. Teléfono 1-1608. 
25901 4 o 
BUEN NEGOCIO: SE VENDE UNA CA-sa de vecindad, situada en buen pun-
to. Trato directo con su dueño. Reina, 8; 
de 8 a 10y> a. im, no se admite corre-
dor. Quintanilla. 
25003 4 o 
EMILIO IBARRA SURIS 
Escritorio: TENIEN REY, 50, altos. 
DE 9 a 11 Y DE 2 A 4. 
Tel. M-1786. Telégrafo: Ibaemi, 
Kepurto Lawton. Dos casas, acabadas de 
fabricar. Se venden juntas o separadas. 
Calle Concepción, entre Décima y Ave-
nida de Acosta, una cuadra del t ranvía . 
]2'60X24 me'tros las dos. Tienen portal, 
sala, saleta, tres cuartos, cocina, servi-
dos sanitarios completo, agua caliente y 
fría, gran patio de cemento, paredes de 
ci tarón, cielo raso toda la casa, pisos 
de mosaicos finos, y puertas de cedro. 
Itontan $95. Ultimo precio: $11.200. Ibarra. 
Teniente Rey, 50. altos. De 9 a 11 y de 
2 a 4. 25485 7 o 
JUAN PEREZ 
EMPEDRADO. 47; DE 1 a 4 
¿Quién vende casas? PEUEZ 
¿Quién compra casas? PEUEZ 
¿Quién vende solares? PEREZ 
¿Quién compra solares? PEREZ 
¿Quién vende fincas de campo?. PEREZ 
¿Quién compra fincas de campo? PEREZ 
¿Quién da dinero en hipoteca?. PEREZ 
¿Quién toma dinero en hipoteca? PEREZ 
Los nesocioa de esta casa son serios y 
reservados. 
Empedrado, uúmero 47. De l a 4. 
Linda casa en el Vedado, vendo 
Cerca de 23, con jardín, portal, sala, re-
cibidor, salón de comer al foudo, cuatro 
habitaciones grandes, 1 cuarto de baño 
reglo. garaje, 1 cuarto de criados. Des-
pensa, cocina eou agua caliente. Buena 
labricacióu. Empedrado, 47; de 1 a 4. 
Juan Pérez. Teléfono A-2711. 
En Beíla-Visla, Jesús del Monte 
i C encío un chalet, moderno, con portal, 
i sala, comedor al rondo, 3 cuartos, garaje, 
! 1 cuarto de criados. J a rd ín al fondo, ser-
vicios, entrada Independiente, en lo más 
alto del Reparto. Empedrado, 47; de 1 
a 4 Juan Pérez. Teléfono A-2711. 
En Princesa, J . del Monte, vendo 
Lna casar moderna, con portal, sala, re-
cibidor, 4 ciK.rtos. Buen cuarto de baño, 
1 cuarto de criados, dobles servicios, jar-
dín ai fondo, gran comedor y cerca de 
la Calzada. Empedrado, 47; de 1 a 4. Puan 
Pérez. Teléfono A-2711. 
EN CONCORDIA, VENDO 
Lna casa, con sala, saleta, 4 cuartos, ser-
vicios, iniiie 6.3oX2í> metros, censo $350 
Aceta de brisa. Total 177-21 metros. Em-
pedrado, 47; de 1 a 4. Juan Pérez. Te-
lefono A-2711 
EN CONCORDIA, VENDO 
Lna casa con sala, saleta, de azotea, y 
o cuartos, de teja, mide SX37 metros. To-
tal 296 metrus, censo $579. Empedrado, 
4<; de 1 a 4. Juan Pérez. Teléfono A.-271Í. 
EN SITIOS, VENDO 
Una casa aiuigua, mide 6X25 metros, pro-
pia para fabricar, en lo más alto de 
la calle. Precio $4.000. Empedrado, 47; 
tie 1 a/ 4. Juan Pérez. Teléfono A-2711. 
EN CONCORDIA VENDO, CERCA 
DE GALIAN0 
Una casa antigua, propia para fabricar. 
Mide 7X27 metros. Agua redimida. Em-
pedrado, 47; de 1 a 4. Juan Pérez. Te-
léfono A-2711. 
En Animas vendo, cerca de Prado 
Lna casa en buen estado, propia para 
redificaria. Mide 7-50X27 metros. Acera 
de sombra. Agua redimida. Empedrado, 
47; de 1 a 4. Juan Pérez. Teléfono A-271L 
EN MERCED 
Vendo una casa antigua. Mide 8X26 me-
tros, en la mejor cuadra de la calle. Em-
pedrado. 47; de 1 a 4. Juan Pérez. Te-
léfono A-2711. 
EN GERVASIO, VENDO 
Una casa moderna, de altos, con sala, 
comedor, 3 cuartos. Servicios, los altos 
lo mismo, sin gravamen. Renta $100. Em-
pedrado, 47; de 1 a 4, Juan Pérez. Te-
lefono A-2711. 
EN AGUILA, VENDO 
Una casa moderna, con sala, saleta, 3 
cuartos, servicios, mide 156 metros. Pro-
pia para altos. Renta $40 mensuales. Ur-
ge la venta. Empedrado, 47; de 1 a 4. 
Juan Pérez. Teléfono A-2711. 
En San Nicolás, cerca de Mon ê 
Vendo una casa de altos, con sala, co-
medor, 5 cuartos, servicios, los altos lo 
mismo. Renta $70 mensuales. Empedrado, 
l i ; de 1 a 4. Juan Pérez. Teléfono A-2711. 
T f E D I A CtADRA DE Í3, SE VENDE LA 
Í.T-- casa F, número 215, entre 21 y 23. Sa-
la, saleta, hall, cuatro grandes cuartos, 
servicio completo y garaje, en la mis-
ma su dueño. 
A 6 o 
Q K VENDE LA CASA PASAJE, NUME-
kJ ro 11, en Buen Retiro, Marianao, se 
da en 2.800 pesos, siete metros de fren-
te por 27 de fondo. Contiene portal, sa-
la, saleta, tres cuartos, cocina, agua 
abundante, iustaiaciún eléctrica y servido 
sanitario completo. Se halla entre dos 
líneas de t ranvías y a d e m á s tiene dos 
cuartos independientes en el fondo. Ren-
ta 32 pesos. Informa Rovirosa, barber ía 
del Paradero Pogolotti. 
25860 6 o 
i Buen negocio. En lo mejor del Veda-
! do, calle J , entre dos l íneas , se vende 
I un solar de centro, completo. Tra to d i -
j recto. I n fo rman diariamente de 3 a 5 
¡ p . m . en Galiano 63, bajos. Expos i c ión 
de a r t í c u l o s sanitarios. 
SK VENDE, EN DIEZ M I L PESOS 1 NA casa, en la Víbora, con dos pisos, ar-
boleda y j a r d í n ; mide doce metros por 
cuarenta. Informan en Genios, 12. Su 
dueño: San Benigno. 04, esquina a Co-
cos. Jesús del Monte. 
25S77 6 o 
L^N LA VI DO K A, KEFABTO MUNDO-
- L i /,a, vendo dos chalets, acabados de 
construir, techos de hierro y concreto, 
jardín y portal, sala, comedor, 3 cuar-
tos, servicios completo, uno hace esquina, 
sp dan en $10.500, los vendo por sepa-
r a d o , no admito corredores. El dueño : 
Juan Domínguez. Manrique, 71, altos; de 
¡ 7 a 0 p. m. A-7324. 
25S59 17 o 
.'5013 6 o. 
ATEDADO NUEVO KEPARTO MIKAMAR, ¡ 
Se venden dos solares en la calle loi i 
entre la doble vía del tranvía y la gran 
Avenida, luiden 1251 varas cada uno; es-
ta calle 10 es la entrada principal a las 
grandes residencias de la loma y cuando 
esté terminado el Puente en la Gran 
Avenida habrá dobledo su valor. Una par-
te contado y resto en hipoteca. Su dueño 
en el mismo reparto. Calle 14, esiiuiua a 
Séptima Avenida. 
25604 • 12 o. 
XTEDADO. SIN 1N TER\ UNCION DE CO-
T rredores. se vende una parcela de te-
rreno de 22-15 por 48-75, 1.080-81 m2., en 
la calle 10, esquina a la calle de letra. 
Informa su dueño en Aguiar, 76, bajos, 
ue 2-112 a 4 p. m. 
25'J07 6 o. 
SANTIAGO PALACIO 
Cuta 76 y 78. 
TelefonoA-9184 
SOLARES Y CASAS 
en todas las calles del 
VEDADO 
Ü N LA VILLA DU COLON, PKOVIN-
' JÍ j cia de Matanzas, se venden las casas 
, calle de Diago números 42, 44 y 46, esqui-
na a Peral. Informa, José Alio, casa de 
j efectos sanitarios. Amargura y Villegas, 
I Habana. 
25740 5 oc. 
/ 1A8A, HERMOSA, NUEVA, DE DOS 
KJ plantas, frente colosal, acera de la 
brisa, su situación ideal, en la buena ca-
llo de Omoa, libre de censos, en el úl t i-
mo precio de $10.750, propietario, Ma-
nuel González. Picota, 30, de i) a 1. 
254S2 3 oc. 
RBPABTO COIA MlílA, DBGE VENDER 2.000 varas de terreno, alto, a 2 cua-
' dras del tranvía. Calle Miramar y Nú-
ñez. Informan: jardín La Mariposa. Ca-
lle 23 y 10, Vedado. Otro. ialle Miramar, 
frente el Parque, mide 500 varas. Infor-
man en la misma. 
25467 7 o 
















EN E L VEDADO 
Con mucha urgencia se desean vender 
dos casas, una en la calle K, próxima 
a 17, en $25.000, con 600 metros super-
ficie ; y la otra en Baños, próxima a 23, 
de 15X50, en $22.500. Informan: J. Mar-
tínez y Belaunde. Cuba. 66, esquina a 
O'Reilly; de 0 a l l ' /a y de 2 a 5. 
25479 3 o 
SE VENDEN DOS HERMOSOS CUAR-tos modernís imos , mamposter ía y cie-
lo raso, con gran traspatio y sus pla-
nos, para seguir la fabricación si se 
quiere, una cuadra del tranvía, cocina y 
sus servicios; no corredores. Informan: 
de 12 a 6 y Domingo, a todas horas, en 
Plores. 80, esquina Enamorado. 
25020 - 4 o 
JESUS DEL MONTE. SE VENDE UNA casa de madera, con las dos paredes 
principales de mampos te r í a . en Quiroga, 
a una cuadra de los carros, cón sala, co-
medor y dos cuartos y sus servicios, en 
$1.400. Informan en San Miguel, 76, ba-
jos: (le 5 a 7 p. m. J . Díaz. 
25155 20 o. 
CASA ANTIGUA, EN UNA DE LAS mejores calles del distrito comercial, 
colindando a los muelles, con una super-
ficie colosal de 310 metros planos, esto 
es sublime para un almacén de víveres, 
si usted dispone de capital, quiere inver-
t ir lo bien, aproveche esta oportunidad, 
(léese cuenta de la vida, el encontrar la 
comodidad y ga ran t í a en ios negocios es 
muy grato, esta citada propiedad la ven-
de hoy su dueño en $22.000. Más informes: 
Manuel González. Picota, 30; de 10 a 1. 
25443 3 o. 
G ISIíEKT. NEPTUNO, 47. BARBERIA. D i 1» a 11. Vendo en Escobar, casa 
i de 2 plantas, hierro y cemento, c'elos ra-
sos, renta $320, $20.000 Cristo, planta 
j baja. $4.300- San Lázaro, una de $27.000, 
renta $185; otra de $25.000, renta $170; 
otrf. $20.000; otra $10.000; Industria, renta 
$145. $19.500 Marqués de la Torre. $4.800: 
' R Almendares, chalet con su garaje, 
¡$10.000: R. Buen Retiro, chalet. $5.500: 
I Mar:anao, pegado a las 2 líneas, rerreno 
j cercado, de 2.445 metros, cien árlVoles fru-
! tales, con su casa, todo a $4 metro. Gis-
bert. Neptuno. 47. Barbería. De 9 a 11 
252&5 4 o 
Una en Belascoain de. . 
Una en Zanja, de. . . . 
Una en Empedrado, de 
Una en Consulado, de. 
Una en Cumpanerio, de 
Una en San Ratael, de 
Una en Habana, de. 
Una en San Ignacio 
Una ea Bernaza, de. . 
Una en Aguiar, de. . . . 
Una en Luz, de. . . . 
Empedrado, 47: de 1 a 
Teléfono A- : 
CASAS MODERNAS 
En Virtudes, San Rafael, Industria, Man-
rique, Belascoain, Aguila, Neptuno, Mon-
te, Lealtad, ¡San 'Ignacio, Perseverancia, 
Habana, Animas, Damas, San Lázaro, 
Crespo, Consuladd, Blanco, Aguacate, La-
gunas, Campanario. Cuba, San Ignacio. 
Empedrado, 47; do 1 a 4. Juan Pérez. Te-
léfono A-271L 
EN SAN RAFAEL, 1.300 METROS 
Vendo a dos calles, propio para indus-' 
tria, garaje o almacén, se deja eu hi-
poteca la tercera parte del vaior, está 
muy bien situado. Empedrado. 47; de 1 
a 4. Juan Pérez. Teléfono A-2711. 
CASAS EN E L VEDADO, VENDO 
Un lote de 5 casas, juntas o separadas, 
en la calle L Otra en 9. Otra en F. Otra 
en 8. Otra en U . Otra en K. Otra en 15. 
i ' varias mas. Empedrado, 47; de 1 a 4. 
Juan Pérez. Teléfono A-2711. 
SOLARES ESQUINA, (VEDADO) 
En 19, eu 17, en J, en Paseo, eu U , en 
V. en Baños, en S, en 17, en 0. Solares 
de centro: en 19, en 12, en 10, en b\ en 
B, en K, y varios más. Kmpedrado. 47; 
de 1 a 4. Juan Péiez. Teléfouo A-2711. 
EN PRINCESA. J . DEL MONTE 
Vendo una buena casa, con portal, sala, 
caleta, 4 cuartos, comedor, cuarto de ba-
ño, 1 cuarto de criados, patio, traspatio, 
d bles servicios, buena fabricacióu y me-
dia cuadra de la Calzada. Empedrado, 47; 
de 1 a 4. Juan Pérez. Teléfono A-2711. 
EN MILAGROS, VENDO 
1 chalet moderno. Jardín , portal, sala, 
comedor, 3 cuartos, cuarto de baño, 1 
cuarto de criados, garaje, dobles servi-
cios. Mide 540 metros, sin gravamen. 
Buena fabricación. Empedrado, 47; de 1 
a 4. Juau Pérez. 
25357 ' . 4 o 
Í^ASA HERMOSA DE DOS PLANTAS, 
\ J bien construida, moderna, en la calle 
de Alambique, arrimada a la comercial 
calzada de Vives, acera de brisa, buenas 
habitaciones en ambos pisos, en el precio 
último de $6.500. Más informes: Manuel 
González, en Picota, 30; de 10 a 1. 
25443 3 o. 
/^ASAS NUEVAS. UNA DE ESQUINA, 
\ J y dos más unidas, fraile y de brisa, 
de ésto no hay en el mercado, se encuen-
tran situadas eu la calle de Milagros, 
Lawton, rentan desde hace tiempo sin 
alterar $57 mensuales, precio en firmo 
$6.500, con números daros le demostra-
mos que esta Cantidad en todos tiempos 
da libre en este citado inmueble el 8 
por 100. M González; Picota. 30; de 10 a L 
25443 3 o. 
MANUEL LLENIN 
:ÓSSI 12 o 
22904 4 o. 
PROPIETARIOS: TENGO A LA VEN-ta las propiedades siguientes: Em-
pedrado y Aguacate, Aguiar, dos casas, 
16X24. Callé 29, frente a la Universidad, 
13X26 y muchas más , como negocio para 
el comprador. Enrique González. Aguiar, 
43. Teléfono A-24S4. 
25841 H o 
Q E VENDE L A CASA ANTON RECIO 74; 
de altos y bajos; de buena construc-
ción; libre de gravamen; entre las calza-1 
das de Vivej y Monte; valor $8.000; renta I 
$80 en bruto. Informes directos Antonio I 
I Seljas en O'Reilly. 30 antiguo, de 12 a 
! 1 de la tarde y 4 a 5 en San Miguel 40. 
: 2ot07 5 o. | 
VALDES VENDE CASAS DE MODEH-na construcción y fabried dejando el ¡ 
¡ importe en hipoteca y vende solares M i - ' 
: lagros, 109, entre 8 y 9. de 12 a 2. 
1 24517 17 o. 4 
Opor tun idad . Damas, 78, m a g n í f i c a 
casa de dos plantas y entresuelos, de 
c a n t e r í a y pisos de mosaicos de pr i -
mera cal idad, p r ó x i m a a los muelles y 
a la E s t a c i ó n Termina l . Puede dedi-
carse a vivienda, a l m a c é n o ambas 
cosas, pues es tá preparada para ello. 
Espaciosas y frescas habitaciones con 
lavamano en cada una. Prec io : 30 m i l 
pesos. Informes: en Cuarteles 4 2 ; de 
8 a 1 1 . 
25505 5 o. 
SE VENDE LA CASA HERRERA, »(!, M i -de trescientas ocho varas, toda de te-
chos de cemento, con un departamento 
para una máquina. Se da en $7.000. No 
se trata con corredores. Informan: Jus-
ticia y Santa Felicia. Preguntar por Otero. 
25611 8 o 
EN PUNTO CENTRICO SE VENDEN i casas propias para construir, miden 
Quinientos metros. Trato directo con su 
dueño. Amargura. 43, bajos. 
233S8 5 o. 
1 7 L P I D I O BLANCO. VENDO EN LA CA-
XU lie de Neptuno una hermosa casa, de 
nueva construcción, con establecimiento, 
coutrato O- años, alquiler $425. Precio 
$65.000. Dinero en hipoteca el m á s bajo 
interés. O'Reilly, 23. Teléfono A-6951. 
25295 26 o 
Terreno para industrias 
a precios módico:.! 
Se venden 52.000 varas terreno llano a 
nivel del ferrocarril con el que linda 
por dos costados. A poca distancia del 
Puente de Agua Dulce, cerca de la Cuban 
Discuit. L ínea de carritos a tres cuadras, 
a 10 minutos de la Terminal por el eléc-
trico del Oeste. No se admiten corredores. 
Antonio H . de Ueche. Unión y Ahorro, 48, 
Cerro. Tel. A8932, de 12 a 1 p. m. o 
de 8 a 10 por la noche. 
25521 7 o. 
Dinero para hipoteca a de* 
volver por cantidades oar-
cíales. 
TOSE VILAS VENDE CASAS V SOLA-
t l res a plazos y al contado. Reparto 
Almendares, Buena Vista y Miramar, 
Marianao-Vedado. ¿Quiere usted vender 
o comprar casas y terrenos con pront i -
tud en toda la provincia? Llame a l Te-
léfono F-2518, que se rá atendido. Tam-
bién 20 solares en la ampliación de A l -
mendares. Tres en la Tercera Avenida. 
Sin intereses. Se vende una casa y una 
esquina fabricada en lo mejor del Veda-
do. 
25184 10 Oc. 
JESUS DEL MONTE, JUSTICIA Es-quina a Herrera, frente al Parque, 
dos casas y cinco accesorias, rentando 
130 pesos mensuales. Se dan en 12,000 
pesos. Lo fabricado mide 448 metros. Su 
dueño, en la bodega. 
25191 6 o 
"L^N E L CERRO, PALATINO. SE VEN-
JLJ de un solar y una casita. E l solar 
tiene 500 metros cuadrados. L a casa ocu-
pa la cunrta parte. La casa está siem-
pre alquilada y los niños que nacieron 
en ella es tán muy saludables, como se 
puede comprobar. E l Reparto de Chaple, 
donde está situado el solar, es tá habita-
do por gentes buenas, se comunica ya 
con la parte baja de J e s ú s del Monte y 
pronto se comunicará con la Víbora, 
dando mucha vida a l Reparto. Véalo en 
Parque y Salvador. Le informarán en la 
bodega de la esquina. Pregunte por Par-
que, 21. No es especulación. Precio de 
costo. 250S3 8 o 
1 / L P i D l O BLANCO, VENDO, EN E L 
Ü i Vedado, varias casas modernas, des-
de $14.000 hasta $150.000. y 2.50O metros, 
coi. una casa antigua, de 2 plantas, situa-
ción en la l ínea, esquina de fraile, a 
$25 el metro, libre de gravámenes . O'Rei-
l ly , 23 A-6951. 
2446S 17 o 
CJE ACLARAN HEKENCIAS. T K A M I T A N 
O tes tamenta r ías donde quiera que se 
encuentren los bien»#. Actividad y pron-
ti tud en los negocios. Notar ía de Lámar . 
Oficios, 16, altos. 
24255 14 o. 
VENDO CASAS, EN CONSULADO, gr&n punto, $29.000; Merced, $12.300; San 
Nicolás, $8.500; Industria, $14.000; Leal-
tad, $12.300; Malecón, $23.000; San Láza-
ro y varias más. Peralta. Trocadero, 
40; de 9 a 2. 
24996 1 o 
C I N CORREDOR, SE VENDEN DOS 
kJ casas, de madera, en $5.300. En la ca-
lle Concepción, n ú m e r o 24 y 20, en la 
Víbora, están rentando $60 las dos. Se 
componen de portal, sala, comedor y tres 
cuartos, patio y servicios sanitarios. Pa-
ra m á s informes su dueño : Concepción, 
i .úmero 50, Víbora. 
24957 3 o 
ANTA CATALINA. 4fl, SE VENDE ES-
O ta casa, con sala, comedor, dos cuar-
tos, cocina, moderna, renta veinte pesos. 
$2.500. lluz. Habana, 91. 
25224 5 o 
VEDADO 
Se vende, próximo a terminarse, un cha-
let de esquina, fabricado con exquisito 
gusto y confort, perfecta solidez, y sien-
do sus cimientos y zapata de dos me-
tros de alto, de concreto. La planta ba-
ja tiene portales a dos calles. Ha l l a la 
entrada, a la derecha preciosa sala con 
columnas de escayola, espacioso come-
dor, con pisos finos de cerámica y sa-
lida a uno de los portales, buen pantry, 
Labitación para criados; y a la izquierda 
gabinete, hermosa habitación y baño com-
pleto, y espaciosa cocina. Tiene su ele-
gante escalera de mármol para los a l -
tos, en los que hay ha l l y cuatro her-
mosas habitaciones, otra m á s chica, y 
espléndido cuarto de baño. Tres terra-
zas, la del fondo con su elegante esca-
lera para la azotea, desde donde se con-
templa todo el Vedado abajo. Eu toda 
la casa hay Instalación eléctrica y de 
gas, agua fría y caliente, y timbre eléc-
trico. Garaje, igualmente de dos plantas, 
independiente de la casa, con habi tac ión 
espaciosa, y pasillo cementado para ¡a 
entrada de automóviles . La entrada pr in-
cipal tiene una escalinata de mármol , 
amplia, cómoda y muy elegante. La ca-
sa está situada en la parte más alta del 
Vedado, e informan de su precio y con-
diciones, en la calle esquina a D, a l -
tos; o en Oficios, 24. Línea de Vapo-
res de Ward. 
253S4 0 c 
r p K E S EINCAS RUSTICAS, 16 CABALLE-
JL rías, con frente a la carretera, a seis 
ki lómetros de San Antonio de los Baños , 
13 cabal ler ías a cuatro ki lómetros del 
mismo pueblo y a un ki lómetro de la ca-
rretera. 19 cabal ler ías , linda con Peñal-
ver a seis kilómetros de Guanabacoa. I n -
formes: Notaría del doctor J. Bandini . 
Banco Nacional. 306. 
25421 8 o. 
SE VENDEN DOS CASITAS, NUEVAS; una de ellas esquina Reforma y Enna, 
a dos cuadras de Concha. Portal, sala, 
saleta y dos cuartos, toda de azotea y 
cielo raso. Informan: Monte. 307. 
25265 4 o 
CASA. SE VENDE, PCNTO CENTRI-CO, renta cien pesos al mes. Infor-
mes: Olorla y San Nicolás, lechería. 
C 7885 Sd-28 
SOLARES YERMOS 
O O L A K : CON |S50 A L CONTADO, BIEN 
O situado. Reparto Lawton, Víbora. Em-
pedrado. 20. Kodríguez. 
25896 6 o 
REPARTO MENDOZA, VIBORA 
Magnífica esquina. Avenida de Santa Ca-
talina, de 23.58 varas de frente por 46.66 
de foudo, con doble vía t ranvías por su 
frente, a cien metros del parque, rodea-
do de buenas residencias, precio $6.50 la 
vara, parte al contado, resto a plazos. 
Informan: San Julio, nflmero 74, entre 
Santa Emilia v Zapotes. 
2S8M 8 o 
SOLAR. VIBORA: FRENTE AL TRAN-vía, poco contado, resto al 5 de in -
terés anual. Propietario Rodríguez. Em-
pedrado. 20. 
25S96 6 o 
SOLAR: CERCA DE LA (JUNTA DEL Centro Gallego. 8X36. $500 al conta-
do o plazos y pagar $47 al año. Propie-
tario Rodríguez, Empedrado, 20. 
25.SJM» 6 e 
XT'ENDO, EN EL VEDADO, DN SOLAR 
V con 683 metros cuadrados, redimi-
dos en $12.000, se puede dejar parte en 
hipoteca, situado calle F, número 11, casi 
esquina a 21, a una cuadra de G. que 
pronto será la gran Avenida de los Pre-
sidentes. Informan: Neptuno, 4. 
25782 9 o. 
U O R DOSCIENTOS PESOS SE TRAS-
X pasa el mejor solar del reparto am-
pliación Almendares: hoy vale a $3.75 
vara y se vende a $3.50. Maloja y Mar-
qués González; de 1 a 3. Echemendía. 
25632 10 o 
REPARTO ALMENDARES, L I N E A DE la Playa, vendo una esquina, 33-47. 
Precio de oportunidad. Informes: Nep-
tuno. 127. 
25404 11 o 
SOLAR INMEJORABLE, LLANO, PRE-CIOSO, medidas hermosas, bonitas, 10 
metros de frente por 40 de fondo, total 
400 metros planos, en el soberbio e in-
dustrial barrio de Luyanó. calle de Pe-
dro Pernas, colindante a la Calzada co-
mercial de Concha, que cruza el t ranvía 
cada seis minutos, este lugar cada día 
que transcurra tiene tendencia a ser me-
jor, en la actualidad muchas personas se 
dan cuenta exacta, lo conveniente que es 
el poseer una propiedad, máxime si se 
tiene un taller o comercio, que sus tra-
bajos o mercancías se reparten fuera, fá-
brica bien a su gusto, e Instala lo que 
quiere para siempre y con comodidad, 
precio fijo de contado con t í tulos claros 
!?1.800. fiado a pagar en un año $2.000. M. 
González. Picota, 30; de 9 a 1. 
25482 3 oc. 
REPARTO MENDOZA, VIBORA. CALLE Linea, esquina Juan Delgado, acera 
de la sombra, al lado de la esquina, ven-
do dos solares, miden cada uno 14-51 
Precio de oportunidad. Informes: Nep-
tuno, 127 
25403 H o 
REPARTO ALMENDARES 
AVISO 
Importante al público 
Con la u r b a n i z a c i ó n completa, 
calles, aceras, c é s p e d , arbolado, 
t u b e r í a s para agua y alumbrado 
e léc t r i co , todo lo cual garant i -
zamos en los contratos q u e d a r á 
terminado en breve. Se hdi> 
puesto a la venta los hermosos 
solares propios para c o n f o r a -
bles residencias por su buena 
medida ( 2 3 por 47 va ra s ) , pun-
to alto y con tres l íneas de 
t r a n v í a s en c i r c u l a c i ó n , cont inua 
y r á p i d a . Si usted desea com-
prar a plazos c ó m o d o s o con-
tado en este reparto, d i r í j a s e a 
la Of ic ina de su propietar io N i -
canor del Campo, y pida in fo r -
mes y planos, y t a m b i é n le en-
s e ñ a r e m o s los solares. S i t u a c i ó n 
de la O f i c i n a : calle 14 y L í n e a , 
Crucero de los t r a n v í a s . Repar-
to Almendares. T e l . 1-7367. No-
ta : Los precios actuales s e r ¿n 
aumentados el 10 por 100 en 
Octubre 16 del presente; el que 
llegue antes c o g e r á lo mejor y 
m á s barato. 
4 " 
VERDADERA GANGA 
A una cuadra de Belascoain vendo 
9.765 a 17 pesos metro; otra parcela cer-
cana de ésta, de 1.310 metros, al mismo 
precio; 961.74, a uua cuadra de Carlos 
I I I , a $14.50 metro. 
Tengo más de 50.000 metros en venta, 
a 11, 14, 15 y 17 pesos, lugar de gran 
porvenir y próximo a una gtan Vía 
Comercial. 
También tengo alguna cantidad de te-
rreno en la Víbora. 
Tengo oferta de compra de dos ca-
sas gratules, una en la calzada de' Be-
lascoain y otra en el radio comprendi-
do entre San Lázaro a Reina y Prado 
a Belascoain. 
A 200 metros de Infanta vendo 21 mil 
metros de terreno, en tres lotes de 7.000 
metros cada uno; tiene cerca varias in-
dustrias, se encuentra muy cerca de Car-
los I I I y Belascoain. Es oportunidad 
comprar este terreno ahora. 
Chalet: Se vende un bonito chalet, de 
cantería, con jardín y entrada para 
garaje. Sala, Saleta. Hall , cinco cuartos, 
patio, traspatio, corredor de ladrillo y 
reja, pisos finos de mosaicos, en la ca-
lle de San Mariano. Víbora, a dos cua-
dras de la Calzada y cerca del parque de 
Mendoza. 
Véame en seguida si desea hacer ne-
gocio Reserva absoluta. 
50.000 pesos se dan en hipoteca, siem-
pre que sea con buena garant ía . Se com-
pra una finca para ganado, lejos o fue-
ra de pueblo. 
Una casa en Luyanó. $4.500, con 400 
metros. 
•¿.flCO metros en Estrada Palma. * $6 
Dos easas grandes en la calle Haba-
na, se dan en ganga 
J . B. FUENTES 
De 11 a 1 a. m. y de 5 a 7 p. m. 
BELASCOAIN, No. 22. 
Apartado 1695. Tel. A-9132 
C 7851 in 27 s 
Q E VENDE L'N SOLAR, P I U ) ^ ? 
kJ la Calzada de Luyanó. en el nerih,'" 
tro de Concha-Luyanó. con 15X10 vara 
$ó vara; propio para hacer dos casas J 
pléndidas. Referencias; Salud " i f?: 
tono A-2716. ' T^ 
25198 , 
_ o 0 
SE VENDE, CAMBIA O SE u l H n cualquier forma de pago, en un teií, 
no magnífico, rodeado de chalets a ni 
y media cuadra del paradero Buena Vi 
ta y dos de la línea Zanja-Galiano- X 
se vende a 7 pesos vara; este se da i 
l a t í s imo, con 2.604 varas. Habana y Oh* 
pía. sombrerer ía ; de 10 a 11 y de 3 j , 
• E E Í 4 o1 
"jlTANZANA DE 4.50O METROS C0\ 
ITJ. aceras en los cuatro frentes en I 
Reparto Buenavista. terreno llano', vend 
a $5 el metro, comprándolo todo a l 
vez. Ramón Mato. Virtudes, número 1 
de 9 a 11 
25503-04 . 
EN E L V E D A D O 
Se venden varios solares en loj 
mejores puntos. 15 por 100 coo-
tado; resto a plazos cómod >s. 
I n f o r m a n : Cuba, 8 1 , altos. Te-
lé fono A-4005 . 
C 7155 m lo. • 
RUSTICAS 
l ^ I N C A AGRICOLA, VENDO 50 AC(Iü.\ 
JL' con cultivos, animales, palmar, arbo-
leda platanar, rio, calzada y pozo. Cíala 
da Santa María, k. 2 y 1|2, bodega Vi 
lia María, Guanabacoa. J. Díaz Mlnclüa 
25839 10 o, 
EN LA FINCA DE INFANZON, LIV dando cor. la ermita de los catali' 
nes, se vende una acción, con su casa, 
cria de cochinos y gallinas, carro pan 
rancho r muía. Informes, en Ayestem 
y Tulipán, café, Baldomcro Gacela. 
25762 5 0. 
rnRES FINCAS RUSTICAS, 16 CABALLE-
JL rías, con frente a la carretera, a KÍI 
kilómetros de San Antonio de los Bt 
Sos, 13 caballerías a cuatro kilómetros dd 
mismo pueblo y a un ki lómetro de la a-
rretera. 19 caballerías, l inda con Peña!-
ver a seis kilómetros de Guanabacoa. In-
formes : Notar ía del doctor J. Bandini 
Banco Nacional, 306. 
25421 11 o 
r ^ 
FINCAS 
espléndidas, de todos tamaños, en cal i 
zada, cerca de la Habana, propias n n l 
repartos, para recreo y para cul t ivuSÍl 
Córdova. San Ignacio y Obispo; de t i l 
5 p. m. 
C 3862 la 8 á 1 
FINQU1TA DE RECREO EN" LA MISMA Habana, cuatro cuadras tranvía Vi-I 
hora, arboleda, etcétera, 3.4IS varas o BRÍI 
se vende. Informan: señor Z, apartadoESu 
Habana. Sin corredores. 
8d. 29. í 
C a b a l l e r í a y octavo de t ierra, frenlt 
a la carretera de A l q u í z a r , produce 
buena renta, tiene casas de viviemh 
y de guardar productos, agua en aben 
dancia y bastante arboleda. Se vende 
I n f o r m e j : Banco Internacional , Sucar- . J 
sal San An ton io de los B a ñ o s . S1 
C 7661 iod.17 I nio 
' E S T A B í ^ I M i ^ T O S VARIOS ^ 
OCASION 
Se vende muy barata una buena frote 
ria, montada a la moderna, bien surtida 
buena venta de frutas finas y artículo 
del país , situada en el mejor punt» í 
la ciudad. Las existencias valen lo fl« 
se pido. Monte. 132. el dueño. 
25886 C, o 
PEQUEÑA INDUSTRIA 
Unida con otros negocios. Produciendo 
$100 mensualmente en adelante, el ôl« 
comprador puede trabajarla apremliéBdo-
la en 8 días. Suspiro, 8, altos. 
"5851 a p 
(JE VENDEN LNA VENTA DE LECHK 
con 15 pesos diarios, y 21 vacas,, to-
das del segundo parto. Cualquiera 'l11' 
desee verlas, d i r í j ase : Reparto Alineada 
res. 12 y Línea. Manuel A. Grendre. 
25858 17 o 
BI E N NEGOCIO: VENDEMOS UN Es-tablecimiento víveres finos, con bor-
nos y negocio de dulcería, en buena mar-
cha. Casa moderna, en magnífica Avenida 
Vidrieras exteriores, buenos mostra.loreí 
y demás útiles. Su dueño marcha al g ' l 
tranjero. Ganga: $4.200. Alquiler: .fdü-W-1 
Contrato ocho años. No se dan infonnoí D,l 
a intermediarios o corredores ni a W l 
riosos. Habana, 90, altos. 
L'.V.t:!!; 6 0. 1 
Í>ODE(iA EN GANGA: *1.500 CON I»* > de contado vendo una bodega sol* 
en esquina, de gran porvenir: tiene coj' 
trato y paga módico ahiulier. Para i»' 
formes: Vidriera del café Marte y Bel» 
no. EH dueño. No corredores. 
2578B 9 o-
C¡E VENDE BODEGA SOLA EN ESQl'f̂  
na, con mucln barrio es cantinera- de 
40 a 45 pesos diarios. Se da barata. 
forman: Desagüe y San Carlos, car»' 
cería. 
25786 7 o 
VENDO UNA FRUTERIA 
con local para matrinionlo en t-al/nd-J ' 
mucha vida, tiene buena venta y v?' 
muchos helados Informes: Luz y t-01 
póstela, café. B. Garcia: de 8 a 10.. 
25809 - I j ^ 
Q E VENDE UN TALLEK DK l AN Al '" 
O muy acreditado, con buena y Hn /jfj-
cllentela, y mucha puerta. Informes: 
cios. 25. 0 
2" 7i: 
BUEN NEGOCIO: CEDO M \ < i > l f , . industria, en capital provincia. ' • u, 
Habana. Vale sobre $25.000 i " ' 1 ^ in-
propiedad. No trato sino con P^*'.'",,, i 
teresarta solvene. V. Martínez. 01,1..vfl" t 
altos café "Ambos Mundos", de «• 
25752 V 
j L L E V E S U D I N E R O 
! A l a " C A J A D E A H O R R O S " d e l B a n c o E s p a ñ o l d e l a i s l a d e C u b a 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e y 
s e p a g a b u e n i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s . 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a s c a d a d o s m e s e s y 
e l d i a e r o p u e d e s a c t r a e d e l B A N C O c u a n -
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SAN RAFAEL esquina a AMISTAD 
TELEFONO A-2250 
PARA LAS 
& DA" ̂  
MARGOT 
desea conocer a ustedes, señoras y cji-
balleros. De sus relaciones con Margot 
saldrán unas y otros rejuvenecidos, fe-
lices.. . 
MAKGOT es la mejor tintura. Devuel-
ve al cabello, barba, bigote y cejas el 
color natural. Compuesta completamente 
de productos Inofensivos' para la piel y 
la vista. Vigoriza el cabello y evita la 
calvicie. 
MAKGOT es aplicada por S. Pellicert 
en la acreditada 
PELUQUERIA PARISIEN 
SALUD, 47, 
frente a la Iglesia de la Caridad 
y se vende, además, en peluciuerías, per-
fumerías, droguerías y farmacias, a $1.00 
el estudie. 
C 8187 4d-3 
PARA LAS DAMAS Y SEÑORITAS 
l'reparo la magnifica loción "Nacarina" 
a base de almendra, benjuí y l imón; es 
absolutamente pura, disminuye las arru-
-as y quita las manchas e impurezas de 
la piel dando al cutis suavidad y blanco 
ue nácar. Puntos de venta: Obrapía '¿; " E l 
kucantü''. "La Isla de Cuba", " L a Kepú-
blica". Monte y Aguila; Botica Americana, 
"Palacio de Cristal", Amistad Ul (mo-
das.) Neptuno lü (modas.) Y Neptuno 3. 
24891 21 o-
Interesante: Casa de huéspeda 
modelo, se vende; precio único, 
$4.800, los muebles y enseres ab-
solutamente nuevos y de primera 
clase, valen el dinero; es la casa 
más bonita y más cómoda de es-
te giro. Informa: Lastra, Salud, 
número 12. 
PELUQUERIA 
Precios de los servicios de la casa; 
Manicure, cuarenta centavos. l'Jado 
de niños, 40 centavos. Lavar la o 
beza, 50 centavos. Arreglar o pc:í;c-
cionar las cejas, 30 centavos. Maidje, 
50 y 60 centavos, por profesoi o 
profesora. Quit .r o quemar las hor-
quetillas del pelo, sistema Custe, 30 
centavos. Vengan ustedes a teñirse, o 
compren la Mixtura de Bojufe, 15 co-
ores y todos garantizados, estuche, $1. 
Mando al campo encargos que pidan 
de postizos de pelo fino u otros gé-
neros o artículos que la casa tenga. 
Pidan por teléfono, o por carta, lo que 
necesiten de la gran peluquería de 
Juan Martínez Neptuno, 81, entre Sai' 
Nicolás v Manrique. Tel. A-5039. 
25700 5 o. 
BI E N NEOOCIO, A PRUEBA, 8E vende una buena vidriera de tabacos, cigarros y quincalla, en el mejor puuto 
de la Habana, por embarcarse el dueño 
muy barata. Has^ón. Bernaza. 47, altos, de 
7 a 8 y de L2 a 2. S. Liaondo. 
VENDO UNA CASA 
da inquilinato, en $300, que deja 42 pesos 
y una habitación; tiene cinco años de 
tontrato; es nueva y una cantina en 800 
pesos. Informes: Lúa y Compostela, cafó; 
de 8 a 10. Benjamín. 
25803 5 o. 
SE VENDE UNA «VENA V I D R I E R A , punto comercial, buen contrato. Paga 
poco alquiler. Por atender a otro nego-
cio. Venta, 15 pesos. Informan: Factoría 
uúmero 1-D. De 12 a 2, y de 6 a S. 
25705 16 o. 
CEDO CONTRATO 5 AÑOS, VIDRIE» V tabacos, cigarros, muy billetera. Dos 
cuadras mercado, en menos mitad su va-
lor, por exigencias eufermedod. $30 al-
luiler, comida y luz. Acepto parte con-
tado y resto plazos cómodos, con solo 
garantía mercancías y derechos vidriera. 
Infirman: Muralla y Oficios. Depósito 
"Kl Punch." 25584 6 o 
LA CANTERA DE SAN 
FRANCISCO DE PAULA SE 
VENDE 0 SE ARRIENDA. 
INFORMARA M. GLYNN. 
ADELINA. Manicure, titulada en Pa-
IÍ , 50 centavos. Solo señoras, de 11 
a 6. Admite abono a domicilio, y da 
lecciones económicas. Concordia, 46. 
Teléfono M-1449. 
24144 17 o 
N K VENDE ÜN CUAN P t K S T O DK frutas, punto céntrico y comercial, có-
modo para matrimonio. Informes: Fac-
toría, número 1-D; de 12 a 2 y de « a 8. 
2537̂  4 o 
GANGA VERDAD 
Por no poderlo atender su dueño, y en 
el punto de más industrias de la Haba-
na se vende una fonda, café y billar, con 
vidrieras de tabacos cigarros y dulces, 
';ay una industria al lado donde traba-
Jan más de 700 hombres. Informa: Vi-
cente Pérez, 23 y G. Teléfono F-1510. 
Vedado. 
254C8 3 o 
p I I E S T ü DE FRUTAS Y VIANDAS, EN 
•* esta calle de Jesús María, esquina de 
transito, local chico, apropósito para un 
yombre solo, que sea inteligente y traba-
jador, puede reuniendo estas cualidades, 
sacar un sueldo, precio $250 de contado 
» rV1 .n a 8" favor fondos de alquiler 
y nlumbrado. González. Picota. 30; de t 
2**- 3 oc. 
H K <,AS HERMOSAS CANTINERA)* 
• n iV1 ftn:lK- 'n^lH'las en buenos edificios 
rin.i . ns barrlos y centros de la ciu-
«•a. dejan buenas utilidades a fin de 
v nr^<0.,,iprar nnn buena es honra 
• P/ojecho si usted desea informarse 





P I'KMAN I)E T R E S PRUALES, 
«•JenvU l>1-0' PUe', 86 La 10011,10 POf". 
C e s t C i laiul)ar" ^ cristal de cuatro 
«i. altos gUa y d0,, «^c'ricas. Rayo. 
5 o. 
* un L * 1 ™ 1A-NO »» M'-SVU 
^so- d J CU!,rto moderno, dos ueses 
alemán pnl0ine8 esmaltados y un piano 
Ni-cofí'erÍa^ " " « d a s . Concordia y 
25537 8' toñ*Sí. No empefiistas. 
7 o 
se L v i : ^ V ^ ^ H D A S CRD2A-
l ' ^ W 140 D!snseL tn,n',i•5" «no de es-
^ I L .Nicoifls aitoV San,ra- Com'ordi* f 
252r,:j 
AGUACATE. 53. Tel. A-9228 
tr0pf"a P ^ ' . de $10 al me,. An-
S o s H ^,0,. niej0rM fricantes. 
Se re' 6 8,quUer de b u « " ™rcas. 
Suprema elefancía, novedad, distinción. 
Corsets recientes modelos franceses, de 
perí s líneas, calidad superior y ta-
las a elegir. Corset faja, higiénico, có-
modo e 1̂ 1̂ 11̂ 11̂ .̂  en muchos casos. 
Fajas; diversas formas. Faja Corselete, re-
comeudnda por sí misma. Tirantes y cor-
sets especiales para evitar la inclinación 
del talle. Sr-tiorn P. Aller de Fernán-
dez. Neptuno, iH. Teléfono A-45H3. 
C 7601 16d-14 
E B L E S Y 
P i r e i n i á 
F T N A " 
Ejes de acero. Piezas de brome. 
Todas sus piezas son intercambiables. 
30 HORAS. Diez llamadas. Sin parar-
se toca 3 MINUTOS. Con palanquita 
automática para parar. 
Garantizado para toda la vida. 
Compárese esta máquina con la de 
otros despertadores muy anunciado; y 
se deducirá que el 
"ETNA" 
es el mejor, el más fuerte, el de ma-
yor garantía y tan fijo como un CRO-
NOMETRO. 
Devolvemos el importe si nc llena 
re los requisitos expuestos. 
Pídase. NO LO DEJE PARA LUE-
GO. en todas las Joyerías, Quinci-
llerías y Ferreterías. 
Unicos importadores: 
LORENZO OLIVA, S. en C. 
Barcelona, 20, Habana. 
^ c Sim 4d-lo. 
Juego de sala de majagua. Se vende 3 
uno, magnífico, compuesto de 12 si-
lias, seis sillones, sofá, mesa centro y 
consola, con un gran espejo biselado. 
Campanario, 124. 
25MJ.- 5 o. 
VI D R I E R A . GANGA, EN T E N I E N T E Rey, 44, se vende un encerado gran-
de, con poco uso, propio para camión 
25884 6 o ' 
SE VENDEN 
En Buen estado y baratos, mesas y si-
llas pura una fonda. Oficios y Muralla, 
cafó. 
25706 • 9 o. 
POR T E N E R S E QUE AUSENTAR SU dueño se vende un juego de sala Luis 
X I V ; una lámpara de cristal de tres lu-
ces y otros muebles de utilidad. Un piano 
Govean; en Dolores, 10, entre Delicias y 
Buenaventura. Víbora. 
25791 5 o. 
SE VENDE UN JUEGO CUARTO, E s -maltado, con mármol rosa, 1 columna 
mayólica, vitrinas, coquetas, sillones, si-
llas, sofás de mimbre, caoba y ameri-
canos, lavabos depósito, camas, escapa-
rates con y sin lunas, espejos, lámpa-
ras, máquinas de coser Singer, una mon-
tura fina completa, aparadores de varias 
clares, relojes de pared e infinidad de 
objetos más. a precios baratísimos, en 
la casa de préstamos L a Sociedad, Suá-
rez, .'14. Teléfono A-7589. 
25594 6 o 
V T E C E S I T A USTED AMUEBLAR SU CA-
1.1 sa, hacer un regalo, adquirir alha-
jas o cualquier objeto de arte a precios 
sumamente baratos? Visite la casa de 
Préstamos "La Sociedad." Suárez, 34. Te-
léfono A-7ÜS9, v será complacido. 
25596 tt o 
A V I S O : EN GANGA, DOS S I L L O N E S 
2\ y seis sillas americanas rivera. $22, un 
escaparte lunas $35; una cama imperial 
reculada $22; un vajillero $22, una neve-
ra cedro $12, un chifonir $16; un apa-
rador fino $45, un buró señora ;12; una 
máquina Singer $22; una cocina de tres 
hornillas $12; un vestidor $8; un lavabo 
$15; una coqueta $24; una mesa corre-
dera |9 ; seis sillas caoba comedor $20; 
una lámpara eléctrica $14; otra de $12; 
una mesa noche $3; un coche nlílo para 
paseo $12. Todo esto es ganga en Reina, 
86. bajos. 
25701 6 a. 
T ? N V I L L E G A S . 6, BAJOS. S E R E A L I -
l l i zan muebles, incluso un piano "Ple-
yel," y veintitantas butacas de Viena, 
propias para Hotel. 
C 7899 8d-29 
E L MONTE BENEFICO 
Casa de préstamos, por exceso de exis-
tencia de muebles, vende más barato que 
ninguna otro del giro. Precio» especiales 
para mueblistas del interior. Jesús del 
Monte, 571, entre Milagros y Estrada 
Palma. 
25251 6 o 
LA PRIMERA DE VIVES, NUMERO 155, casi esquina a Belascoaín, de Ronco 
y Trigo, casa de compra-venta. Se com-
pra, vende, arregla y cambia toda clase 
de muebles y objetos de uso. Teléfono 
A-2â ^̂ . Habana. 
2352? 0 o" 
* 1 C E U L E s EN «.A.M.A: l'OK T E . s E R 
jJuL que reparar el local se liquidan va-
rios juegos modernistas de sala y cuarto 
y otrofe muchos objetos, en La Habanera. 
Aguila, número 139. 
25rí!),« 11 o 
SE VENDE 
en San Rafael esquina a Industria, "Ba-
zar Inglés." Peletería, por la mitad de 
su valor todas las existencias de vera-
no Vea sus vidrieras. 
C 7845 10d-26 
MUEBLES EN GANGA 
"LA PRINCESA" 
San Rafael, 111. Tel. A-6S26. 
Al comprar sus muebles, vea el grande 
y variado surtido y precios de esta casa, 
donde saldrá bien servido por poco di-
nero; hay juegos de cuarto con coqueta, 
modernistas escaparates desde $S; camas 
con bastidor, a $5: peinadores a $9; apa-
radores di estante, a $14; lavabos, a $13; 
mesas de noche, a $2; también hay juegos 
completos y toda clase de piezas sueltas, 
relacionadas al giro y los precios antes 
mencionados. Véalo y se convencerá. SE 
COMPRA Y CAMBIAN MUEBLES. F l -
J E N S E B I E N : E L U l . 
SE VENDEN JUEOOS DE CUARTO. A 90 pesos, con escaparate de dos lu-
nas, cama de madera, tocador, luna gi-
ratoria, v una mesita. Industria. 103. 
r4429 10 o 
"LA PERLA" 
Animas, 84, casi esquina a Galiano 
Ksta es la casa que vende muebles 
más baratos: 
Juegos de cuarto. 
Juegos Ue sala tapizados. 
Juegos de comedor. 
Camas, lámparas, escritorios y mr OJ-
jetos más a tirecios muy reducidos. 
DINERO 
Damos dinero sobre alhajas a módi-
co inteit . > r-'. iiios baratísimas toda 
el de joyas. 
LA ARGENTINA 
Casa importadora de joyería de 
oro, 18 k. y relojes marca Ar-
gentina, de superior cahdad, ga-
rantizados. Prestamos dinero sobre 
alhajas con interés módico. Tene-
mos gran surtido de joyería de 
todas clases, así como cubiertoi 
de plata y toda clase de objetos 
de fantasía. Fenabad Hermanos. 
Neptuno. 169. Teléfono A-4956. 
" E L i^UEVO RASTRO CUBANO ' 
DE ANGEL FERREIRO 
MONTE, NUM. 9 
Compra toda clase de muebles que se lo 
propongan, esta casa paga un ciacuer.ta 
per ciento más que las ue su giro. Tam-
bién compra prendas y ropa, por lo que 
deben hacer una visita a la misma .sutes 
ae ir a otra, en seguridad que encon-
trarán todo lo que deseen y serán servi-
doa Uen y a Batistacciuu. Teléfono ..-l"i)j. 
23592 30 • 
¿Por qué tiene su espejo man 
chado, que denota desgracia en 
su hogar? Por un precio cae 
regalado se lo dejamos nuevo 
"LA VENECIANA." Tenerife 
2, esquina a San Nicolás. Te-
léfono A-6637. 
BILLARES 
Se venden nuevos, con todos sus acceso-
rios de primera clase y bandas de «ro-
mas automáticas. Constante surtido de 
accesorios franceses para los mismos 
Viuda e Hijos de J . Fortesta. Amarcura' 
4a Teléfono A-5030. * l*-
CUÑA "MERCER" 
Vendo mi cuña, blanca, aca-
bada de pintar y en flamante 
estado, por haber adquirido 
otro carro de la misma mar-
ca, d* cuatro pasajeros. G. 
Giquel. Belascoaín, 121, en-
tre Reina y Pocito. 
COCHES 
Vendo una duquesa, flamante, dos mi-
lores, un bogui, en buen estado, un vis-
a-vls chico, casi nuevo, todo baratísimo; 
cuatro troncos, arreo» de pareja. Co-
lón, número 1. Establo. 
2912: 4 o 
CU VNDLER MODERNO D E L 18. SE vende uno en perfecto estado mecá-nico con vestiduras y fuelles nuevos, seis 
ruedas de alambre y seis gomas nuevas, 
pintado color carmelito. Puede verse en 
el Karage Víbora, Calzada de Jesús del 
Monte. 498. donde informarán. Tiene li-
cencia' hasta 1919. 
23027 3 a 
257CO 
A f t t s s h d * ^ 
"La Estrella" y "La Favorita" 
San Nicolás, 98. Tel. A-3976 y A-4206 
Estas dos agencias, propiedad de José Ma-
ría López, ofrece al público en general 
un servicio no mejorado por ninguna 
otra casa similar, para lo cual dispone de 
personal Idóneo y material Inmejorable 
SE V E N D E UN CACHORRO " B U L - T E -rry," de pura raza y do muy fino oí-
do, se pueden ver los padres, tiene cerca 
de tres meses. Calle 10, número 187, es-
quina a 21, en el Vedado. Taller de'ins-
talación. 
25502 a © 
SE VENDE; UN CABALLO, DORAUO, de ü y media cuartas, es de monta 
y tiro, noble; además vendo un coche de 
los conocidos por tíbnry, de medio uso 
y de dos asientos. Informan, en San 
Martin número 7. Teléfono A-4018 
23717 16' o. 
ATENCION COMPRO DE UNO A 30 mulos. Urge, hoy mismo para em-
barque, chico o grande. Alberty. Estrella, 
número 101. 
25798 5 o. 
COMPRO Y VENDO CABALLOS D E 7Mi a 8 cuartas, de tiro, a precios razo-
nables. Luz, 33. Establo de carruajes de 
lulo. 2.Mfi0 N o 
CABALLOS FINOS 
de monta, vendo varios, uno de tiro, 71í¡ 
cuartos; una yegua, finn, de monta, 7,/i"; 
una yegua de 7V î de monta, de la cría 
los Ajurias, educada de alta escuela. Co-
sa de gusto. Colón, número L Establo. 
25121 4 o 
PARA PERSONAS DE (JUSTO. SE VEN-den tres cachorritos, blancos, de raza 
Maltés, legítimos. Pueden verse, a todas 
horas, en Estrella uúmero 206, entre 
Franco y Subirana. 
25778 7 o. 
CABALLOS SEMENTALES 
Vendo el mejor que hay en Cuba, 7^ 
cuartas, de Kentucky. 6 afios. buen ca-
minador, no pierdan tiempo en verlo. 
Urge su renta. Puede verse en Colón, 
número 1. Establo. 
24120 4 o 
M R0BAINA 
Acabo de recibir un gran lote de vacas 
recentínas y próximas, de gran cantidad 
de leche; un lote de cerdos de pura ra-
za; perros de venado, nuevos y de bo-
nitos tipos; una partida de mulos maes-
tros de tiro; bueyes de arado y caballos 
de silla de Kentuky. También recibiré 
pronto 50 toros Cebús de pura sangre, 
entre los cuales hay 4 importados de la 
India Inglesa, que valen $12.000; se pue-
den ver sus fotografías en esta casa; to-
do este ganado es de la mejor clase de 
los Estados Unidos. 
VÍVES, 151. 
Teléfono A-6033. 
L . BLÜM 
MULOS Y V A C A S 
t J E \̂ ADÍÍ M a í l l o .1LE(<U DE SALA 
K J aiuer.caua cuiupuehlo Ue seis sillas, 
4 sillones y una mesa consola con su 
espejo. <-n butii c^l,.-.iu. ¿e uu burato. Ha-
bana, 7, bajos. 
25192 5 oc. 
COMPRO MUEBLES 
De todas clases y estilos, y en cualquier 
estado que estén, pag.-ímiólo» mejur que 
nadie. No pierda esta oportunidad v or-
dene a 1 Teléfono A-3W9. 
-ZWU io o 
SE VENDE UN J l EÍ;<» DK SALA ( ON su hermoso espejo consola y mesa de 
centro. También un escaparate gRiudfl de 
esi e.io. en buen estado, liifornian de 8 
de 'a mañana a 12. en Acusta, (M, altos. 
.oU37 e o. 
A JU l l l l ^ l c u OH LA ilAAVAxNA i AL 
XA. de Provincias: despuéa dta haber in-
troducido grandes relurma'i para un sa-
lón de exposición en Nuptuno número 
159, donde cjuste un gran uimacen de 
muebles y objetos de arte lituludu "La 
Lspociai,'' dtisde el primero de iulio del 
currieuie aüo, 2o por ciento descuento eu 
todas las mercancías. Recomendamnj a 
todo el que quiera comprar muebles, pa-
se por esta casa en la seguridad que en-
contrara todo io que desee con un 26 por 
ciento más barato que en otra casa del 
giro. Hay cumas de metal, camas de uie-
rro, cunas de niño de las uiejoreti la-
oricus de los Estados Unidos, si l lón.s de 
mimbre de tudas clases, sillones de por-
tal, espejos Juradus. iúuiparas de los úl-
timos modelos, figuras eléctricas, libre-
ros secciouarios y corrientes, burós, me-
sas planas, sillas giratorias. Juegos tapi-
scados hay muchos modelos, cuadros. Jue-
gos de ClUU*t) de dos y tres cuerpos de 
caoba marquetería, nogal, mede, ^smai-
lados y de cedro. Juegos de ct'int«lor muy 
tinos y muy baratos. Juegos de sala. Jue-
gos de recibidor, espejos esmaltados, me-
sa de cent.o y porU macetas esmaitu-
das con cristal y mármol muy baratas, 
aparadora., del país y uniericunos. toca-
dures, escaparates, vitrinas, coquetas, Ir 
vubos, fiambreras, columnas, aeveraa, 
mesas correderas, escnioiion y carpetas 
do señora, sombrereras, espejos oiodcr-
nistas, mesas de centro, sillas y sillo-
nes del país, hay veintinueve molelct. 
musiqueros, adornos, cheslones. y otros 
muchr: objetos que no "3 posible C ta-
llar aiu Fíjese que La Espei ial queda 
en Neptuno, 159. entre Escobar y Ger-
vasio, u'iTono A-71Í20. Las ventas .ra 
«jl cu npo son libres de envase y puestas 
en la Estación o muelle, para la pro-
vincia de la Habana, donde baya calza-
da son libres de flete. Se fabrican mue-
bles de en argo a gusto del más exl-
i{eiiic. Nota: también reconienil unos i 
gr • C J L S H de prcstai i..^ MÍtuada en -il nú-
m.ro "»3 de la pronla . otip donde pue-
den encont r toda clase do muebles, 
prendas y ropas ñor la tnliad ie -alor. 
por ser priH-e.l^nt" .'o «Miipefio Se da 
dinero cobrando un módico Interés »o-
i- muebles, prendas, ropas y objetos 
de *alo . 
C 6099 (n 23 Jl 
LA PRIMERA REMESA GRANDE 
50 vacas 
Hoistein, Jersey, Durahm y Suizas, 4 
razas, paridas y próximas; de 16 a i ü 
litros de leche cada una. Todos los 
lunes llegan remesas nuevas de 25 
vacas. También vendemos toros Ze-
bú, de pura raza. Especialidad en 
caballos enteros de Kentucky, para 
cría, burros y toros de todas razas. 
Vives, 149. Tel. A-8122. 
Siempre hay 100 mulos en casa; lo 
mejor y lo más barato. 
Caballos a precio de ganga. Jacas de 
cuatro a cinco años, de siete cuartas 
y media de alzada, mansos, sanos y 
bien domados, de $150 en adelante. 
También tengo dos sementales y do-
ce yeguas, todos de pura raza. L. 
Blum. Vives, 149. 
MOTOCICLETA. SE V E N D E ' UNA DE la acrediata marca Excelsior de dos 
cilindros, directa; está en* Inmejorables 
condiciones. Sa da a prueba. Villegas, 1'29»> 
bajos entre Sol y Muralla. 'Tel." A-OK». 
2->glü -. I gg¿ 
RDBDA MOTOR PARA mCTCLETA, id . T . ven(le "na ca-si nuevá. Se da a prueba 
O Ileilly. 74, casa Graña. 
25815 
MAQUINA EUROPEA 
Automóvil Fiat, tipo 2, de seis 
asientos, forma torpedo, moder-
no, con cinco ruedas de alam-
bre; acabado de pintar y lim-
piar su motor; se garantiza su 
buena conservación y perfecto 
funcionamiento. Puede verse en 
Animas, 135. Para su precio, et-
cétera. Escobar, 10. Tel. A-6095. 
Precio: $2.000. 
25812 5 o. 
I ÔRÜ, D E L 17, CHAPA 3183, EN MUY buenas condiciones, vendo en Revi-
llagigedo. 62. garaje. Puede verse a to-
das horas. 
25608 15 o 
EN GANGA: 8E VENDE UN OVER-land, 90, completamente nuevo. Ma-
loja y Marqués Gonzálea; de 1 a 3 p. m. 
Echemendía 
256.31 10 o 
GANGA: OVERLAND, ULTIMO MODE-lo, tipo chico, marcado de alquiler 
de plaza, propio para pesetear o para 
hombre de negocios, con magneto Bosch. 
en excelente condición; se da en ganga, 
$675. por tener que embarcarse su due-
ño, José García. Salud, 86, esquina a 
Chávez, 
25Ü3JÍ 4 o 
CUSA ABBOTT D E T R O I T , CON MO-tor Continental, 6 cilindros, magneto 
Bosch, carburador Zenith y 5 ruedas de 
alambre, se da baratísima por haberse 
embarcado su duefio. Puede verse en Mo-
rro, 30. preguntar por Antonio Cola. 
Informan: A-9042 
250̂ .8 « o 
S 
E VENDE UN FORD, S E P U E D E VER 
en San Miguel, 16; de 1 a 3. 
25458 B o 
SE VENDE, BARATA, UNA MAQUINA de dos asientos (cufia), en buenas con-
diciones. Informes: Aguila, 162; de 12 a 
2 todos los días. 
25540 2 o. 
(O ANCA VKKOAD. S E VENDE UN CA-
V T mlón Renault, tipo 24-30 HP., con ca-
rrocería, sin estrenar. Precio: $400. In-
forman en el Tel. A-6300. 
25702 4 o. 
Se vende un Hispano Suiza, 15*45, 
cuatro pasajeros, está en muy buenas 
condiciones, último precio $2.700. in-
forman en Oficios, 88, almacén. 
25407 6 o 
rtlCHELIH 
25351 16 o 
SE VEN DE UN FORD TIPO 17, VESTI dura y fuelle nuevos, y dos gomas, 
nuevas, motor a prueba. Para verlo y 
tratar: San Miguel, 173, garage, pregun-
ten por Martín. 
25152 3 o 
"MACK" Camiones "MACK" 
El Más Poderoso 
DK 1 a 7/2 Ton. 
CUBAN IMPORTING C0. 
Exposición: PRADO- 39. 
E VENDE ÜN MOTOR E L E C T R I C O DK 
un cuarto de caballo, corriente 110 y 
^-s, un martlnette, número cero; un so-
plete, una prensa grande y otra chica y 
9 barriles de chapapote. Precio de oca-
sión. Manrique, 113, de 10 de la maüaua 
a 7 de la noche. Urge la venta. 
25912 6 0. 
MAQUINA D E IMPRIMIR EABK1-cante Peerless. de 9 por 13, de poco 
uso. Trabaja con pedal y fuerza motriz. 
Se vende barata por no necesitarla su 
dueño. Mercaderes. 12. 
25811 5 ». 
GRAN ESTABLO D E BURRAS DE L E C H E 
de MANUEL VAZQUEZ 
Belascoaín y Pocito. Tel. A-48I0. 
Burras criollas todas del país con ser. 
vicio a domicilio o en el establ¿. a toda¡ 
ñoras del día y de la noche, pues S n ¿ o 
un aemiclo especial de mensajeros en bi-
cíclela para despachar las órdenes en se-
guida que se reciban. 
Tengo sucursales en Jesús del Monte ÍTIA!1 Cer.r-,0.;,ín el Vedado, Calle A y 17. 
teléfono F-1382; y en Guanabacoa, calle 
Máximo Gómez número 108. y en todos 
os barrios de la Habana, avisando al te-
léfono A-4810 que serán servidos Inme^ 
ulatamente. 
Los que tengan que comprar burras pa-
ridas o alquilar burras de leche, diríjan-
se a su dueíio. que está a todas horas en 
Belascoaín y Pocito, teléfono A-4810 que 
se las da más baratas que nadie. 
Nota: Suplico a los numerosos mpr-i 
chantes que tiene esta casa, en sus que-i 
Jas al duefio avisando al teléfono A-4F-0. 
CA L D E R A R S D E VAPOR, DE BU CA-ballos se venden, cuatro, multitubu-
lares, eñ buen estado. Pueden verse 
en la fábrica de hielo, en Regla, Ambrosio, 
fe, donde darán razón. 
25773 11 L 
Tenemos en almacén una garlopa 
o cepillo plano de carpintería, de 16 , 
un eacoplo y barrena vertical, una 
muñonera para tablillas de persiana*, 
una máquina de carpintería, propia 
para hacer muebles, con sierra circu-
lar de 12"; sierra sin fin de 24"; 
barrena horizontal, lijadora y otros 
accesorios. Un torno de carpintería que 
puede labrar madera de 18" por 8''. 
Un torno de carpintería que puede ia 
brar madera de 18" por 8". Cuban 
Machinery & Supply Co., Obrapía, 32, 
Habana. Apartado 1152. 
25770 11 O. 
MAQUINARIA 
Para labrar madera, para 
aserraderos y para toda cla-
se de fábricas y talleres, de 
los mejores fabricantes. Es-
pecificaciones y presupuev 
tos a solicitud; buenas en-
tregas y pagos cómodos. 
ALVAREZ & BOÜRBAKIS. 




Una caldera multitubular, de poco 
uso, en buen estado, de 130 ca-
ballos de fuerza. Bernardo Lanza-
gorta y Co. Monte, número 377^ 
Habana. 
C 7706 15d-19 
UN MOTOR E L E C T R I C O D E ^ H P~ corriente 220. Se vende en casa' da 
Acebal, Neptuno. 21, 
gggg 4 o 1 
SE VENDEN DOS CALDERAS V E R T I -caíes. una de 30 caballos y otra da 
2o; se pueden probar y reconocer, puea 
están en buen estado. Informan: Escobar 
106, I . Bollada. 
24029 7 ^ j 
25023 15 a 
SE V E N D E UN GUINCHE PODEROSO, de dos tambores. Cilindros 8" por 12". 
También una caldera vertical de 35 ca. 
ballos. Se venden Juntos o separados. In-
formes : Apartado 2543. Habana. 
25524 5 o. 
CABLES ACERO de uso, de %, 94 
y de 1 pulgada. 
CALDERA P O R T A T I L horizontal, 
de 40 caballos. Buen estado. 
CENTRIFUGA LAVAJs'DEROS, muy 
sólida. 
C E P I L L O MADERA, 1 cara y 2 
cantos hasta 24 pulgadas ancho. 
MAQUINA VAPOR horizontal, dft 
13 caballos. 
M A R T I N E T E VAPOR, de 3.000 li-
bras. 
BOMBA DAVIDSON, do S por 4 
pulgadas. 
TALADRO RADIAL, de 4% pies. 
TALADRO V E R T I C A L , propio para 
trabajos grandes, con su meset\ 
C E P I L L O MECANICO, de 20 por 
20 pulgadas, por 6 pies. 
COMPRESOR A C E T I L E N O , fran-
cés, muy bueno. 
POLEAS H I E R R O , gran surtido. 
MAQUINA IMPRIMIR rotativa, 
grande. 
Fundición de LEONT, 
Calaada de Concha y Vilianueva. 
Habana. 
fSSBBBB 
C 6851 in 21 ag 
FOR S A L E CIIEAP, 1IUDSON TOU-
rlng car, good as new. José Alleu. 
Amistad. 83. 
24837 3 o 
D e c a r i n m j 
M t ' l Ü f t l Ü V í L E ü 
O E VENDE UN EORD, EN BUENAS 
O condiciones. Puede verse en Milagros, 
125, entre Cortina y Figueroa (Víbora), 
donde informarán. * 
25S31 10 o. 
S 
E VENDEN DOS FOBD8. SE PUE-
den ver a todas horas. San Miguel, l id. 
25890 " 0 . 
O E V i r D I I N ( A M I O X I T O EORD, 
O er Zanja. 05. , , 
25731 5 0- -
A P R O V E C H E N OANGA EN 
A 6. se vende un Ford del 17 En per-
fecto estado, se somete a Pr"^e(1pri|¿ 
gnnten por el vestidor de. c,ar.rl"aJe8 &e 
puede ver hasta las doce del aia. 
257S7 1-2 
O E VENDE UN FOKD DEL AJO ^ 
S imenns condiciones. IV11"rn'anA,fün(1„ '̂ 
He Cienfuegos casi esquina a Apodaca 
5 o. 1 Gamue " 25S2¿ 
G ANOA: VENDO UN DODOE, CASI nuevo. 5 gomas nuevas y 10 cáma-
ras, defensa, etc. San Isidro, (fóVi, gara-
je Informes: ;Teléfono A-SGló. 
'25373 * o 
S i: VENDE IN AITOMOVIL IIISI'A-no Suiza. 30X40, completamente repa-
rado, carrocería nueva y acabado de pin-
tar. Informan sus agentes. G. Mlguez 
y' Co. Amistad, 71-73. 
25374 8 8 
AVISO A LOS C I I A U E F E U R S : MAV-ricio Cabrera, Monte, 303, Cuatro 
Caminos. Gran depósito de guardafangos, 
Fords. Especialidad en guardafangos ex-
tra. Monte. 303. Cuatro Caminos. Teléfo-
no A-1986. Habana. 
24013 1« o 
A NISO. VENDO V CO.Ml'UO AITOMO-vlles. También alquila para matri-
monlof?, bautizos y paseos. C-rrados - y 
abiertos, llamando al teléfono A-0581. ga-
rage de José Silva, en San Lázaro 68. 
24707 4 oc. 
OCASION 
AUTOMOVILES DE USO 
Un Bulck, Cufio, dos pasajeros. 
Un Fiat Lanriáulet, 7 pasajeros. 
Un Reo. Tourlng. 7 pasajeros. 
Dos Hudson. Tourlng, 7 pasajeros 
Un Dodge Brothers, 6 pasaleros. 
Un Packard. c/.mión. 
Un carro y tronco de arreos. 
Informes: Galiano. 16. Habana. 
C OSST 30d 23 
SE ,KNDEN OOS CAMIONES, UNO DE dos toneladas, otro de una. Monte, iiúmen 125, entrada por Angeles. Jesús 
Guardia. , 
24740 V. O 
V A R I O S 
SK VENDE UN EAETON O P R I N C I P E Alberto, vestido de piel de búfale. go-mas nuevas, está casi nuevo y se da muy 
barato por no necesitarlo su dueño. Se 
puede ver en Infanta. 61. antiguo. Taller 
de carros" de Francisco Pereíra 
2.,>3ii7 11 f> 
í-jE VENUfcN CINCO CARROS. MARCA 
O Troy. preparados para tirar caña, con 
iraifor: pueden cs-rgar hnstp 80U arrobas, 
tienen poco uso v son muy livianos por 
tuner los rnedaf montadas sobre role-
tes. Se Jan baratos, por no necesitarlos 
su dueño. Informn: Juan Mina. Sagna la 
Grande. 
257Ó2 16 o. 
SE \ EN DE UN COCHE FUNEBRB. PA-ra adultos; es muy fuerte v a pro-
pósito para pueblo de campo Diríjase 
a francisco Noreña. Melena del Hur. 
23516 ' 7 oc 
C 7907 13d-29 
Tanques de hierro. Se vende un 
tanque de 50 mil litros de capaci-
dad. Otro de 20 mil litros, 2 de 10 
mil litros y 100 de mil litros. 10 
ventiladores corriente 110, de pa-
letas. Cincuenta muelles de puertas 
de hierro, un cilindro para hacer 
puertas de hierro, 100 tejas de 
cristal francesas, 100 cristales 
cuajados de 1 2 por 10 por 65, 
una máquina de pestañas de un 
metro, un torno mecánico, de un 
metro. Infanta y San Martín. Te-
léfono A-3517. 
C 7827 30d- 24 s 
SE VENDE UNA CALDEKA DE VEIN-ticinco caballos; otra de cuarenta a 
cuarenta y cinco; otra de cinco; una 
máquina de vapor, de 20 caballos, con 
motor de gasolina, de doce caballos, de 
Morse; un motor de petróleo crudo, de 
8 caballos: tanques para casas nuevas. 
Calzada del Cerro. 670. 
25483 8 o. 
MAQUINARIA—ROMANAS 
Tenemos existencias en nuestro alma-
cén para entrega inmediata, de roma-
nas para pasar calla y de todas clases 
calderas, donkeys o bombas, máquinas 
motores, winches. arados, gradas, desgra-
nadoras de mala, carretillas, tanques, ttc. 
Basterrechea Hermanos. Lamparilla 9, 
Habana. 
13666 31 m 19 
ARQUITECTOS E INGENIEROS; TK-nemos ralles vio festrecha y vía an-
cha, de uso. en buen estado. Tubos flu-
ses. nuevos, para calderas v cabillas co 
rrugadas "Gabriel." la más resistente en 
menos área. Bernardo Lanza gorta y Co. 
Monte número 377. Habana 
C 4344 in 10 jn 
Plantas para vulcanizar "Hay-
wood". Modelos 4-L-8-12. En 
existencia. Moldes de una sola 
dHOt Materiales para vulcanizar. 
Belisarío Lastra. Salud, 12. Te-
lérono A-8147. 
25019 3 o. 
PRENSAS PARA MOSAICOS 
Hidráulicas y de bola se fa-
brican y venden en la fundi-
ción de León G. Leony, Cal-
zada de Concha y Vilianueva, 
Habana, 
C-7720 13d 19. 
'#3 
MAQUINARÍA 
SE VENDEN §mMi 
Calderas horizontales desde 50 i 
H. P. a 400 H. P. Calderas ver-
ticales desde }Q H. P. a 60 H. P, ' 
Yigres de vapor, cepillos, tornos, 
recortadores, motores de vapor, 
taladros, locomotoras, carros para 
caña, railes y toda clase de equipo 
para ferrocarriles, y toda otra cla-
se de maquinaria que vendemos 
muy barato. National Steel Co. 
Lonja del Comercio. 441. 
ISCELANEA 
SE V E N D E CEBOLLINO, A $1 L A L i -bra, este cebollino es traído por su 
dueño de las Islas Canarias, de su pro-
piedad, el que garantiza procedencia y 
origen. Gran Antllla, Oficios, número 13. 
Marcos García. 
25S4 8 10 o 
E 
NVIAMOS DIARIAMENTE: POR E x -
preso, huevos de gallinas, tres doce-
nas hacia arriba, a cualquiera localidad 
de la Isla. Pida Informes por una pos-
tal a Granja Avícola. San Fronclsco de 
Paula, carretera Güines, Habana. 
25S67 6 o 
MAQUINA DE ESCRIBIR 
Se vende una espléndida "Continental", 
la mejor de cuantas existen. Con todos 
los .adelantos en máquinas de escribir. 
Costó. $130. L a doy en $S0. Lagunas, 12. 
P-154 5 o. 
MAQUINA DE ESCRIBIR 
Vendo una con cinta bicolor y en buen 
estado, visible, en $33. No deje de apro-
vechar esta ganga. Neptuno, 57, librería. 
P-157 5 o 
HOMEOPATIA, OTRAS MEDICINAS, aparatos, masaje, alta frecuencia, ins-
trumentos médicos y fotográficos; anun-
cios seccionales y lumínicos, ventilador 
120, lámpara arco. Escritorio: Apartado 
54. Guanabacoa. 
25869 « o-
Gran vidriera metálica se vende una 
con su base de cedro, de dos metros 
de alto, propia para puerta de alto, 
propia para puerta de calle, muy vis-
tosa y elegante. Campanario, 124. 
25S27 5 o. 
ARMATR0STES 
Se venden unos magníficos, con su ba-
laustrada y correderas de cristal en 
la parte superior y de madera en la in-
ferior y su gran mostrador, muy pro-
pios para tienda de ropa, peletería, 
sombrerería o tren de lavado. Campa-
nario, 124. 
25820 0 o. 
SE VEND£ TINTA NEGRA, AZUL, DB primera, a 70 centavos litro. Manuel B. 
Estóvez. Industria. 82. 
25790 11 o 
FARMACEUTICOS: SE VENDE UNA máquina de mesa, de hacer pildoras, 
modelo Whltal Tatum. Informan en Ga-
lla o, 60, altos, entrada por Neptuno. 
8d. 29. 
(CINEMATOGRAFO, S E VENDE UNA y puerta de hierro de reglamento, pa-
ra caseta de cinematógrafo. Puede tra-
tarse: Vedado, calle 13, número 431. de 
0 de ia tarde en adelante. 
8d. 20. 
RA I L E S DE USO. VIA E S T R E C H A . Vendo aproximadamente 125 tunela-
das y 2.400 libras alcayatas 3xl|2. Entrega 
inmediata. Puede inspeccionar. Escriba. 
Apartado 231L Habana. 
25354 1 o 
COMO NEGOCIO 
Se venden cinco nitros "PAS-
TEUR." Cuatro de 62 bujías 
y uno de 85, todos con su-
ficiente material de repuesto. 
Informes: Muralla, número 
66.68. Teléfono A-3518. 
O S33U tñ t % 
BARATO: SK \ EN DE ÜN X B A C l O K »»« 45 caballos, en buen estado. Informan Francisco López. Gaareiras. 
C-ll>16 ln. 5 jh _ 
SE VENDEN TANQI ES DE UIKKRO, de todas clases y nuevos y de uso. Infanta. 67, el más antiguo de Cuba. 
Prieto y Muga. - "-s, 
24095 - 4 oc . 
Octubre 3 de 1918 D I A R I O D E X M A R I Ñ A 
1 ' II'WnMTfn 
Precio: 3 centavos 
A T R A V E S D E L A V I D A 
C u e s t i ó n d e h o n o r 
Hace <lías estuvieron a vennc dos 
caballeros. Aunque yo recibo muchas 
visitas, y bastante heterogéneas, que 
vienen a pedirme muchas cc&as, la 
mayor parte que no puedo conceder, 
aquella monarquía dual me dio mala 
espina. —Vienen a desafiarme, me 
dije. 
En efecto, el "comuniqué" no pudo 
ser más terminante: 
—Somos representantes de un caba-
llero que se da por ofendido en su 
artículo "Imperfecciones" y exige una 
retractación completa o en su defecto 
una reparación por las armas. 
Conozco este sistema f'a lo Mr. 
Pitcher" de ten dolían or ten days y 
me puse, en el acto, á la disposición 
de aquellos señores. 
• —Pero necesito—les dije—antes de 
nombrar mi representación, que habrá 
de convenir con ustedes las condicio-
nes del duelo, conocer la ofensa para 
que se sepa de quién es el derecho de 
elegir sus armas, conforme al artículo 
tercero del capítulo primero del Códi-
go del Honor, por el Conde de Cha-
teau Villars. 
—Nuestro amigo—dijo el más gor-
do (siempre hay uno más grueso en 
todo par de padrinos)—se encuentra 
aludido en la parte aqueja del artícu-
lo citado, donde usted dice que los ca-
balleros se pasean casi desnudos, en 
el muelle del Yacht Club, ocupado por 
las señoras. 
—¿No es eso verdad? 
—Sin duda alguna que no puede 
calificarse de calumnia, porque es un; 
hecho público. Pero usted agrega que 
lucen unos cuerpos muy feos porque 
unos tienen ^s piernas flacas y otro? 
peludas... 
—Bueno, i y 
—Nuestro amigo es de estos últi-J 
mos, al extremo de que en el Colegio; 
ios que sabían historia le llamaban 
^Wifredo el Venoso." 
—¿Y él no está contento con fu 
pelo? 
—Lo ignoramos, pero no le gusta 
que le llamen ^ atención sobre ello. 
—¿Y por qué se exhibe desnudo? 
—Porque eso se usa entre la gen-
te de buen tono... 
—Perdone usted—interrumpí yo.— 
¿Usted ha estado en Ostende? 
—No, señor. 
—¿Ni en Biarritz? 
—Tampoco. 
—Pues yo conozco, como cualquie-
ra viajante de comercio, esos lugares, 
y además San Sebastián, Cavour, Houl-
gate, Trouville; la famosa Trouvillel 
Dcauville, Dieppe y otros muchos en 
Francia; Brighton en Inglaterra y la 
mar en los Estados Unidos; pues bien, 
puedo asegurarle a usted bajo mi pa-
^bra de caballero, que en ninguna 
parte los bañistas se mezclan con las 
personas que están en sociedad en las 
reuniones o-paseos de las playas. El 
que se baña va a la arena y al agua, 
y el que quiere hacer estudios en el 
"griego moderno" tiene que ir a bus' 
carlos. Por consiguiente estoy en mi 
derecho de censurar, bien dulcemente 
como lo hago, una costumbre que re' 
pugna a muchas señoras que no tienen 
más remedio que someterse a esta in-
conveniencia. Así me lo han dicho. 
Después de esta catilinaria el pa-
drino gordo no tuvo razón que ale-
garme y se contentó con decir: 
—Pero se han mencionado ^s pier-
nas flacas y velludas de nuestro re-
presentado. 
—¿Y qué desea? ¿Que diga que la* 
tiene gordas y sin pelos como un niño 
de tres años? Estoy dispuesto a hacer 
la rectificación en un suelto de fondo. 
Los padrinos no cayeron en el lazo, 
presintiendo que el remedio iba a ser 
peor que la enfermedad. 
—Además—dije yo—¿por qué ha 
de darse por aludido su amigo de us-
tedes, cuando yo me he referido, bien 
claro está a los nietos de Don Juan 
Tenorio? ¿Es que su apadrinado per-
tenece a la familia? , 
Los padrinos se miraron. 
—No, señor. 
— I Pues entonces! —exclamé yo 
triunfalmente—eso no va con é1, sino 
con los Tenorios descendientes de Don 
Juan. 
Los testigos se marcharon satisfe-
chos y yo salvé la vida para gloria 
de la patria y regocijo de los lectores. 
^ ^ ^ 
wm 
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Movimiento de Pasajeros 
Para Noria América han embarcado 
jtO pasajeros, entre ellos; 
Los señores Ildefonso Cernuda, Ju-
lio F. Reynaao, Saturnio Sánchez, Leo-
jpoldo y Guillermo Aguilera, Servando 
Cuesta, Teodoro Johnson, Manuel Re-
gué! ra, Enrique Teja, señoras María T. 
Martínez, Hortensia y Moría Mercedes 
del Cueto, Catalina Sánchez, Caridad 
y Emilia Aguilera, Cecilia Germán, 
Cecilia Ajnria y otros. 
Entre los llegados figuran los señó-
les Manuel Yero, W. de la Guardia, 
George Plmons y los ingenieros seño-
res Halger Strukman y James Gouch. 
También llegó otro gruí» de pasaje-
ios del Norte con retraso, pero sin 
novedad. 
En este barco llegó el cadáver del 
&eñor Ernesto Peralta acompañado de 
BU viuda y otros familiares. 
MOVDUFNTO BEL PUESTO 
Durante el mes pasado llegaron al 
puerto de la Habana 176 buques de 
travesía. 
Pasajeros llegaron 3,i)18, despacha-
dos por la Sección de Pasajeros de la 
Aduana, cuyo departamento recaudó 
$936.66 por derechos e inspeccionó 
8.536 bultos de equipajes, de los que 
,diez fueron enviados a depósito y a 
cinco se les aplicó la circular núme-
ro 1 por contener mercancías importa-
das con fines comerciales. 
LA METROPOLITANA 
Compañía Nacional de Seguros S. A. 
Capital: $2.500,000. 
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La Armada Argentina 
El señor Manuel de la Vega, Minis-
tro de Cuba en Buenos Aires, ha re-
mitido a la Secretaria de Estado nn 
proyecto de Ley Orgánica presentado 
a la, C&mara de Diputados por el 
Ejecutivo de aquella Nación sobro el 
Personal do la Armada Argentina. 
TELEGRAMAS 
DEL EJERCITO 
BECIBIBOS EN E L DEPARTAMEN-
TO DE DIRECCION 
HOMICIDIO 
El Capitán Hernández, desde Trini-
dad, informa que en el poblado de San 
Pedro fué muerto Antonio Campos 
Balmaseda por Inocencio Rivera dán-
dose éste a la fuga 
LO HIRIO POR DISPARO 
E l Capitán Jomarrón, desde Hol-
guín, informa que en el Central Cupey 
fué herido gravemente por arma de 
fuego José Ramón Pons por Antonio 
Rubiera siendo éste detenido. 
LOS CERTIFICADOS DE NO CON-
TRIBUYENTES 
E l Gobernador Provincial, Coronel 
Balzán, ha redactado una circular que 
será pasada a todos los Alcaldes, re-
comendándoles severa vigilancia sobro 
los empleados de sus respectivos Ayun-
tamientos, para evitar que cobren can-
tidades crecidas por expedir certifica-
dos de no contribuyentes a los que •lementos conque jlabora—ID 
soUcitaren en relación con la demos-( y ^ ¿ ^ ^ ^ eoeechados y selec-
tración de Insolvencia a los fines del clanMaoB ^ eiI>artOB ett T1)Ky0r 
servicio obligatorio, púas ello resulta! a ^ o p S C ^ l n J d l ^ 
«l año de 1777, y BU embotellado uaa 
especialidad. 
En análisis de mía Sales «Trtrttfraa 
arroja el siguiente resaltado «a cien 
partes: 
AeWo fosférice ~, m 86.20 
„ sulfúrico —. ¡«M 0.91 
Slfidoo mJ¿ ¡Me n» 12.49 
I Usted 
N o L a C o n o c e 
L« Dog'a H«ad, no «e una cerveza 
destinada ai saciar la sed, agradando 
ciertos paladares. Es muoho más que' 
«sto. EB un tónico poderoso del or-
gunümo, es un sedante de los nervios, 
e* el acicate del estómago y el dts-
tiibuidor más potente de energías or-
gánicas. 
|8abe usted por qué! Porque los 
ele entos conque se 
—según el Gobernador—a más de es 
caudaloso, constitutivo de un delito y 
debe ser denunciado a los Tribunales 
de Justicia. 
La circular del Gobernador obedece 
a la circunstancia de haber sido de-
nunciado determinado hecho de la ín-
dole indicada, ocurrido en un Ayun-
tamiento de esta provincia, la cual de-
nuncia ha sido trasladada al Jeíe do 
la Policía Especial del Gobierno para 
que practique la correspondiente in-
vestigación. 
El Tiro de Guerra 
en Chile 
E l señr Oscar de Castro y Bacho-
lier. Encargado de Negocios ad-inte-
rln de Cuba en Santiago de Chile, 
ha remitido a la Secretaría de Esta-
do un informe sobre un proyecto do 
Ley presentado al Congreso de aque-
lla Nación estableciendo el tiro de 
guerra obligatorio para todos los 
hombres comprendidos entre loe 18 
a los 50 afios de edad. 
Necrología 
Han fallecido: 
En Matanzas, don Esteban de Cárdo-
ñas y Rodríguez. 
En Sagua, don Félix Marús Espi-
nosa 
En Cienfuegos, la señorita Natividad 
Hernández Gastifieyra. 
En Sanctl Spíritu, don Francisco 
Gacía Basallo. 
En Guantánamo, don Alejando Puig 
Granda 
Zona Fiscal ds la Hibana 
R E G A I M G I I N DE m 
O C T U B R E 2 
$ 5 . 9 6 1 5 4 
Potasa 
Soda . 
Ctí . . . . . 
Magnesia 






Cloruro de Soda # 
De modo que cuando usted bebe un 
" H f f Hess, este "Nipp" distribuye de 
una manera perfecta Fosfatos de Cal 
para log huesea. Fosfatos de Mague-
ala para loe músculos, Fosfates & 
H*erro para la sangre y Fosfatos 4o 
Soda para los plasmas. Esto es: los 
eiementog vitales «aractegrfstfeos 
apropiados para coda r e g i ó n del RIS« 
tena» 
Comprenderá usted ahora que una 
bebida de este orden vale la pena do 
bebería a menudo «spcialmente con 
las comidas, por su rápida y perfec-
ta asimilllaqión con los alimentos, do 
preferencia al vino y otras bebidas. 
No hsy alimento comparable con 
•lia- Ko eg una oerrexa refresco; es 
el proveedor segndo de los piinplpa-
Vm elementos orgánJoos. 
Tfe hay que oonfundirla. 
Tome un fKte* Basa en las comidas 
La barca española 
La barca española "Luisa Ogaño", 
que corrió peligro de naufragar por 
habérsele presentado una vía de agua, 
ha sido remolcada a Matanzas, donde 
será reparada. 
i. E l remolcador "Martha Helene" de 
la "Cuban Coal" que salió en su auxi-
lio el sábado por la noche, fué quien 
la encontró y le dió remolque hasta el 
puerto indicado. 
Haríoa y otras 
mercancías 
Llegó de un puerto del Golfo un 
gran cargamento de mercancías en ge-
neral, entre ellas 3.493 sacos de ha-
rina de trigo para la Habana y 1.512 
para Caibarién. 
Por distintos barcos llegaron en to-
tal sobre 25,000 barriles» de papas y 
numerosas cajas de bacalao. 
De Nueva Y ^ i . llegaron 3.50O cajas 
de leche condensada y otras muchas 
mercancías. 
De la costa llegó una goleta hon-
durefia que descargó en aquel lugar 
un gran cargamento de maderas. 
CUAS DE CARTON PLEGABLES 
para dulces, tabacos, helados y cafó. 
Abanicos de cartón para anuncios», 
n $15 y $20 millar. Impresos. 
Almanaques Comerciales y para Banco» 
a 9 S O , SSO r S lOO, «1 millar. 
Carteles para propagandas, en colores, 
precios s e g ú n tamaflos y cantidad. 
Papel Manila en rollos, a 9 c libra, 
9, 12, 1S y 2 4 pulgadas largo. 
Ho firme n i n g ú n contrato de anuncios, sin antes •er «att 
easa. Somos fabricantes y vendemos barato. 
"LA ESTRELLA". A6DIAB, 126. 
TELEFONO A-7982. HABANA, Cesáreo González 
V I D A O B R E R A 
Bajo la presidencia del señor Er-
nesto Cueste), celebró anoche junta 
general en Bgldo 8, altos, la Sección 
do Carpinteros del Sindicato del ramo 
de construcción. 
Rechazaron el nombramiento de los 
delegados para integrar la comisión 
que ha de estudiar las reíormas del 
reglamento. 
Se acuerda aceptar la renuncia Que 
presentó del cargo de delegado al eje-
cutivo, el señor Ambrós, nombrándose 
para sustituirlo al señor Ernesto 
Cuesta. 
Se informal a la asamblea que loa! 
carpinteros que trabajan en 'a casa; 
constructora d» pianos del señor GiL | 
ralt, han cumplido con los deberes de i 
solidaridad, retirándose del trabajo 
en señal de protesta por haber isido j 
despedido sin causa justificada dos, 
de sus compañeros. \ 
Relacionado con este asunto, se 
acuerda dirigirle al señor Giralt una | 
Qomunlcaoíón invitándole a que re-1 
ponga a esos dos obreros y en caso i 
de no ser atendidos; establecer el! 
boycot m el mencionado taller. 
Se estudió la forma de estrechar las ; 
relaciones de compañerismo que de-1 
ben eaclstir entre los carpinteros de 
ribera y la Sección del Sindicato. 
Por lo avanzado de la hora, se sos»-
pendió la sesión. 
LOS CALDEREROS 
Anoche celebró una importante» 
asamblea en la Bolsa del Trabajo, el 
Gremio de Caldereros de Hierro. 
Ocupó la presidenolta el señor Lu-
cas Ros. 
Se acordó dirigir una comunicación 
al señor Ingeniero Jefe de los Ta' 
lleres, indicándole la forma más con-
veniente en que ha de construirse loa| 
baños de aseo para cuando terminen» 
su labor los trabajadores. 
Se aceptó la idea de asistir a la ma-
nifestación que tendrá lugar el dia 
28 de Noviembre, en honor al ejérci-
to americano. 
Asimismo aceptaron la proposición 
de un compañero, consistente en ad-
quirir con cargo al tesoro social, un 
bono de la libertad por valor de cien 
pesos. 
A las diez y media terminó la asam-
blea. 
LAS BESPALILLADORAS 
EÜ Jueves 3 del corriente celebra-
rá junta general en el Centro Obre-
ro, el gremio de despalilladoras. 
La orden del día es la siguiente:; 
Lectura del acta anterior. 
¡Balance general. 
Elecciones generales. | 
1 Asuntos administrativos. 
Caja de Ahorros 
afios en el mis-
mo sitio y con 
el mismo nom-
bre, lleva esta-
blecida la Casa, 
J . y e n c e s y C i i 
B A M Q U K R O S 
O B I S P O , N U M . 21 
* 3 5 • M 
LOS DEPENDIENTES 
Esta noche celebrará una importa 
te asamblea, en su local social 
San Rafael 1% altos, la Unión I 
ternacional de dependientes. 
LOS EBAIÍISTAS 
Los ejecutivos del sindicato de eb 
nistas, celebró anoche junta ordlu 
ria en el Centro Obrero. Presidió 
señor Rafael Guzmán actuando de; 
cretarios los señores Joaquín Peña 
Luciano A. Corominas. 
Se oprobó el acta de la sesión a 
terior. 
E l secretario dió cuenta de la c 
rrespondencia recibida. 
Nombraron dos comisionadoa 
Interesarse por el estado de un cot 
pañero lesionado que se encueni 
en el Hospital Calixto García 
Y se acordó celebrar junta gem 
el martes 8 del corriente. 
TEKDA, EMPEÑE O COMPR 
SUS PRENDAS Y MUEBLES EN 
"LA HiSPANO-CUfii 
DE LOSADA Y HNO., 
MONSERRATB Y VILLEGAS 
Teléfono A-8054. 
B 7898 8*d-2l 
Cata es la marca. Exíjaae la tap a 
D e venta en todas partea. 
Se reparte a domicilio. 
P e d i d o s : T e l é f o n o I-273( 
A g e n c i a d e IBS F á b r i c a s d e 
AMISTAD, 148-150, allos.-TEL. A-1380 
A V I S O 
E n cumplimiento de lo dispuesto por la Jef atuíl 
Local de Sanidad, a partir del día 8 del próximo mes di 
Octubre, queda prohibido el depositar el hielo en l*f 
aceras, quicios de las puertas, ni en ningún sitio, dond| 
pueda ser contaminado por el polvo, moscas, etc. a 
dejarlo en los domicilios respectivos. 
Para dar cumplimiento a la mencionada disposi 
ción, rogamos a nuestros consumidores, se sirvan 
prestarnos su cooperación, teniendo especial cuidado 
estar preparados para recibir el hielo en el momenW 
de la llegada del carro, pues de lo contrario, no se 1̂  
podrá servir el referido artículo. 
A G E N C I A D E LAS FABRICAS D E HIELO 
J C TT4L 
Felipe Pardo, ADMINISTRADOR. 
i 
C e r v e z a : ¡ D é m e m e d i a T r ó p i c a 
